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EL TIEMPO (S Meteorológico N.)._Probable para hoy. 
Catalufia: Vientoa flojos y buen tiempo, algo nuboso. 
Galicia: Cielo cubierto. Resto de España: Seguirán los 
aguaceros tormentosos. Temperatura: máxima de ayer. 
23 en Sevilla; minima. l en León y Avila. En Madrid: 
máxima. 16,5 (2,10 t.) ¡j-nlnlma, 8 (2.30 m.); presión ba-
rométrica: máxima, 705.1 mm.; mínima, 704 5 mm 
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Contra el dictamen sobre ley de Prensa, puesto a discusión en las Cortes | ^ ^ J ® ^ ^ A s a U l f a l e E 
«e empica dentro y fuera del Parlamento una táctica donde no alienta más I , ~ *~T~i—'. 1 
que la critica negativa. Tanto vale decir que no se quiere ninguna suerte de Grandes GSTUerZOS 06 Inglaterra CP 
freno legal para la Prensa. Pero esto hay muchos que no se atreven a decirlo. 
Es mejor oponer a cada proyecto una traba sinuosa. Si con eso se triunfara, 
ae habría conseguido que no hubiera ley, sin necesidad de decirlo. 
pero insistimos en que tiene que haber ley porque es necesaria. Necesaria 
en pura teoría. Más necesaria aún en las circunstancias en que España se 
encuentra. Esto último es lo que nos importa. La teoría sufre, de un país a 
otro, grandes alteraciones y no es lo mismo una Prensa que otra, una edu-
cación que otra, unas u otras costumbres políticas. Por eso ante el hecho de 
un dictamen ya presentado a las Cortes, no queremos hoy detenernos en los 
términos generales del problema, suñeientemente analizados en estas colum-
nas, y vamos a concretarnos al caso de España y al dictamen mismo en re-
lación con él. 
La táctica de los enemigos del proyecto consiste en olvidar la más re-
ciente historia, la historia del período de nuestra vida pública que terminó en 
el movimiento de octubre. Aquella fué una experiencia demasiado triste y do-
lorosa. No se puede olvidar y el único bien posible que de ella puede obte-
nerse es que tenga la fuerza suficiente para mover a todos a evitar la repe-
tición. No somos insensibles a las voces de convivencia que vienen de todas 
partes. Somos una prueba palpable de la voluntad de convivir legalmente v'delegados italiano' francés y abisinio. 
de lo que puede esa voluntad por sí sola cuando la convivencia no parece 
ser deseada por los demás. Pero la garantía de la convivencia pacífica está 
en tomar algunas precauciones elementales para impedir que aquélla se altere 
por los mismos que no han dado muestra alguna de arrepentimiento por ha-
berla alterado. En ese sector figura indiscutiblemente una parte de la Prensa 
que entiende por su libertad la que designaba el señor Pórtela como "liber-
tad para glorificar los delitos", complementaria de la "libertad para incitar 
a los delitos". Y la manera de lograr la convivencia deseada está en meter 
a todos—a todos, al Estado también—dentro de una ley. 
Sentado esto, nosotros estimamos como base de discusión perfectamente 
admisible el dictamen que conocen las Cortes. No se le han hecho reparos 
sustanciales. De estos reparos, los que tienden a asegurar el régimen de im-
punismo no son dignos de consideración. Los que se refieren a detalles con-
cretos pueden ser rechazados unos y admitidos otros en una discusión leal. 
Se han hecho muy pocos de la última especie; pero se han hecho. Si se entra 
por la vía parlamentaria de un debate mesurado, se harán más y la ley saldrá 
ganando con ello. Lo falso y lo injusto, lo que responde a un propósito tor-
tuoso de obstruir, es negarle al dictamen toda viabilidad como tal. Es fran-
camente viable. ¿Necesita retoques? Hágalos el Gobierno, hablen los parla- abisinios, pero las demás dificultades 
Ci" 0 , ni _ ' , . f , subsisten y plantean problemas delica-
mentarios y convenzan a la Comisión y a la Cámara. Es una de las más efi-' 
caces maneras de convivir. No vaya a resultar que la convivencia consiste en 
avenirse a todo lo que deseen los revolucionarios para que éstos puedan ac-
tuar a su ^sto, entregándoles de nuevo el sosiego del país y la vida de los 
ciudadanos. 
La dudosa fe de la argumentación contraria se prueba, por ejemplo, con 
la literatura vertida en tomo de la parte del artículo 5.° del dictamen que 
se refiere a las fianzas. Se ha llorado sobre las iniciativas modestas, sobre 
los grupos de humildes españoles que quisieran lanzar sus ideas a la publici-' nes y Francia no ha ocultado jamás su 
dad en cualquier rincón de España y que se verían detenidos por el obstáculo deseo de no hacer nada que pueda debi 
económico de la fianza. Pues bien, para sacar a luz un semanario o un tri-
semanario en una capital de provincia se pide en el dictamen una fianza de 
mil pesetas. Mas si el capital de que dispone el periódico es igual a la fianza 
pedida, ésta no ae exige. ¿Sostendrá nadie en serio que se va a sacar un pe-
riódico en parte alguna sin disponer de mil pesetas? Pues en la misma pro-
porción, para publicar un diario en Madrid, se exigen cinco mil duros. No 
hay que poner la fianza. Basta con tenerlos de capital para que la fianza no 
se exija. ¿Qué periódico diario de Madrid, por humilde que sea. no puede ins-
tituir ese capital fundacional? Por modesto y por pobre que sea el sector de 
opinión que represente, si tiene un sector de opinión, reunirá los cinco mil 
duros en seguida. 
No. No se tiene ninguna exigencia en el dictamen que pueda suponer una 
traba económica para un periódico que tenga una mínima razón de existir 
en el público. Lo que se pide es una pequeña garantía de solvencia, demasiado 
pequeña, a nuestro juicio. Pero no van por ahi los disparos de verdad. Esas 
son pequeñas cortinas de humo. E l enemigo está en los artículos que exigen la 
declaración de la propiedad y en'todos los que tratan de hacer la responsabili-
dad efectiva. Y sin eso. apresurémonos a decirlo, no puede haber ley de Prensa. 
Los caudales que se permitan el lujo de sufragar su poquito de revolución 
deben ser conocidos y deben atenerse a las consecuencias. La vida del Estado 
y la tranquilidad de los ciudadanos no pueden estar a merced de doctrinarios 
furiosos que borrarían la libertad del mapa en cuanto pudieran, ni de espe-
culadores aventajados a cuyos negocios convenga administrar la paz publica 
como una mercancía más. E l Estado tiene que defenderse contra eso y los 
periódicos libres-líbres por dentro y por fuera-tenemos que defender nues-
tra libertad contra posibles extralimitaciones del Estado. Y eso no se consigue 
más que mediante la ley de Prensa. Y para una ley de Prensa, lo repetimos, 
es. en términos generales, un mínimo que nosotros aceptamos el dictamen 
puesto a discusión la semana última. 
Triunfo de los racistas en Checoslovaquia 
P a s a n a ser e l segundo par t ido de l a C á m a r a . L a 
c o a l i c i ó n gubernamental h a perd ido l a m a y o r í a 
el pleito ítaloabisinio 
Laval, de regreso a París, dice que 
la situación ha mejorado mucho 
GINEBRA, 20.—A las diez y media 
de la mañana, el señor Litvinoff ha 
inaugurado los trabajos de la 86.* re-
unión del Consejo de la Sociedad de Uui 
Naciones. 
El interés de la jornada ha radicado 
más bien que en las sesiones del Con-
sejo y de la Asamblea de la Sociedad 
de las Naciones, en las conversaciones 
que, al margen de las mismas, se han 
celebrado con ferencia al conflicto ítalo-
abisinio. 
Edén despliega gran actividad para 
obtener un arreglo satisfactorio de la 
diferencia y ha conferenciado con los 
La situación con respecto a este di 
ficil problema es como sigue: El Go-
bierno etíope, según un telegrama dej 
Emperador de Abisinia recibido hoy en 
la S. de N., afirma su deseo de que 
el Consejo se ocupe del conjunto de sus 
dificultades con el Gobierno de Roma > 
solicita la aplicación estricta del articu 
lo 15 del Pacto que determina un pro-
cedimiento de arbitraje. 
El Gobierno italiano, por el contra-
rio, se esfuerza en limitar el debate al 
incidente local de Ual-Ual y pretende 
que se continúe en el terreno de conci 
liación. 
La dificultad para el señor Edén es-
triba, pues, en solucionar y compaginar 
estas dos tesis tan dispares. 
Una cosa que parece cierta es que 
Italia no insistirá demasiado en lo re-
lativo a la nacionalidad de los árbitros 
dos. 
En cuanto a la actitud de Francia e 
Inglaterra, que han dado recientemente 
a Italia, especialmente en Stresa, prue-
bas indudables de su comunidad de cri-
terios en cuanto a una política europea 
orientada claramente hacia la consolida-
ción de la paz, armonizan es aactitud 
con su adhesión a la Sociedad de Nació 
PRAGA, 20.—Las cifras finales de loa 
resultados de las elecciones checoslova-
cas muestran que el partido nacionalso-
cialista alemán de Henlein. es numéri-
camente el más fuerte de la nación, pe-
ro no ha logrado ser el mayor de la 
Cámara por un puesto. E l partido de 
Henlein ha ganado cuarenta y cuatro 
puestos, mientras que el partido agra-
rio checo. al que pertenece el pruner 
ministro Malypetr ha logrado asegurar-
se cuarenta y cinco. E l partido agrario 
tenía cuarenta y seis puestos en la ul-
tima Cámara. E l partido nacionalsocia-
lista checo. al cual pertenece el ministro 
de Relaciones Exteriores, Eduardo Be-
nee. ha obtenido veintiocho puestos, 
mientras que en la Cámara anterior te-
nia treinta y dos. 
El bloque gubernamental ha logrado 
149 puestos y los deméug partidos. 151. 
Un telegrama de lealtad 
.villa: Ave-
an de A'J«-' 4 
LANY, 20.—El presidente de la Re-
pública, señor Massaryk. ha recibido un 
telegrama del jefe del partido alemán 
de los surestados, Conrado Henlein, en 
el que éste dice especialmente: «Las 
elecciones celebradas ayer han dado al 
partido alemán un éxito único en la 
historia de nuestro joven Estado. Estoy 
contento y orgulloso de este resultado 
que constituye una respuesta de los 
electores a mi llamamiento a la res-
ponsabilidad. Estad seguro de que no 
veo en el resultado de las elecciones 
más que un nuevo deber para el por-
venir, en cuya realización trabajaré por 
todos los medios que permite la Cons-
titución, contrariamente a lo que pre-
tenden mis enemigos de otros partidos. 
Sólo persigo un fin ahora: mostrarme 
digno de la gran responsabilidad que la 
suerte ha puesto sobre mis hombros y 
sobre loa de mis colaboradores. Que este 
resultado electoral pueda ser también 
Para nuestros compañeros en el Poder 
la condición previa para asegurar una 
armonía entre los pueblos que habitan 
nuestro Estado, en un espíritu práctico 
de consideración recíproca, de la paz y 
del bienestar humano. 
L a Prensa checa 
PRAGA, 20.—La Prensa comenta vi 
vamente los resultados de las elecciones 
y especialmente la victoria conseguida 
por los alemanes en las circunscripcio-
nes del Sur y el Oeste. 
E l "Lidowe Noviny", periódico nacio-
nal-socialista checo, declara que la coa-
lición gubernamental ha perdido terre-
no en el frente alemán ante el empuje 
impetuoso de Henlein, 
E l "Vecer", órgano del partido agra-
rio checo, hace notar que éste continúa 
dominando. Los fascistas checos—dice— 
han conseguido unas cuatro actas, mien-
tras que Henlein ha conseguido derro-
tar a todos los demás partidos alema-
nes. 
L a "Lidove Listy" titula su informa-
ción: "Derrota de los partidos checos; 
unificación de los alemanes. Conrado 
Henlein, vencedor en las elecciones de 
ayer". 
E l periódico "A-Zet", nacional-socia-
lista checo, dice que Henlein va a con-
vertirse en el más grave problema de 
la República. 
E l .Mont&gblatt", demócrata, declara 
que el éxito de Henlein no tiene igual 
en los anales de Bohemia. Es posible 
—añade—que los resultados parciales 
aporten aún ciertas modificaciones, pero 
aun en los feudos marxistas, el partido 
alemán ha obtenido un éxito tan eviden-
te que no puede ser puesto ya en duda 
por nadie que se trata de un movimien-
to que abraza a casi toda la población. 
Desde ahora el partido de Henlein será 
uno de los más potentes del futuro Par-
lamento. 
litar a la Sociedad de Naciones y al 
Pacto. 
A la Asamblea extraordinaria de la 
Sociedad de las Naciones, que se ha ce-
lebrado hoy, han asistido los delegados 
de cuarenta y ocho naciones. La Asam-
blea ha sido presidida por el señor Vas-
concelos, de Portugal. El delegado de 
Argentina, señor Cantilo, que encabeza 
el grupo de los países hispanoamerica-
nos que están mediando en el conílicto 
paraguayo-boliviano, dijo: "Esperamos 
que la actitud que Paraguay y Bolivia 
están dispuestas a adoptar tal que per-
mita llegar a un arreglo pacífico de sus 
disputas. El señor Madariaga, delegado 
de España, dijo que ninguna acción de 
la Sociedad de las Naciones en el Cha-
co es ahora posible, a no ser que sea 
con la mediación de los Estados vecinos; 
y agregó que España está siempre dis-
puesta a unir sus esfuerzos a los de los 
demás países para conseguir que llegue 
a ser un hecho la paz entre ambos paí-
ses ahora en lucha. 
* * * 
GINEBRA, 20.—El Emperador dé Abi 
sinia pide en su telegrama a la Sociedad 
de Naciones la intervención del Consejo 
de la misma en el conflicto ítaloabisinio, 
a menos que Italia convenga en permi-
tir a la Comisión de arbitraje que deli 
mite la disputa fronteriza y juzgue las 
responsabilidades de todos los encuen-
tros fronterizos. El Emperador acusa 
también a Italia de haber intentado 
evadir sus obligaciones internacionales 
e impedir un examen imparcial de las 
diferencias entre ambos países. 
"Italia intenta declara el Emperador, 
"coaccionar" a Abisinia para que pague 
reparaciones y presente excusas por ac-
tos que no ha cometido nunca. Afir-
ma que desde últimos de septiembre, 
Italia ha estado concentrando tropas, 
aviones militares, tanques y material dt 
guerra de toda clase en nuestra fronte-
ra sin haber sido provocada, ni siquiera 
haya obtenido una contestación por par-
te nuestra. Pedimos resueltamente al 
Consejo de la Sociedad de Naciones que 
tome las medidas que aseguren la eje-
cución del Convenio, y así como tam-
bién que haga que cesen los preparati-
vos militares de Italia, cuyo carácter ha 
sido falsamente descrito como preven-
tivo,"—United Press. 
El viaje de Laval 
L O D E L D I A 
E s t a s e m a n a 
PARIS, 20,—El ministro de Relacio-
nes Exteriores, Pierre Laval, ha mani-
festado esta noche que la situación in-
ternacional ha mejorado notablemente 
como consecuencia de las conversacio-
nes que ha celebrado en Varsovia, Mos-
cú y Cracovia, 
Se dice aquí que el ministro de Re-
laciones Exteriores de Francia, Pierre 
Laval, ha hecho una oferta cordial y 
oficial para que Alemania vuelva a ocu-
par un puesto activo en el concierto 
europeo de las naciones, sobre la base 
de igualdad. 
Laval ha acudido hoy a casa del pri-
mer ministro, Flandin, para informarlo 
detenidamente de los resultados de las 
conversaciones celebradas en Varsovia. 
Moscú y Cracovia, pero ha señalado que, 
por ahora, no debe concederse demasia-
da importancia a las conversaciones con 
el general Goering, que no fueron más 
allá de una franca pregunta por Goe-
ring y contestación por parte de Laval. 
La posición de Laval puede resumirse 
en pocas palabras. Francia no desea ne-
gociaciones directas entre las dos poten-
cias ni un arreglo con Alemania, pero 
Francia desea ardientemente que A.le-
mania vuelva a Ginebra, o, lo que es lo 
mismo, que retorne a la activa colabo-
ración con otras potencias para la con-
«oiifiaHrtn de la paz europea. 
Asamblea y Consejo de la Sociedad de 
las Naciones en Ginebra; debate sobre 
los armamentos en las dos Cámaras de 
Londres; discurso de Hítler en el Reichs-
tag: he aquí un índice de sucesos inter-
nacionales para la semana que empezó 
ayer. Con todo no se dará el relieve 
necesario a los acontecimientos si no se 
desmenuza el orden del día del Consejo 
de la Sociedad de las Naciones porque 
en él figuran el conflicto de Italia y Abi-
sinia y el pleito entre Hungría y Yugo-
eslavia y no se cuenta con la actividad 
ginebrina fuera del palacio del Quai 
Wilson. 
Tiene poca importancia el pleito hún-
garo-yugoeslavo, porque dadas las nue-
vas relaciones entre Belgrado y Roma, 
la índole especial de las pruebas apor-
tadas por Yugoeslavia y el interés de 
todos en llegar a un acuerdo danubiano 
es de esperar que la solución sea rápi-
da y satisfactoria. En cambio, los suce-
sos de Etiopía tienen que ser motivo de 
cuidado, no tanto por lo que a cada una 
de las Potencias interesadas se refiere, 
sino por la dificultad de hacer interve-
nir a la Sociedad de las Naciones en un 
litigio en el que sólo descalabros pueden 
resultar para un mediador que no sea 
más fuerte que los dos litigantes. Y éste 
es el caso de la sociedad ginebrina. 
Con todo, para el porvenir de Europa 
lo que importa es la actitud del "Füh-
rer" en su próximo discurso. Hay un 
motivo de esperanza: la entrevista de 
Goering y Laval en Cracovia con oca-
sión del entierro de Pilsudski. No es de 
suponer que Hítler deje a su lugarte-
niente discutir con el ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Francia sobre las 
modalidades del próximo viaje a Berlín 
para antes de efectuarlo lanzar a los 
vientos una arenga intransigente. Mas 
entre la intransigencia y la armonía 
existen multitud de grados y antes de 
escuchar el discurso caben, dadas las 
circunstancias, no pocos motivos de an-
siedad. 
Fuera del orden del día. se discutirá 
en Ginebra, aunque no en el Consejo de 
la Sociedad de las Naciones, el rearme 
de los Estados danubianos y balcánicos 
vencidos. Sobre ello—porque los intere-
sados son débiles—tienen la palabra la 
Pequeña Entente y la Entente de los 
Balcanes, De lo que ellas consientan de-
pende el porvenir de Centroeuropa, sobre 
todo, de Austria. No sabemos si los go-
bernantes de esos países habrán apren-
dido la lección del Reich que aconseja 
ceder a tiempo para no daV a hl acti-
tud de los racistas motivos exteriores de 
éxito interior. Y además sería injusto 
que la fuerza alemana sirva de sostén 
al derecho y el derecho de los peque-
ños y débiles se encuentre atropellado. 
Tales son los problemas que han de 
plantearse en esta semana. En realidad, 
va a discutirse el problema entero del 
continente, pero la clave está en Berlín. 
Y nosotros no discutimos, al contrario 
el derecho de los alemanes; pero quizás 
podamos reclamar, como cuantos vivi-
mos en Europa, una actitud transigen 
te aun en lo que se les debe en estricta 
justicia para despejar el camino de la 
organización de la paz. Muy discutido 
fué el discurso de Edén en Fulham hace 
pocos días. Sin embargo, dijo unas pa-
labras dignas de meditación: Inglaterra 
olvida y perdona. O en otros términos: 
tiene siempre el ánimo nuevo para ha-
cer frente a una nueva situación. 
E l proyecto de Obligaciones 
Llamamiento del Papa a los ingleses separados del catolicismo 
E l d o m i n g o se c e l e b r ó l a c a n o n i z a c i ó n s o l e m n e d e l C a r d e n a l F i s h e r y d e l 
c a n c i l l e r T o m á s M o r o . A s i s t i e r o n c i n c u e n t a m i l p e r s o n a s , e n t r e e l l o s 
q u i n c e m i l i n g l e s e s 
ROMA, 20,—Ninguna fiesta mayor Y aún queda el símbolo de sabia lec-
ferroviarias 
La «Gaceta» del sábado ha publicado 
el proyecto de ley del Ministerio de 
Obras públicas por el que se permite la 
emisión de Obligaciones por las Com-
pañías de Ferrocarriles, con plazo su-
perior al término de reversión. E l vo-
lumen de estas emisiones encuentra su 
límite en el 20 por 100 del «Capital 
real» de estas Compañías, Sabido es 
que este concepto supera en valor al 
concepto «Capital acciones». De la to-
tal emisión, hasta un tercio podrá de-
dicarse a reconstruir la Tesorería de las 
Compañías, E l resto se dedicará a am-
pliaciones, reparaciones y mejoras de 
línea. Responderá la Compañía respec-
tiva y, en su defecto, el Estado, en las 
condiciones que fija el proyecto. 
Hoy no vamos a entrar en el fondo 
de la propuesta ley. Hoy no hacemos 
más que acusar recibo, y con ello, re-
saltar la importancia del asunto que en 
sí tiene, y que nosotros le concedemos. 
El juicio nos lo reservamos para que no 
se funde en ligeras reflexiones, sino en 
consideraciones de suficiente calado. 
Entre otras cosas, nos hace falta co-
nocer las Memorias y los balances que 
se presentarán a las Juntas generales 
de las Compañías del Norte y de Ma-
drid-Zaragoza-Alicante que, respectiva-
mente, se celebrarán los días 25 y 26 
del corriente mes de mayo. 
Sirvan, pues, estas líneas para que 
nuestros lectores sepan que, en su mo-
mento, formularemos nuestra opinión 
sobre el proyecto de referencia. 
Las elecciones en 
para deslumhrar la humanidad que és-
ta del templo revestido de púrpura, col-
mado de cánticos y luces. Ninguna fies-
ta mejor para fortalecer el espíritu que 
ésta de la Iglesia católica en honor de 
sus ángeles y de sus santos. Para escri-
bir en la eternidad de Cristo los nom-
bres de Juan Fisher y Tomás Moro, ha 
elegido la Iglesia esta cuarta dominica 
de la Resurrección, 
Van a cumplirse ya los cuatrocientos 
años de cu martirio. Acaso los hombres, 
colegiales de Cambridge y humanistas 
de Oxford, habían olvidado ya lo que 
estos nombres de Giovanni y Tomasio 
significaron para su historia. Acaso Lon-
dres no recordaba ya sus palabras. Pero 
la Iglesia, vencedora de lo temporal en 
el tiempo, torna hoy, después de cua-
trocientos años, por los caminos jubilo-
sos del Norte para recordar a los hom-
bres, desde allí, los nombres de Juan 
Fisher y Tomás Moro. 
Todo fué signo de catolicidad en la 
jornada. El esplendor del templo vati-
cano, abierto al alma para recoger el 
ansia de los peregrinos ingleses que 
aguardaron el día a la puerta. Los sal-
mos y ese cortejo de las órdenes reli-
giosas que entonaban el laude de los 
santos; los Obispos ingleses llegados de 
las viejas abadías del Norte y de las 
diócesis lejanas, que les hablan de Dios 
a los fieles de la India y del Canadá; y 
el cortejo de Cardenales que rodeaba de 
púrpura y de armonía la silla del Pon-
tífice, que iba levantando gritos de en-
tusiasmo y de fe. Signo de catolicidad 
en estas voces que cantan en griego y en 
latín — Oriente y Occidente —, una mis-
ma plegaria; en la embajada, en los 
símbolos y en la muchedumbre de ran-
cias naciones fundidas en el único Dios 
Primero fué la canonización y el Te-
déum. Luego la misa y la bendición de 
los símbolos. La cera virgen y la tórtola, 
el pan y el vino y los estandartes que 
recordaban el martirio de los santifica-
dos, fueron enviados de otras tierras, 
y en las recias columnas de la plaza 
creada para estrechar al mundo, lámpa-
ras que la noche encendió, y toda la 
basílica fué así un trémolo de luz páli-
da. Y el pueblo cruzó el TIber. Fué des-
de la ciudad de Roma a la ciudad del 
Vaticano para gozarse con la fiesta. 
Pero en este día glorioso que ha ele-
gido la iglesia para pronunciar la san-
tificación de Fisher y de Moro, no podía 
detenerse la idea en lo externo de la 
fiesta, aun plena de gracias. E l fasto que 
procura-ron para nuestra fe los márti-
res ingleses requiere al menos, de la 
meditación y del examen. Porque sobre 
la gracia inmutable de la Iglesia en la 
proclamación de sus santos, se posa hoy 
como un prisma la razón que les guió 
juntos en la vida y les hizo entrar jun-
tos en la muerte, en igual sosiego de su 
gloria. Una misma razón había en ellos 
frente al propósito pecador de Enri-
que VIII, unas mismas aguas d?l Táme-
sis pasaron, camino del mar del Norte, 
sobre sus cuerpos exánimes. Por eso ha 
querido la Iglesia que juntos y en el 
mismo día lleguen sus nombres al altar. 
ción en este tiempo tan del mundo. Aún 
queda el símbolo sobre el mismo tapia 
que adornaba la fachada del Vaticano, 
al meditar cómo transcurren por un mis-
mo camino el apostolado religioso de 
Fisher y el apostolado seglar de Moro; 
cómo el designio de Dios ha querido pa-
ra si el vértigo de esta^ vidas que, en 
hábito de episcopado o en manto de can-
ciller, llegaron a la misma razón y glo 
ria.—GARCL\ VINOLAS. 
ROMA, 20.—La ceremonia de la ca-
nonización de Fisher y Moro, que em-
pezó a las ocho de la mañana, terminó 
a la una y cuarto de la tarde. La pro-
cesión pontifical salió de la Capilla Six-
tina, dirigiéndose por la escalera papai 
a la Baslica. Empleó una hora en el re 
corrido. E l Papa al entrar en la Bas-
lica, en la silla gestatoria, fué aclama 
disimo. Entró a las nueve. Quince mil 
peregrinos ingleses dieron repetidas ve-
ces el grito de "Viva Inglaterra cató-
lica". 
A los dos estandartes de los nuevos 
Santos seguían los Prelados ingleses, los 
representantes del Foro ingleses y otros 
de la Universidad de Oxford, así como 
Tomás Moro Byston, pariente del Santo. 
La postulación para la canonización 
corrió a cargo del abogado consistorial 
de Milán. E l Pontífice leyó, después del 
Evangelio, la homilía latina, en la que 
expuso la verdad consoladora de que asi 
como Jesucristo es eterno, así es inmu-
table e indefectiblemente su Iglesia. Las 
instituciones y las ciencias humanas 
pasan, pero la Cruz de Cristo permanece 
firme. 
Aparecen y desaparecen nuevas he-
rejías, pero la fe de Cristo, fundada so-
bre el misterio de la Cruz, no decae. 
E l Papa hizo después un elogio de 
las virtudes de los nuevos Santos már-
tires de la integridad de la fe cristia-
na y de la defensa de los sagrados de-
rechos del Sumo Pontífice. Exhortó a 
todos a invocar su patrocinio y a imi-
tar su ejemplo, pero invitó particular-
mente a todos a unirse en las plega-
rias, a fin de que Inglaterra, meditan-
do el éxito feliz con que los dos már-
tires coronaron su vida, les imiten en 
la fe y vuelvan a la casa del Padre en 
la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios. «Aquellos que per-
manecen aún separados ¿j nosotros 
—terminó diciendo—, deben meditar 
atentamente sobre las viejas glorias de 
su Iglesia, que son las mismas glorias 
de la Iglesia Romana; deben considerar 
y recordar que esta Sede Apostólica, 
desde hace mucho tiempo, les espera 
ansiosamente, no ya como los que van 
a una casa extraña, sino co: o aque-
llos que, finalmente, vuelven a su pro-
pia casa paterna. Repitamos, pues, la 
d: ina plegaria de Cristo: Padre Santo, 
salva con tu nombre a todos aquellos 
que nos confiaste, a fin de que perma-
nezcan estrechamente unidos como es-
tamos nosotros». 
La homilía del Pontífice produjo una 
enorme impresión y profunda conmo-
ción. Las oblaciones especiales para la 
canonización estuvieron a cargo de los 
Cardenales Granito, Bisleti, Serafín! y 
Laurenti; del Arzobispo de Westmina-
ter, del Obispo de Southwarck y de loa 
Rectores de los» Colegios ingleses en 
Roma. 
El Pontífice asignó las fechas del 22 
de junio y 6 de julio para los nuevos 
Santos Juan Fisher y Tomás Moro, res-
pectivamente. 
Entre la muchedumbre que asistió al 
acto, que no bajaría, seguramente, de 
50.000 personas, figuraban don Alfonso 
de Borbón, con sus hijos don Juan y 
doña María Cristina; la princesa En-
riqueta de Borbón y Parma, toda la fa-
milia del Papa; el Gran Maestre de la 
Orden de Malta, lady Drummond. es-
posa del embajador de Inglaterra en. el 
Quirinal; el embajador del Japón en 
Italia, todo el Cuerpo diplomático acre-
ditado en el Vaticano, el presidente de 
la Cámara belga, señor Poncelet.* con 
su señora, y la viuda de Stresseman. 
Asistieron 8.000 peregrinos ingleses. 
El Imperio británico estuvo represen-
tado por quince Obispos ingleses, el Ar-
zobispo escocés de Edimburgo, tres 
Obispos indios, el Vicario apostólico del 
Cabo de Buena Esperanza y el Obispo 
de Gasep (Canadá). 
La Basílica estuvo magníficamente 
iluminada y fué visitada durante todo 
el día por una enorme muchedumbre 
En las primeras horas de la noche, unas 
800.000 mil personas estuvieron contem-
plando la iluminación de la cúpula de 
la Basílica y de la Columnata. La gen-
te aplaudió el magnífico espectáculo.— 
DAFFINA. 
L a iluminación de la Basílica 
ROMA, 19.—Se calcula que una mu-
chedumbre compuesta de 700.000 perso-
nas invadió las siete colinas de Roma, 
las plazas, las calles y los puentes, para 
presenciar el maravilloso espectáculo de 
la iluminación de la cúpula de la Basí-
lica de San Pedro. Tres mil hombres 
llevaban cerca de seis mil antorchas y 
linternas encendidas, en el momento de 
que la gran cruz sobre la cúpula fué 
iluminada. La noche que estaba clara y 
estrellada, contribuyó a aumentar la 
brillantez del espectáculo.—United Pres. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E C I S E I S P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
El ministro de la Guerra pasa revista a 
la guarnición de Burgos 
"No hay p a r a m í n i derechas n i i zquierdas : no h a y 
m á s que mi l i tares ." "No s é lo que p o d r é h a c e r por 
e l E j é r c i t o , pero s i lo que quiero h a c e r " 
corporación al Reich. A juzgar por el 
telegrama que el jefe de los nazis—¿por 
qué no decir así, si solamente difieren 
en el nombre ?—ha enviado a Massaryck, vistar las tropas, pasó a la tribuna. El 
BURGOS, 20.—Con extraordinaria so-
lemnidad se celebró ayer el acto de en-
trega del estandarte nacional al sexto 
grupo de Intendencia, de guarnición en 
esta plaza. 
Asistió el ministro de la Guerra, se-
ñor Gil Robles; general de la División y 
subsecretario del departamento, señor 
Fanjul; el general inspector Rodriguez 
del Barrio; los generales del Cuerpo de 
Intendencia Marcos y Meléndez; el di-
rector general de Seguridad, señor Val-
divia, como capitán del Cuerpo de In-
tendencia; los diputados agrarios de 
la provincia señores Martínez de Ve-
lasco, Cuesta, Armiño, Gómez Gonzá-
lez y Bedoya; autoridades locales y mu-
cho público. 
A las 11,10 llegó a la plaza del Ins-
tituto, lugar de la fiesta, el señor Gil 
Robles, acompañado del general Fan-
jul y del gobernador civil. La presen-
cia del ministro de la Guerra fué aco-
gida con una calurosa ovación y vivas 
al salvador de España. Después de re 
Checoslovaquia 
Aun no se tienen — al escribir estas 
lineas — los datos completos de las eleĉ  
clones de Checoslovaquia, pero sí sabe-
mos de un dato seguro: el éxito del par-
tido que en dicha nación representa a 
los nazis. Según los informes, y a juz-
gar por los comentarios de la Prensa, 
el «partido alemán de los Sudetes», ha 
conseguido más de la mitad de los su-
fragios en las regiones habitadas por 
la minoría germánica. Todos los demás 
grupos han perdido votos, en especial 
los que tienen algunas afinidades con 
el nacionalismo y cosa más sorprendente, 
los comunistas. 
E l prestigio de un gobernante de la 
raza ha servido' para unir a los alema-
nes de otro lado de la frontera, aun 
cuando, como sucede ahora, no piensen 
en un separatismo preludio de la in-
los racistas alemanes checos no pien-
san en ninguna acción subversiva con-
tra el Estado. Son un partido político 
más, dentro de Checoslovaquia. 
Y no dudamos de ello. El triunfo elec-
toral del «Heimatfront» desnivelará un 
poco la balanza política de Checoslova> 
quia, pero no creará seguramente un 
separatismo alemán. Al menos por abo. 
ra. Pero es evidente que puede influir 
de modo decisivo en la orientación de 
la política exterior del país, que no po-
drá, sin graves dudas en el ánimo, jun-
tarse a un sistema que, como el que se 
inicia con la alianza de Rusia, tiende, 
pese a las argucias de la letra, a rodear 
a Alemania de un cinturón de hierro 
enemigo. 
Con un bloque de tendencias racistas 
dentro del país, el Gobierno de Praga 
tiene que abandonar el intento, si es que 
lo tiene, de contribuir al sitio del Reich 
Corre el peligro de una guerra civil, 
tanto más, cuanto que los fascistas che> 
eos han aumentado también sus votos. 
Así la victoria del Gobierno se traduce 
en unos números nada más. Tiene ma-
yoría en las Cámaras; pero, pese a loa 
telegramas, la base de la convivencia 
con tanto éxito y tanto trabajo lograda 
en Checoslovaquia a partir de 1926 está 
en peligro. Y no decimos que haya de 
romperse. Nos limitamos a exponer los 
hechos en espera de mejores y más com-
pletas informaciones. 
general Fanjul entregó el estandarte a 
la madrina, doña Josefina Arias de Mi-
randa, y ésta la puso en manos del je-
fe de Intendencia, comandante Pastra-
na, después de una patriótica alocu-
ción. 
Al descender de la tribuna el tíenor 
Gil Robles, para dirigirle al lugar des-
de donde presenció el desfile, fué ob-
jeto nuevamente de las aclamaciones 
de la multitud. Terminado el desfile, se 
celebró en la división una recepción mi-
litar. 
El general Kanjul pronunció las si-
guientes palabras: 
Saludo de la guarnición 
no se pueden evitar errores posibles; 
pero también nos consta hasta dónde 
puede llegarse con una -voluntad como 
la de vuestra excelencia puesta al ser-
vicio de la Patria. Para esa acción de 
restauración espiritual podéis contar 
con la colaboración de estas fuerzas, 
colaboración que se sintetiza en estaa 
dos palabras: disciplina y obediencia. 
Obediencia a la jerarquía y disciplina, 
porque así nos los Imponen las orde-
nanzas militares. 
Pedimos muy encarecidamente a vues-
tra excelencia que tenga presente siem-
pre en sus decisiones la justicia. Sin 
justicia no hay posibilidad de que se 
«Excelentísimo ¿señor: El general, je' 
fes y oficiales de esta guarnición tie-
nen el honor de saludar a vuestra ex-
celencia con todo respeto y toda ad-
hesión. Son costumbre estas reuniones, 
obligadas por ]-> cortesía, ero hoy sig-
nifica algo más; significa el deseo de 
esta guarnición y de esta división de 
mi mando de expresar su adhesión a 
los Poderes constituidos >, además, ia 
esperanzas en las elevadas dotes del 
ministro de la Guerra, que se ha torja-
do una elevada posición política en bre-
ve plazo de tiempo, gracias a su esíuer-
zo, a su tenacidad y a su enorme pa-
triotismo. E l Ejército espera de vues-
tra excelencia mucho. Ya sabemos que 
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forje una situación de engrandecimien-
to como la que queremos nosotros. 
En nombre de todos os digo: ded 
bienvenido, y que Dios os oriente y 
permita que la obra que realicéis des-
de el ministerio de la Guerra sea bene-
ficiosa para España, que es la Patria, 
el Eiército y la Repúblicas 
C o n t e s t a c i ó n d e l m i n i s t r o 
Ei señor Gil Robles contestó así: 
«Señores: No simplemente por corte-
sía, sino porque en mi constituye un 
deber, tengo que recoger las frases que 
acaba d-" pronunciar el jefe de la Di-
visión. Soy el primero que ha de con-
gratularse del contacto con el Ejército 
por medio de estas visitas que tengo el 
deseo de prodigar en la medida de mis 
fuerzas. Para mí es quízí más necesa-
rio que para ningún otro ministro de 
la Guerra, porque el mismo carácter 
civil que ten ô y las circunstancias ha-
cen imprescindible ese contacto con el 
elemento armado; contacto que hemos 
visto hace poco y que a mí me ha emo-
cionado, porque significa también el ín-
timo contacto del Ejército y el pueblo. 
Atendiendo a esto, yo quiero afirmar 
aquí, ante la División, que yo, que soy 
hombre esencialmente político, que no 
puedo desglosar mi significación polí-
tica, que soy hombre de partido, y he 
luchado como todos los hombres de par-
tido, al llegar al ministerio de la Gue-
rra he contraído el compromiso de oi 
vidarme, en absoluto, de que soy hom-
bre de partido, que me debo a una sig-
nificación determinada. 
En el ministerio no soy derecha, co-
mo no podría ser de izquierda; no soy 
más que el ministro, que siente profun-
damente su deber y dice que va a rea-
lizar una obra netamente nacional para 
la que son necesarias toda clase de co-
laboraciones, en las que sólo habrá que 
poner como denominador común la jus-
ticia y el sacrificio, encaminado todo al 
engrandecimiento de la Patri? 
Hoy se constituye la Comisión sobre el alijo 
L o s social is tas y a han nombrado sus representan-
tes en el la . No se nombra por a h o r a gobernador 
general de C a t a l u ñ a 
F R A N C O T O M A POSESION DEL ESTADO MAYOR C E N T R A L 
Empieza la semana parlamentaria, 
según anuncio hecho al expirar la pa-
sada, con debates e interpelaciones: el 
debate sobre política internacional y 
proposiciones a modo de interpelacio-
nes sobre el mercado del trigo y el 
paro obrero. Esta última interpelación 
no se cree que alcance relieve, puesto 
que está pendiente de rápido estudio en 
la Comisión un proyecto que inmedia-
tamente podrá pasar a examen de la 
Cámara. 
Las interpelaciones 
Unión de pueblo y Ejército 
Y he de deciros también que he sen-
tido una satisfacción enorme por haber 
venido a tomar parte en los brillantes 
actos de esta mañana y presenciar el 
desfile de la guarnición, no sólo porque 
me ha permitido ver el magnífico estado 
de la disciplina, policía, etc., en que se 
encuentran las fuerzas—como ya se lo 
he hecho constar al general de la Di-
visión para que lo transmita a todos los 
demás jefes y oficiales, clases y solda-
dos de esta plaza—, sino porque he visto 
una cosa que me enorgullece: el con» 
tacto, repito, del noble y grande pueblo 
español, este pueblo que siente y late 
al unísono en todo aquello que se re-
fiere a los más vivos sentimientos, y el 
también noble y esforzado Ejército es-
pañol, cuyo prestigio y valor son extra-
ordinarios. 
Quizá haya existido una desviación 
en un momento dado, y no precisamente 
hacia el espíritu del Ejército; pero lo 
cierto es que no puede haber una nación 
grande sin Ejército poderoso, capaz de 
defender su prestigio, ni un Ejército ca-
paz sin esta compenetración de los dos 
altos valores que han de infiltrarle: pa-
triotismo y disciplina, y para lo cual 
sirven estos actos que me han llenado 
de alegría. 
Y estoy satisfecho y me h?. enorgu-
llecido esa manifestación que he pre-
senciado, porque así, con esos actos, se 
pone de manifiesto al pueblo que los 
sacrificios que realiza para mantener la 
eficacia de su Ejército, para colocar-
le a la altura que merece, son algo que 
no está perdido, sino que es una ga-
rantía para la defensa de la nación, 
para el mantenimiento de las institu-
ciones que el pueblo mismo ha querido 
darse, para la defensa de 1as virtudes 
de la nación. 
Esto es para mí la mayor satisfac-
ción. La compenetración del Ejército y 
del pueblo, de este pueblo que todo lo 
da por su Ejército, de ese pueblo al que 
se le pide el sacrificio para la nación, 
sacrificio para nutrir los presupuestos, 
sacrificio continuo al que es preciso 
responder contestando de modo que se 
demuestre que el pueblo y el Ejército 
son una misma cosa. 
"Nada más militares" 
Se espera la liquidación pronta de es-
tos debates para que avance el examen 
de proyectos pendientes de discusión, 
como el de Prensa. El presidente de la 
Cámara pensaba abrir un hueco en la 
sesión de hoy para que el Gobierno pue-
da exponer su criterio sobre tal pro-
yecto, cometido que desempeñará, pro-
bablemente, el señor Gil Robles. 
En cuanto al trigo las izquierdas ata-
can el concurso para la formación de la 
sociedad encargada de retirar el exce-
dente de la cosecha. A esto responde 
la proposición que se anuncia para hoy. 
El señor Royo Villanova decía anoche 
que no recordaba en la historia parla-
mentaria que se haya intentado fiscali-
zar un expediente o una tramitación 
cualquiera, antes de que llegue a un 
Y al recoger las palabras del gene-
ral cuando me hablaba del espíritu de 
justicia, he de decir que para mí no 
habrá ni un oficial, ni un jefe, ni un 
general, ni de derechas ni de izquier-
das; no hay más que militares que cum-
plen con su deber para recompensar-
los, o militares que no cumplen con 
su deber, para inflexiblemente hacer 
caer sobre ellos el peso de la justicia 
militar. 
Justicia, obediencia, disciplina. Es-
to es lo único que puedo representar 
dentro del Gobierno, al que llevo todas 
las mayores energías y todas mis ac-
tividades. 
No sé lo que podré hacer por el 
Rjército, pero si lo que quiero hacer 
pues mí voluntad es más firme que nun-
ca, y si la voluntad puede hacer cosas 
grandes, puedo decir que m? voluntad, 
con toda firmeza se ha de dirigir a 
vigorizar esos sentimientos antes ex-
puestos. Yo que he vivido sólo breves 
días al lado del Ejército, no puedo ol-
vidar que el Ejército ŝ disciplina y es 
obediencia, y exige más de estas dos 
cosas el desarrollo de las actividades 
militares que cualquier otro aspecto Je 
la vida española. 
Podéis creer que he de poner toda mi 
buena voluntad al servicio del estudio 
y de la Patria. Para ello pido cola-
boración a todos vosotros. Tengo la 
seguridad de que esa colaboración ha-
béis de prestármela. 
Expreso aquí lo que pienso, y quiero 
concluir diciéndoos que para la defen-
sa nacional todos tenemos que aportar 
una parte; pero vosotros t e n é i s que 
aportar esas dos cosas que encierran 
el espíritu militar de España: discipli-
na y obediencia. Disciplina y obedien-
cia que han de estar dispuestas a lle-
gar hasta el máximum que pudiera 
consistir en el sacrificio de la vida. 
Porque ante la Patria no hay que te-
ner más que eso, como síntesis: un al-
to espíritu de sacrificio, que es el que 
ha de llenar, el que ha de forjar el al-
ma de la nación.» 
Terminado el discurso, todos los allí 
reunidos desfilaron ante el ministro de 
la Guerra. 
Banquete 
BURGOS, 20.—A las dos de la tarde 
de ayer ŝ  celebró, con asistencia de 
unos cincuenta comensales, un banque-
te de las autoridades en honor del mi-
nistro de la Guerra y de la madrina de 
Intendencia, señora de Martínez de Ve-
lasco. El general Marco agradeció la 
presencia de la madrina, ministro y 
restantes personalidades, en nombre del 
grupo de Intendencia. 
Concluido el almuerzo, saludaron ai 
señor Gil Robles numerosos afiliados de 
Acción Popular, entre los cuales figu-
raban representantes de los pueblos de 
la provincia. E l señor González Soto 
dió la bienvenida al ministro y le pidió 
que venga a dirigirles la palabra en un 
acto de propaganda del partido. El se-
ñor Gil Robles contestó que su deseo 
era que este viaje careciera de toda 
significación política. 
Más tarde se dirigió al Hospital Mi 
litar, donde realizó una minuciosa vi-
sita, saludando a los enfermos y diri-
giéndoles palabras de afecto. 
A última hora de la tarde regresó a 
Madrid. 
BURGOS, 19.—En el cuartel de In 
tendencia se celebró con extraordina-
ria alegría la entrega del estandarte. 
Los soldados fueron obsequiados con 
una suculenta comida, al principio de 
la cual les dirigió una breve alocución 
el jefe del grupo, don Fernando 
trana. 
resultado. Es después de terminado 
cuando se fiscaliza para ver si se han 
defendido los intereses públicos o ha 
habido responsabilidades. Por eso mu-
chos diputados entendían ayer que todas 
estas maniobras sólo pueden originar 
retrasos y daños a los intereses agra-
rios, . y se comentaba el hecho de que 
algunos elementos se empeñaran en 
unas bases de concurso que hacían im-
posible toda concurrencia, pues la com-
pañía retenedora no hubiera tenido nin-
guna garantía de venta posterior. Aho-
ra se ha procurado simplemente dar es-
ta garantía, salvaguardando al mismo 
tiempo los demás intereses. 
Aunque el señor Royo Villanova se-
ñaló lo anómalo de la intervención, na-
da pudo hacer el presidente de la Cá-
mara, a quien hubo «de visitar. El minis-
tro de Agricultura, aun en cama, había 
manifestado al señor Royo que acudiría 
hoy a la Cámara; pero el último trató 
de disuadirle, manifestando que inter-
vendría él mismo. Aunque, decía el se-
ñor Royo, yo creo que la cosa no va 
contra nosotros, o no va solamente con-
tra nosotros. 
La interpelación, ni por la materia ni 
por los iniciadores, parece que pueda al-
canzar interés. Lo único interesante es 
conocer la actitud que adopte el sector 
del partido radical, que hace galas de 
izquierdismo; pero aun esto no puede 
tener derivación. A lo más, podrá ocu-
rrir, como hasta ahora, que se mani-
fiesten opiniones verbales dentro siem-
pre de la disciplina del partido y de la 
mayoría gubernamental. Esto es lo pro-
bable, a pesar de las manifestaciones de 
un diputado en el sentido opuesto al 
concurso 
L a labor de las Comisiones 
E s t á b a m o s e n l o c i e r t o 
Por otra parte, las Comisiones avan-
zarán esta semana su labor para llevarla 
al salón de sesiones. La de presupues-
tos ha de reunirse hoy para estudiar las 
modificaciones que propone el ministro 
de Hacienda en el presupuesto de Obli-
gaciones Generales (incrementado por 
los intereses de la última deuda emitida 
y disminuido en otros aspectos). Dentro 
de esta semana será discutida ya esta 
sección de los presupuestos. 
A fin de semana parece que quedará 
ya sobre la Mesa el dictamen sobre el 
proyecto de paro. 
Lo del alijo 
Algunos diputados anunciaron que hoy 
quedará constituida la Comisión espe-
cial designada para estudiar, si procede, 
la acusación contra el señor Azaña ante 
el Tribunal de Garantías, por el asunto 
del alijo de armas. Será una reunión 
para constituirse, porque hasta hace 
unos días los socialistas no habían de-
signado representantes y han comuni-
cado ya que designan a los señores Ji-
ménez Asúa y Pujeda. 
El presidente de la Cámara ignoraba 
si la Comisión se reuniría hoy, puesto 
que él no es quien la convoca. 
Tendrá que designar la Comisión los 
cargos habituales — presidencia y secre-
taría — más un ponente. 
H o y , C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
A las ocho y media de la noche aban 
donó su despacho ayer el jefe del GO' 
bierno. Dijo a los periodistas que no 
tenía ninguna noticia. 
—¿ Entonces esto marcha bien ?—pre-
guntó un informador. 
—Por lo menos, como ustedes ven, 
nadie se queja. 
Se le preguntó si habría algo de inte-
rés en el Consejo de hoy y dijo: 
—Puede ser que dé algo de sí, pero, 
desde luego, no creo haya nada de po-
lítica. 
El Gobierno de Cataluña 
no vana 
Se le preguntó si hoy se nombrarla 
gobernador general de Cataluña y ma-
nifestó: 
—Nada de eso; el Gobierno no tiene 
ninguna prisa en nombrarle. 
-Es que han llegado rumores de Bar-
celona, de que sería nombrado mañana. 
—Esos son rumores — respondió el se-
Paa-Iñor Lerroux — de los que hacen correi 
la los pavos. Las cosas provisionales. 
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A U T O M O V I L E S 
Una resolución del ministro anula 
la suspensión de acuerdos de la 
gestora, decretada por el go-
bernador de León 
Los señores don Pedro Fernández 
Llamazares, presidente de la Diputa-
ción de León, y don José Perandones y 
don Baldomcro Lobato, gestores de la 
misma, nos remiten una carta de rec-
tificación, de la que reproducimos los 
párrafos pertinentes: 
"Porque creemos que ha sido sorpren-
dida su buena fe, y sin apelar a los de-
rechos que la ley nos concede, acudimos 
a su caballerosidad para que ordene la 
publicación de estas líneas, que rectifican 
el contenido de un suelto que, encabe-
zado con la frase "Si, es que dimite" y 
publicado en la sección "Lo del día", 
aparece inserto en el número de E L DE-
BATE correspondiente al 14 del mes en 
curso. 
Dicho está que al solicitar de usted la 
rectificación del suelto de referencia, es 
porque no se ajusta ni remotamente a la 
verdad de los hechos en él relacionados. 
No es cierto, como se afirma, que la 
Diputación leonesa haya acordado el 
nombramiento de dos capellanes con el 
sueldo anual de 1.500 pesetas para los 
hospicios de la capital y Astorga, respec-
tivamente, porque los asilados hubiesen 
solicitado determinada asistencia religio-
sa. Y no es verdad, decimos, porque no 
fué la Diputación quien tomó el acuer-
do de dicho nombramiento, sino cuatro 
gestores reunidos en ausencia del pre-
sidente y del resto de la Corporación, 
irregularidad que vicia por sí sola la va-
lidez de la resolución adoptada. Como 
tampoco es verdad que los asilados ha-
yan solicitado asistencia religiosa de nin-
guna clase, según se desprende de un 
documento donde espontáneamente de-
claran que les han sido sorprendidas las 
firmas con malicia manifiesta. 
En cuanto a los otros extremos del 
suelto que motiva esta rectificación, ape-
nas si merecen un ligero comentario. El 
señor gobernador de la provincia no ha 
hecho otra cosa que cumplir con su de-
ber suspendiendo un acuerdo tan irregu-
larmente adoptado y que, además, cons-
tituye una clara infracción del artícu-
lo 26 de la Constitución que, hoy por 
hoy, está vigente en España." 
* « * 
Aclaremos un poco la carta anterior. 
Con aclararla se ve que no hay en ella 
rectificación alguna. Fueron cuatro ges-
tores, sí, los que tomaron el acuerdo 
de referencia; pero no «reunidos en au-
sencia del presidente», sino reunidos re-
glamentariamente con los demás por el 
presidente que, cuando vió la votación 
perdida, suspendió la sesión por cinco 
minutos. Se le esperó bastante más 
tiempo, y como no llegase, continuó la 
sesión, presidida por el vicepresidente, 
y en vista de que los cuatro gestores 
eran la mayoría, ya que la Comisión se 
compone de siete. No fueron, pues, 
«cuatro gestores reunidos», etc., como 
para pasar de matute un acuerdo. Fué 
la snayoría de la Comisión gestora, en 
sesión perfectamente reglamentaria. 
Es verdad que los asilados solicita-
ron asistencia religiosa y conocemos las 
gestiones que se han hecho para que al-
gunos—ni siquiera la mayoría—decla-
ren «espontáneamente» que les sorpren-
dieran la firma. 
En cuanto al criterio del señor go-
bernador, "otro triterio superior a él—el 
del Ministerio—, ha dejado sin efecto 
la suspensión del acuerdo de la Gesto-
ra, que queda así oficialmente consa-
grado como acuerdo legal, adoptado con 
regularidad perfecta. Por cierto que la 
resolución del ministro se leyó el día 17 
con un poco ^ retraso, ¿no? Nada se 
dice de esto en la rectificación que se 
nos remite, y eso que ya se insinuaba 
en nuestro suelto. Como que en ello es-
tá la prueba de que no eran «cuatro 
gestores reunidos» los que tomaron el 
acuerdo y también de que son sólo 
«tres gestores reunidos» los que nos 
han remitido la carta. 
Estábamos, pues, en lo cierto. ¿Y 
qué se dice a todo esto de la dimisión 
del gobernador de León? 
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A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
q i i p t i i r . flocTpR m m m 
vino a decir luego, son, a veces, las que 
más duran. 
Franco toma posesión 
La Generalidad adeuda más de 183 millones 
Desde 1931 las Obligaciones del Gobierno de 
C a t a l u ñ a h a n aumentado en 58 mil lones 
Una Compañía alemana establece el servicio al Extremo 
Oriente, que abandonó la Trasatlántica 
rán y Ventosa, que renunció a la con-
cejalía al ser nombrado consejero. 
Quema de sellos 
Por orden del auditor general de la 
División se ha procedido a la quema 
de una gran cantidad de sellos de la 
República catalana. Estos sellos estaban 
editados por la Asociación "Nosaltrea 
Sois", y sus editores se proponían po 
nerlos en circulación a partir del 7 de 
octubre, caso de triunfar el movimiento 
revolucionario. 
Ayer por la mañana se hizo cargo del 
mando del Estado Mayor Central el ge-
neral Franco. 
Los generales Lon y Avilés Melgai 
le presentaron al personal de jefes y ofi-
ciales de sus respectivas agrupaciones, 
a los cuales el general Franco dirigió 
unas palabras de salutación. 
Una nota de Guerra 
R A H f l M 
N U E V O S 
MODELOS 6 C I L . 18 HP. y 2 2 HP. 8 C I L 2 6 HP. CON T U R B O . 
l o r i c t a d e O U E I V E D O . S 
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R E N A R D S 
L O S M E J O R E S , a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . A n t e s d e c o m p r a r v i s i t e l a f a m o s a 
P E L E T E R I A F R A N C E S A . C A R M E N , 4 
"Constantemente se reciben en este 
ministerio denuncias sobre supuestas 
irregularidades en diversos actos de 
gestión de suministros. 
El ministro está dispuesto a corregir 
y remediar las deficiencias e infraccio-
nes que se observen y a investigarlas 
escrupulosamente; pero ruega a quie-
nes tanto se preocupan de la buena ges-
tión administrativa en el ramo de Gue-
rra que firmen sus denuncias y las do-
cumenten, pero, por lo menos, que las 
firmen, pues los anónimos no serán ni 
leídos. De no hacerlo así, carecerán de 
derecho a que sean atendidas sus im-
putaciones por infundadas, haciendo 
presente que el ministro de la Guerra 
tiene el deber de velar por la dignidad 
de sus subordinados, que no puede ser 
maculada por falsas imputaciones. 
E l ministro de la Guerra ruega a la 
Prensa que no acoja, sin la debida com-
probación, noticias que producen estra-
gos irreparables." 
* * * 
El subsecretario de Agricultura dió 
cuenta a los periodistas de la enferme-
dad del ministro señor Velayos, que 
continúa estacionaria. 
Preguntado el señor Romero Radiga-
les sobre el Observatorio de Política 
Agraria, creada por el señor Benayas en 
los últimos tiempos de sus mandatos, di-
jo que no había tenido más noticias que 
la aparecida en los periódicos de la cons-
titución del mismo. Por ello estaba es-
tudiando el decreto por el que se creó 
dicho organismo, para luego decidir en 
consecuencia, y añadió que él no tenía 
una idea formada del asunto, porque 
no lo conocía: pero, aunque la tuviese, 
quien ha de resolver ha de ser el mi-
nistro, y ahora no puede tomar una re-
solución, pues, como se sabe, se encuen-
tra enfermo. Sobre este mismo asunto 
dijo el subsecretario que había leído el 
comentario que en relación con él ha-
cía E L DEBATE. 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 20.—Se ha celebrado 
con especial solemnidad la llegada a 
Barcelona del buque alemán "Scharn-
horst", que hace el primer viaje en la 
línea regular al Extremo Oriente, con 
escala fija en Barcelona. Es el primer 
buque de pasaje propulsado por el sis-
tema turbo-eléctrico, consistente en dos 
generadores a vapor de una potencia de 
10.000 kw. cada uno, que producen co 
rriente alterna con una tensión de 3.120 
voltios, con los que se accionan los elec-
tromotores de 13.000 caballos que mue-
ven las hélices. Hasta ahora sóio se uti 
lizaba este sistema en algunos buques 
de guerra. Muy pronto Francia pondrá 
en servicio su gigantesco "Normandie". 
con maquinaria turbo-eléctrica, análo-
ga a la que hemos podido contemplar 
en el "Schamhorst", y que constituye la 
última palabra de la técnica naval mo-
derna. 
Unas horas a bordo del "Schamhorst", 
desde Palma de Mallorca a Barcelona, 
nos han permitido apreciar todas las 
perfecciones técnicas y lujos y comodi-
dades para los viajeros, con sus pisci-
nas, salas de sport, biblioteca poliglota, 
capilla para el culto católico y el pro-
testante, sistema de ventilación con un 
rendimiento de 365.000 metros cúbicos 
de aire por hora, seguridad contra in-
cendios, tres centrales eléctricas... E l 
"Scharnhorst". que se ha construido jus-
tamente en un año, es una muestra del 
mejor trabajo alemán en lo que se re-
fiere a construcciones marítimas, con 
vistas a obtener rendimiento económi-
co y preparar un barco especial para 
países tropicales. La travesía al Japón, 
que antes se hacia en cincuenta y seis 
días, se podrá hacer en poco más de 
cuatro semanas. 
Con el "Schamhorst" alternarán en 
este servicio mensual al Extremo Orien-
te otros dos barcos de idéntica contex-
tura que todavía están construyendo en 
los astilleros. Es un grato acontecimien-
to este de la inclusión de Barcelona en 
la ruta de los navios alemanes al Ex-
tremo Oriente, precisamente en unos 
momentos en que nuestro puerto está 
pasando una agudísima crisis por ale-
jarse de él, en forma alarmante, los bu-
ques de carga y de pasajeros que sos-
layan Barcelona para preferir cualquier 
otro puerto. Este gesto de .Alemania in-
tensificando la magnificencia y moder-
nidad de sus barcos, viene a coincidir 
con la triste impresión que nos ha pro- .. 
ducido un trabajo del culto escritor Juan tlnt0S pueblos de Sevilla ^ BadaJoz 
Bautista Robert—especializado en te 
mas marítimos—, en el que se da cuen 
ta de que el tonelaje español inactivo 
excede de cincuenta y nueve barcos, con 
199.000 toneladas de registro bruto. Só 
lo en Vizcaya—añade—excede de doce 
mil el número de marinos parados per-
tenecientes a aquella matrícula. 
Se da el caso de que Alemania no or-
ganizó este lucrativo servicio al Extre-
mo Oriente hasta que España cesó en 
el mismo, por haber retirado el Estado 
la subvención a la Compañía Trasatlán-
tica y por haber decidido ésta amarrai 
sus barcos, abandonando un servicio que 
a la Empresa alemana le resulta alta-
mente remunerativo.—ANGULO. 
E N 6 5 . 0 0 0 P E S E T A S 
Vendo finca céntrica. Renta 6.500. Eduar-
do del Río. Compra-venta de fincas. Prés-
tamos hipotecarlos. Av. Eduardo Dato, 6. 
Seis a nueve. 
ü l d a s d e o v i i o 
Reumatismo, caparros, post-grlpe. 
G R A N H O T E L 
Automóvil desde Oviedo (rec.0 10 km.). 
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L a s i e g a e n A n d a l u c í a y 
E x t r e m a d u r a 
El Consejo de Trabajo elaborará 
unas bases generales para los con 
tratos individuales de trabajo 
El ministro de Trabajo ha dispues-
to que la Subcomisión de Trabajo ru-
ral del Consejo de Trabajo proceda con 
la mayor urgencia a la elaboración de 
un proyecto de bases de trabajo de 
carácter general a que habrán de su-
jetarse los contratos individuales de 
trabajo para las operaciones de la re-
colección agrícola en Andalucía y Ex-
tremadura, bases cuya aplicación que-
dará encomendada a los Jurados mix-
tos de Trabajo rural constituidos en las 
mencionadas regiones, y que a tal efec-
to se incorporen en momento oportu-
no a la indicada Subcomisión del Con-
sejo de Trabajo, en calidad de vocales 
asesores, tres representantes patronos 
y otros tres obreros, designados por las 
respectivas organizaciones nacionales 
de los indicados elementos agriculto-
res que tienen representación en el 
mencionado Consejo de Trabajo, de-
biéndose procurar en tal designación 
que cada uno de los indicados asesores 
conozcan las peculiaridades de cada una 
de las regiones Andalucía Oriental, An-
dalucía Occidental y Extremadura, a 
que han de afectar las normas de tra-
bajo en proyecto. Los mencionados vo-
cales asesores percibirán asistencias, 
dietas y gastos de viaje. 
Los jornales de la siega 
S A N A T O R I O " G R E D O S " 
Arenas de San redro 
Habitaciones individuales. Pensiones 
de 14 a 16 ptas.. Incluido análisis, apli-
cación Inyecciones y radioscopias. Di-
rector: Dr. Crespo Alvarez. Paseo Re-
coletos, 37. MADRID. 
M O L I N O S 
UnmcUncpahacadahabya 
ntáó de 5COmcüncó 
paha etcoq&i. 
Pida catálogo a la Fábrica de molino 
V i d o r G R U B E R S 
APARTADO 450 • B I L B A O 
y A. Obrerista 
Ha visitado al ministro de Trabajo 
Acción Obrerista para rogarle que, 
mientras no señale el Consejo de Tra-
bajo las nuevas bases a que se ajusta-
rán los jornales de siega de este año, 
se mantengan las aprobadas última-
mente, pues aprovechándose de esta in-
certidumbre, algunos patronos han se-
ñalado ya jornales de tres y cuatro pe-
setas, con la protesta de Acción Obre-
rista. 
Asimismo hizo presente su protesta 
por haberse contratado el trabajo de 
siega con obreros portugueses en dis-
LASORATCliO FCDERlCO tQNET • Apld 
I T L 
Toman posesión los nuevos 
Es el meiof LAXANTE del mundo Cura el estreñi-
miento. No irrita y es de etectos seguros Oa uso 
agradable y cómodo. 
S» «nvfa tubo-muestra u prospecto por 1,50 otee, en «ellxa 
LABORATORIO "CITO". —VITORIA 
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P I C A D I L L O 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, 11. LA CORüSA. 
F A J A S T U L E L A S T I C O " J U V E N T A " 
F U E N C A B B A L , 80 
Pidan catálogo gratis al teléfono 10493. 
L A M A H E R M A N O S 
¡LA COMPAÑIA H I P O T E C A R I A ! 
consejeros 
BARCELONA, 20.—Esta mañana han 
tomado posesión de sus cargos los nue-
vos consejeros de Justicia, señor De 
Prat, y de Asistencia social, señor Ro-
viralta. Les dió posesión el señor Pich 
y Pon. 
Anoche marchó a Madrid en el ex-
preso el consejero de Gobernación, se-
ñor Jover Nonel. 
La situación económica 
de la Generalidad 
El consejero de Hacienda, don Félirc 
Escolá, en la última reunión del Con-
sejo, dió una referencia del estado de la 
Hacienda de la Generalidad. 
Las obligaciones en circulación en 13 
de mayo actual importaban, en to-
tal, 155.553.000 pesetas, procedentes: 
60.864.000, de la extinguida Diputación 
provincial; 1.119.500, de la de Tarrago-
na; 1.814.000, de la antigua Mancomu-
nidad de Cataluña; 57.232.500, de Deu-
das mterprovinciales, y 30.391.000 de 
Obligaciones de Tesorería creadas'por 
la Generalidad. Existen, además, deu-
i s ^ L s ? ^ ^ 8 por va lo r de pesetas 
En el año 1931 se inició una cuenta 
de crédito con la Caja de Pensiones pa-
ra la Vejez, que representan en la ac-
tualidad unos 14 millones de pesetas. 
04e!.nPMÍV0 eSl pues' de P636^ 
i8d.440.8<3,49, con un aumento de 58 
millones sobre el año 1931, 
Se reúne la Comisión de Ha-
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
Fundada en 1912 
P l a z a d e S a n t a A n a , n ú m . 4 . M a d r i d . 
(Casa propia) 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s t i ? 0 de ln¿frés anual garantía 
bañas, amortizables en veinte año, y 
A n t i c i p o s s o b r e a l q u i l e r e s de finca8 urbanas ra-
hasta treinta y sel, «ensualidade, a módico interés fg êL,%nacihdaaddrld,' 
C o m p r a f i n c a s u r b a n a s ?™ por las dmcuitade, de 
dios para su mejor aprovechamiento -* -I-"A1^81011 0 Por falta de 
creciente favor del PÜbHc^Tue vieneTuse^endo^15"'1 aCCl0neS' COn el 
A B O N A R R S I * - 4 y 5 %. según sea su 
Plazo de tres, seis y doce meses. 
R E S 
I m p o s i c i o n e s d e c a p i t a l a l § 5 0 
El capital d e s e m b o r s a d í t r ^ i ^ ^ ^ o 1 ? 1 ] 1 1 6 3 4 0 8 ' . 
30.00^0 dípeS8.1010063 la 
p o r c i e n t o . 
cifra de 
cienda del Ayuntamiento 
El alcalde, señor Pich y Pon, ha in-
vitado a comer a todos los gestores mu-
nicipales. Esta tarde celebró una re-
unión la Comisión de Hacienda del 
Ayuntamiento, presidida por el alcalde 
A esta reunión se da mucha importan-
n n̂ 61"0 de la misma no ^ ha dado 
gerencia. También acudió e° 
consejero de la Generalidad, señor Du-
TJCOJIOS á u a m . J ^ 
9 
siempre cuidadas y bellas 
aplica una fricción de... 
si se les 
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E L D E B A T E 
(3) 
Martes 21 de mayo de 1935 
Benavenle describe los tiempos del bienio 
" C u l m i n a r o n las dos formas m á s a n t i p á t i c a s y repul -
s ivas , desde Calomarde . L a i c i s m o , a r b i t r a r i e d a d in-
solente. L o s que c lamaron contra los poderosos, no 
fueron d e s p u é s n i senci l los n i austeros . A v e n t u r e r o s 
s i n p a t r i a se d e s p a r r a m a r o n por E s p a ñ a p a r a des-
t r u i r . L a d i c t a d u r a del pro le tar iado , farsa t r á g i c a " 
" V U L G A R E S D E L I T O S J?®JJ^NES A S C E N D I E R O N A L A 
C A T E G O R I A D E D E L I T O S P O L I T I C O S " 
MALAGA, 20.—Con ocasión del ho-
menaje tributado en Málaga al reci-
tador González Marín, pronunció un día-
curso don Jacinto Benaventc, discurso 
que ha producido vivísima Impresión 
por su contenido político. 
Después de glosar la personalidad ar-
tística del festejado y rendir culto al 
recuerdo de escritores y poetas mala-
gueños. Benavente dijo: 
«Y anunciado el primer motivo de mi 
viaje, pagar mi deuda de gratitud a 
Málaga, otro motivo es esta fiesta mis-
ma; fiesta de arte, que es decir fies-
ta de paz. Bien necesitados estamos de 
ella, bien necesitados de momentos co-
mo éste, en que. olvidados de toda dis-
cordia, comulguen los espíritus en algo 
que esté sobre las mezquindades de la 
vida. 
E l advenimiento de la República 
El advenimiento de la República. ¿ por 
qué no decirlo? se preveía porque 
todos sentíamos la necesidad de que 
algo cambiara en España; ea indudable, 
y cambió en efecto y llegó la Repúbli-
ca, contra lo que se esperaba, en paz 
y en gracia de todos; algo bullanguera, 
eso si, con las cursilerías inherente-? 
a todo cambio de régimen; pero sm 
ofensa ni perjuicios de nadie ni de na-
da, salvo de algunos rótulos y estatua."; 
era lo menos que podía temerse. 
Y no hay para qué negarlo. Todos es-
tábamos satisfechos. La satisfacción du-
ró poco. Impaciencias de los vencidos, 
mejor diremos de los "entregados"; In-
coherencias y arrogancias de los vence-
dores, que culminaron en las dos formas 
más antipáticas, más repulsivas que han 
gobernado en España desde los tiempos 
de Calomarde. 
Insolente arbitrariedad 
tra visita y por la presencia de infa-
mes burgueses. En el comedor estaoa 
puesta la mesa, con un mantel; pero, 
¡ay!, en medio de iquel rico mantel un 
zurcido,.., ;qué zurcido!, con hilos de dife-
rentes colores, en chapucera trabazón: 
una verdadera porquería. El homhrs 
más desmañado no hubiera hecho an 
zurcido semejante, y, llamando •obfc 
él 1F atención de la señora que tin« 
acompañaba, le dije: 
—Vamos a ver. señora. A la mujer 
que ha hecho ese zurcido, ese zurcido 
que es una ofensa a la delicadeza y a 
la sensibilidad femenina, ¿se atreve-
rían ustedes a confiarle el cuidado de 
un niño o la asistencia de un enfermo V 
—Tiene usted razón—me dijo. 
Y es que aquel zurcido era algo mas 
que un zurcido. Era todo un símbolo: 
¡era un zurcido laico! 
Contra la aristocracia 
U N u R E C O R D , , D E E C O N O M I A A E R E A 
Fué un período de lucha, de odios, de 
hostilidades, de atropellos que sobre la 
inquietud del espíritu llegaban al mal-
estar físico; que.proceda de donde pro-
ceda, no hay nada tan odioso como la 
autoridao arbitraria, y por mucho tiem-
po no hubo otra norma en España que 
la arbitrariedad más insolente. Días cíe 
pesadilla en los que no fué Málaga la 
que menos padeció, y aquí, como en 
otras partes de España, yo no puedo 
creer que el pueblo español, el buen pue-
blo español, tuviera más culpa que la 
del engañado; los instigadores, aquí co-
mo en otras partes, quiero creer que 
fueron esos aventureros sin patria, que 
es como decir sin madre, que la gran 
guerra esparció por el mundo, sin más 
designio que perturbar y destruir lo que 
poco podia Importarles destruir ni per-
turbar porque nada era suyo. 
Yo he estado en Rusia y... 
Yo he estado en Rusia y he visto in-
tactos sus monumentos, sus obras de 
arte, hasta las religiosas; podrá haber 
cambiado su destino; pero alli están con 
todas sus riquezas artísticas, y no va-
mos a creer que la cultura de la masa 
en Rusia es mayor que en España. 
Y ¿qué diremos de la persecución re-
ligiosa emprendida tan sin discernimien-
to ? Pues ¿ qué más pudiera desear cual-
quier gobernante que gobernar a un 
pueblo sinceramente religioso ? ¿ Y la su-
presión de las Hermanas de la Caridad, 
que cuantas veces se ha intentado su-
primirlas en nombre del laicismo sólo 
ha servido para confirmar que son in-
sustituibles? Yo estoy persuadido de que 
todas esas persecuciones, más que por 
odios, son por intranquilidad de con-
ciencia, que a los espíritus mezquinos 
nada les ofende tanto como un ejemplo 
que les avergüence. Quisieran que nadie 
fuera capaz de hacer el bien que ellos 
saben que no han de ser capaces de ha-
cer nunca. Y voy a recordar algo que 
vi en Rusia. 
Un zurcido... laico 
¿Y de la persecución también sin dis-
cernimiento a nuestra aristocracia? La 
aristocracia española, que ha sido siem-
pre la más democrática del mundo, la 
menos explotadora de sus servidores, la 
más generosa con el arrendatario de 
sus tierras y fincas. Es que en el tu-
multo de las malas predicaciones, en el 
"entren todos y salga el que pueda", se 
ha despotricado por igual contra todos 
los capitalistas. Entre vosotros (voy a 
ofender su modestia al nombrarlo; te-
néis al marqués de Larios. También él 
tuvo que ausentarse de Málaga pot al-
gún tiempo. Era yo muy niño, mi padre 
era médico de la familia Larios. Yo he 
conocido a la abuela del actual marqués, 
prototipo de la gran señora española, y 
he oído mil veces hablar a mi padre de 
sus virtudes ejemplares, de su cultura 
sin pedantería y de su trato bondadoso 
con los inferiores." 
Ni sencillos ni austeros 
H a m u e r t o e l c o r o n e l L a w r e n c e 
Antes de l a g u e r r a no era sino u n or ienta l i s ta , a lum-
no de los j e s u í t a s y de !a U n i v e r s i d a d de Oxford 
Fué luego el organizador de la sublevación contra los turcos 
E l aviador austríaco Robert Kronfeld ha volado desde Londres a París con un avión minúsculo cuyo mo-
tor, de cinco caballos, ha consumido en la travesía combustible en tan pequeña cantidad, que su valor 
no ha excedido de los seis chelines. He aquí a Kronfeld ultimando los preparativos del vuelo» en compa-
ñía de su esposa 
(Foto Vidal.) 
Se refiere luego a los desafueros de 
algunos políticos de los primeros tiem-
pos de la República, censores de los lu-
jos y de la vida fácil de los poderosos 
de antes, y dice que "no fueron, una vez 
en las alturas, ejemplos de austeridad 
ni de sencillez; la morada suntuosa, los 
almuerzos en Fuentelarreina, los viajes 
a todo lujo, la cuchipanda, en suma, con 
todas las cursilerías del advenedizo que 
llega con prisa de gozar sin reparar en 
los medios, y si el lujo de antes desper-
taba la envidia de los de abajo por las 
dificultades de lograrlo, éste de ahora 
despertaba algo peor que la envidia, la 
codicia con la posibilidad de llegar a 
conseguirlo por los medios más fáciles 
el saqueo, el pillaje, la revuelta, y el ro-
bo y el asesinato, los más vulgares de-
litos comunes, ascendieron a 1» catego 
ría de delitos políticos. Se robaba y se 
asesinaba en nombre de una idea, muy 
mala idea, eso sí, pero, en fin, una idea, 
circunstancia que habia de ser muy apre-
ciada por los Tribunales de Justicia. 
Con mostrarse afectos al régimen, los 
criminales gozaban de la consideración 
de delincuentes políticos; en cambio, los 
verdaderos delincuentes políticos eran 
tratados como criminales con el bene-
plácito de los gobernantes; y los crimi-
nales tenían siempre razón." 
Farsa trágica 
Visitamos una casa de las llamadas 
de reposo para obreros convalecientes. 
Un magnífico hotel que habría perte-
necido a un gran señor: ricos muebles, 
cortinajes, alfombras, estatuas. Al cui-
dado de la casa andaban unas mujeres 
no muy aseadas, algunas con un chico 
en brazos, sentadas por los suelos, to-
das mal encaradas, sin duda por núes-
Analiza la doctrina socialista, con ei 
sentido que se le da en Inglaterra, en 
Bélgica, y dice: "¡Lástima de idea socia-
lista, tan cristiana en el fondo! Lásti-
ma de partido en España, por culpa de 
sus directores, por sus alianzas con co-
munistas y separatistas, por su antlpa-
triotismo, todo sin más finalidad que la 
perturbación y el barullo, a salga lo 
que saliere, sin plan y sin concierto. 
¡Dictadura del proletariado! ¡Qué far-
sa trágica, como las tan aplaudidas de 
Carlos Arniches! No les dirán que esa 
dictadura del proletariado es una dicta-
dura burocrática, de una pequeña par-
te del proletariado sobre la otra, la ma-
yor, más proletaria que nunca; eso si, 
con la ilusión y la esperanza de que al-
guna vez les tocará el premio de la lo-
tería de la revolución; para ello no hay 
más que apoderarse del bombo, y. me-
jor aún. para no esperar a azares de 
la fortuna, antes del sorteo alzarse cor 
el dinero de los premios." 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
(Martes 21 mayo 1935.) 
LUNA: menguando (cuar-
to menguante el 25). En • 
¡ f ^ ^ g g la noche y se pone a las 7,21 
de la mañana del miércoles. 
Alumbra durante la noche del martes 
al miércoles 5 horas y 59 minutos. 
E s t a m a d r u g a d a s a 1 i ó S i e m p r e l o s m i s m o s . 
P o m b o p a r a A m é r i c a 
Madrid sale a las 10,54 de Despegó de Bathurts a la 1,18 de 
hoy y se propone aterrizar 
en Natal 
SOL: En Madrid sale a las 4,54 y se 
pone a las 7,28; pasa por su meridiano 
a las 12 horas, 11 minutos y 9 segundos. 
Dura el dia 14 horas y 34 minutos, o 
sea. 2 minutos más que ayer. Cada cre-
púsculo. 31 minutos. 
PLANETAS: Luce al alba Saturno 
(a Saliente). Lucero de la tarde, Venus 
(a Poniente); también visible, Marte 
(casi en el meridiano) y Júpiter (a Sa-
liente), que brilla después toda la noche 
E n t r e d o s c o r r i e n t e s 
España queda en medio de dos gran-
des corrientes de aire opuestas. Una 
baja desde Islandia hasta Canarias; és-
ta apenas afecta a la Península. La 
otra penetra por el Mediodía de la mis-
ma y sube camino de Francia. 
En la frontera de ambas corrientes 
se forman torbellinos de alguna violen 
cía que. al luchar entre sí, originan tor 
Según nos comunica la Transradio, a 
la una y diez y ocho de la madrugada 
ha partido de Bathurts el aviador Bom-
bo para hacer la travesía del Atlántico 
y aterrizar en Natal. 
A las cuatro de la madrugada nos co-
munica Transradio que navegan en la 
ruta del aviador Pombo los buques 
"Schwabenland" y "Westhalen" y el di-
rigible "Graff Zeppelin". El primer bu 
que hace funcionar sus proyectores des-
de las tres y cuarenta minutos, a 360 mi-
llas de la costa. Los vapores y la aero-
nave están dispuestos a prestar auxilio 
al aviador en caso necesario. 
S e t e m í a e n P o r t u g a l 
u n a 
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(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 20.—Hace días que corrían 
rumores de que los enemigos del Es-
tado corporativo preparaban un movi-
miento sedicioso contra el Gobierno. 
Hoy estos rumores se han intensificado 
enormemente, dando la revolución co-
mo que debía estallar esta noche. 
El jefe del Gobierno se ha reunido 
con los ministros de la Guerra y de la 
Marina en el Ministerio de Hacienda, 
para tomar las precauciones relativas 
al mantenimiento del orden público. Se 
Lo sabíamos. De la constitución del 
pintoresco "Observatorio" en el Insti-
tuto de Reforma Agraria, el subsecre-
tario de Agricultura—el ministro está 
enfermo—"no había tenido más noticias 
que lo aparecido en los periódicos". Con 
notoria indelicadeza, los muñidores del 
decreto, primero, y de los cargos para 
sus propias personas, después, conti-
nuaron trabajando, a pesar de la di-
misión del ministro, cuya disposición 
testamentaria cumplían, sin guardar la 
norma habitual de dar cuenta al nue-
vo titular del Departamento y esperar 
su resolución. Todo un procedimiento. 
Para mejor informar al nuevo sub-
secretario sobre sus orígenes diremos 
que existía este "Observatorio" como 
titulo pretencioso de un pequeño gru-
po, precisamente de varios de los nom-
brados y de otros elementos, los cua-
les deseaban conseguir que llegase a 
ser un organismo oficial para alimen-
tarle con dinero del Estado. Y lo logra-
ron en el fugaz paso del "Gobierno de 
un mes" por el ministerio de Agricul-
tura. Conocemos más hechos indelica-
dos qüe, sí es menestef, haremos pú-
blicos. 
\ Que para eso tuvo el ministro fir-
mante del decreto que contradecirse ? 
¡Qué más da! Porque los antecedentes 
oficiales pueden encontrarse en la "Ga-
ceta" del 7 de febrero, por la cual se 
creó la "Sección de Economía y Polí-
tica Agraria" en el ministerio de Agri-
cultura, uno de cuyos fines'era "la or-
ganización de un Centro para el es-
tudio sistemático de la economía agra-
ria española". Luego, el mismo minis-
LONDRES. 19.—A consecuencia del 
accidente de "moto" que sufrió el lu-
nes pasado, ha fallecido el famoso co-
ronel Thomas Edward Lawrence, a la 
edad de cuarenta y seis años. Una con-
gestión pulmonar complicó su estado, 
bastante grave por las heridas que re-
cibió en la cabeza. 
El coronel Lawrence no recobró e! 
conocimiento, y no dieron resultados los 
esfuerzos para asegurar el funciona-
miento del corazón mediante la respi-
ración artificial. 
El cadáver del coronel Lawrence ha 
sido depositado en la capilla del Hos-
pital, envuelto en la bandera Inglesa 
L a madre, atacada por 
los piratas 
LONDRES, 20.—El coronel Lawrence 
se: i enterrado en el cementerio del 
P L CORONEL L A W R E N C E 
pueblo de Noreton, en donde ha vivido 
estos últimos meses. El Rey ha envia-
do un telegrama de pésame al herma-
no del coronel. 
Comunican de Shangai que la madre 
del coronel Lawrence, que vive en Chi-
na, ha sido víctima de un ataque de 
piratas. Venía gravemente enferma con 
dirección a Inglaterra, y el barco fué 
asaltado por unos piratas. Estos sa-
quearon el barco, pero han respetado 
la vida de los pasajeros, todos los cua-
les se hallan indemnes. 
* * * 
Quizás la mayor aventura del coro-
nel Lawrence, y cuando se conoce su 
historia es arriesgada la afirmación, ea, 
sin duda, la de haber devuelto al Rey 
de Inglaterra todas las condecoractcnef 
y premios que le habían valido sus ha-
zañas prodigiosas. Asi se cerró el ca-
mino de los honores, que tenía abierto 
como ningún otro Inglés de nuestra 
época. Quintaesencia, pues, de la aven-
tura, porque se ha quedado solo con 
sus proezas; pero la política había trun 
cado eu sueño, y entre la desilusión de 
la Conferencia de la paz, y probeble-
mente la desautorización de sus hecho.-
en el Afganistán, le hacían pedir que 
del Oriente "odiaba la vista y hasta e! 
sabor". 
Lawrence fué un "facedor de Reyes". 
El Hedjaz, el Irak, Transjordania, na-
tro creador del "Observatorio" destruyó!cieron del esfuerzo de este orientalls-
esta Sección, y al crear otro organis-jta. convertido por los azares de la gue-
mo le encargó también de "cuantos tra irra en soldado. Oficialmente no era 
bajos de índole económica le encomen- militar. Apenas si fué un agente de en-
dara la superioridad", y hasta le ad- lace entre el «Foreign Office» y los ára-
vertía que "especialmente estará en re- bes sublevados contra Turquía. Podía 
lación con el Laboratorio de Economía 
guidamente, parte del Gobierno se ha y Sociología Agraria del Instituto de 
reunido en el cuartel del Regimiento de; Investigaciones Agronómicas". ("Gace-
Cazadores número 5, adonde han per-;ta" del 28 de abril.) No obstante, ocho 
manecido parte de la noche. Al mismo días más tarde se erige este nuevo "Ob-
tiempo se ordenaba prevención en to- servatorío". 
da la fuerza armada y la Policía ha I Sentados estos antecedentes, por lo 
i ocupado militarmente las inmediaciones que hace al "Observatorio" en sí, hemos hasta vacilar su fe entre las convenien-
de sus acuartelamientos y algunos pun- de decir que en el preámbulo del de- cías de la política británica y el esplen-
itos de la ciudad. |creto creador de él se escribe que las dor de los tronos que había erguido en 
decirse que fué, más que el caudillo, el 
alma de la empresa, el genio oculto de 
la sublevación en el desierto mahome-
tano. Sólo que. a fuerza de vivir con los 
árabes, de pelear como un meharí, de 
construir reinos, había identificado su 
causa con las emires, sus criaturas. 
madrugada y se extendió rápi-
damente a todo el edificio 
BARCELONA, 20.—Aproximadamnto 
a la una de la madrugada ae declaró un 
violento incendio en los Almacenes "El 
Barato", uno de los establecimientos más 
importantes de Barcelona en la ronda 
de San Antonio. Dadas las característi-
cas del edificio, el fuego adquirió rápi-
damente grandes proporciones. 
A las dos de la madrugada, el aspecto 
del edificio ardiendo es imponente. El 
vecindario se ha echado a la calle y ro-
dea la inmensa hoguera. Ha sido nece-
sario enviar fuerzas de Asalto para im-
pedir que los grupos dificulten las ma-
niobras de los bomberos. 
B a r c o a p i q u e e n e l c a b o 
T o r i ñ a n a 
CORUÑA. 20.—El vapor español «Gu-
mersinr'-. Junqucn», de 5.000 tonela-
das, de la matrícula de Gijón, chocó 
cr una roca cerca del cabo Toriñana, 
y se fué a pique por haberse destro-
zado la quilla y parte de la proa. Acu-
dió en su auxilio un balandro, y pare-
ce que pudo recoger a la tripulación. 
Al iugP- del suceso se dirigió también 
el remolcador «Argos>, pero cuando 
"egó, ya se habia hundido toalmente el 
barco. Se reciben noticias de que los 
representó el drama " L a cam-
pana de Aragón" 
SANTANDER, 20—El domingo, en 
la iglesia parroquial de San Francisco 
se dijo una misa en sufragio del alma 
de don Marcelino Menéndcz y Pelayo, 
en el XXIII aniversario de su muerte. 
Ofició el canónigo Lectoral don Pedro 
Santiago Camporrcdondo. y al acto asis-
tieron los miembros de la Sociedad Me-
néndcz y Pelayo y muchos admiradores 
del maestro. 
Por la tarde, con ocasión del aniver-
sario y del centenario de Lope de Ve-
ga, se celebró en Santillana del Mar un 
acto literario, que organizó el centro de 
Juventud Católica de la parroquia de 
San Francisco de Asís, de la que fué 
feligrés Menéndez y Pelayo. Tomaron 
parte el director de la Biblioteca de Me-
néndez y Pelayo. don Enrique Sánchez 
Reyes; el académico correspondiente de 
la de Historia, don Tomás Maza Sola-
no, y el inspirado poeta P. Augurio Sal-
gado. El cuadro Artístico de la citada 
Juventud representó el drama de Lope, 
"La campana de Aragón". La acción 
tuvo escenario en el claustro de la Co-
legiata y en la plaza de la villa, com-
pletamente llena de público. 
El acto resultó brillantísimo. 
tripulantes, en número de 30, han lle-
gado a Corcubión. 
España se halla entre dos corrien-
tes de aire opuestas. Entre ambas 
se forman torbellinos que luchan en-
tre sí y son causa de las tormen-
tas. Esta situación, aunque muy in-
estable, puede durar algunos días. 
mentas. Tal ha ocurrido en Toledo y 
Madrid, donde, entre truenos, se han re-
cogido, respectivamente, 26 y 7 milíme-
tros de lluvia durante el día. 
La noche anterior habia caído un po-
co de agua por Jaén. 
Las lluvias de Castilla la Vieja, León 
y Asturias han sido de dia. igual que 
en Madrid. 
Las temperaturas mínimas ncf han 
descendido ayer tanto como pensarán 
las gentes. A cero grado no han baja-
do; se han quedado en Io en León y 
Avila, pero nada más. 
Lectores: La situación atmosférica es 
sumamente inestable. Y así puede con-
tinuar unos días. 
METEOR 
D. B. (Belmonte de Calatayud).— 
Agradecidísimo a sus datos de lluvias 
Muchísimo celebramos que las ahí re-
gistradas sean ya suficientes para sal-
var la cosecha. 
B. y T. (Solsona).—Barcelona y Ge-
rona, ¿están dentro de Cataluña? Pues 
de las lluvias de esas ciudades hemos 
hablado. Eso sí, como al escribir nues-
tro comentario meteorológico del dia só-
lo disponemos de los datos telegrafiados 
desde las capitales de provincias y de 
algún Observatorio aislado, ignoramos 
en ese momento lo que ocurre en otras 
poblaciones. 
Estas precauciones policíacas, por su personas que le formen han de ser "aje 
naturaleza exterior, han causado unjnas a toda contienda partidista". Y se 
poco de alarma en la ciudad. Al cabo, nombra presidente al jefe de un par-
la noche va transcurriendo pacífica, yitido politico, y vocal a un ex ministro 
en todo el país el orden es perfecto. | de Agricultura del bienio, los cuales, no 
Los alardes no pasaron de vanos ru-
mores.—Corrcia Marques. 
T e m o r e s e n A u s t r i a d e 
p e r t u r b a c i o n e s n a z i s 
más lejos que anteayer, domingo, ha-
blaron en Almería en un mitin de iz 
quierda republicana y dijeron, según la 
Prensa de izquierda, lo que sigue: "Que 
la reacción, adueñada del Poder, es e¡ 
deshonor republicano". 
Decir esto, y otras cosas semejan-
tes, el domingo, cuando el jueves se 
Se han dado órdenes de estar aler-jhan asaltado unos cargos oficiales, apro 
ta a las fuerzas de la Heimwerh 
VIENA, 20.—Las fuerzas de la Heim-
werh, de varias localidades de Austria, 
han recibido órdenes de «estar alerta». 
Aunque en los medios oficiales no se ha 
dado ninguna razón para esta orden, se 
cree que obedece a medidas de precau-
la península 
Lawrence habia nacido en Tremadoc, 
en el país de Gales, en agosto de IHKH' 
Estudió con los jesuítas, aunqeu eia oro-
testante, y después entró en la Univer-
sidad de Oxford. Se dedicó al Orlente, 
principalmente a las cuestiones arqueo-
lógicas. Es curioso que fuera Incapaz 
de aprender gramaticalmente el árabe, 
y que su amigo el rey Faygal. ante ana 
incorrecciones gramaticales, pudiese de-
cir que el árabe del coronel Lawrence 
era "una perpetua aventura". 
Tomó parte en varias exploraclnnps 
arqueológicas y cuando la guerra es-
talló quiso ofrecerse voluntario. En-
tre los «Tommles» atlétlcos su desme-
drada figura resultó inadmisible, pero 
ios conocimientos que poseía dol mun-
do oriental hicieron para que sus ser-
vicios fuesen aceptados como de oficina 
allá en Egipto. Y allí trabajaba cuando 
sir Roland Storrs decidió ver con aill 
propios ojos el estado de los asuntos en 
Arabia, donde el rey Husseln había al-
zado bandera contra los turcos. Con 
Storrs fué Lawrence. 
Pero más que los sucesos de Dledda. 
el puerto de la Ciudad Santa, le impor-
taba al enviado inglés lo que ocurría an 
el Ejército, si así podía llamarse la «har-
ka» —el nombre encierra para los 
pañoles bastante claridad—del hijo de 
Hussein, 200 kilómetros más al Nnrty» 
donde los torcos amenazaban Medina Y 
allá fué Lawrence. 
El «futuro coronel» nunca había mon-
tado en un camello y el viaje había 
de ser rápida si quería ser efica?. F )á 
las dos cosas. Lawrence cuenta cómo 
Ileeró destrozado v cómo no alntlrt i"s 
dolores cuando se dió cuenta de qua 
había encontrado el hombre capaz de 
presidir la sublevación árabe Ni ni pa-
dre Hussein ni los hermano? de Fav<:al 
eran más que jefes de tribu. Fay^al 
era el rey. 
Desde entonces, la vida de Lawrence 
entra de lleno en la leyenda. El solda-
do rechazado por Inútil en las oficinas 
de reclutamiento demuestra una resis-
tencia física sin limites. Recorre en una 
ocasión 1.400 kilómetros, para Hogar, 
dejando en el camino entre la nieve de 
las montañas a sus compañero? ara-
bes, que, en teoría, le vencen en cuer-
po y en costumbre de marchar [tor ios 
vericuetos. Les vence también como es-
tratega y como político. No tiene man-
do, sino esa cualidad prodigiosa de de-
cir en todo momento la palabra opor-
tuna, de sugerir el movimiento decisi-
vo e indicar el consejo acertado Sabe 
colocar a las tribus árabes de modo que 
la emulación haga combatir; sabe ^vi-
tar el contacto, que puede recordar la 
cuenta pendiente entre aquellos nóma-
das, para quienes vengar el agravio es 
cuestión de honor. 
Sus jefes recurren a él para que ayu-
de a las operaciones militares, y nun-
ca le encuentran falta. Ha logrado co-
nocer a los árabes de tal modo, que 
siempre tiene razón. Ks preciso acuJir 
a la historia de tas primeras guerras 
santas de los descendientes de Maho-
rna para encontrar precedentes en su 
movilidad y en su manera de cond icir 
las tribus fuera de la península p-na 
socorrer al mariscal Allenby en Pales-
tina, para llevar a los nómadas tías! a 
Damasco. 
La paz le trae la desilusión (̂ utstora 
que los árabes, "sus árabes", reconstru-
yeran el Imperio. Inglaterra no pu^díi. 
Y de ahí su gesto a que aludíamos al 
empezar. Luego se reconcilia con el 
"Foreign Office", y parece, pero no es-
tá probado, que tomó parte ea la su-
blevación del Afganistán, cuando fué 
derribado el rey Amanullah. De cual-
quier modo, su leyenda llena el desier-
to. Los musulmanes le temen y no va-
cilan en ver su mano dondequiera que 
surge un movimiento cualquiera. Al de-
jar el servicio después de la guerra pa-
sa al Cuerpo de Aviación, y esa suble-
vación afgana le encuentra en la In-
dia. ¿Coincidencia? No se sabe. Ingla-
terra, para hacer frente a la acusación, 
le hace salir de la frontera y le man-
da a la estación de "hidros" Calshot. 
Luego dejó el servicio, y ahora vivía 
en un "cottage". cerca de donde le ha 
ocurrido el accidente que le ha priva-
do de la vida. 
B. L. 
Los marinos franceses vuelven al trabajo 
Se h a n sometido a l a s disposic iones de l Gobierno 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 20.—París ha sacado ayer sus 
más vistosas banderas y ha encendido 
sus iluminaciones más brillantes para 
vechando la enfermedad de un miembro 
del Gobierno de "deshonor", ¿es deco-
roso? 
Los fines del nuevo «Observatorio» 
son, por demás, extraños. Entre ellos honrar la memoria de la santa doñee 
está «el de evacuar los informes que Ha a quien Francia debe su indepen 
soliciten el ministro, el director de Re-|dencia. La fachada del Congreso, sede 
forma Agraria y el Consejo de su Ins-jde la más alta masonería, convertida en 
ción ante posibles perturbaciones'de ca- tituto en todas las materias relaciona-1 ascua de oro para pregonar su home 
rácter nazi.—United Press. das con la Economía y el Derecho naje a la Santa señalada por Dios pa 
agrario». Pero entonces, ¿para qué sir- ra salvar a su patria. 
El temprano amanecer de estos dia¿ mentosos por todas las regiones, excepto 
los de la costa del Mediterráneo, por 
donde queda el cielo con pocas nubes 
y el resto del país está cubierto. Por el™ qué sirve un bibliotecario con ÔOOO 
ven los siete vocales «técnicos» de ese 
Consejo, con 25.000 y 22.000 pesetas de 
sueldo cada uno? Otra finalidad es 
"formar archivos?. Pero entonces, ¿pa-
Estrecho sopla Levante moderado. 
Lluvia recocida pesetas y un archivero, hoy «cazador ,io^í!Íj07n' n ? , ™ " ^ ^ ' de señoríos», pero que algún dia ten 2; León, 3 Palencia, 3 Burgos, 2 So-1 . . J ¡Tr « 
Boletín meteorológico 
ría, 5; Valladolid, 2; Madrid, 7; Toledo. 
26; Guadalajara. 3; Cuenca, 0,5; Cáce-
res, 13; Badajoz, 4; Vitoria, 1; Logroño, 
3; Teruel, 3; Valencia, 1; Jaén, 4, 
Temperatura: La Coruña, mínima 8; 
Santiago, máxima 17. mínima 5; Ponte-
vedra. 16 y 9; Vigo. 16 y 12; Orense, 
18 y 7; Gijón. 14 y 7; Oviedo, 19 y 6; 
Santander, máxima 18; Bilbao, mínima 
6; Igueldo, mínima 6; San Sebastián, 22 
y 5; León, 16 y 1; Zamora, 17 y 5; Pa-
lencia, 17 y 4; Burgos, 17 y 3; Soria, 
13 y 6; Valladolid, '20 y 5; Salamanca, 
15 y 4; Avila. 12 y 1; Segovia. 18 y 7; 
Navacerrada, mínima 2; Madrid. 17 y 8; 
Toledo, 17 y 9; Guadalajara, 16 y 8; 
Cuenca, 15 y 7; Ciudad Real, 19 y 10; 
Albacete, mínima 8; Cáceres, 17 y 9; Ba-
dajoz, 20 y 12; Vitoria, 20 y 4; Logroño. 
17 y 6; Huesca, 17 y 7; Zaragoza, 20 
Barcelona, 16 
drá que dedicarse a archivar? Y res 
pecto a «publicaciones»—otro fin del 
nuevo centro—, ¿ para qué sirve el Bo-
letín del Instituto de Reforma Agra-
ria, que forma voluminosos tomos, con 
su personal retribuido para redactarle? 
Los demás fines del nuevo Observa-
torio los están cumpliendo ya el perso-
nal del Instituto de Reforma Agraria. 
Porque si no, ¿para qué sirven los 453 
funcionarios del mencionado Instituto? 
Además, el decreto creador del Ob-
servatorio dice que éste funcionará 
«sin gravar» el Tesoro público. Es ésta 
una insincera ilusión con que se visten 
una porción de proyectos, que mejor 
responderían en su origen y en sus fi-
nes a la psicología de los personajes de 
Los intereses creados». Porque el mis-
v 8; Gerona, mínima 6; . 
y 11- Tarragona. 16 y 10; Tortosa. 19 ¡mo decreto añade que el Instituto de 
y 10; Teruel, máxima 12; Castellón. 17.Reforma Agraria pondrá a disposición 
y 12; Valencia. 17 y 12; Alicante. 18 y ¡del nuevo Observatorio el personal ad-
12; Murcia, 19 y 13; Sevilla, 23 y 12; Cór-iministrativo que necesite. Y una de dos, 
doba, 21 y 12; Jaén, 20 y 10; Baeza, 19 0 ege personal está hoy sin hacer nada 
primaverales vió ya la calles parisinas 
llenas de charangas. Comisiones y uni-
formes. Las "Cruces de Fuego", los lai-
cistas del coronel Larocque, fueron loo 
primeros que, al dar-las ocho, oída ya 
su misa, desfilaron ante la estatua do-
rada de Santa Juana de Arco. Con una 
marcialidad y un entusiasmo que no M 
despreciarían las más frenéticas y en-
trenadas milicias alemanas, en filas de 
a doce, a paso ligero, no dejaron dt 
clesfilar, por lo menos, unos treinta mil; 
doble, según me aseguran, de los que 
desfilaron el año pasado. 
A las nueve y medía empezó la fies 
ta oficial. Llegan los ministros del In-
terior y el de la Guerra, el gobernadoi 
militar de París, generales, representan-
tes del Presidente de la República y del 
Arzobispo, ausente, y de las altas au-
toridades, quienes, mientras suena La 
Marsellesa. depositan las coronas y per-
manecen inclinados, en gesto de reve-
rencia, ante la imagen de la Santa. In-
Estado general; Quedan varios centros 
de presiones débiles sobre el Cantábrico 
y la Península Ibérica, mientras por el ¡y 5; Granada, 18 y 9; Huelva, 20 y 14; y( p0r lo tanto, sobra, o habrá que po-
Mediterránco, centro y Norte de Euro-1San Fernando, mínima 15; Algeciras, 21 ner nuevo personal en las funciones que 
pa aumenta la presión. Lueve por el Sur y 15; Málaga, 19 y 16; Almena, 22 /J^; a ué desempeña ahora, si se le dedica 
minima 6: Mahoni atender al Observatorio. 
no van a cobrar die-
mediatamente, el desfile militar: dos 
Regimientos marroquíes, uno de Infan-
tería y otro de Coraceros. Siguen las 
Comisiones y las Asociaciones, cada 
una con su charanga y su bandera. A 
las doce y medía continúan pasando gru-
pos y colocándose coronas. 
Los marxistas, olfateando este resur-
gimiento del patriotismo, han hecho lo 
indecible para deslucirlo. Primera ame-
naza. Luego, aunque no correspondía el 
día de ayer, han ordenado que en él se 
celebre la conmemoración de la derro-
ta de la Commune. Han convocado jun--
tos los del Frente Unico y los comu-
nistas y socialistas disidentes. Han sus-
pendido las fiestas deportivas organiza^ 
das por sus asociaciones, han hecho ve-
nir Comisiones de provincias. Con tan-
to y tanto preparativo, no habrán lle-
gado a veinte mil las personas que han 
tomado parte en el desfile ante el muro 
del cementerio del padre Lachaise, don-
de fueron fusilados los últimos cabeci-
llas de la revolución. 
La impresión de este domingo es así 
mucho más confortadora que la del pa-
sado. El Gobierno ha mantenido su au-
toridad, permitiendo a las organizacio-
nes patrióticas que desfilen, a pesar de 
las amenazas, y sosteniendo la senten-
cia arbitral que solo admite el 50 por 
100 de inscritos en nómina entre loa 
marineros de los trasatlánticos. Los 
huelguistas han visto las de perder y 
han entrado al trabajo. E l "Champlain" 
salió ayer, y los demás buques cuando 
les corresponda. El "Normandie" no al-
terará el plan de su viaje inicial y, sin 
duda, triunfal. 
E l mantenedor del Gobierno es, sin 
duda, Laval. E l éxito de Laval. lodaa 
las flaquezas en el interior las ha hecho 
de las Islas Británicas v están con buen ¡Palma de Mallorca, mínima 6; 
tiempo poco nuboso Italia y Alemania, mínima 9; Santa Cruz de Tenerife, mi-
Por España se registran aguaceros tor-i nima 17; Melilla, mínima 16. Por otra parte, ¿i 
tas los miembros del nuevo Observato-
rio? Y las investigaciones, ¿resultarán 
gratis? Y los viajes, ¿los pagarán por 
su cuenta? 
Durante el bienio, estas creaciones I kuenas eI triunfo de aquél en el extran-
tuvieron un nombre que se hizo suma-Mer0, Ha cerrado el círculo de hierro en 
mente popular. Pues bien, el «Observa-1 (Continúa al final de la primera columna 
torio» es uno más. I de cuarta pIana) 
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Gran número de actos públicos en toda España, el domingo 
C i n c u e n t a y o c h o a c t o s d e l a J A P e n C a s t i l l a p a r a l a A s a m b l e a d e U c l é s . 
M í t i n e s d e l a C E D A e n N á j e r a , A n t e q u e r a y A l c a ñ i z . V a r i o s m í t i n e s d e 
R e n o v a c i ó n y u n a A s a m b l e a c a r l i s t a . U n a c t o d e F a l a n g e d e l a s 
J O N S e n M a d r i d 
NAJERA. 20.-Aycr se celebró un ¡paña hasta la constitución del actu?-! ! " a S 0 " ^ J 
mitin organizado por Acción Riojana. ai Gobierno y la transformación^ que se | Teruel. Intc^meron d 
Fueron muy aplaudidos. Terminado este 
acto se trasladaron a Borja la señora 
de Lapuerta y ios señores Sierra Poma-
res y Horno, donde dirigieron la palaoia 
a un público numeroso. 
Las Juventudes monárqui-
cas de Madrid 
ha operado desde que 
pan el Poder. El ex al 
señor Trueba, explicó los motivos que 
que asistieron más de seis mil persc 
ñas, hizo la presentación de los orado 
res. de los cuales el primero fué don „. 
Angel Villada. quien hizo un resumen de .ha tenido para ingresar en la Derecha 
lo logrado por la organización en Lo- Regional Valenciana, y en la Ceda, 
groño! y cedió el uso de la plabra a don Los diputados señores Martí y VÜU-
Angel Gil Albarellos. diputado por ^ o n g f 1 » ? ^ ^ 
nrovinr-in ciendo resaltar la personalidad de 'jril 
Pua+m HmiitaHo«;'Robles- Rechazaron los ataques que se 
Cuatro diputados d¡rig.en ^ caudillo de la ceda y recor̂  
T r e s p e r e g r i n a c i o n e s a n t e 
l a V i r g e n d e l P i l a r 
L a de Madrid ha coincidido con las 
de Burgos y Jaca 
Ayer se celebró, en el Café de Sanj • 
Isidro, un banquete organizado por las £n e| Cerro de los Angeles se clau-
Juventudes monárquicas. En la presi- . = » 
dencia se sentaron los señores Goicoe- suro la Asamblea madrileña 
chea. Fuentes Pila, Serrano Jover, Yan- del Pilar 
guas, Lafarga, Alberola, Cortés Cavani-i • 
la^derechas "ocü-1 mades, presidente de la J. A. P. de Za-jllas, marqués de Villarrubia, Mariscal ZARAGOZA, 20.---Coincidiendo con la 
lcalde de Castellón iragoza; el señor Sancho Izquierdo, di-.de Gante, Maestro, García Escudero, 
Asambleas de Juventudes Católicas en las 
diócesis de Túy y Tarragona 
provincia 
Este se refiere a la actuación de 
la masonería y el judaismo en España, 
que se han manifestado siempre que ha 
sido necesario, imponiendo su voluntad. 
Ataca a los legisladores de las Consti-
tuyentes, que, como primer exponente 
de sus propósitos, introdujeron el lai-
cismo dentro del cuerpo nacional, a pe-
sar de que en las leyes se habia esta-
blecido la igualdad para todos. 
A continuación, don Jesús Pabón, di-
putado por Sevilla y director general de 
Trabajo, recuerda las promesas de los 
partidos revolucionarios antes de llegar 
al Poder y lo compara con la labor rea-
lizada por estos mismos partidos, que 
se ha traducido en una legislación an-
tinacional y en un estado anárquico del 
pueblo. Dice que el fracaso de la revo-
lución está en haber dado una prepon-
derancia a lo material sobre lo espiri-
tual. Esto creó dos castas entre los es-
pañoles, que fueron acentuando cada vez 
más su incompatibilidad. 
La c-íñorita Boñigas recuerda la labor 
de los tres ministros que en el primer 
G o b i e r n o en que colaboró tenía la 
C. r. D. A. Su primera labor fué la 
anulación parte de lo realizado por el 
bienio: derogación de la ley de Térmi-
nos municipales y que el Clero disfru-
tara de los haberes que en justicia le 
corresponden, así comô  que fueran re-
puestos en sus cargos los funcionarios 
que habían sido sustituidos sin forma-
ción de expediente. Habla luego a la 
mujer, a la que recuerda que no basta 
un momento de entusiasmo; hay que 
seguir en la contienda, y dice que, asi 
como es reina y señora en el hogar, pue-
de serlo también en la política. 
Terminó el acto don Tomás Ortíz de 
Solórzano, diputado por la provincia. Di-
ce que está satisfecho de que la labor 
desarrollada por Acción Riojana ha fruc-
tificado. Es necesario que se gobierne 
al país con arreglo a su espíritu y con 
las normas tradicionales, respetando sus 
manifestaciones históricas. La actual le-
gislación es contraria a todo lo que 
tiene arraigo en el alma española. 
Señala que la C. E. D. A. tiene un pro-
grama de soluciones para muchos pro-
blemas que han dejado vivos los par-
tidos revolucionarios. Un ministro de la 
C. E. D. A. tiene preparado un proyecto 
para resolver el paro obrero. Dice que 
hay que lograr que el Parlamento sea 
un exponente de la voluntad de los más 
y los mejores. Fueron muy aplaudidos. 
8,000 personas en Antequera 
MALAGA. 20.—En el campo de de-
portes de Antequera se celebró ayer un 
mitin de la C. E. D. A., al que asistie-
ron unas 8.000 personas. 
Tomaron parte los diputados malague-
ños Bernardo Laude y Angel Fernán-
dez í-tuano. el diputado por Granada Ra-
món Ruiz Alonso y el diputado secre-
tario de la minoría popular agraria don 
Geminiano Carrascal. 
Al acto concurrieron numerosos afi-
liados de Granada. Málaga, Archidona, 
Villanueva de la Concepción, Mollina 
Alora, Humilladero, Alozaína, Loja y 
otros pueblos. Comenzó el acto con una 
misa de campaña, terminada la cual se 
cantó el himno de la J . A. P., que ei 
público subrayó con grandes aplausos y 
vivas. 
Todos los oradores fueron largamen-
te ovacionados, dándose vítores a Es-
paña, a Antequera, al señor Gil Robles 
y a Acción Popular. 
Actos de la J . A. P. en Asturias 
putado por Teruel; el señor Moncasi,;marqués de Azal, Alvarez de Yutí, oea-
por Huesca, y el señor Guallar, por Za- no Vivas, Fontán, Iturriaga y Mata-
ragoza. También habló don Joaquín Ju-|rranz. 
lián, jefe del partido. 1 El señor Goicoechea sé refirió a su úl 
También se celebraron mítines en Ca-
landa. Castellote, Más de las Matas y 
Santolca, donde intervinieron don Je-
sús Marina y los anteriormente cita-
dos. Fueron fundados nuevos Centros en 
Castellote y Torrecilla de Alcañiz. 
Tres actos en Soria 
daron el triunfo obtenido en las última.H 
elecciones. Todos los oradores fueron 
ovacionadíslmos por los 1.500 asistentes 
3,1 £LCtO. 
En Alcalá de Chisvert se celebró !u:- 20.-Ayer se celebraron tres 
P ^ ^ ^ ^ ^ ^ t a ^ t ^ k S ^ p w ^ ^ a de Acción Popu-
mitin ̂ e ^ e T a ^ *<? la mafana hab10 en Alubilla 
Aradores con e" local abarrotado de pú- de Avellaneda el Ingeniero agrónomo sc-
£ Tue n" dejó de dar vivas a Es- ñor Dodero Agreda celebró con gran 
paña, a Gil Robles y a las derechas. El entusiasmo el acto inaugural de los nue 
entusiasmo fué enorme y el acto terml 
nó a las doce de la noche. Los oradorp? 
fueron aclamados en las calles. 
Gran acto en Alcañiz 
vos locales de Acción Popular Agraria 
De Soria salió una caravana automovi-
lística, con unas sesenta jóvenes. Se ce-
lebró un acto en el que hablaron los 
señores Mur, León y Dodero. De Agre 
' da se destacaron varios jóvenes a Dé-
TERUBL, 20. En Alcañiz se celebró baños, donde les recibió el vecindario en 
un importante acto de propaganda de masa. Hablaron los señores Calahorra 
Acción Popular, al que asistieron re- y Posada. Al final de todos los actos 
representaciones de las tres provincias l se cantó el himno de la J. A. P. 
5 8 a c t o s p r e p a r a t o r i o s d e U c l é s 
GIJON, 20.—Organizado por la Ju-
ventud de Acción Popular de Gijón se 
celebró el domingo, por la mañana, un 
acto en Taño. Hablaron don Enrique 
Prendes, don Manuel Valle y don Ar-
gentino Tuyá. Presentó a los oradores 
el presidente del Comité local, señor 
Castañón. Asistió numeroso público. 
También el domingo, por la tarde y 
organizado Igualmente por la JAP, ce-
lebróse otro acto en la parroquia de 
Logregana (Carrefto), con motivo de la 
inauguración del Centro de la JAP en 
dicha parroquia. Intervinieron en el mi-
tin don Higinio Rodríguez, don Luis 
Cuervo, don Ramón Junquera, don Bo-
nifacio Lorenzo Somonte y don Argen-
tino Tuyá. El acto terminó en medio 
del mayor entusiasmo 
En Vinaroz y Alcalá 
de Chisvert 
CASTELLON DE LA PLANA, 2 0 -
En Vinaroz, la Derecha Regional Va-
lenciana, celebró un acto de propagan-
da con motivo de la inauguración d*! 
nuevo local. El señor Sanz y Beltnhi 
examinó la situación política de Es-
torno a Alemania y hasta parece que 
ha conseguido el sometimiento de ésta. 
Desde el sábado el ambiente francoale-
mán, antes tan enrarecido, es todo paz. 
La entrevista de Laval con Goering con-
sidérase aquí como transcendental. En 
torno al discurso de Hitler circulan GUADALAJARA, 20.—LOS propagan-
opuestas versiones. La opinión más ge- distgi3 de la ^ A_ p_ de Madridi Seño. 
La Secretaría de la J. A. P. de Ma-
drid ha recibido telegramas de las pro-
vincias de Toledo, Cuenca, Ciudad Real 
y Albacete, dando cuenta de haberse ce-
lebrado 58 actos preparatorios del que 
el domingo 26 se celebrará en Uclés. La 
nota destacada de todos ellos ha sido el 
entusiasmo. No se ha registrado el me-
nor incidente. 
Huete y Motilla 
HUETE, 19.—Ante unos mil espec-
tadores se ha celebrado esta mañana 
un acto de propaganda en el local de-
nominado el Palacio, haciendo uso de 
la palabra el presidente de la J. A. P. 
local, señor Montoya; los propagandis-
tas señores López-Roberts, Rulz Fer-
nández, Sanz, Santiago Castlella y el 
diputado por la provincia de Madrid se-
ñor Heredia. Por la tarde los mismos 
oradores han intervenido en otro acto 
celebrado en el pueblo de Garcinarro y 
ha asistido a la bendición del banderín 
de la J. A. P. en Buendía. 
El entusiasmo para asistir a Uclés 
es formidable. 
« • » 
MOTILLA DEL PALANOAR, 19.— 
Con asistencia de 1.500 espectadores ha 
tenido lugar un acto de propaganda, 
preparatorio al de Uclés. Ha reinado 
gran entusiasmo, 
Almansa y Caudete 
ALMANSA, 19.—Anoche, a las once 
y media, y ante gran concurrencia se 
ha celebrado un mitin, en el que han 
intervenido los señores García Lopena, 
Muñoz Seca (don Joaquín), Melgarejo, 
Bernabeu y Gracia.' 
« * * 
CAUDETE, 19.—En el Santuario de 
la Virgen de Gracia se ha celebrado es-
ta mañana una solemne misa organiza-
da por la Juventud de A. P., con mo-
tivo de la bendición de su bandera, de la 
que ha sido madrina la señorita Teresa 
Albalac. Una banda de música ha eje-
cutado un concierto sacro. E l templo es-
taba lleno de fieles. Seguidamente y des-
de una tribuna levantada en la expla-
nada del Santuario, se han dirigido a 
más de 4.500 personas los señores Ro-
dríguez, Obrero, vicepresidente de la 
J. A. P. local; Muñoz Seca (don Joa-
quín), Gracia y Bernabeu. Los oradores 
fueron acompañados a la salida del pue-
blo por una compacta muchedumbre y 
despedidos a los acordes de la música 
y en medio de grandes ovaciones. 
Los mismos propagandistas celebraron 
otro acto por la tarde en Bonete. 
Belmente 
Juventud de A. P., ha ultimado su pro-
paganda del acto de Uclés por diez y 
siete pueblos de la comarca, en todos 
los cuales, fueron recibidos con gran 
entusiasmo, teniendo que dirigir la pa-
labra al vecindario en muchas ocaslo 
nes. Se espera que de los partidos de 
Talavera y Puente del Arzobispo, va-
yan a Uclés cuatrocientos jóvenes. 
Otros siete actos en Avila 
BELMONTE, 19.—Se ha celebrado la 
bendición de la bandera de la J . A. P., 
con asistencia de los propagandistas se-
ñores Lezcano y Gutiérrez Oliva, del 
vicepresidente de las Juventudes de Ac-
ción Popular en España, señor Pérez de 
Laborda, y el diputado, hijo del pueblo, 
señor Cuartero. Después del acto se ce-
lebró un mitin en la plaza del pueblo, 
al que asistió todo el vecindario, gran 
parte del público saludaba a los orado-
res enarbolando banderines de la J . A. P, 
Los mismos propagandistas celebra-
ron actos públicos en el Pedernoso y Las 
Mesas. 
3.000 personas en Tarancón 
TARANCON, 19.—Se ha celebrado el 
anunciado mitin preparatorio al de Uclés 
con asistencia de 3.000 personas. Hizo 
la presentación de los oradores el pre-
sidente de la J. A. P. local, señor Do-
mínguez, hablando a continuación los 
señores Alvarez, Moya, Melgulzo, Coso 
y el diputado a Cortes don Javier Mar-
tín Artajo. 
Los mismos oradores intervinieron en 
actos celebrados en Belinchón, Horcajo, 
Villamayor y Tres Juncos. 
Siete actos en Guadalajara 
neral entre las que transmiten los co-
rresponsales desde Berlín, es la de que 
el "Führer" será enérgico en la forma 
y duro en la cr.tica, pero conciliador en 
el fondo y blando en la intención. Se-
guimos, pues, caminando hacía un 
AVILA, 19.—Con gran entusiasmo, se 
han celebrado mítines organizados poi 
Acción Popular en Arenas de San Pe-
dro, Candeleda, Folíales del Hoyo y Pe-
dro Bernardg, interviniendo los señores 
López, Campillo, Muñoz Estévez e Iz-
quierdo. 
En los pueblos de Sotlllo de la Adra-
da, La Adrada y Pledralaves, han In-
tervenido los señores Rulz, Ayúcar y 
Navarrete. En todos ellos ha habido un 
gran entusiasmo. 
E l 1 6 d e j u n i o 
VALLADOLID, 20.—Con gran activi-
dad han comenzado los preparativos pa-
ra la concentración de las Juventudes 
de Acción Popular de Castilla la Vieja 
y León, el 16 del próximo junio en el 
castillo de Medina del Campo. 
Elementos dínectívos de las provincias 
Interesadas celebrarán una reunión en 
Madrid, con el Consejo Nacional de Ju-
ventudes para ultimar la organización 
del mismo. Es posible que el ministro 
de Industria y Comercio, señor Aizpúa 
pronuncie una alocución a las Juven-
tudes. Asistirá el señor Gil Robles. 
C o n f e r e n c i a d e P e m á n 
e n V i g o 
VIGO, 20.—En el teatro Tamberlick, 
abarrotado de público, dió el domingo 
por la mañana una conferencia don Jo-
sé María Pemán. E l acto estaba orga-
nizado por la Sección femenina de la 
Derecha Regional. En su conferencia el 
señor Pemán expresó la necesidad de 
una estrecha unión de los distintos gru-
pos de derecha sin distinción de matices 
para lograr un programa mínimo en las 
siguientes expresiones: Patria, Religión, 
Familia y Enseñanza religiosa. 
Dijo que los partidos de izquierda que 
gobernaron a España durante el bienio 
tuvieron que hacer grandes concesiones 
a las fuerzas antinacionales que se pres-
taron para apoyarles en sus trabajos de 
derrocamiento de la Monarquía y orga-
nización de la revolución que terminó 
el día 14 de abril con la proclamación 
de la República, y por eso se han visto 
obligados a dar toda clase de libertades 
al marxismo y a la masonería, que obra-
ban con impulsos internacionales que he-
rían el espíritu de fe y de tradición de 
España. Por la misma causa hubieron 
de hacer concesiones al separatismo, 
otra de las fuerzas que apoyó a la, re-
volución del 31. 
El pleito que en estos momentos está 
entablado sobre la revisión constitucio-
nal es gravísimo, porque habrá de deter-
minar la división de España en dos 
grandes grupos: Izquierdas y derechas, 
distanciados y separados más que nun-
ca lo estuvieron. De aquí que, para evi-
tar la destrucción de España, es nece-
sario que los grupos de derechas, los 
más distantes, deben unirse para pre-
cisar un programa mínimo para defen-
der el espíritu y la fe nacionales, aun 
cuando después, al triunfar las dere-
chas, fuera el momento de marcarse 
las diferencias según los matices, cris-
talizando este movimiento en una épo-
ca de constituclonalidad y convivencia 
entre los partidos. Fué muy aplaudido. 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a e n 
E l E s c o r i a l 
E L ESCORIAL, 19.—En el Parque 
celebró ayer, a las once de la mañana. 
Renovación Española un acto de pro-
paganda, con la intervención de los di-
putados señores Toledo, Fuentes Pila. 
Serrano Jover y Goicoechea. 
El señor Goicoechea dijo que en esta 
situación hay dos figuras destacadas 
procedentes del campo monárquico, que 
res Revuelta, Gómez Centurión y Bar 
díú, con el presidente del Comité pro 
vinclal señor Valenzuela y una reprê  
sentacíón de la J . A. P. de Guadalajara, han salido de él por muy distintos ca-
recorrieron algunos pueblos de la pro-1 minos. 
.vincla dando instrucciones y repartien-' Los que en 1 actos anteriores al 14 
acuerdo general entre vencedores y ven- do pr0pagancla para la concentración de'de abril tomaban parte con el orador, 
cidos.—Bfc.KMUDEZ CAÑETE. jUclés. Recorrieron Tendilla, Auñón, Sa-ial triunfar la revolución se encontra-
La salida del "Normandie" cedón, Sayatón, Almonacld de Zurlta,¡ron caídas la cruz y la corona. Ellos 
— Pastrana y Horche, donde fueron red-
E L HAVRE, 20.—Se están haciendo bldos con gran entusiasmo. 
activos preparativos para la salida del 
"Normandie" el dia 29 en su primer via-
je a través del Atlántico. El "Cham-
plain" salió hoy, después de cinco días 
de demora, con su tripulación completa, 
y sólo con veintidós pasajeros. Dos mil 
operarios y tripulantes han vuelto al 
"Normandie", al "Champlain" y al "La-
fayette". después de aceptar el plan del 
Gobierno respecto a condiciones de tra-
bajo.—Associated Frcss. 
En Auñón miembros de la J. A. P. 
salieron a esperarles a la carretera y 
desde allí hasta el local social les acom-
pañaron más de cuatrocientos afiliados. 
Es de notar que este pueblo, hasta hace 
poco, estaba en poder de los extremis-
tas. En el centro se dló el primer mi-
tin que organiza A. P. 
Propagandas en Toledo 
recogieron la cruz y dejaron la corona, 
pero yo he recogido las dos cosas. 
Fué muy aplaudido 
timo discurso en la Cámara y dijo: 
Queremos una Monarquía para prosperi-
dad y engrandecimiento de España, par-
que a la Monarquía siempre le preocu-
peregrlnaclón llegada de Madrid han ve-
nido otras dos de Burgos y de Jaca. 
Después de la presentación a la Vir-
gen del Pilar los peregrinos se han di-
rigido al Noviciado de Santa Ana, don-
de han orado ante el Santo Cristo de 
los Desamparados. Don Emiliano Segu-
ra pronunció una conferencia sobre la 
devoción a la Virgen del Pilar, dando a 
paron hondamente las cuestiones exte-¡conocer la Iniciativa de crear una lám-
riores, y siempre trabajó por evitar la para votiva en el Templo del Pilar, re-
postergaclón de nuestra Patria. ¡novada semanalmente por cincuenta pe-
Terminó dirigiéndose a los jóvenes i regrinaciones de las cincuenta provin-
monárquicos, a los que dijo: Sed ambi-'cias españolas. 
ciosos por una España grande y fuerte, 
y habréis trabajado por la prosperidad 
de vuestra Patria y por el bienestar de 
vuestros hijos. 
El señor Goicoechea fué muy aplau-
dido. 
Asamblea carlista en Zaragoza 
ZARAGOZA, 20.—El domingo se ce-
lebraron los últimos actos de la Asam-
blea Nacional Carlista. A las ocho de 
la mañana se celebró en el templo del 
Pilar una solemne misa de comunión. 
A las once se celebró la sesión de clau-
sura. Presidió don Lorenzo Sáenz Fer-
nández de Cortina, con otros directivos 
del partido. El señor Sáenz hizo un sa-
ludo a todos los asambleístas y don 
José Valdés Cabanlllas, representante 
de Asturias, hizo la apología del car-
lismo. 
M i t i n d e F a l a n g e e n 
M a d r i d 
Sin incidentes, y ante un auditorio 
que llenaba el «cine» Madrid, celebró el 
domingo un mitin Falange Española de 
las JONS. 
El auditorio era casi exclusivamente 
juvenil. Servía de fondo a la sala un 
lienzo con el haz de flechas, símbolo 
de la organización, y los nombres, en 
grandes caracteres, de los diez y ocho 
afiliados a ella que han sucumbido es-
tos dos últimos años. Cuidaban del or-
den jóvenes con camisas azules y arre-
mangadas. La Dirección de Seguridad 
habia tomado medidas de precaución 
en las cercanías del «clne> para evitar 
desórdenes, pero ni a la entrada ni a 
la salida fueron necesarias. 
Presentó a los oradores el secreta-
rio del partido, señor Fernández Cues-
ta, y hablaron Manuel Valdés, Manuel 
Mateo y Onésimo Redondo. Todos fue-
ron muy aplaudidos y saludados a la 
manera fascista. 
El señor Primo de Rivera, jefe del 
partido. Insistió en los conceptos de na-
cionalismo que habían ya tocado los an-
teriores oradores; defendió la necesidad 
ú¿ un Ejército que haga respetar la so-
beranía nacional; defendió los derechos 
de España en Tánger; combatió los prin-
cipios de la lucha de clases y del capi-
talismo, y manifestó que el pueblo es-
peraba el 14 de abril una revolución que 
no le ha sido dada. 
C a m b ó e n L é r i d a 
LERIDA, 20.—En la mañana de ayer 
se celebró el anunciado acto de prepa- varios de estos casos al delegado de Tra-
ganda de la Lllga catalana y de home-jbajo, el cual envió a un inspector de dl-
naje a los parlamentarlos del partido cho centro oficial que, en unión del pre-
Clausura de la Asamblea 
de Madrid 
En el Cerro de los Angeles se cele-
braron el pasado domingo solemnes ac-
tos religiosos, con motivo de la clausu-
ra de la Asamblea diocesana de Nues-
tra Señora del Pilar. Desde muy tem-
prano comenzó la afluencia de público, 
no obstante lo desapacible del tiempo. 
A las nueve y media, • hora en que co-
menzó la misa de comunión general, su 
hallaban ya reunidos en la explanada 
del Cerro varios millares de personas. 
Asisten también con sus respectivas 
banderas las Asociaciones del Pilar de 
la diócesis de Madrid. A las diez se-
guía la llegada de fieles, que tuvieron 
que permanecer en pie por no hallar 
sitio donde acomodarse. 
Terminada la Santa Misa, en la que 
predicó el señor cura de la parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar, celebróse 
el acto de Consagración de la Virgen 
del Pilar, y a continuación se organizó 
la procesión hasta la capilla para el 
traslado del Santísimo, que fué conduci-
do bajo pallo. 
De once a doce, se cantó una Solemne 
salve, y por la tarde, a las cinco, se ve-
rificó el ejercicio del Vía Crucis, segui-
do del Santo Rosario. 
Como final de los actos religiosos, se 
celebró la Consagración de las Asocia-
ciones del Pilar, y la Bendición con el 
Santísimo. 
Los peregrinos emprendieron el regre-
so entrada ya la noche. 
nacional, señorita María Madariaga. To-
mmta "Pro 
VIGO 20.—En Bayona se celebró la 
III Asamblea diocesana de Juventudes 
Catóticas. De tddos tes Centros de a dió-
cesis acudieron numerosos Jóvenes De 
Viso salió un tren especial, y muchos 
"autobuses" se trasladaron a Bayona 
por carretera. maf,a. 
En las primeras horas de la maña 
na, Bayona ofrecía un aspecto magní-
fico. Muchas casas f P » ^ » . ^ * ^ 
nadas, y por las calles circulaba una 
multitud de jóvenes. Minutos antes de 
las ocho de la mañana llegó el señor 
Obispo de Túy. Acudieron a recibirle 
además de los jóvenes, las autoridades 
v la Banda de música. Las representa-
ciones, con sus banderas, le acompaña-
ron hasta la parroquia, formando una 
manifestación jubilosa entre vivas y 
aplausos del vecindario. 
El señor Obispo ofició en una misa 
de comunión general, en la que recibie 
ron la Sagrada Eucaristía 800 ]óve 
nes. La Asamblea fué presidida por el 
Prelado y por el presidente de la Ju-
ventud Católica, señor Aparicio. Toda* 
las representaciones hicieron una reía 
ción de la labor realizada durante el 
año. A continuación se estudiaron las 
distintas ponencias. 
Cerca de las tres de la tarde se cele-
bró una comida, y por la tarde tuvo lu-
gar la sesión de clausura, también pre-
sidida por el señor Obispo. Hablaron el 
presidente de la Junta diocesana de Tuy 
el señor Aparicio y el Prelado. El acto 
se celebró en la antigua Colegiata, aba-
rrotada de público. 
Asamblea en Tarragona 
TARRAGONA, 20.—Se ha celebrado 
la Asamblea diocesana de la Juventud 
Católica femenina de todos los pueblos 
das fueron muy aplaudidas. 
L a s J o r n a d a s a e C i u d a d 
R o d r i g o 
CIUDAD KODRIGO 20 — S P ha cele* 
brado el solemne acto de clausura de 
las Jornadas de Acción Católica y Sema-
na «Pro Eclessía et Patria». A las cin-
co V medía de la tarde el aspecto que 
ofrecía la capilla de Cerralbo era im-
oreslonante, y hubo necesidad de abrir 
las puertas para que desde el atrio pu-
diesen escuchar los discursos las mu-
chas personas que no pudieron entrar 
en el espacioso templo. Presidieron el 
Prelado, doctor López Arana, Jueces de 
Instrucción y municipal, registrador de 
la Propiedad y Consejos de las cuatro 
ramas de Acción Católica. 
Abierta la sesión, el señor AristizA-
bal comenzó su discurso agradeciendo a 
los fieles su asistencia a esta Jornada. 
En EspaAa—dice—existe la enfermedad 
de la Inconsecuencia e Inconsciencia, 
pues no queremos salir de nuestras ca-
sas, esperando que todo nos lo den he-
cho. Estas Semanas «Pro Eclessía et 
Patria» deben servir para que tengamos 
vivo el recuerdo de nuestras glorias 
pasadas, todos los honores y hazañas 
que realizaron nuestros mayores. Hace 
un resumen de la Historia de España, 
citando nuestras glorias más notables, 
y dice que en Acción Católica deben fi-
gurar todos los creyentes. Agrega que 
en la vida de Jesús debemos tener pre-
sentes dos momentos: cuando le da de 
beber la Samaritana y cuando, en la 
Cruz, exclamó: «Tengo sed». 
El señor Tabeada 
El señor Tabeada comenzó narrando 
el hecho de la Samaritana y sacando 
de la diócesis. Se celebró en la capilla l̂ g ¿1 elocuentes conclusiones. Habla de 
de Santa Tecla, de la Catedral, una mi 
sa de comunión, en la que ofició el Obis-
po, doctor Borras, consiliario de Acción 
Católica. A las diez y media hubo una 
reunión de directivas y la Asamblea. 
Finalmente, a las seis, en el Teatro 
Metropol, completamente abarrotado, se 
celebró un acto de propaganda, que pre-
sidió el Prelado. Hablaron las señoritas 
Rosa Argílaga, Josefina Franquet, Ma-
ría Sastre y la presidenta del Consejo 
E n B a d a j o z n o s e c u m p l e n I H a n s i d o e n t e r r a d a s l a s 
l a s b a s e s d e t r a b a j o ¡ v í c t i m a s d e l a v i ó n r u s o 
<• • 
El Sindicato antimarxista ha de- La "Pravda" ataca la indisciplina 
la actual sociedad moderna, paganizada 
y ciega, que no busca más que place-
res y diversiones, mientras hay tantos 
hombres que no tienen qué comer. En 
estos momentos hay que dirigir la vista 
a Cristo, porque en El está el único 
remedio. Habla de los trágicos resulta-
dos de la Internacional Roja, que ex-
cita a la destrucción y al exterminio, 
mientras la Blanca, que es la de la 
Iglesia, nos habla de paz y de amor 
para amarnos los unos a los otros. Ha-
ce un canto a la Patria, a la que hemos 
de acompañar en todos sus triunfos pa-
ra conseguir nuevos triunfos como los 
que conquistaron nuestros mayores. 
El Prelado 
nunciado el hecho al gobernador 
BADAJOZ, 20.—Existe gran disgusto 
entre los obreros campesinos de Bada-
joz por la gran cantidad de obreros fo-
rasteros, principalmente portugueses, 
que, con infracción de lo dispuesto sobre 
el trabajo internacional y de las bases 
de trabajo vigentes en la provincia, se 
hallan trabajando en las faenas de la 
recolección. Por el presidente del Gre-
mio de Campesinos del Sindicato profe-
sional antimarxista fueron denunciados 
por la circunscripción. Hablaron el se-
ñor Ballesteros, por las Juventudes; el 
ex diputado señor Bastos, que lo hizo en 
castellano; la señorita Paulina Puig, por 
las Juventudes femeninas, y el diputado 
a Cortes señor Florenza. Finalmente, el 
señor Cambó comenzó FU disertación di-
ciendo que para muchos los sucesos de 
octubre representaron el ocaso de la au-
tonomía. Hay que salir al paso de esta 
errónea creencia, porque lo que fracasó 
fué el partido de la Esquerra y sus pro-
cedimientos. Hay que revivir en las ma-
sas el sentido de catalanidad. 
sidente del Gremio de Campesinos, re 
corrió numerosos tajos, en los que fué 
comprobada, efectivamente, la existen-
cia de portugueses que trabajaban a 
sueldo menor que el estipulado en las 
bases de trabajo. Puesto este hecho en 
conocimiento del gobernador ha circula-
do órdenes a la Guardia civil para que 
se proceda a la expulsión de los campos 
de todos los portugueses que no tengan 
su documentación y su carta profesio-
nal en las debidas condiciones. 
Asimismo ha anunciado que está dis-
puesto a terminar con estos abusos y ha 
Se refiere a las colaboraciones pres-j comenzado por Imponer multas de 250 
tadas por la Lliga en la formación del poetas a los propietarios o arrendata-
órganos rectores de Generalidad y Ayun-!r}os que infrinjan las bases de trabajo 
tamientos,j*^^ éstas señaian para la siega de 
cereales, jornales de 9,75, se están pa-
gando de tres pesetas a cuatro cincuen-
ta. Para la recolección de habas se es-
tipulan ocho pesetas, y se están reali-
zando las faenas a destajo, cosa que 
está prohibido y se pagan hasta 12 pe-
setas la fanega. 
Ha producido también gran extrafrza 
una orden publicada en la "Gaceta", se-
gún la cual, se dispone que se confec-
cionen por el Consejo Nacional de Tra-
bajo unas nuevas bases para la faena de 
la siega. Esto, dado lo avanzado de la 
estación, implica un grave trastorno, ya 
que para cuando estas bases se ultimen 
habrán terminado también las faenas de 
la siega y, por tamo, en los centros pro-
fesionales se hace resaltar la necesidad 
celona, afirmando que para servir al pue 
blo catalán y para reparar los daños de 
los que desgobernaron la región, están 
conviviendo a disgusto con hombres que 
reciben orientaciones desde fuera de Ca-
taluña. 
Dedica párrafos a exaltar el Ideal ca-
talanista y critica la actuación del ac-
tual Parlamento, que sólo ha reparado 
en una parte muy pequeña la labor de-
moledora y sectaria llevada a cabo por 
las Constituyentes, y que ha aprobado, 
además, algunas leyes, como la de Arren-
damientos, que es una fuente de ingre-
sos para abogados y procuradores. 
Termina declarándose partidario de 
la democracia, primera conquista del 
cristianismo; pero si me dan a escoger 
entre Cataluña y democracia—dice—, 
ta campaña, para evitar torcidas inter-
pretaciones. 
D o s p i n t o r e s e s p a ñ o l e s 
t r i u n f a n e n P a r í s 
me quedaré siempre con la primera, i de una orden aclaratoria sobre si las 
_ _ . . , • bases actuales regirán totalmente en es-
M i t i n s o c i a l i s t a e n M u r c i a 
MURCIA, 20.—Se celebró ayer un 
mitin socialista, en el que hablaron Bo-
rrego, Lamoneda y Llopls. Dijeron que 
debe concederse una amnistía, no con 
carácter de Indulto, sino como cosa jus-
ta a favor de los trabajadores perse-
guidos. 
Llopls terminó diciendo que la Repú-
blica socialista la realizarán ellos: una 
República honesta y buena, sin injusti-
cias como las que ahora se cometen 
Al final, lodos los asi 
en pie y con el puño en a 
«La Internacional, sin que fuesen amo- primero, mística, deficiosa c 
nestados en lo más mínimo por el de- qaea clásicos, y la del secundo Si* 
legado gubernativo. —1 —-J.— -
PARIS, 20.—Se ha clausurado una 
Exposición de apuntes y esbozos hechos 
durante el viaje por los pensionados de 
la Fundación Cartagena Pedro de Va-
lencia y Genaro Lahuerta. El suceso 
^ 1 8 . puestos , rece destacarse, por el valor artíst 




y las chiquilladas de algunos 
aviadores soviéticos 
MOSCU, 20.—Los restos mortales de 
las cuarenta y ocho víctimas del acci-
dente del avión gigante soviético "Má-
ximo Gorki" han sido colocados en fé-
retros en el Crematorio municipal. A1 
entierro asistió «inerme público. 
La "Pravda" ataca violentamente la 
indisciplina y las chiquilladas de cier-
tos aviadores soviéticos. La orden de 
Vorochiloff, con arreglo a la cual lo» 
"acróbatas del aire" deben mantenerse 
a más de un kilómetro de los aeródro-
mos militares, debería—dice el periódi-
co—ser respetada también por los avia-
dores civiles. 
El jefe de la Aviación civil ha decla-
rado que la actitud del aviador Blaguin, 
causante del accidente, roza el crimen. 
Tres nuevos aviones 
El Prelado comenzó su elocuente y 
• emocionante discurso con un canto a 
Dios, al que dió gracias por la merced 
que suponía la celebración de estas Jor-
nadas de Acción Católica; gracias a 
San Isidoro, Patrono de la Diócesis, gra-
cias a todos los oradores que han pres-
tado su concurso, y gracias también 
a los católicos que han asistido a los 
diversos actos. Tiene un especial recuer-
do para la Junta de Acción Católica, en 
especial para el señor Taboada. al que 
conocí—dice—en una época triste y aza-
rosa, cuando en 1932 era una heroici-
dad proclamar públicamente ser católi-
co. Acción Católica ha venido a reorga-
nizar la sociedad, volviendo la vista al 
Crucifijo, pues es así como únicamente 
se puede tener confianza en el porvenir 
y fe en el triunfo. 
Tiene también un emocionado recuer-
do para el Obispo Mazarrasa, y termina 
diciendo que todos los españoles tene-
mos el deber de caminar por la senda 
de la vida defendiendo a la Relieión v 
a la Patria. J 
MOSCU. 20.—El Consejo de comisa 
ríos del pueblo, reunido en sesión co-
mún con el Comité central del partido, 
ha decidido construir, en sustitución del 
avión gigante "Máximo Gorki", otros 
tres, que llevarán los nombres de "Vla-
dimir Lenín", "José Stalín" y "Máximo 
Gorki". Los tres serán del mismo mo-
delo que el avión destruido. 
R e s u l t a d o d e l c o n c u r s o d e 
p a s o d o b l e s 
Reunidos el día 10 del corriente mes 
los señores don Julián Palanca, don Ri-
cardo Lamotte de Grignon. don José Cu-
mellas Ribo y don Ramón Martín, que 
construían el Jurado que debía fallar el 
concurso de pasodobles organizado por 
la firma productora de la famosa Maft-
T I F T ^ T T I Jf A r T ^ X T - k • ^Sia' ân1 Pelleg"no, acordaron adjudi-
U L 1 I M A H O R A fc^?las^? c.ompos,ciones ^ ¡ ¿ d a s 
r A V r i X r n S Premio establecido de 2.000 pesetas al 
' ^a3lnnme,r0 S1 COn el ,ema "Ars mu-
sicae de Coelo Venit". Abierta la plica 
correspondiente, resultó ser el autor pro-SSM.íÍ?" R a ^ n Pu^ Hernández, do-mero 60 <? V^ncia, calle Cádiz, mi-
L a s e l e c c i o n e s c h e c o s -
l o v a c a s 
PRAGA, 20.—Han sido publicados los 
resultados de las elecciones a la Cáma-
ra, a reserva de las rectificaciones que 
puedan hacerse por la Comisión de con-
trol electoral. 
Los partidos gubernamentales man-
tienen poco más o menos sus posiciones. 
Los agrarios han conseguido 45 pues 
La citada firma organizadora de es-
te concurso, deseando de una forma po-
sitiva corresponder al interés demostra-
fini.c L ^-Seí10res compositores espa-
HñnnffiS}*? *} cual el «presado Ju-
cuío SJÍ-d ^ ¿ Pas?doble número 52, 
S T a ^ Í T J ^ 5 9 ^ correspon-
tos y pierden uno. Los social demócra- H Í J L Í Í H S M6 don Emilio Muriscot Gu-
uno. Los nació- £ « í f , ^ l 6 , " ^ e.n Palma de Mallor-tas ganan 38 y pierden 
nalsoclalistas han logrado 28 y pierden 
cuatro puestos. Los populistas han ga 
nado 22 y pierden seis. 
Los partidos checoslovacos de oposi 
SanH^A P.ablo1 ^ ^ " e s q u i n a George Sand (Academia de Música) 
San Pftpî a de la Magnesia San Pellegnno desea hacer constar su 
sincero agradecimiento a todos los si 
cion, con la excepción de la oposición'res h™ tomado parte en este co^ 
nacionalista de derecha, que ha obtenl-1^"0' c?mo deseo que el pública 
do 18 mandatos y pierde uno, han gaJ^n™ 2i mismo no sólo un estímulo a.-
nado algo. S Pf*™- sin<? también el deseo de difundir 
El bloque autonomista eslavo, alista- gHa S a ? ^ la ale-
do con los rutenos autonomistas y po- C i S T * ^ * de la española, 
lacos, ha conseguido 22 puestos. El par-1 
tido artesano ha logrado 17 mandatos 
y gana cinco, mientras los fascistas ga 
nan seis. 
nnininiiHi • • 
Los partidos alemanes han quedado 
aplastados por la victoria lograda por 
Henlein, que ha obtenido 44 mandatos 
ganando 25. con respecto al antiguo par-
tido nacionalista alemán. 
Los socialistas han logrado obtener 
rzajll puestos, perdiendo 10. Los cristiano-
Sánchez Román en Almería icación que welan. ^ j ^ j T a S L . ^ t ^ n ^ S ^ Í Scis y pierden ocho-
i„«»,ov,̂  0..J"vcMes arus- Los magyares alemanes y los eslavos 
.y sol mediterráneos—, 
¡ i   revelan. Leu 
¡tas, luchando con dificultades' 
ALMERIA, 20.—En el teatro Cervan-1extraña y cara, han expuesto sus cuaí ~an-°-enido nueve mandatos, y los co-
tes, lleno de público, se celebró ayer un dros en sus mismas habitaciones -Si 
mitin del partido nacional republicano, se aplicaran asi todos nuestros nensio 
El ex ministro don Ramón Feced com-: nados en el extranjero1—BFRVirniry 
batió duramente a los radicales y a las CAÑETE. "«VlMW 
derechas, abogando por el rescate de Miĵ Mminrn —— 
munistas conservan los 30 que tenían 
en el antiguo Parlamento. 
Conviene hacer notar que, a pesar del 
aumento del número de electores que 
se ha producido desde el año 1929, cier-
tos candidatos pierden mandatos, aun 
o 0 A R T R | T I S M O ^ 
NOr C R E M A V 
IBICARBONATADA 
B O R R E S M U Ñ O Z 
¡tado a Cortea don Manuel Sierra PO-
TALA VERA DE LA REINA, 20.—La ¡mares y don Ricardo Horno Alcorta. 
la República. Censuró la pasividad del de octubre DTIPQ ^ W " 7 
Gobierno que hizo las elecciones de no- en el Gobierno h qUe SU entrada i cuando hayan ganado en votos 
viembre del 33 por mantenerse neutral, lución no dehiJn f provocar revo-1 Hasta ahora se Ignora cuál será la 
En Tarazona y Borja cuando debió estar vigilante para que a Terminó dioirnín ormar Part€ de él.¡futura coalición, pero parece seguro aue 
— la República no le fuese arrebatada su republicanos será aK! . f SUramente 'os el antiguo partido gubernamental che-
esencia izquierdista. Terminó abogando Poder aunm qUe vuelvan al 
por la disolución de las actuales Cor- np™ >i , rePrcsentan al pueblo, 
t€S- ibiUdad 5 2 Cierra el P^o con ha-
Don Felipe Sánchez Román requiriólos aue írt P . } ° se levantará contra 
la unión de todos los republicanos pa-1 ellos ^P'dan, y entonces... allá 
ü rl^rnn ^ Los concurrentes al mi* Al efectuar sus compras haga 
te Gobierno ha imprpso a la nación vnrtn o^iov * nutm, en su ma- ; ' 
Culpa a las derechas del movimiento ron Pnn fl ,8. . y comunjstas. acogie-j referencia a los anuncios leí-
tnaldad los discursos. dos en E L DEBATE 
ZARAGOZA, 20. — En Tarazona y 
Borja se han celebrado actos de propa-
ganda organizados por Renovación Es-
pañola. En Tarazona hicieron uso de la 
palabra doña Consuelo Clemente de La-
puerta, don Joaquín Tesantes, el dipu-
- che-
coslovaco del anterior Parlamento se-
guirá siendo el eje de la combinación 
ministerial. 
N O H A C E 
EÍTRA0O ALGUNO 
A LO» QUE P O R 
SABIA PRECAUCIÓN 
TIENEN EN CAÍA 
UN F R A S C O DE 
C E R E B R I N 
M A N D i 
8 PECIAUDAD NACIONAL 
u 
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M a r t e s 21 de m a y o de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l d e p o r t e y l a e m o c i ó n 
j rué el domingo u n c la ro en el t e m 
ral , br indado por e l Cielo a l a foras 
teria, que esParce 63103 d í a a su á n i m o 
en ]a V i l l a y cap i t a l de E s p a ñ a . 
gobre las fiestas normales y las ex 
•raordinarias d e s t a c ó , por el n ú m e r o de 
^pectadores, l a celebrada en l a Casa 
¿c campo, como i n a u g u r a c i ó n del f i a -
ante c i r cu i to m o t o r i s t a . F u é una re-
unión s i m p á t i c a y de g ra t a s evocacio-
es de aquella é p o c a b r i l l a n t e pa ra el 
oequeño moto r , en que se c o r r í a la 
«rueba de las doce horas por las pis 
tas pintorescas del Guadar rama . 
En la P laza M o n u m e n t a l t r i u n f ó u n 
torero de Sevi l la , desorejando a l ene 
migo, y como s i el sev l l lan lsmo v i c t o 
rioso se hubiese comunicado a l campo 
deportivo, el Be t l s d e r r o t ó en Bi lbao a l 
^ t h l é t l c regional , a l m i s m o t i empo que 
cl Sevilla, en su p r o p i a t i e r r a , gana-
ba la pelea a l equipo del M a d r i d . 
Una y o t r a lucha, t r a n s m i t i d a s por 
el t e l ég ra fo , fueron mucho m á s comen-
tadas que el encuent ro loca l en el S t á -
dium Met ropo l i t ano . 
* « « 
Hubo ayer, lunes, m u t a c i ó n r á p i d a 
- j ! el t ea t ro de l a Na tu ra l eza , comen-
jando las nubosas bambal inas a echar 
agua y declarando en el e s p e c t á c u l o l a 
s e c c i ó n con t inua . 
U n d í a comple to Inve rna l y a c u á t i c o . 
Muchos " I s idros" cogieron el petate 
y l a car re tera , unos, los urbanos, h u -
yendo del t u r b i ó n , y otros , los rurales , 
para con templa r gozosos el cuadro a g r í -
cola de su t e r r u ñ o empapado. 
Quedaron, s i n embargo, los suf ic ien-
tes p a r a c o n t i n u a r el p ro longado ta jo 
de fiestas, y p a r a l l ena r los c a f é s y 
c e r v e c e r í a s en espera de o t r a c l a r l t a . 
Po r c ie r to que (#n el abr igado c e n á c u -
lo donde r e c o p i l á b a m o s a p u n t a de l á -
piz l a ac tua l idad , u n hombre depor t ivo 
y m a l encarado, t e r c i ó en el discreteo 
a l toca r el asunto de l a Casa de Campo 
—Ese c i r c u i t o m o t o r i s t a es una bo-
bada. 
—¿...? 
•—Sí, hombre . A h í en esa p i s t a no 
puede o c u r r i r nada. C i r c u i t o bueno 
aquel que se c o r r í a hace a ñ o s , a t r ave -
sando toda l a Sierra , doce horas s in 
parar . ¡ Q u é he rmosura ! ¡ Q u é emo-
c i ó n ! 
— S í , ¿ e h ? 
— A d m i r a b l e . F i g ú r e s e us ted que u n 
a ñ o , cuando l l e g u é yo a las ocho de la 
m a ñ a n a a V f l l a l b a , y a se hab lan m a -
tado dos corredores en l a r evue l t a de 
l a J a b o n e r í a . 
—111 i i . . . ! ! ! ! ! — O O R B A O H I N . 
nadamente , a g r a d e c i ó el homenaje y 
l a en t rega p o r el s e ñ o r S a l m ó n del per-
g a m i n o que p e r p e t ú a t a l acto. 
A c t o seguido, los asistentes fueron ob-
sequiados con u n bien servido « c o c k t a l l > 
que p r e p a r ó Per ico Chicote . 
C o n f e r e n c i a e n e l M u s e o N a v a l 
S e s i ó n d e l a A c a d e m i a 
d e F a r m a c i a 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n esta Corpora -
ción, bajo l a presidencia del doctor R o l -
dán Guerrero. Se l e y ó u n a comunica-
ción de don J o s é L u i s G o t r i n a Cisne-
ros, de F u e n g i r o l a ( M á l a g a ) , sobre l a 
obtención de colorantes de a p l i c a c i ó n 
microscópica , cuyas f ó r m u l a s has ta hoy 
permanecen en e l secreto, p o r ser pa-
tente de las grandes casas productoras . 
A c o n t i n u a c i ó n , el doctor don E l í s e o 
Gastón de I r l a r t e , l e y ó u n t r aba jo so-
bre «Acc ión h l p o b l u c l m i a n t e de l a C y -
nara Scolymus; p r e p a r a c i ó n y sus ex-
tractos y a c c i ó n de los mlsmos>. 
Finalmente , e l doc to r R o l d á n Gue-
rrero (don R a f a e l ) , d l ó p o s e s i ó n de 
académicos correspondientes a dichos 
señores. 
C r i s i s r e l i g i o s a 
En el s a l ó n de actos de l Cen t ro de 
Cultura Super ior Femen ina d l ó su cuar-
ta conferencia sobre "Cr i s i s r e l ig iosa" 
cl R. P. Lau reano M a r í a de las M u ñ e -
cas. 
E m p e z ó dic iendo que, reconocido el 
consolador r e s u r g i r de no pocas d o r m i -
das conciencias y e l r e t o m o de a l g ú n 
que otro h i j o p r ó d i g o a l seno de l a f a -
milia c a t ó l i c a , pasaba a s e ñ a l a r el t r i s -
te hecho de l a a p o s t a s í a de las masas 
y del a t e í s m o o f i c i a l de los Estados, 
junto con l a f r i a i aad re l ig iosa de los 
creyentes. A p o y a d o en l a h i s t o r i a de 
las religiones, m á x i m e en l a del pue-
blo judio, d e m o s t r ó que e l p redomin io 
del elemento e x t e m o d e l cu l to sobre e l 
Interno es s í n t o m a de decadencia y de 
crisis re l ig iosa . L a s rel igiones, que, de 
ordinario, empiezan p o r c i e r t a s i m p l i -
cidad de ac tos ex t emos , decaen a me-
dida que é s t o s se m u l t i p l i c a n , ahogan-
do y absorbiendo e l e lemento i n t e m o . 
La m u l t i t u d de p r á c t i c a s e x t e m a s de 
la r e l i g i ó n i n t e r i o r , s i n fe y s i n con-
vencimientos profundos, ¿ n o son alar-
mantes de cr i s i s re l ig iosa? 
S e ñ a l a las pr inc ipa les causas de es-
ta cr is is e i n d i c a l a i gno ranc ia r e l i -
giosa, el o rgu l lo , l a sensualidad, e l res-
peto h u m a n o y l a d e s c r i s t l a n l z a c l ó n de 
la e n s e ñ a n z a escolar. Como remedio a 
este m a l , que j u z g a de los m á s pe rn i -
ciosos, aconseja l a c r e a c i ó n de u n a c á -
tedra supe r io r de l a R e l i g i ó n , que su -
pla a l a que debiera e x i s t i r en los Cen-
tros del Es tado. L a c r e a c i ó n de esta 
c á t e d r a s e r á u n hecho en e l curso p r ó -
ximo en e l C e n t r o de C u l t u r a Superior 
Femenina. 
U n a c o n f e r e n c i a d e l 
c i en t í f i ca correspondiente, en l a que con-
t i n u ó l a d i s c u s i ó n de l a Ponencia pre-
sentada p o r e l doc tor G u i l l e r m o N ú -
ñez , sobre « D e o n t o l o g í a M é d i c a an te l a 
muer te . L i c i t u d m o r a l de l a E u t a n a s i a » . 
H o m e n a j e a G . F a l e n c i a , 
P a l a c i o s y T o r r o j a 
L a H e r m a n d a d de San I s idoro , f o r -
m a d a p o r doctores y l icenciados en 
Ciencias y L e t r a s , c e l e b r á e l p r ó x i m o 
jueves u n a comida í n t i m a p a r a feste-
j a r los recientes é x i t o s de sus consocios 
los s e ñ o r e s G o n z á l e z Falencia , Palacios 
y T o r r e j a . 
C o n f e r e n c i a d e d o n J o s é 
A r t e r o 
E s t a t a rde , a las siete y media , en 
el domic i l i o socia l de A c c i ó n E s p a ñ o l a , 
don J o s é A r t e r o d a r á u n a conferencia 
acerca del t e m a « L o s j e s u í t a s expu l -
s e s » , correspondiente a l curso de los 
maestros del pensamiento con t ra r revo-
luc ionar io . 
H o m e n a j e a d o n J o s é 
p a d r e L a b u r u 
Hemos rec ib ido l a s igu ien te n o t a : 
"Organizada p o r l a A s o c i a c i ó n P a t r o -
nal C a t ó l i c a de E s p a ñ a t e n d r á l uga r e l 
día 26 de los corr ientes y a las once de 
la m a ñ a n a , en e l M o n u m e n t a l Cinema 
de esta c a p i t a l l a anunciada conferen-
cia del reverendo padre J o s é A n t o n i o de 
Laburu . 
Las inv i tac iones pueden recogerse de 
diez a una en el domic i l i o de l a P a t r o -
nal C a t ó l i c a — M o n t e r a , 15—y en l a Aso-
ciación de Padres de F a m i l i a , M a n u e l 
Sllvela, 9, de diez a dos y de cinco a 
ocho. 
Dado el enorme i n t e r é s que l a confe-
rencia ha despertado se ruega a cuan-
tas personas se h a n interesado en o í r l a 
recojan sus Invi tac iones lo antes posi-
ble.—El presidente, A l b e r t o Colomlna . 
E l secretarlo, J u l i á n O l i v a . " 
A c a d e m i a d e D e o n t o l o g í a 
Ha celebrado esta en t idad l a s e s i ó n 
r • •iiniiiiHiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiiiHiiiniiiiii 
B a l n e a r i o d e E l M o l a r 
40 kilómetros de Madrid 
Altura, 850 metros 
p i e l , c a t a r r o s . N U E V A D I R E C C I O N 
1 • •iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiBiiiiiiiHiiiiniiiiiBiiiiHiiiiiaiiiiiHiii 
E X C U R S I O N E S 
Guadalupe, 25-26 mayo. Pesetas 05. 
A b o n e r o el M a y o r y C u é l l a r . 26. Pts. 55. 
Aranjuez, d í a 30. Ptas. 25. 
V I A J E S I B E R I A 
Caballero Gracia , 42. T e l é f o n o 22017. 
L . C a m p ú a 
Anoche se c e l e b r ó , en l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa, l a en t rega del nombra -
mien to de Socio de H o n o r de l a « U n i ó n 
de I n f o r m a d o r e s G r á f i c o s de P r e n s a » , 
a l d i r ec to r de « M u n d o Grá f i co» , don Jo-
s é L . C a m p ú a . 
L a pres idencia estaba i n t eg rada por 
el homenajeado, a quien a c o m p a ñ a b a n 
el m i n i s t r o de Traba jo , s e ñ o r S a l m ó n ; 
el gobernador c i v i l de M a d r i d , s e ñ o r M o -
r a t a ; el alcalde, s e ñ o r Salazar Alonso ; 
los d i rectores de « A B C>, y E L D E -
B A T E , s e ñ o r e s L u c a de T e n a y De L u i s ; 
el presidente de l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, s e ñ o r S a n t a m a r í a ; los s e ñ o r e s 
J O S E L . C A M P U A 
Alfonso , M u r o , C o r t é s y L o m p a r t , por 
l a U . D . L G. ; el jefe del Gabinete de 
Prensa del Pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
s e ñ o r H e r r e r o ; el s e ñ o r O r t e g a L i s s ó n , 
por e l S ind ica to A u t ó n o m o de Per lodls 
tas, y el s e ñ o r M a r t í n e z Sol . 
E l s e ñ o r A l f o n s o d ló las gracias a los 
que honraban con su presencia el acto 
E l s e ñ o r S a n t a m a r í a , presidente de la 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa, r e c o r d ó e l com 
p a ñ e r l s m o que le une hace mucho t l e m 
po a Pepe C a m p ú a , e h izo u n sentido 
elogio del g r a n per iodis ta . A f i r m a que, 
con t ra l a frase de aquel f r a n c é s «e l pe-
r iod ismo conduce a todo a c o n d i c i ó n de 
sa l i r de é b , C a m p ú a ha sido antes que 
nada per iodis ta , despreciando posiciones 
m á s c ó m o d a s que le p o d í a n va le r inde 
pendencia y bienestar. E l s e ñ o r Or tega 
L i s s ó n recuerda emocionado e l m i l a g r o 
que los g r á f i c o s h ic i e ron en lo que eran 
hojas á r i d a s de p e r i ó d i c o . S e ñ o r M a r 
t í n e z Sol f e l i c i t a a l s e ñ o r C a m p ú a e hizo 
suyas las pa labras del presidente de la 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa. 
E l s e ñ o r Salazar Alonso h a b l ó del sen 
t ldo enaltecedor de l a Prensa en toda 
c iudad m o d e r n a y , por ú l t i m o , e l m i 
n i s t r o de T r a b a j o dice que le es g r a t o 
colaborar en el homenaje a u n t r a b a 
j ador pecul ia r en u n p a í s como E s p a ñ a , 
que a t rav iesa momentos d i f í c i l e s por 
cr is is de t rabajadores y , m á s aun, de 
t rabajadores especializados. T e r m i n ó ha 
clendo c u m p l i d o elogio de p e r i ó d i c o s y 
periodistas . E l s e ñ o r C a m p ú a , emocio 
E n el Museo N a v a l , el c a t e d r á t i c o 
don E l o y B u l l ó n h a dado una conferen-
cia sobre "Los comentar i s tas e s p a ñ o l e s 
de P to lomeo en el s ig lo X V I " . 
E x p l i c a l a a l t a s i g n i f i c a c i ó n de P t o 
lomeo en las ciencias a s t r o n ó m i c a s y 
g e o g r á f i c a s , y c o m p a r ó su obra con la 
de E s t r a b ó n e H l p a r c o . Los humanis -
tas del Renac imien to consideraron a 
P to lomeo como el m á s insigne de los 
g e ó g r a f o s y escr ib ieron sobre él l u m i -
nosos comentar los que ocupan I m p o r 
t a n t e l u g a r en l a H i s t o r i a de l a cien-
cia. 
E s p a ñ a no f u é Indi ferente a é s e co 
m o a n i n g ú n o t r o de los aspectos c u l -
tu ra les de l a é p o c a renacent is ta . Son 
muchos los sabios e s p a ñ o l e s , entre otros 
M i g u e l Serve t y e l g r a n c o s m ó g r a f o 
A lonso de San t a Cruz , que In f luye ron 
en e l progreso de los estudios g e o g r á 
fieos, as i como t a m b i é n las p o l é m i c a s 
que susci taron, con t r ibuyendo de este 
modo a l enc la rec lmlento de los proble 
mas g e o g r á f i c o s y a l a d i f u s i ó n de l a 
c u l t u r a . F ina lmen te , el s e ñ o r B u l l ó n se-
ñ a l ó las sagaces innovaciones i n t r o d u -
cidas en l a c a r t o g r a f í a p o r A lonso de 
San ta Cruz , verdadero precursor de 
M e r c a t o r y H a l l e y . 
H o m e n a j e a u n o s p r o f e s o r e s 
E l s á b a d o pasado se c e l e b r ó en el 
C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l el ban-
quete con que l a J u n t a de Gobierno y 
los asistentes a los curs i l los organiza-
dos p o r d icha e n t i d a d agasajaron a los 
profesores encargados de los mismos, 
s e ñ o r e s Carablas , R o d r í g u e z Sastre y 
Segurado Guer r a . 
Of rec ie ron e l homenaje los s e ñ o r e s 
Cabal ler , Gal lego y A l v a r e z de To le -
do. D e s p u é s h a b l a r o n los homenajea-
dos, que h i c i e ron votos p o r que los t i -
tu la res mercan t i l e s , t a n in jus tamente 
olvidados p o r los Poderes p ú b l i c o s , l l e -
guen a ocupar los puestos que p o r de-
recho les corresponden p o r sus cono-
c imien tos e c o n ó m i c o s y f inancieros . 
C u r s o e n e l H o s p i t a l d e l a 
C r u z R o j a 
E l je fe de F i s i o p a t o l o g í a I n f a n t i l , 
doc tor Sainz de los Ter re ros , con l a 
c o l a b o r a c i ó n de sus ayudantes , d a r á u n 
curso de D i e t é t i c a de Lac tan te s en el 
H o s p i t a l C e n t r a l de l a C r u z Ro ja , d u -
r a n t e los d í a s 20 a l 30 del ac tua l . 
A s a m b l e a d e l C o m e r c i o e I n -
d u s t r i a d e l A u t o m ó v i l 
D u r a n t e los d í a s 23 a l 26 del ac tua l , 
se c e l e b r a r á en M a d r i d l a n i Asamblea 
del Comerc io e I n d u s t r i a del A u t o m ó -
v i l , o rgan izada p o r l a C á m a r a E s p a ñ o -
l a del A u t o m ó v i l . 
P r o t e s t a s p o r l a v e n t a d e 
c a r n e d e c a b a l l o 
L a F e d e r a c i ó n M a d r i l e ñ a de las I n -
dus t r ias de Carnes, ha celebrado su 
anunciada Asamblea , en cuyas conclu-
siones resa l t a l a p ro tes ta de que no se 
c u m p l a lo dispuesto sobre el sacrif icio 
de ganado equino y v e n t a de sus car-
nes a l p ú b l i c o . M a n i f e s t a r o n su adhe-
s i ó n diferentes organismos que hab lan 
sido inv i t ados . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a los s e ñ o -
res Tabuyo , M a r t í n e z , L ó p e z , Ba rcen i -
11a, Ronda y Riesgo. E l presidente de la 
F e d e r a c i ó n , s e ñ o r R ive ra , r e s u m i ó los 
discursos en t re e l m a y o r entusiasmo. 
Se e l e v a r á a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
u n escr i to razonando su protes ta , en la 
que se exponen los grandes quebrantos 
que l a i n d u s t r i a chacinera y f a b r i c a c i ó n 
de embut idos pueden s u f r i r como con-
secuencia de l a I lega l a u t o r i z a c i ó n para 
el sacr i f ic io de equinos, y a que e l p ú -
bl ico se r e t r a e r á de c o m p r a r embut idos 
en los que t e m e r á h a y a entrado, como 
pa r t e de e l a b o r a c i ó n , l a carne de ca-
bal lo . 
Se v a a c o n s t i t u i r u n C e n t r o 
DELA íí 
L o s o b r e r o s c a t ó l i c o s c e l e b r a r o n a y e r l a F i e s t a d e l T r a b a j o . M í t i n e s p u -
b l i c o s d e m u c h o s p u e b l o s d e Z a r a g o z a , S a l a m a n c a , F a l e n c i a y A v i l a . 
M á s d e d o s m i l o b r e r o s e n u n a c t o e n M o r e d a 
E l domingo ce lebraron en toda Espa- Sindicato de Obreros del Campo, adhe 
A s t u r i a n o 
V a r i o s entusiastas as tur ianos residen-
tes en M a d r i d e s t á n haciendo gestiones 
pa ra c o n s t i t u i r nuevamente el Cent ro 
A s t u r i a n o . T r a n s i t o r i a m e n t e se ha n o m -
brado u n a J u n t a d i rec t iva , encargada 
de hacer las gestiones oportunas , y se 
ha hab i l i t ado el piso p r i n c i p a l de l a casa 
n ú m e r o 17 de l a calle de A l c a l á como 
loca l social . 
P a r a h o y 
A c c i ó n E s p a ñ o l a . — 7 t., don J o s é Este-
so: "Los J e s u í t a s expulsos". 
Academia de Jurisprudencia.—7 t., don 
L u i s R e c a s é n s Siches: "Problemas ac 
tuales sobre el m é t o d o en la Jurispruden-
c ia" . 
A s o c i a c i ó n de His tor iadores de la Cien-
cia E s p a ñ o l a . — 7 t . , en la U n i ó n Ibero-
A m e r i c a n a ( D . de Medinacel i , 8) . Reve-
rendo padre A g u s t í n J. B a r r e l r o : " E l pa-
dre E n r i q u e Flores y su obra h i s t ó r i c a " . 
H o s p i t a l de l a Cruz Roja.—10 m. , cur-
so de D i e t é t i c a de Lactantes, por don 
Carlos S á i n z de los Terreros, 
Sociedad de H i g i e n e (Esparteros, 9).— 
7 t., s e s i ó n c i e n t í ñ e a . 
O t r a s n o t a s 
A s o c i a c i ó n de Vecinos de l a Prosperi-
dad.—Se ha cons t i tu ido esta Asoc i ac ión , 
que ha elegido l a siguiente d i r ec t iva : 
Presidente, don Pablo Rub io y R u b i o ; v i -
cepresidente, don B a r t o l o m é Ramos ; se-
cre tar lo , don A n g e l G a r c í a del A m o ; v i -
cesecretario, don B e n i t o F e r n á n d e z ; te-
sorero, don A n t o n i o S á n c h e z ; vicetesore-
ro, don Al f r edo G a r i j o ; vocales, don Ra-
fael C a n t ó n , don A n g e l F e r n á n d e z y don 
J u l i á n Granda. 
Homenaje a Verdes Montenegro.—La 
C o m i s i ó n organizadora del homenaje a l 
doctor Verdes Montenegro, recuerda que 
el d í a 25 se c i e r r a l a s u s c r i p c i ó n para 
regalar le las insignias de l a Orden de la 
R e p ú b l i c a i que le ha sido recientemente 
concedida. 
L i g a Georgista E s p a ñ o l a . — H a n sido 
nombrados vocales de l a J u n t a d i rec t iva 
los s e ñ o r e s don Teodoro de AnasagastI y 
don Pascual C a r r i ó n . 
W O O D S 
Sastre de s e ñ o r a s . Conde Xiquena , 6. 
M U E B L E S 
N o c o m p r a r s in v i s i t a r l a CASA APO-
L X N A B . R o s a l í a de Castro, 3 (antes 
I n f a n t a s ) . H e r n i a d o s . B R A G U E R O S 
los mejores los construye l a Casa M I -
N E R O . P r í n c i p e , 26 (frente San Ignac io ) . 
C U C A R A C H A S 
Se ex te rminan radica lmente con Insecti-
c ida polvo " E L R A Y O " . D r o g u e r í a s . 
V I N O T O N I C O 
fosfatado D o c t o r Madar laga , de gra to sa-
bor y m á x i m a ac t i v idad reconsti tuyente. 
V e n t a farmacias. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a N o t a s m u s i c a l e s 
d e M a d r i d 
A L F O M B R A S • • T A P I C E R I A 
Por exceso de m e r c a d e r í a s , grandes rebajas en T A P I C E R I A , vis i l los , telas camas 
turcas, bolsas, cojines, cretonas. 
L I M P I E Z A Y C O N S E R V A C I O N D E 
A L F O M B R A S - G U A R D A M U E B L E S 
Ester i tas , l lno leum, alfombras, carpetas de coco. 
P r e c i o s r e b a j a d o s . 
E s p a r t e r o s , 3. - T e l é f o n o 25524. 
( D o m i n g o 19 de m a y o de 1935) 
« A B C » vue lve sobre e l p rob lema 
de l a defensa nac iona l y recoge y ana-
l i z a u n a r t í c u l o del coronel P. Vau t i e r , 
publ icado en l a « R e v u e de l ' A r m é e de 
l ' A i r » , vpara deduci r que « u n p a í s s i n 
a v i a c i ó n es hoy, en def in i t iva , u n p a í s 
ab ie r to a l ataque, p r á c t i c a m e n t e inde 
fenso. E l E j é r c i t o y la A r m a d a que 
tuviese i r í a n a l sacrif icio e s t é r i l . H e a h í 
e l caso de E s p a ñ a . N o va le d isf razar l a 
verdad n i anda r con ocultaciones, p o r 
que s e r í a su ic ida e l recurso de enga 
fiarnos a nosot ros mismos. Necesi ta-
mos cons t i t u i r u n a A v i a c i ó n potente y 
bastante , de l a que no puede ser m á s 
que e l capul lo o l a s imiente lo que hoy 
tenemos. E l Gobierno y las Cortes de-
ben preocuparse de esa necesidad y 
pensar que no es cosa aplazable p a r a 
d i f e r i r l a a l a rgos plazos.> 
« E l L i b e r a l » pros igue su c a m p a ñ a 
c o n t r a l a l e y de Prensa, rep i t iendo has-
t a l a saciedad su pun to de v i s t a y a 
conocido, y « L a L i b e r t a d » combate u n a 
vez m á s el p royec to de l e y au to r izan ' 
do u n a e m i s i ó n de obligaciones a las 
(Lunes ?0 de m a y o de 1985) 
« L a V o z » p u b l i c a u n a ca r t a de l a 
A g r u p a c i ó n Socia l i s ta M a d r i l e ñ a — el 
cogollo del social ismo sepafiol — en l a 
cua l se aprueba l a a c t i t u d abstencionis-
t a de l a m i n o r í a p a r l a m e n t a r l a , y se 
declara que son muchos los m i l i t a n t e s 
que op inan que el p a r t i d o no d e b i ó en-
v i a r representante a Palacio en las con-
sultas, con m o t i v o de las ú l t i m a s crisis . 
¡ Y l a Prensa Izqu ie rd i s ta rep i t i endo uno 
y o t r o d í a e l disco de l a « c o n v i v e n c i a » y 
de l a « p a c i f i c a c i ó n de los e s p í r i t u s » . 
« I n f o r m a c i o n e s » cree que « q u i z á con 
una severa r e v i s i ó n de los gastos o r i g i -
nados po r los Improvisados gobernantes 
de las Cons t i tuyentes , Inspirados casi 
s iempre en el sectar ismo, h a b r í a sufi-
c iente p a r a saldar con s u p e r á v i t e l pre-
supuesto nac iona l desde el afio p r ó x i m o » . 
« L a N a c i ó n » o p i n a que « e s preciso que 
nos dejemos de p royec ta r . U r g e que 
abandonemos l a I n c l i n a c i ó n a hacer p ro -
mesas. V a m o s a v e r s i , por fin, se solu-
c iona algo, se resuelve cualquier proble-
m a y se e n t r a en e l r i t m o acelerado de 
las ejecuciones*. 
« D i a r i o de M a d r i d » pide que «se abor-
de s i n m á s dilaciones el p rob l ema del 
r é g i m e n def in i t ivo de los fe r rocar r i l e s 
y pueda l a i n d u s t r i a m á s i m p o r t a n t e d% 
E s p a ñ a quedar de u n a vez estabil izada, 
acomodarse a l a e v o l u c i ó n de los t r ans -
por tes t e r res t res y defenderse de l a ac-
t u a l d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a » , y demanda 
l a s u p r e s i ó n de las Comisiones del Es-
tado en las C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s , por-
que, s e g ú n frase t e x t a l , « l a s i n ú t i l e s Co-
misiones son u n o de los ejemplos m á a 
elocuentes de p a r a s i t i s m o p o l í t i c o - b u r o -
c r á t i c o que h a podido i m a g i n a r s e » , 
F r a n c i a acaba de perder u n g r a n 
m ú s i c o , P a u l D u k a s . M u y popu la r en-
t r e los oyentes e s p a ñ o l e s , su « s c h e r z o » 
h u m o r í s t i c o « E l aprendiz de b r u j o » , e l 
res to de su p r o d u c c i ó n es casi descono-
c ida entre nosotros . 
D u k a s n a c i ó en P a r í s en 1865, y s in 
destacarse como estudiante, c o n s i g u i ó 
u n segundo p r e m i o de Roma, d e d i c á n -
dose p o r comple to a l a c o m p o s i c i ó n , 
aunque l levando s iempre una v i d a mo-
desta y apa r t ada de las grandes l u -
chas a r t í s t i c a s y sociales. E n casa de 
Isaac A l b é n l z le c o n o c í y pude apre-
c ia r su c a r á c t e r j o v i a l , t a n opuesto a 
su m ú s i c a , y que ú n i c a m e n t e se ref le-
j a en « E l aprendiz de b r u j o » . M u y t a r -
de, en 1927, f u é nombrado profesor de 
C o m p o s i c i ó n del Conserva tor io de Pa-
rís. Recientemente , en la cap i t a l f r a n -
cesa, m e v i s i t ó u n d i s c ípu lo , que lo f ué 
m í o y ac tua lmen te era de Dukas , y me 
r e f i r i ó el p l a n de e n s e ñ a n z a de este 
g r a n m ú s i c o y m a g n í f i c o profesor que 
acaba de fal lecer . 
M ú s i c a de g r a n n i v e l , cada p á g i n a de 
D u k a s es u n modelo de e sc r i tu ra y de 
o r q u e s t a c i ó n , de l a que d i s c í p u l o s y 
maes t ros pueden e x t r a e r ú t i l í s i m a s en-
s e ñ a n z a s . D u k a s deja escritas dos obras 
m a g n í f i c a s de p iano . U n a de ellas es 
l a « S o n a t a en m i bemol m e n o r » , a lgo 
s o m b r í a como sent imiento , a causa de 
l a t ona l idad , s i t uada en e l l í m i t e de los 
tonos oscuros, p r o d i g i o de e sc r i tu ra ar-
q u i t e c t u r a l , que l l ega a l a m á x i m a ex-
p a n s i ó n en e l f i n a l , con el t e m a de ca-
r á c t e r med ieva l . Inspi rado en e l « P a n g e 
l l n g u a » . L a o t r a ob ra p i a n í s t i c a e s t á 
f o r m a d a p o r las « V a r i a c i o n e s sobre un 
t e m a de R a m e a n » , en las que el m o t i -
vo dieciochesco adquiere proporciones 
de desarro l lo postbeethovenlano. Su ó p e -
r a « A r l a n a y B a r z a A z u l » se p r e s e n t ó 
en M a d r i d en e l t e a t r o Real , fracasan-
do de t a l modo, que se produjo en el 
p ú b l i c o u n verdadero a lboro to . M e lo 
c o n t ó e l m i s m o au to r , s in que yo acer-
t a r a a d isculpar a los m e l ó m a n o s ma-
d r i l e ñ o s , preocupados s iempre con los 
divos y a dos m i l leguas de la d e c í a 
m a c l ó n l i r l c a moderna . L a ó p e r a de 
D u k a s es una g r a n s i n f o n í a en t res ac-
tos, pero. Indudablemente , poco t e a t r a l 
Su p a n t o m i m a « L a P e r l » , se ha toca-
do a lgunas veces en M a d r i d ; es u n tro-
zo de m ú s i c a de p r i m e r orden, poco 
p rop ic io pa ra entusiasmos y alaridos, 
por l a sobriedad de su e x p r e s i ó n y l a 
f a l t a de l a t i g u i l l o s . E n cuanto a la 
« S i n f o n í a » y a l a ober tu ra « P o l l n t o » , 
e s t á n a ú n s in es t renar en M a d r i d . Es 
posible que e l t r i s t e acontecimiento 
an ime a nuestros directores y a nues-
t ros p lanis tas ( ¡ v a m o s a ver. Cubiles!) 
a m o n t a r l a ob ra completa del g r a n 
Dukas . 
J o a q u í n T U R I N A 
ñ a los Sindicatos de obreros c a t ó l i c o s 
l a F i e s t a del T raba jo , coincidente con 
el an iversa r io de l a p u b l i c a c i ó n de la 
E n c í c l i c a " R e r u m N o v a r u m " . E n los 
diez pr inc ipa les pueblos de l a p r o v i n c i a 
de Zaragoza se ce lebraron actos m u y 
concurr idos en c o n m e m o r a c i ó n de las 
E n c í c l i c a s sociales. H u b o u n g r a n acto 
en M o r e d a y o t r o en M a d r i d . Pub l ica -
mos los t e legramas recibidos de a l g u 
ñ a s provincias . 
E n M a d r i d 
L a F e d e r a c i ó n de Sindicatos C a t ó l l 
eos c e l e b r ó ayer l a fiesta del t r aba jo 
y e l 44 an iversa r io de l a p u b l i c a c i ó n 
de l a e n c í c l i c a « R e r u m N o v a r u n » , p u 
bl lcada por L e ó n X I I I el 15 de m a y o 
de 1891. 
A las diez de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó 
una solmne m i s a en l a cap i l l a de San 
Juan de L e t r á n , v u l g o del Obispo, a l a 
que as i s t ie ron representaciones de to 
dos los Sindicatos C a t ó l i c o s de M a d r i d 
con unas c incuenta banderas, de l a Ju -
ven tud C a t ó l i c a y de o t r a s entidades. 
El acto sindical 
A las once y med ia de l a m a ñ a n a 
hubo u n ac to s ind ica l en e l s a l ó n grande 
de l a Casa Social C a t ó l i c a , que estaba 
comple tamente l leno de p ú b l i c o . M u -
chos asociados s igu ie ron t a m b i é n los 
discursos desde o t r a s dependencias y 
los pas i l los de l a Casa po r medio de 
una I n s t a l a c i ó n de al tavoces. 
E n p r i m e r l u g a r h a b l ó Cecil io Moreno , 
presidente de l a J u v e n t u d Obre ra Ca-
tó l i c a , quien d e s p u é s de d i r i g i r u n sa-
ludo a todos los Sindicatos , dice que l a 
« R e r u m N o v a r u m » v i n o a establecer los 
verdaderos t é r m i n o s del p rob lema so-
c ia l , y a que se ocupa de los derechos 
y de las obligaciones de las diferentes 
clases sociales. Con l a d o c t r i n a social 
de l a I g l e s i a — a ñ a d e — h a sucedido lo 
mi smo que con l a d o c t r i n a de Cr i s to , 
pues h a n sido los humi ldes los p r imeros 
que se h a n dado cuenta de su j u s t i c i a , 
y los Sindicatos Obreros C a t ó l i c o s h a n 
sido los p r i m e r o s que h a n dejado o í r su 
voz p a r a i n v i t a r a todas las clases a 
c u m p l i r con sus deberes. Se refiere des-
p u é s a l e g o í s m o de muchos pat ronos , 
que, l l a m á n d o s e c a t ó l i c o s , dejan de c u m -
p l i r sus obligaciones y d a n l u g a r a que 
los obreros puedan ser ganados p o r el 
m a r x i s m o , que l l ena de odios y de a f á n 
de venganza los corazones. T e r m i n ó d i -
ciendo que es preciso r o m p e r e l cerco 
q u é l a c o b a r d í a h a i m p u e s t a a los obre-
ros c a t ó l i c o s , p a r a que é s t o s se ag rupen 
en los Sindicatos confesionales. 
El problema del paro 
H a b l ó d e s p u é s J e r e m í a s P é r e z , pres i -
dente del Sindica to C a t ó l i c o de C h é f e r e s , 
quien comienza con l a e x p o s i c i ó n del 
t e r r ib l e p rob lema que l a f a l t a de t r aba -
jo h a creado a muchos obreros, los 
cuales, ante l a f a l t a t o t a l de medios de 
vida, se encuent ran a l borde de l a deses-
p e r a c i ó n . 
E l Es tado debe y puede remed ia r la 
par te p r i n c i p a l del problema, con lo 
cual el p r i m e r beneficiado s e r í a el 
Estado mismo, del que d e s a p a r e c e r í a n 
as í m ú l t i p l e s fac tores o r ig ina r los de las 
revoluciones. T e r m i n ó con un saludo 
pa ra l a J u v e n t u d O b r e r a C a t ó l i c a y pa-
r a los d e m á s Sindicatos agrupados a l a 
F e d e r a c i ó n , 
C á n d i d a Guisado, de los Sindicatos 
femeninos de l a Inmacu lada , hace h is 
t o r l a del desenvolv imiento de l a d o c t r í 
na social c a t ó l i c a , desde que e l Obispo 
de M a g u n c i a c o m e n z ó a manifes tarse 
en 1859 en f avor de los humi ldes , cerca 
de los cuales rea l izaba el m a r x i s m o 
una g r a n labor de a t r a c c i ó n . Expone, 
acto seguido, las p r inc ipa les a f i r m a -
clones de l a " R e r u m N o v a r u m " , y ter-
m i n a diciendo que es preciso que los 
c a t ó l i c o s dediquen g r a n a t e n c i ó n a los 
s indicatos confesionales, pa ra con t r a -
r res ta r el efecto de los s indicatos m a r -
xlstas. 
El Sindicato de Tranviarios 
E l presidente del S indica to C a t ó l i c o 
de T r a n v i a r i o s , Faus t i no M a d r o ñ e r o , d ló 
cuenta de los t raba jos realizados por 
el S ind ica to que é l preside, en e l cua l 
se encuen t ran agrupados 450 obreros 
de los t r a n v í a s , y en el que espera que 
antes de fin de a ñ o se l legue a l a c i f r a 
de m i l socios. 
A l e j a n d r a F e r n á n d e z hace h i s t o r i a 
del nac imien to de los Sindicatos feme-
ninos, que su rg i e ron en V a l l a d o l i d en 
1923, cuando nadie se acordaba de l a 
s i n d i c a c i ó n femenina. E l m o v i m i e n t o se 
in ic ió en aquel la c a p i t a l castel lana con 
un S indica to de oficios var ios , en el que 
figuraban t a n s ó l o t r e s asociadas, y des-
p u é s , an te el é x i t o obtenido, su rg ie ron 
los Sindicatos de modis tas , obreras y 
sastras, h o y pujantes , y que han de rea-
l i z a r u n a g r a n labor . Combate e l aban-
dono en que t i enen a sus obreros las 
gentes d*» p o s i c i ó n desahogada, y t e r -
m i n a diciendo que es preciso abandonar 
los an t iguos moldes y hacer una v i d a 
m á s p r á c t i c a y a c t i v a . 
El Presidente de la Federación 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
de Sindicatos Católicos 
P o r ú l t i m o , h a b l ó e l presidente de l a 
F e d e r a c i ó n de Sindica tos Obreros Ca-
tó l i cos , s e ñ o r Ga r r ido . Cuaren ta y cua-
t r o a ñ o s , di jo , hace que se a l z ó la voz 
de los obreros c a t ó l i c o s c lamando por 
el t r i u n f o de l a j u s t i c i a , porque é s t e es 
el t i empo que hace que se p u b l i c ó l a en-
c íc l ica " R e r u m N o v a r u m " . Y es t r i s t e 
cosa que personas ha r t a s de u t i l i z a r los 
textos de las e n c í c l i c a s en c i rcuios y 
academias, s igan el camino de los de-
m á s pat ronos e g o í s t a s que o lv idan en 
todo momen to los derechos de los t r a -
bajadores. Se impone que hagamos des-
aparecer u n poco de nues t ra manera 
de ser l a s u m i s i ó n , que muchos i n t e r -
p re t an como f a l t a de v i g o r pa ra de-
fender los derechos de los t raba jado-
res, porqife, desgraciadamente, uno de 
nuestros fines es desenmascarar a quie-
nes se l l a m a n c a t ó l i c o s pa ra ba t i rnos 
dentro de nuestras mi smas posiciones. 
D e f e n d i ó d e s p u é s l a confeslonalidad 
de los Sindicatos C a t ó l i c o s y su a p o l l t i -
clsmo p a r a i m p e d i r que haya quienes 
se d i r i j a n hacia l a v i d a s indica l con el 
fin inconfesable de hacerse una p l a t a -
f o r m a p o l í t i c a . 
Todos los oradores fue ron m u y aplau-
didos. 
En dos pueblos de Madrid 
r l do a l a U n i ó n Obre ra y Campesina, 
se h a celebrado u n m i t i n de o r i e n t a c i ó n 
social c r i s t i ana . H a n hablado Claudio 
M i g u e l , A n t o n i o Pajares, J o a q u í n B a r a -
j u e n y J o s é M a r l e t , y as is t ieron casi 
todos los obreros del pueblo. A l g u n o s 
elementos socialistas, que empezaron 
por I n t e r r u m p i r , t e r m i n a r o n asint iendo 
a las af i rmaciones de los oradores. 
* * * 
T O R R E S D E A L A M E D A , 20.—Se ha 
celebrado esta ta rde u n ac to de propa-
ganda s ind ica l c r i s t i ana . L o s oradores, 
que e ran Claudio M i g u e l , Pajares, B a -
ra juen y M a r l e t , h a n hablado desde los 
p ó r t i c o s de l a p laza M a y o r an te l a ma-
y o r pa r t e de los obreros de Tor res . Los 
t rabajadores se l amen taban de la poca 
f e r t i l i d a d de las t i e r r a s y del poco i n -
t e r é s que se t iene p o r el campo. Con-
v e r t i r sus t i e r r a s en r e g a d í o s e r í a la 
s o l u c i ó n de paro y l a r iqueza pa ra estos 
pueblos castellanos. 
E n V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 20. — L a F e d e r a c i ó n 
de Sindicatos C a t ó l i c o s Obreros c e l e b r ó 
ayer d i s t i n to s a c t o s con m o t i v o del 
44.» an iversa r io de l a p r o m u l g a c i ó n de 
la « R e r u m n o v a r u m » . A las nueve y 
media se c e l e b r ó una m i s a rezada, por 
el a l m a de los H e r m a n o s de l a D o c t r i -
na Cr i s t i ana y mineros c a t ó l i c o s v í c -
t imas de l a r e v o l u c i ó n en A s t u r i a s , a 
la que as is t ieron numerosos federados. 
A las once y media, en el t e a t ro H í s -
panla, se c e l e b r ó u n ac to de a f i r m a c i ó n 
s indica l , en e l que h a b l a r o n don J o s é 
Melero , que expuso l a finalidad del ac-
t o ; don Paciano F e r n á n d e z , que h a b l ó 
del p r o g r a m a de l a J u v e n t u d obrera ca-
t ó l i c a ; don Cas imi ro Pastor , que co-
m e n t ó l a e n c í c l i c a de L e ó n X H I y ha-
b l ó de l a t r i s t e s i t u a c i ó n de loa obre-
ros s in t r aba jo . E l p a r o obrero es u n 
del i to social , d i jo , porque los capi ta l i s -
tas no quieren aprender las e n s e ñ a n z a s 
de las e n c í c l i c a s . Ma teo M a r t í n c o n d e n ó 
el m a t e r i a l i s m o de l a v i d a y el l ibera-
l i smo e c o n ó m i c o . A t a c ó a los pat ronos 
que s ó l o buscan e l apoyo de los obreros 
c a t ó l i c o s cuando les conviene. Pedro 
Valverde d i j o que estos mi t inea son I n -
eficaces s i de ellos no se saca algo ú t i l 
y p r á c t i c o p a r a l l eva r firmemente a l a 
p r á c t i c a . H a y que d i v u l g a r las e n c í c l i -
cas, haciendo que las c u m p l a n todos, en 
p a r t i c u l a r los patronos. Todos los o ra -
dores fueron m u y aplaudidos. 
E n B a d a j o z 
B A D A J O Z , 20 .—Ayer celebraron loa 
Sindicatos profesionales de Badajoz u n 
ac to p a r a conmemora r l a p r o m u l g a c i ó n 
de l a E n c í c l i c a " R e r u m N o v a r u m " . E n 
él t o m a r o n p a r t e los propagandis tas de 
M a d r i d don Ja ime Pedresa, -don I g n a -
cio P é r e z y el s e ñ o r Seminar lo , que h i -
c ieron resa l t a r los conceptos cr is t ianos 
de l a propiedad, el cap i t a l , el t raba jo , 
la c o o p e r a c i ó n de ambos, el concepto 
c o n t r a r í o a l a lucha de clases, el cor-
po ra t lv l amo y el c a r á c t e r eminentemen-
te profes ional y ajeno a toda p o l í t i c a de 
los Sindicatos a n t i m a r x i s t a s . 
E n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 20.—Para celebrar e l 
aniversar io de las E n c í c l i c a s sociales, se 
h a l levado a cabo en e l C inema Goya 
u n I m p o r t a n t e acto de e x p o s i c i ó n de la 
doc t r i na en ellas contenida. 
E l t e a t r o estaba comple tamente l leno. 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n de loa oradores el 
s e ñ o r De Diego. 
A c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i a r o n discur-
sos el secretar lo genera l de l a U n i ó n de 
Sindicatos Obreros Profesionales, M a -
nue l Campos; el pub l i c i s t a don Modes to 
M a r q u í n e z y el profesor del I n s t i t u t o So-
c i a l Obrero, de M a d r i d , don T o m á s Ce-
r r o Corrochano. 
E l p ú b l i c o , ident i f icado en absoluto 
con los oradores desde el p r i m e r m o m e n -
to, i n t e r r u m p i ó f recuentemente con 
aplausos a los mismos . E l acto r e s u l t ó 
m u y b r i l l a n t e . 
P o r la t a r d e se d i e ron m í t i n e s de ca-
r á c t e r social en o t ros nueve pueblos de 
l a p rov inc i a . 
* * * 
C A L A T A Y U D , 20 .—En el C í r c u l o Ca 
tó l l co se h a celebrado u n ac to de orien-
t a c i ó n social . H a n sido los oradores e l 
d i r ec t ivo de l a U . S. O. S., de Zaragoza , 
s e ñ o r Campos; e l p u b l i c i s t a de Za rago-
za, s e ñ o r M a r q u í n e z , y e l secre tar io del 
L S. O., de M a d r i d , s e ñ o r Ce r ro Cor ro 
chano. 
* * * 
T E R R E R , 20.—Se h a desarrol lado en 
el t ea t ro D u r á n , p a r a celebrar el a n i -
versar io de las E n c í c l i c a s sociales, u n 
acto de propaganda, en e l que h a n I n t e r 
venido los s e ñ o r e s G ü í n P e l e g r í n , M a r 
q u í n e z , Campos y Cerro , 
Híjar, Caspe y Cariñena 
lebrado un ac to de e x p o s i c i ó n de las 
E n c í c l i c a s sociales. H a n tomado pa r t e 
en el m i smo los oradores s e ñ o r e s M o n -
serrat , B i u , S o b r e v i d a e Izqu ie rdo M o -
l íns . 
* * * 
A L M U N I A D E D O Ñ A G O D I N A , 20.— 
A n t e u n p ú b l i c o fo rmado por m á s de 
500 obreros se ha desarrol lado u n acto 
de propaganda social c a t ó l i c a . Los ora-
d o r e s — s e ñ o r e s M o n t s e r r a t , B i u , Sobre-
v i d a , don Franc isco I zqu ie rdo—fueron 
m u y aplaudidos. 
* * * 
Z A R A G O Z A , 20.—Los alcaldes de D a -
roca y Calamocha suspendieron los m í -
t ines sociales que estaban anunciados en 
sus pueblos. 
D o s m i l o b r e r o s e n M o r e d a 
M O R E D A , 20.—Se h a celebrado u n 
acto en el t e a t r o Covadonga en conme-
m o r a c i ó n de las E n c í c l i c a s sociales or -
ganizado por el S indica to C a t ó l i c o de 
Mineros . 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n de los oradorea 
e l presidente de dicho Sindicato , don 
Gaudenclo T o m i l l o . 
Seguidamente h ic i e ron uso de l a pa-
l a b r a los mineros de aquel la local idad 
M a n u e l M a l l a d a y J o s é P r i e to , A n d r é s 
de Paz A l v a r e z , a lumno de l I . S. O. ; V i -
cente M a d e r a P e ñ a y Anas t a s io I n -
chaust l . 
E l m i t i n se c e l e b r ó con e x t r a o r d i n a r i o 
entusiasmo. A s i s t i e r o n a l m i s m o m á a de 
dos m i l t rabajadores de l a r e g l ó n . 
E n S e g o v i a 
H I J A R , 20.—Los propagandis tas de 
Zaragoza Esteban, B a r b e r á n y Gay h a n 
celebrado dos actos de o r i e n t a c i ó n so 
c l a l c r i s t i a n a en los Sindicatos de h o m 
bres y mujeres de esta p o b l a c i ó n . As i s -
t i e ron a ellos m á s de 600 oyentes. 
* * * 
O A S P E , 20 .—En e l loca l del S indica to 
han expuesto l a d o c t r i n a social de l a 
Igles ia , an t e m á s de 700 personas, loa 
s e ñ o r e s G a s c ó n , R u i z y M o n r e a l . F u e 
r o n ca lurosamente aplaudidos . 
« * 
C A R I Ñ E N A , 20.—^e h a celebrado u n 
m i t i n de o r i e n t a c i ó n social c a t ó l i c a , con 
I n t e r v e n c i ó n de los p ropagandis tas s e ñ o -
res M o n t a l b á n , M a r t í n e z , N a v a r r o y 
don Leandro A í n a . 
Borja y Epila 
C A M A R M A , 20.—Organizado po r el 
B O R J A , 20.—Con g r a n entusiasmo y 
ante m á s de 1.000 oyentes, h a tenido 
lugar en e l Cen t ro c a t ó l i c o de esta po-
b l a c i ó n u n ac to conmemora t i vo de las 
E n c í c l í c a a " R e r u m N o v a r u m " y "Qua-
drageslmo A n n o " . 
T o m a r o n p a r t e en él los propagan-
distas s e ñ o r e s Gual lar , F r e c h í n y J i m é -
nez. 
* * * 
E P I L A , 20.—Por p r o h i b i c i ó n del go-
be^ iador c i v i l no pudo celebrarse en l a 
plaza de to ros u n ac to de propaganda 
social c a t ó l i c a . E l m i t i n se e f e c t u ó en 
el S indica to en medio de l m a y o r en tu -
siasmo. H a b l a r o n los propagandis tas de 
Zaragoza, s e ñ o r e s M o n t s e r r a t B l u , N a * 
var ro . Sob rev ida e I z q u i e r d o Mol ina . 
* * « 
L U C E N A D E J A L O N , 20.—Se h a ce-
S E G O V I A , 20 .—En e l s a l ó n de actoa 
de l a Casa del T raba j ado r ae c e l e b r ó 
u n m i t i n de p ropaganda en conmemo-
r a c i ó n de laa E n c í c l i c a s " R e r u m N o v a -
r u m " y "Quadrages lmo A n n o " . 
E l é l h i c i e r o n uso de l a pa lab ra e l 
presidente de l S indica to p r o v i n c i a l , se-
ñ o r G a r c i m a r t í n , y los p ropagandis ta* 
s e ñ o r e s V l ñ a l s , Tul lendo, M a r t í n H e r -
n á n d e z y A m a l . 
Todoa fueron m u y aplaudidos. 
* * * 
B E R M U Y D E S O B R E R O S , 20.—Se 
h a celebrado u n ac to de p ropaganda 
s indical , o rganizado p o r l a Casa de l 
Traba jo , de Segovia, p a r a conmemora r 
el an lveraar lo de laa E n c í c l i c a s aociales. 
H a b l a r o n en é l los s e ñ o r e s G a r c i m a r t í n , 
M a r t í n H e r n á n d e z , Tu l lendo , V i ñ a l s y 
A m a l . 
Como consecuencia de este m i t i n se 
ha cons t i tu ido u n s indica to afecto a l a 
o r g a n i z a c i ó n segoviana. 
P u e b l o s d e A v i l a 
A V I L A , —Organizados p o r l a Ca-
sa Social C a t ó l i c a , y en c o n m e m o r a c i ó n 
de las E n c í c l i c a s " R e r u m N o v a r u m " y 
"Quadrages lmo A n n o " , se h a n celebra-
do actos de p ropaganda s ind ica l en Ce-
breros. T i e m b l o y E l B a r r a c o . 
H a n sido los oradores D o m l c l a n o A r e -
nas (bracero del campo, de L e ó n ) , A n -
tonio S á n c h e z Mora les (of i lc ln ls ta , de 
C á d i z ) , E l e u t e r l o Pan lagua (bracero de l 
campo, de L e ó n ) , y el pres idente de l a 
en t idad o rgan izadora de los actos se-
ñ o r G o n z á l e z Vega . 
E n T i e m b l o se d e s a r r o l l ó e l m i t i n en 
l a Plaza de Toros . 
E n e l B a r r a c o hubo a lgunas i n t e r r u p -
ciones de los elementos social is tas , que 
escuchaban los discursos y que fue ron 
f á c i l m e n t e contestados. 
F a l e n c i a 
E S T U D I L L O , 20 .—La Casa del T r a -
bajo, de Falencia , ha desarrol lado u n 
acto de a f i r m a c i ó n s ind ica l . H a n t o -
mado pa r t e en e l m i s m o los obreros de 
la c a p i t a l s e ñ o r e s Palacio, Diez y Ra-
fael y e l o f i c in i s t a del Pue r to de Sa-
gunto , Ju l io Lozano. 
* * * 
D U E Ñ A S , 20.—Los propagandis tas 
obreros Ju l i o Lozano (de l P u e r t o de Sa-
g u n t o ) , A n t o n i o Sevi l la (de M a d r i d ) , y 
A n t o n i o D iez (de F a l e n c i a ) , han ex-
puesto ante u n p ú b l i c o de m á s de cua-
t roc ien tos obreros l a d o c t r i n a social de 
l a Ig les ia . 
Como ciertos elementos social is tas 
t r a t a r a n de i n t e r r u m p i r e l acto, fue-
r o n inv i t ados a sub i r a l a t r i b u n a pa-
r a desar ro l la r u n a cont rovers ia , a l o 
que se negaron. E l ac to c o n c l u y ó entre 
grandes aplausos. 
* * * 
C E V I C O D E L A T O R R E , 20 .—Aca-
ba de l levarse a cabo u n m i t i n de ex-
p o s i c i ó n d o c t r i n a l de l a s o c i o l o g í a cr is -
t i ana . D e s p u é s de o t ros oradores, hizo 
uso de l a p a l a b r a e l secre tar io de l a 
Casa del T raba jo , de Palencla , A l e j a n -
dro Rafae l Plaza , que e n t a b l ó u n a v i -
v a p o l é m i c a con u n a n t i g u o d i r ec t ivo 
social is ta . — 
* * * 
P A L B N Z U E L A , 20.—Se h a celebra-
do u n ac to s ind ica l obrero, en e l que 
In t e rv in i e ron L u i s H e r r e r o , de los S in -
dicatos C a t ó l i c o s de Pa lenc la ; A n t o n i o 
Sevi l la , m e t a l ú r g i c o , de M a d r i d , y e l 
secretar lo de l a U n i ó n de Sindicatos 
C a t ó l i c o s de Palencla, A l e j a n d r o Ra-
fael Plaza . 
A c o n t i n u a c i ó n del m i t i n , y en medio 
del m a y o r entusiasmo, se i n i c i a r o n loa 
t r á m i t e s p a r a l a c o n s t i t u c i ó n de u n Sin-
dicato, que c o m e n z a r á a func iona r en 
breve. 
* * * 
B A L T A Ñ A S , 20. — Con m á s de 500 
obreros por oyentes se h a celebrado u n 
acto s indica l en este pueblo castellano, 
que h a sido has ta ahora feudo c o m u -
nista . H a b l a r o n los s e ñ o r e s Lozano (de 
Puer to de S a g u n t o ) , Sev i l l a (de M a -
d r i d ) y A t a n a s l o Pa lac ln , A n t o n i o Diez 
y A l e j and ro Rafae l Plaza, de l a U n i ó n 
de Sindicatos C a t ó l i c o s , de Palencla. 
S a l a m a n c a 
S A L M O R A L , 20 .—La Casa del T r a -
bajo, ha l levado a efecto u n ac to p ú -
blico de p ropaganda de los p r i nc ip io s so-
ciales de las E n c í c l i c a s . H a b l a r o n en él 
los obreros valencianos s e ñ o r e s A g u s t í n 
y Ol iaga y u n of ic in is ta de A v l l é s . E l 
n ú m e r o de asistentes fué t a n grande que 
hubo que celebrar e l m i t i n a l a i re l ib re , 
en la plaza del pueblo. 
* * * 
A L A R A Z , 20. — Los propagandis tas 
Juan J o s é Alonso (de Sa lamanca) , 
A m e n g u a l (de M a l l o r c a ) y J o s é Cua-
drado (de Sa lamanca) , han celebrado 
un m i t i n s indical . A s i s t i e r o n a l mismo 
un g r a n n ú m e r o de social is tas 
aplaudieron los discursos. 
que 
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C I N E M A T O G R A F O S Y 
C O M E D I A . — C o n f e r e n c i a s o b r e |nes h a n tenido u n descuido o u n t r o -
P a r í s 
« B a j o los reflejos de la T o r r e E i f -
fel» t i t u l a su conferencia el s e ñ o r Co-
mas Roca, cu l to escri tor , ausente de 
E s p a ñ a mucho t iempo, y que ha t r aza -
pezon 
Se desar ro l la el asunto en pleno a m -
biente p e r i o d í s t i c o , p in t ado con la ' a m -
p l i t u d y e x a g e r a c i ó n nor teamer icana , 
pero hecho humano y revest ido de in te -
r é s , p o r l a verdad de los t ipos expuestos 
do interesante p i n t u r a con t » a z o s f i r - y cuidados de mane ra p r imorosa , t an to 
mes, s o b r é m i l n a d e r í a s t a n i n f l uyen -
tes, no obstante, en l a v ida parisiense. 
Orador de s u t i l i r o n í a toca todos los 
temas con f ino dejo s a t í r i c o , con el que 
v a ja lonando su e x p o s i c i ó n de numero-
sas observaciones, graciosamente c r i t i -
cadas, pero s in l legar a p rofund iza r 
nunca con objeto de no e n s a ñ a r s e en 
hacer her ida cuando só lo pretende le-
v a n t a r leve a r a ñ a z o , que deje m á s bien 
l a s emigra t a s e n s a c i ó n de la cosquil la, 
antes que el agudo dolor de l a p r o f u n -
da p u ñ a l a d a . 
S iempre en el m i smo tono pasa a ha-
cer diversos comentar ios sobre muchas 
cos tumbres actuales, y a s í s e ñ a l a có -
m o « la camisa ha pasado, de ser pren-
da de ves t i r , a conver t i r se en bandera 
p o l í t i c a » . 
A l hablar de las alocadas orquestas 
de « j a z z - b a n d » , hace el acerbo comen-
t a r i o de parecer que ^ d e s p u é s de ha-
ber estropeado la m ú s i c a , t r a t a n i gua l -
mente de estropear los i n s t r u m e n t o s » . 
T r a z a una graciosa p i n t u r a de «ca-
b a r e t » , donde todo es hast io y a b u r r i -
mien to , y s e ñ a l a c ó m o a los amer ica-
nos, que no gus tan de encont ra r u n ne 
g r o en el t r a n v í a , les encanta t rope 
z á r s e l o s en el « c a b a r e t s . 
Y a s í , has ta t e r m i n a r l a conferencia, 
modelo de amenidad. 
Es t a l el gracejo y l a f i n u r a del se 
fior Comas Roca que, d á n d o s e el caso 
de hacer descripciones u n t a n t o pe l i 
grosas, las hace con una delicadeza que 
soslaya lo que de pernicioso pudiera 
contener. 
N u t r i d o s aplausos fué el j u s to ga la r 
d ó n o torgado a l conferenciante. 
que viene a ser como una novedad y d ig -
n i f i ca lo conocido de l a t r a m a y lo v u l -
ga r de l t r i u n f o po l i c í a co de u n per iodis-
t a a l esclarecer l a quiebra de u n Banco 
y l a m u e r t e mis te r iosa de u n personaje. 
E l i n t e r é s y la s i m p a t í a de los t ipos 
pr incipales , las notas de verdad del a m -
biente y l a g r ac i a de los detalles hacen 
a t r ayen te y s i m p á t i c a l a p e l í c u l a , que 
t a m b i é n t iene l a noveddad de su correc-
c ión y l impieza . 
J . de l a C 
T E A T R O S C á n o - O r t e g a , e l r e c i t a d o r 
m á s d i m i n u t o bre, por Marcos Redondo; rec i t a l p e í «popular , butaca 1,50. "Cuando el amor 
Selica P é r e z C a r p i ó y^Pedro Tero l , y con- muere" ( P r a n k Morgan , B i n n i e Barnes) . 
c ier to po r Mai'cos Redondo. Mié r co l e s , 
despedida de la c o m p a ñ í a . 
" L a m i l l o n a " 
E x i t o t ea t r a l del a ñ o . Todos los d í a s 
tarde y noche en el T E A T R O B E N A -
V E N T É . 
C e r v a n t e s 
Todo M a d r i d d e s f i l a r á por C E R V A N -
T E S para ap laud i r a A u r o r a Redondo 
y Va le r i ano L e ó n en la g r a c i o s í s i m a co-
media de L u i s F e r n á n d e z de Sevilla, 
"Manoln-Manolo 
los d í a s . 
BARCELO.—6,45 y 10,45, "Fies ta en 
Palac io" y "Soy u n s e ñ o r i t o " (por Migue l 
L ige ro y "Misa V o z " ) (23-4-35). -
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108). 4,45 (pre-
cio ú n i c o 0,60). 6,45, 10,30 (precio ú n i c o 
una peseta), E l fantasma do Crecstrwt)od 
(J\lc^0 <rOTtez) i5"6-*1). , £ 5 F A R M A C E U T I C O Y A F I C I O N A 
B E L L A S ARTES.—Cont inua de 3 a 1. n r . p . , - cicrivjiDDcr a 1 A 
Actual idades Ufa . Alrededores de Dresden u u L ; t o l t M r K j f c n L M 
T i e n e t r e i n t a a ñ o s , p e r o n o l l e g a a l 
m e t r o d e e s t a t u r a ; p e s a 2 5 k i l o s 
y v i s t e d e p a n t a l ó n c o r t o 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A M U S I C A : 
« T o d a u n a m u j e r » 
M e j o r se d i r í a t oda una madre . E l 
asunto es Un d r a m a p s i c o l ó g i c o de exa l -
t a c i ó n del a m o r m a t e r n a l , cuyos l an -
ces t i enen u n hondo v a l o r humano. Es 
e l é t e r n o y e r r o del amor , l a r e a c c i ó n 
e s p i r i t u a l de l a m u j e r e n g a ñ a d a que 
r e f u g i a su desdicha en l a ma te rn idad . 
L a v i d a parece como que quiere alejar-
l a de v i v i r su destino, de a p a r t a r l a del 
h i j o que hubo de abandonar, y lo en-
cuen t r a a l a postre , pa ra no separarse 
m á s de é l . 
E n l a e x p o s i c i ó n del d rama , en su 
m i s m o desarrol lo y aun en su desenla-
ce, h a y una g r a n r iqueza de t ipos . U n o 
de ellos el que encarna a m a r a v i l l a el 
g r a n Cl ive Broock , es u n ac ier to de ca-
r á c t e r . U n hombre t a m b i é n d e s e n g a ñ a -
do de l a v ida , a m a r g o i r o n i s t a de s í 
m i smo , y que no l o g r a r e d i m i r su es-
cept ic ismo, porque cuando le l l ega el 
amor , t iene que sac r i f i ca r lo a l a f e l i -
c idad y a l a m o r m a t e r n a l de 1* p ro ta -
gonis ta . 
E l « f i lm», como d r a m á t i c o , como p i n -
t u r a p s i c o l ó g i c a , es a veces á g i l y len-
t o . In teresa , s i n embargo , porque sus 
escenas v a n salpicadas de toques de 
t e r n u r a y de g r a c i a i n f a n t i l . 
E n su aspecto m o r a l , es p o r entero 
in tachable . 
L . O. 
A V E N I D A . — " C u a n d o e l a m o r 
muere" . 
Con u n f ino empaque, acaso m á s de 
t e a t r o que de "cine", pero s iempre con 
i n t e r é s p ro fundamente h u m a n o y con 
i n t e n c i ó n , que se v a concretando en de-
l icados detal les expresivos, v iene esta 
p e l í c u l a a e x a l t a r l a s i g n i f i c a c i ó n , l a i m -
p o r t a n c i a y l a d i g n i d a d de l padre en la 
f a m i l i a , cosa nueva en estos t i empos en 
que l a p r o c l a m a c i ó n de los derechos de 
los hi jos es de l u g a r c o m ú n . 
Es la p i n t u r a del caso presente de la 
m u j e r que se considera m á s madre que 
esposa, que de una m a n e r a t á c i t a se va 
so l idar izando con los h i jos has ta que el 
padre se ve desplazado: es e l que sos-
t iene la casa, pero es t a m b i é n el que i m -
pone la a u t o r i d a d y el f ren te ú n i c o fa-
m i l i a r , hecho de reservas, de temores y 
e g o í s m o s , lo a is la y le p r i v a de co rd ia l i -
dad y amor . 
E n la p e l í c u l a , el paso de u n a mujer , 
que puede ser u n pe l ig ro , despier ta el 
a m o r de todos hac ia el padre, y esta 
i n t e r v e n c i ó n , p o r l a que s e r í a f á c i l Uegai 
a lo escabroso, e s t á resuel ta con una 
d ign idad , u n a l imp ieza de i n t e n c i ó n y un 
e s p í r i t u de sac r i f i c io que a c e n t ú a lo co-
r r e c t o y aleccionador de l a c in ta , p r ó d i -
g a en momen tos delicados y en notas 
humanas y dulcemente sent imentales , 
Jo rge D E L A C U E V A 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . — 
« H o l l y w o o d c o n q u i s t a d o » 
Rea lmente quien no es -xestrel la» de 
H o l l y w o o d es porque no quiere. Hemoa 
sacado este convencimiento d e s p u é s de 
ver la p e l í c u i a . Con asombrosa f a c i l i -
dad una in fe l i z muchacha, s in oficio n i 
o c u p a c i ó n , se vale de pueri les e n g a ñ o s 
y absurdas combinaciones has ta t r i u n -
f a r en el mundo de l a pan ta l l a . 
Muchas escenas pasionales, no pocas 
exhibiciones en ropas in te r iores y abun-
dante, a b u n d a n t í s i m o d i á l o g o en esce-
nas in te rminab les . 
A n t i c u a d a de t é c n i c a y con una l a -
mentable r e d a c c i ó n de letreros, recuer-
da las ingenuas c intas en que T o r l b i o 
o Salus t iano h a c í a n las del icias de los 
espectadores. Verdad que aquellos te-
n í a n como ú n i c o fin re l lenar el p r o g r a -
m a y du raban unos m i n u t o s y é s t a de 
ahora es de l a rgo met ra je , con l a ló-
g ica consecuencia de ex t r emada l e n t i -
tud . P o r o t r a par te , ¡ h a n t r a n s c u r r i d o 
unos cuantos a ñ o s ! que deben signif i -
car a lgo en el n a t u r a l proceso c inemato-
g r á f i c o . 
J . O. T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
P a s t o r a I m p e r i o 
L a "emperaora c a ñ í " con todo el g i -
gantesco p r o g r a m a nuevo; hoy martes 
21. F O N T A L B A , 
B a i l e s r u s o s . A v i s o 
To ta lmen te acotadas las localidades 
preforontes para laa tres funciones de 
abono patrocinadas por el Excmo . A y u n -
tamien to , y a ruego de n u m e r o s í s i m a s 
fami l ias , l a Empresa de l a Zarzuela ha 
obtehldo que los Bailes Rusos aplacen 
u n d í a su sal ida pa ra el extranjero, orga-
n i z á n d o s e una r e p r e s e n t a c i ó n ex t r ao rd i -
na r i a y fuera de abono para el domingo, 
v e i n t i s é i s , a las 6,30 de l a tarde. D e s p á -
chase en c o n t a d u r í a , sin recargo. 
B a i l e s r u s o s , d o m i n g o t a r d e 
U l t i m a f u n c i ó n ex t r ao rd ina r i a -de este 
prodigioso e s p e c t á c u l o el domingo 26, a 
las 6,30. D e s p á c h a s e en c o n t a d u r í a , s in 
recargo. 
F l o r a P e r e i r a 
L a eminente t ip le c ó m i c a , por p r i m e r a 
vez en M a d r i d , en su nuevo aspecto de 
estrella de la c a n c i ó n c ó m i c a . Hoy , m a r 
tes 21, en F O N T A L B A , con Pastora I m -
perio y A d e l i n a D u r a n . Gigantesco pro-
g r a m a nuevo. 
A d e l i n a D u r á n 
L a destacada estrella c o r e o g r á f i c a . Hoy , 
martes 21, en F O N T A L B A con el nuevo 
gigantesco p rog rama de Pastora Impe-
r io . 
P a u l M u n i e n R i a l t o 
G r a n é x i t o de .-.Qué hay, Nel l ie? , que 
ha sido acopido por el p ropio Pau l M u n l , 
como el m e j o r a rgumento escrito para 
la pan ta l l a . 
V i c t o r i a 
Los P i c c o l i de Podrecca. Acaban su ac 
t u a c i ó n esta semana. Vea el nuevo p m 
g r a m a de semejante prod ig io . Sólo esta 
semana. 
¡ E l a c o n t e c i m i e n t o d e l a ñ o ! 
" M o r e n a Clara" , la obra de la gracia. 
C i n e V e l u s s i a : " D r á c u l a " 
la p e l í c u l a de l a e m o c i ó n , hablada en es-
p a ñ o l . S e s i ó n con t inua . Butaca , una pe-
seta. 
C ó m i c o : " M o r e n a c l a r a " 
146 representaciones, t r i u n f o de Carmen 
D í a z . 
P o p u l a r e s d e " C i n c o l o b i t o s " 
Pep i t a A r t i g a s y M a n u e l Collado dan 
en E S L A V A tres ú n i c o s d í a s de l a genial 
comedia "Cinco lobi tos" , a precios popu-
lares. Tres pesetas butaca. 
R L A L T O . — " ¿ Q u é hay , " N e l l y " ? 
" N e l l y " es el p s e u d ó n i m o con que un 
p e r i ó d i c o amer icano f i r m a u n a s e c c i ó n 
de consultas amorosas, po r l a que des-
f i l a n los redactores que en o t ras s e c c í o -
C ó m i c o : " M o r e n a c l a r a " 
lo m e j o r de Quintero y G u i l l é n . 
F i e s t a d e l s a í n e t e m a d r i l e ñ o 
Con m o t i v o de las fiestas de pr imave-
ra, hoy martes , a las 5,30, se celebra en 
el t ea t ro de la Zarzuela el d ia de l saine-
te m a d r i l e ñ o , r e p r e s e n t á n d o s e uno ya clá-
sico, " L a revoltosa", por Selica P é r e z 
C a r p i ó y Te ro l , y el ú l t i m o consagrado 
por el é x i t o , " L a del manojo de rosas", 
c r e a c i ó n m a g i s t r a l de esta c o m p a ñ í a . 
G r a n f u n c i ó n e n h o n o r 
de los autores de " N o me olvides", seño-
res Romero , F e r n á n d e z Shaw y maestro 
S o r o z ó b a l , hoy martes, a las 10,30, con 
la 50 r e p r e s e n t a c i ó n de este é x i t o cum-
(documenta l ) . N o t i c i a r i o Fox. V u e l t a c i -
cl is ta a E s p a ñ a . Prepara t ivos y salida de 
Pombo para su " r a i d " E s p a ñ a - M é j i c o . Co-
r r i d a de gala en Sevilla. Pa r t ido Espa-
ñ a - A l e m a n i a ( informaciones especiales 
: y noche, todos ^ Ufa ) - Llegada de la ú l t i m a etapa 
do la vuel ta ciclista a E s p a ñ a . Conpreso 
de autores internacionales en Sevilla. 
B I L B A O . — ( T . " 30796). 6,45 y 10,45. Car-
menci ta (parodia de Carmen por Char-
lo t ) y S a t a n á s (Bor i s K a r l o f f y Bela L u -
gossi) (29-1-35). 
C A P I T O L . — ( T e l é f o n o 22229). 6,30 y 
10,30. P r ó r r o g a del éx i to do Shir ley Tem-
ple en Ojos c a r i ñ o s o s . Reportaje ma tch 
de fú tbo l A l e m a n i a - E s p a ñ a (14-5-35). 
C I N E D E L CALLAO.—6,45 y 10,30, L a 
muer te de vacaciones ( F r o d r i c h M a r c h , 
E v e l y n Venable) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10.45 
(P rog rama doble) . " M e l o d í a en azu l " y 
" L a p e q u e ñ a D o r r i t " ( A n n y Ondra ) . 
C I N E GENOVA.—(Te l f .0 34376). 6,15 y 
10,15, ; ; U n p rograma Cine G é n o v a cien 
por c ien!! " E l soltero Inocente" (Mau-
rice Cheval ler y Baby L e r o y ) , "Caballe-
ros de capa y espada" (opereta c ó m i c a 
de g ran risa, con Wheeler y Woolsey y 
T o l m a Tood) y "Nochebuena" (dibujo en 
colores de W a l t D i sney) . Jueves, "Volan -
do hacia R í o Jane i ro" (25-12-34). 
C I N E GOYA.—6.45 y 10,45, " A p r e n d i ó 
de los m a r i n o s " (27-2-35). 
C I N E M A D R I D . — " H o m b r e s en blanco" 
y "Hazte r ico p r o n t o " (11-11-34). 
C I N E D E L A O P E R A . — (Te lé fono 
14836). 6,30 y 10,30, E l encanto de una 
noche (por K a t t e de Nagy, g ran éx i t o ) 
(20-2-35). 
C I N E D E L A P R E N S A (Te lé fono 
19900).—6,30 y 10,30: H o l l y w o o d , conquis-
tado (por Spencer T r a c y y John Boles). 
(14-5-35.) 
C I N E S A N MIGUEL.—6,45 y 10,30: 
Tres lanceros b e n g a l í e s (Gary Cooper y 
K a t h l e e n B u r k e ) . (5-3-35.) 
C I N E V E L U S S I A (Ses ión cont inua) . 
D r á c u l a " (por L u p i t a Tovar , B a r r y Nor-
to y Carlos V i l l a r i a s ) . Butaca, una pe-
C I N E M A ARGUELLES.—6,45 y 10,45: 
E l secreto de madame Blanche". (19-
12-34.) 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-, 
g r ama doble).—6,30, 10,30: "S in rumbo" , 
por Pa t O ' B r i é n y R a l p h Bel lamy, y 
"Por l a l i be r t ad" , por Louis Trenker . (27-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — 6 , 4 5 y 10,45 ( C o m p a ñ í a 
Cas imi ro Or tas ) , ¡Sev iy iya ! (representa-
ciones 65 y 66) (21-4-35), 
B E N A V E N T E (Beni to Cibr ián) .—6,45 
y 10,30, " L a m i l l o n a " ( é x i t o ex t raord ina-
r i o ) ; butaca, 4 pesetas (11-5-35). 
C A L D E R O N (Cia L í r i c a T i t u l a r ) . Po-
pulares, t res pesetas butaca, t a rde y no-
che.—6,45 y 10,45, "Luces de Verbena", el 
g r a n é x i t o l í r i c o de l a temporada (3-5-35). 
C E R V A N T E S (Empresa Vedr ines . 
C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo-Valer iano 
León).—6,45 y 10,45, "Manola -Manolo" . 
G r a n é x i t o c ó m i c o (16-5-36). 
C I R C O D E PRICE.—6,30, 10,30, l a me-
j o r c o m p a ñ í a de circo, con l a a t r a c c i ó n 
de f a m a m u n d i a l A n d r e u Rive l l s , ú n i -
cos en el m u n d o . 
COLISEVM.—6,30, 10,45, " ¡ H i p ! ¡ H i p ! 
¡ H u r r a ! " . 
COMEDIA.—6 ,30 y 10,30 (populares, 3 
pesetas bu taca) , "Papeles" (18-4-35). 
C O M I C O (Carmen Díaz) .—6,30 y 10,30, 6-34.) 
L I T E R A T U R A 
S u a n e c d o t a r i o se n u t r e d e c o n -
f u s i o n e s p r o d u c i d a s p o r s u 
a s p e c t o i n f a n t l i 
B a r b i l a m p i ñ o , de co r t a es tatura , pe-
r o de discretas proporciones, y vestida 
con p a n t a l ó n corto, a l uso i n f a n t i l , pa-
rece u n n i ñ o m á s en edad de aprender 
una d i sc ip l ina que de lanzarse por los 
caminos del a r t e en una independencia 
q ü e puede parecer p r e m a t u r a . 
A l p r egun t a r l e por l a edad nos res-
ponde, s i n abandonar ese tono que le 
a c o m p a ñ a du ran te la c o n v e r s a c i ó n . 
— L a verdad es que tengo t r e i n t a 
Ayer se inauguró el C de Bibliotecas 
E l d i s c u r s o d e a p e r t u r a e s t u v o a c a r g o d e O r t e g a 
y G a s s c t . " E l E s t a d o , d i j o , d e b e l i m i t a r l a p u b l i c a -
c i ó n d e l i b r o s i n n e c e s a r i o s " 
A v e r se i n a u g u r ó solemnemente, enfrio no es u n coleccionista de libroa. 
A y e r se n u i u g u i u n~***at ¡ **rfriia t e ñ e una m i s i ó n social OHP ». 
" M o r e n a Clara" , 147 y 148 representacio-
nes. Clamoroso éx i t o . 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. D í a z de A r -
t igas-Collado) .—A las 6,45 y 10,45 (rees-
t r eno) , "Cinco lobi tos" . Tres ú n i c o s d í a s 
populares. Butaca , 3 pesetas) (21-4-35). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,30 y 
10,30, " O t r a vez el d iablo" . (Populares, 3 
pesetas butaca) (27-4-35). 
F O N T A L B A (14419).—6,30 y 10,30, Pre-
s e n t a c i ó n del to ta lmente nuevo y gigan-
tesco p r o g r a m a con la genial Pastora 
I m p e r i o , F l o r a Pereira , Ade l ina D u r á n . 
Los 10 vagabundos. N a p o l e ó n . D ' A r t i n e -
Ui. The Joanny's. T a m a r á , Grecia, M a r i o , 
T o n y T r i a n a . Ca rmen Mayer , B e r t a S i l -
hanowa y ot ras atracciones. 
L A R A ( U l t i m a semana de a c t u a c i ó n ; 
populares 3 pesetas butaca) . 6,45, "Afllós, 
muchachos" ; 10,45, "Como l a v ida quiso" 
(grandes é x i t o s ) (19-5-35). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,45 y 10,45, el 
grandioso é x i t o c ó m i c o " U n adu l te r io 
decente" ( lo m á s d ive r t ido de J a r d i é l 
Poncela) . 
M U Ñ O Z S E C A (Hor tens ia Gelaber t ) . 
6,45, " L a m u j e r de cera"; 10,45, f u n c i ó n 
g r a t u i t a costeada por el e x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a m i e n t o , " L a m a l a l ey" (12-5-35) 
T E A T R O C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a Lore-
to-Chicote) . 6,45 y 10,45, " L a n i ñ a cala-
m a r " ( é x i t o ) , de Capella y Luc io (19-5-35). 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458). 6,45 y 
10,45, Semana de a d i ó s a l maravi l loso es-
p e c t á c u l o Los P icco l i de Podrecca. N o 
deje de ver el nuevo p rograma de seme 
jan te acontecimiento prodigioso. Suceso 
in igualado en todo el mundo. Sólo esta 
semana. Jueves 4,30, B e t t y Boop (B lmbo 
d a r á su a d i ó s a los n i ñ o s de M a d r i d ) 
(18-5-35). 
Z A R Z U E L A — 5 , 3 0 . Fiesta del s a í n e t e 
m a d r i l e ñ o : " L a revol tosa" y " L a del ma-
nojo de rosas". Butaqa cinco pesetas. 
10,30, f u n c i ó n en honor de los s e ñ o r e s Ro-
mero, F e r n á n d e z Shaw y S o r o z á b a l con 
la 50 r e p r e s e n t a c i ó n de " N o me olvides". 
Rec i t a l por Sé l i c a P é r e z C a r p i ó y Te ro l 
y canciones por Marcos Redondo. Buta -
ca 5 pesetas. M a ñ a n a m i é r c o l e s des'pedi-
da de l a c o m p a ñ í a . (7-4-35). 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las 4, 9." par-
t i d o de campeonato. I z a g u i r r e y E r m ú a 
con t ra I b a i b a r r i a g a y A g u i r r e ; L a r r a m e n -
d i y San M a r t í n cont ra C h a c ó n y Ma-
r i c h . 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n Permanente de la 
C o n s t r u c c i ó n . Carrera San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a gra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua , butaca una peseta, 
F I G A R O (Te l . 23741).—6,30 y 10,30: 
"De cara a l a m u e r t e " ( R a l p h Forbes) . 
(15-5-35.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 , 10,30, p rograma 
doble a precios sencillos: "Por la v ida 
de su r i v a l " (R ica rdo Cortez) , "Cargar 
m e n t ó salvaje", (Emocionantes c a c e r í a s 
de Aeras v ivas ; en e s p a ñ o l . ) (15-1-35.) 
M A D R I D - P A R I S . — Cont inua desde 11 
m a ñ a n a . "Busco u n m i l l o n a r i o " (Jean 
H a r l o w y F rancho t Tone) . U n episodio 
musical de la v ida de L i t z . Not ic ia r ios . 
(17-5-35.) 
M E T R O P O L I T A N O . —6,30: " L a Dolo-
rosa"; 10,30: " L a Dolorosa" ( func ión 
costeada por el Excmo. A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d ) . (5-3-35.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Te lé fono 
71214),—6,30 y 10,30: Diez d í a s mi l lona-
r l a (por Mi l ag r i t o s L e a l ; g r a n é x i t o ) . 
(16-5-3^.) 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,45 y 
10,45: "Toda una m u j e r " ( A n n H a r d i n g ) . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada ; butaca, una peseta, 
"Al rededor del m u n d o " (no t i c i a r i o ) . I n -
ventos formidables (d ibujo de P i c h i ) . Re-
vis ta Pa r amoun t (en e s p a ñ o l ) . Una de 
miedo ( e s p a ñ o l a , en dos partes. S e g ú n 
da semana) y Romanza rusa (Sketch, 
por I m p e r i o A r g e n t i n a ) 
P L E Y E L C I N E M A (Mayor , 6 ) ,—Ses ión 
cont inua, desde las 4,15: " M a t a - H a r i " 
(Gre ta Garbo) , Nova r ro , B a r r y m o r e , Le-
w i s Stone) , y " L o que s u e ñ a n las muje-
res" (por Gustav F roe l i ch ) , Precio ú n i c o , 
una peseta (15-2-34.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: Segunda se-
mana del g r an éx i to de A r t u r i t o G i r e l l i , 
L u p i t a T o v a r y M a r u c h i Fresno, "Vidas 
ro tas" (23-4-35.) 
P R O Y E C C I O N E S — 6 , 4 5 y 10,40: " A n 
n y " " A n n y " (con A n n y Ondra ) , y " A l a -
d i n o " (d ibujo en color) (23-4-35.) 
R I A L T O . - T e l é f o n o 21370.-6,30 y 10,30 
G r a n é x i t o de ¿ Q u é hay, Nel l ie? , por Pau l 
M u n i , Tarde , butacas, 3 pesetas; en t re 
suelo, 2,50; p r i nc ipa l , 1,50. Noche, buta-
cas, 2,50; entresuelo, 2; p r inc ipa l , 1 (14-
5-35.) 
R O Y A L T Y (Tel . 34458).—6,45 y 10,45 
" L a ba t a l l a " ( la m á s grande c r e a c i ó n de 
Annabe l l a y Charles B o y e r ; éx i to 
enorme.) 
S A N C A R L O S , — A las 6,45 y 10,45: Gran 
éx i to , la p r i m e r p e l í c u l a de B e r t a Sin-
ge rman: "Nada m á s que una mujer" , pro 
d u c c i ó n F O X , di recta en e s p a ñ o l (20-2-35,) 
T I V O L L — A las 6,30 y 10,30, éx i to co 
losal : "Hombres del m a ñ a n a " ( l a pe l í cu 
la cumbre de F r a n k Borzage) (5-3-35.) 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
Revis ta femenina . C o c a í n a ( interesante I Pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
documenta l ) . M i c k e y caball ista (d ibujo! ,echa €n t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
W a l t D i s n e y ) . Not ic ia r ios de in fo rma- carto,era corresponde a la de l a p u b l i -
c i ó n m u n d i a l con l a v i s i t a del s e ñ o r La - cacion en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
v a l a M o s c ú y l a entre j a por el s e ñ o r a 0*MÍ*Y 
G i l Robles de u n estandarte a l Cuerpo de lilllHllllllillllllllllBIIIIHIIinilllini{|{|{{|inill¡||;ilinillinil|||||||||. 
In tendenc ia en Burgos. I Q » I J. T " AJT *• 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45, Temporada1 D l C a r D O l i a t O 1 O I T C S M U l l O Z 
. ESPLENDIDAS NEVERAS E L E C T R A 
D E S D E 
8ñ M E 
R e a l i z a n u n a t r i p l e e c o n o m í a D E D I N E R O — D E T I E M P O — D E S A L U D 
P U E D E N A D Q U I R I R S E D O Y M I S M O 
C O N C E D E M O S 2 0 m e s e s d e C R E D I T O D E L 
F A B R I C A N T E A L C O N S U M I D O R 
C o n s t r u i d a s c o n e l e m e n t o s de clase. D u r a c i ó n i n d e f i n i d a . 
E X T E R I O R . — D e m a d e r a c o n t r a c h a p e a d a i m p e r m e a b i l i z a d a , p i n t a d a s de b l a n c o a l a 
n i t r o c e l u l o s a , s i s t e m a D U C C O , l a v a b l e e i n a l t e r a b l e . G r i f o , b i s a g r a s y t o r n i l l o s de 
l a t ó n f u n d i d o n i q u e l a d o s e x t r a . 
I N T E R I O R , — F o r r a d a de p l a n c h a de z i n c y g a l v a n i z a d a , r e c u b r i e n d o l a p l a n c h a de c o r c h o u n a 
t o l a c a u c h u t a d a ( P a t e n t a d o ) . D e p ó s i t o de h i e l o . D e p ó s i t o de a g u a . 
C i r c u l a c i ó n de a i re c i e n t í f i c a m e n t e ca lculado pa ra consumi r u n a can t idad m í n i m a de hielo. D e l í n e a s elegan-
tes que cons t i tuyen u n mueble verdadero adorno del comedor. 
M E D I D A S : 
N.» 1. 95 c / m a l t u r a . 52 c / m ancho. 42 c / m fondo. 
N . " 2. 85 " " 44 " " 85 " " 
que corresponden aproximadamente 
para í aml l i áB de unas 8 y 4 personas 
P R E C I O S : 
N.0 1 . Pesetas 210. Pagaderas en 20 plazos de 
10,50 pesetas mes. 
N;0 2 i Pesetas 144; Pagaderas en 18 plazos de 
8.— pesetas mes. 
Con d e p ó s i t o pa ra agua de loza o zinc con g r i f o 
ex te r io r niquelado, aumen tan Pesetas 16 y 14, res-
pect ivamente . . 
C O N S U M O D E H I E L O : N.» 1 , unos 8 K g . ; N.0 2, 
u n o » 2 K g . — I n d í q u e s e s i se desea con d e p ó s i t o de 
agua o n o . — E l Impor t e de los plazos no v a r í a . 
Recor ta r y mandar e l b o l e t í n de compra a 
ESTABLECIMIENTOS ELECTRA B I I M I 
B O L E T I N D E C O M P R A 
Yo, el abajo firmado, declaro comprar a los Esta-
blecimientos E lec t ra , U N A N E V E R A N.» 
con 6 sin d e p ó s i t o de agua, descrita en el anuncio, 
cuyo va lor de Ptas me comprometo a 
pagar a plazos mensuales de Ptas el 
p r imero a la r e c e p c i ó n y los otros cada mes, has-
ta su completa l i q u i d a c i ó n . 
Mien t ras no haya satisfecho el impor te to ta l de 
la nevera la c o n s i d e r a r é en calidad de d e p ó s i t o 
en m i poder. A l contado 10 % descuento. 
Nombre y dos apellidos 
Edad P r o f e s i ó n 
D i r e c c i ó n del empleo D o m i -
ci l io P o b l a c i ó n 
Prov inc ia E s t a c i ó n F / C 
Cargamos Ptas. 5 por la caja embalaje. 
F i r m a 
Cano O r t e g a , en u n a de sus ca-
r a c t e r i z a c i o n e s 
a ñ o s . A h o r a en a lgunos p e r i ó d i c o s h a n 
dado en a t r i b u i r m e ve in t i s ie te o v e i n t l 
ocho, de modo que a t é n g a s e a ello. 
2 Su es t a tu ra es i n f e r i o r a l me t ro , y 
pesa 25 k i los , 
— V o y s iempre con t r a j e de n i ñ o por-
que as i l l a m o menos l a a t e n c i ó n y me 
evi to disgustos. 
Nac ido en Madr ide jo s (p rov inc i a de 
To ledo) , hace catorce a ñ o s que reside 
en M a d r i d , . donde le t r a j o jsu c a r i ñ o ¡ a 
esta t i e r r a y su a f i c i ó n a lo m a d r i l e ñ o . 
E m p e z ó a es tudiar el bach i l le ra to a 
los diez a ñ o s , pero a b a n d o n ó los estu-
dios po r padecer frecuentes dolores de 
cabeza, has t a que, a l c u m p l i r los dieci-
ocho, se le o c u r r i ó t e r m i n a r el grado, 
pues s iempre le ha tenido g r a n af ic ión 
a los l ibros , y se hizo bachi l le r en u n 
a ñ o . A c o n t i n u a c i ó n ob tuvo el t í t u l o de 
L icenc iado en F a r m a c i a , aunque sus a f i -
ciones fue ron s iempre por el campo de 
l a l i t e r a t u r a . 
—Por c ie r to que cuando cursaba la 
car rera , a l p resen ta rme a examen en 
una de las as igna turas , c r e y ó el profe-
sor que se t r a t a b a de una b u r l a y re-
q u i r i ó a los bedeles pa ra qUe me echa-
sen, porque no era aquel l uga r p rop io 
pa ra n i ñ o s de m i edad — nos cuenta re-
gocijado. 
Se h a l l a conforme con su es ta tura , 
pues ello no le imp ide hacer l a v ida or-
d ina r ia . 
— A l p r i m e r o que le sugiere cosas 
graciosas m i poca a l t u r a es a m í mis -
mo, y l a t o m o a b roma , y le p a r t i c i p o 
que en m i f a m i l i a todos son m á s bien 
al tos. Tengo u n a h e r m a n i t a de ocho 
a ñ o s , mucho m á s a l t a que yo, pero me 
respeta como si t u v i e r a dos metros . • 
E c o n o m í a s e n los v i a j e s 
el Pa ran in fo de l a Un ive r s idad Cen t r a l 
el s é g u n d o Congreso In t e rnac iona l d<i 
Bibl io tecas y B i b l i o g r a f í a . Los congre-
sistas ext ranjeros , en u n i ó n del claus-
t r o de profesores de l a Univers idad , ocu-
paban los estrados y pa r t e del plano In -
fe r io r del a m p l i o rec in to . E l discurso 
de a p e r t u r a estuvo a cargo del pro-
fesor don J o s é Or t ega Gasset, 
E l profesor Hernando, presidente do 
la C o m i s i ó n o rgan izadora de E s p a ñ a , 
d i r i g i ó las p r i m e r a s palabras de saludo. 
E n a l t e c i ó los fines de este Congreso, 
cuya r e a l i z a c i ó n p r á c t i c a han de estu-
dia las d i s t in tas ponencias, y c n u m é r ó 
las pr inc ipa les ins t i tuc iones de Indole 
b ib l io teca r ia de E s p a ñ a : l a Bibl io teca 
Nac iona l , las Un ive r s i t a r i a s , los a rch i -
vos de las Catedrales, l a Hemeroteca, 
la b ib l io teca genera l y l a bibl ioteca m u -
n ic ipa l de M a d r i d ; las del Ateneo y el 
Centro de Es tudios H i s t ó r i c o s , Debemos 
aspirar , t e r i n i n ó diciendo, a que se ne-
cesite en cada pueblo u n b i b l i o t e c a n ó . 
como u n maest ro , u n m é d i c o a un far-
m a c é u t i c o . , , 
A c o n t i n u a c i ó n s a l u d ó en i n g l é s a los 
reunidos y a g r a d e c i ó l a hospi ta l idad 
recibida, el presidente del C o m i t é in ter -
nacional . S u confusa v o c a l i z a c i ó n y la 
resonancia de los altavoces Impid ie ron 
que casi ñ a d l é del aud i to r io , conocedor 
de ese Id ioma, le entendiera. 
L i m i t a c i ó n de l i b r o s 
A las cinco de l a tarde , o c u p ó la t r i -
buna m a g i s t r a l el s e ñ o r Or tega y Gas-
set, representante de l a Un ive r s idad de 
M a d r i d , que l eyó su discurso en f r an -
cés , t r a s unas palabras previas, en lad 
que p i d i ó benevolencia a sus oyentes, 
diciendo: 
—Espero que nadie de vosotros me 
d e n u n c i a r á a l a P o l i c í a s i no pronuncio 
la conferencia, s s e g ú n las reglas de la 
s u t i l g r a m á t i c a francesa. 
E l t e m a f u é « L a m i s i ó n del b ib l io te-
c a r i o » . E s t u d i ó en ü n la rgo exordio el 
significado filosófilco del concepto « m i -
sión:», t a n t o en si como aplicado a l h o m -
bre, ú n i c o sujeto posible de ella. Desde 
el pun to d é v i s t a subjet ivo, es m i s i ó n l a 
conciencia que cada hombre tiene de lo 
que debe hacer. 
E s t u d i ó d e s p u é s el concepto de "vo-
c a c i ó n " y el de " p r o f e s i ó n " . E l b lb l lo te-
porque tiene una m i s i ó n social que se 
la da la p r o f e s i ó n , a la que consagra 
su vida . Cuando la necesidad par t icular 
que cumple el b ib l io teca r io se desperso-
n a l i z ó y se c o n v i r t i ó en una necesidad 
colectiva, esa o c u p a c i ó n p a s ó a tener 
c a r á c t e r profesional . N a c i ó en el mo-
mento en que los l ibros se convi r t ie ron 
en una necesidad social . 
Es tudia , finalmente, el momento en 
que p a s ó de ser una p r o f e s i ó n par t icu-
lar que se e j e r c í a en los monaster ios o 
en las Univers idades a ser una burocra-
cia del Estado. L a necesidad p ú b l i c a exi-
g i ó y a una f u n c i ó n p ú b l i c a , controlada 
por el Estado. 
U n a a f i r m a c i ó n d e t qrador l evan tó 
aplausos en los congresistas extranje-
ros: la de que el Estado, ante la ma-
rea creciente de publicaciones, debe pro-
h i b i r la p u b l i c a c i ó n de los l ibros inne-
cesarios y f o m e n t a r la de los ú t i l e s . 
E l m in i s t ro - de. I n s t r u c c i ó n públ ica , 
que presidia e l acto, s a l u d ó a los rec ién 
llegados en nombre del Gobierno y anun. 
ció que é s t e r e c o g e r í a las conclusiones 
del Congreso y las t r a d u c i r í a en dispo-
siciones ejecutivas.. 
L a s r e u n i o n e s de hoy 
H o y se d e d i c a r á el ' d í a a reuniones de 
secciones. A las nueve y med ia e s t án 
anunciadas, en t re otras , las siguientes; 
"Bibl iotecas regionales", "Cuestiones ge-
n e r a l e s » , « C u e s t i o n e s j u r í d i c a s » , «For -
m a c i ó n profes ional ; bibl iotecas de estu-
dios", " C o l a b o r a c i ó n y ayuda m u t u a en^ 
t re bibl iotecas", "Bib l io tecas y blblio-
g r a f í a de E s p a ñ a " . 
A las t res y media de l a t á r d e áe re-
u n i r á n las siguientes secciones: "Medios 
de hacer conocer las fuentes de las bi-
bliotecas' ' , "Bib l io tecas de empresas in-
dustr ia les y comerciales", "Formalida-
des y precauciones r e l a t i v a s a los en-
v í o s " , " F o r m a c i ó n profes ional : bibliote-
cas de estudios; a d q u i s i c i ó n y cambio 
de publicaciones ex t ran jeras" , " L a su-
p e r p r o d u c c i ó n en el orden de los perió-
dicos", "Bibl io tecas y b i b l i o g r a f í a en 
E s p a ñ a » , < L a b i b l i o g r a f í a e s p a ñ o l a en el 
ex t ran je ro" . 
L a s e s i ó n de c lausura se c e l e b r a r á el 
d í a 30 en Barcelona. 
Roban 360 palomas al Parque del Retiro 
S e v a l i a p a r a e l l o e l a u t o r d e l a s s u s t r a c c i o n e s 
d e p a l o m o s d e p r e s a 
T ra s unos d í a s de ausencia provoca- de este mes pa ra a d m i t i r las so l ic l tu -
y e n e l v e s t i r 
A s e g u r a comer lo que una persona 
corr iente , pero celebra obtener pos i t i -
v a e c o n o m í a en cuanto a ves tuar io . 
— A m i — nos d i c e — , u n buen t r a j e 
de 50 duros, só lo me cuesta veinte , y 
por diez y ocho pesetas me compro unas 
m a g n í f i c a s camisas de seda. 
— ¿ N o h a pensado nunca en casarse? 
— N o quiero^compllcaclones — nos res-
ponde s iempre en h u m o r i s t a . 
E l anecdotar io es p r ó d i g o en lancea 
proporcionados por su escasa es ta tura 
y c o n f u s i ó n de edad. 
— E n el t r e n pago s iempre medio b i 
l^ete, p a r a lo cua l tengo buen cuidado 
en t i r a r el c iga r ro , si v o y fumando, en 
cuanto veo a l revisor , y echarme sobre 
l a persona con quien voy. 
U n a m i g o a ten to a nues t ra conversa-
ción, recuerda lo sucedido en c i e r t a oca-
s lón que v i a j aban en el t r a n v í a . 
—Ibamos h a c í a las Ventas en un 4 
dice el a m i g o — , uno a l lado del o t r o 
pero nos t o c ó u n cobrador campecha-
note, y a l pedi r le y o dos bi l letes se s in-
t i ó m a g n á n i m o y me i n d i c ó que e l c h i -
co no era necesario que pagase si lo 
c o g í a en brazos. Este, s iempre de buen 
humor , se s e n t ó en mis rod i l las y asi 
no abonamos sino u n bi l le te . 
U n m a l e j e m p l o a u n n i ñ o 
da por su d i m i s i ó n , se ha hecho ver de 
nuevo en el Pa t io de Cris ta les del A y u n -
t amien to de M a d r i d el gestor s e ñ o r 
Andueza. 
H izo constar que se re in tegra , ce-
diendo a las gestiones del gobernador 
c i v i l , s e ñ o r M o r a t a ; en cumpl imien to , 
a d e m á s , de u n acuerdo de la Jun t a cen-
t r a l del p a r t i d o r ad i ca l y , a consecuen-
c i a — s e g ú n asegura—, de u n cambio de 
impresiones celebrado con el jefe del 
Gobierno el s á b a d o pasado. 
H u r t o d e 3 6 0 p a l o m a s 
m u n i c i p a l e s 
Desde el mes de octubre n o t á b a s e la 
f a l t a de palomas en el pa lomar del Re-
t i r o . O b s e r v ó l e d e s p u é s que cada d í a 
en t raban en el p a l o m a r dos palomos de 
los l lamados v u l g a r m e n t e « b u c h o n e s » , 
que se l l evaban palomas. 
D e s p u é s de acechar el vuelo ele los 
donjuanes c o l ú m b l s o s , d e s c u b r i ó s e que 
p e r t e n e c í a n a u n p a l o m a r de c ie r to piso 
á t i c o de l a calle del Doce de Octubre . 
Provis tos de u n m a n d a m i e n t o jud i c i a l , 
pene t ra ron en la casa u n agente de Po-
l ic ía , u n v e t e r i n a r i o m u n i c i p a l y u n ca-
pataz del Parque, los cuales encontra-
r o n a los susodichos palomos en el pa-
lomar , con u n a pa re j a r e c i é n l legada 
del Re t i ro . 
A l g u n o s vecinos del b a r r i o parece 
que h a b í a n y a conf i rmado con sus ob-
servaciones personales este hecho. E l 
n ú m e r o de pa lomas desaparecidas en 
los ú l t i m o s meses, es de 360. 
< 7 3 . 0 0 0 r a c i o n e s a l m e s 
e n l o s C o m e d o r e s 
"de s u e d a d " 
—Estaba una vez en una fonda de 
Barcelona con va r ios amigos y a l t e r -
m i n a r de comer, e n c e n d í u n puro como 
ios d e m á s comensales. N o habla con-
tado con que nos observaba u n h i jo de 
l a d u e ñ a n i ñ o de siete a ñ o s , que em-
p e z ó a l l o r a r pidiendo un c iga r ro co-
mo aquel o t r o n i ñ o , y me s e ñ a l a b a a m i 
E n vano fué que la madre y d e m á s 
uneni;SeS 6 a s e ^ r a « e n que yo no era 
u n n i ñ o , sino a i r t s e ñ o r » . « ¿ U n s e ñ o r 
y l leva p a n t a l ó n cor to y es m á s b a l í 
que yo?* , voci feraba e l a n g e l o y t í 
m a r a z ó n . Por a r m a r zara ta me puse 
de par te del chico y le a m m a b ^ d l E 
dole que era efect ivamente un n i ñ o cS-
Z í a A q U e d e b í a fumap- B™0' t o -d a v í a debe seguir l lorando. 
aa„ l fundamentada c u l t u r a y conver-
ouier^ a ™ n a . hablando es cuando ad-
c i n n ^ ^ a i ? 0 - p r t e í ? a natura les propor-
e S m £ 2 * COnVer8ar 86 o l * d a ^ es ta tura pa ra no pensar aino en los 
£T¿LT0nZmÍ*nt0* del hombre c u i ! 
t o r i t a ^ son i» i0 r fa lg0 8U8 pa8ÍOne8 f a -von ra s son l a l ec tu ra y los viaje*. 
S e g ú n nuestras not icias , duran te el 
mes de a b r i l pasado se s i rv ie ron en los 
Comedores de As i s t enc ia social del A y u n 
t amien to 73.785 raciones, se f a c i l i t a r o n 
8.047 camas, se desinfectaron 7.788 
prendas de ves t i r y se reconocieron a l " 6 3 ' ^ 24> en l a P laza de 'Toros , se en-
des, s ignif icando a los centros y entida-
des de c a r á c t e r c u l t u r a l que pueden in -
teresar por medio de ins tanc ia d i r ig ida 
a l alcalde la indicada s u b v e n c i ó n pre-
s e n t á n d o l a en «1 r eg i s t ro general , espe-
cificando l a labor que-desarrol lan en or-
dfen a la c u l t u r a y el c a r á c t e r g r a tu i -
to d é las clases de i n s t r u c c i ó n que sos-
tengan." 
R e g l a m e n t a c i ó n de los 
t a x í m e t r o s 
L a D e l e g a c i ó n de C i r c u l a c i ó n Urbana, 
como a m p l i a c i ó n a l a n o t a publicada 
a ú l t i m o s del pasado a b r i l , comunica a 
los p rop ie ta r ios de « a u t o t a x í m e t r o s » que 
no hayan renovado a ú n sus l icencias mu-
nicipales, lo s iguiente : 
1. ° Queda p roh ib ida l a p r e s t a c i ó n de 
servicio a todo coche que no v a y a pro-
vis to del nuevo d i s t i n t i v o o de l a auto-
r i z a c i ó n correspondiente. 
2. ° Que a p a r t i r de 1.° de j u n i o que-
d a r á n anuladas todas las Ucencias d§ 
aquellos coches que has ta d icha fecha 
no hayan reparado o sus t i tu ido los ve-
h í c u l o s rechazados o pendientes J e al-
guna a l e g a c i ó n f o r m u l a d a por escri to a 
su opor tun idad , 
3. ° Que a p a r t i r de d icha fecha se 
d: -á comienzo a l c u m p l i m i e n t o de la 
r ec t i f i c ac ión acordada po r l a Di recc ión 
general de Segur idad y el A y u n t a m i e n -
to, respecto a l a a u t o r i z a c i ó n pa ra con-
duc i r v e h í c u l o s de servicio p ú b l i c o , cu-
yos detalles h a n sido fijados en el ta-
b l ó n de edictos de l a D e l e g a c i ó n de 
C i r c u l a c i ó n . 
E l d í a 2 4 , e l f e s t i v a l e s c o l a r 
Recibimos l a s iguiente n o t a : 
« S e pone en conocimiento de los di-
rectores y maestros de las Escuelas pú-
blicas, que los bi l letes pa ra el fest ival 
que ha de celebrarse el p r ó x i m o vler-
1.580 ind iv iduos . 
Los gastos totales por jornales , co-
mestibles, luz , l o c o m o c i ó n , etc., ascen-
dieron a 64.500 pesetas. 
S u b v e n c i ó n a i n s t i t u c i o n e s 
e d u c a t i v a s 
Recibimos l a s iguiente n o t a : 
"Reunida l a ponencia encargada de 
proponer a l A y u n t a m i e n t o l a d i s t r i b u -
c ión de la can t idad de 25.000 pesetas 
consignada en el presupuesto mun ic ipa l 
pa ra subvenciones de c a r á c t e r educat i -
vo, ha concedido u n plazo hasta el 31 
t r e g a r á n el m i é r c o l e s , d í a 22, de cuatro 
a ocho de l a ta rde , en l a calle de San 
Roque n ú m e r o 7, a s í como a l siguiente 
día , jueves, de diez de la m a ñ a n a a do i 
de l a t a rde y de cua t ro a ocho de la 
tarde . 
T a m b i é n Interesa Ja A l c a l d í a de las 
C o m p a ñ í a s de T r a n v í a s y M e t r o p í U f a -
no, que p e r m i t a n el t ras lado g r a t u i t o el 
Indicado viernes d í a 24, a las t res de la 
tarde , a l a nueva P laza de T o r o s a 
iiiiiniiiHiiiiaiiiiiniiiiBi:1! • • • • • • v i 
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C R É D I T O 
D O A C I N O 
DRDOBA 
C E R D O M U E R T O 
C E R D O P A G A D O 
S E 
- p o r c i n o -
M A X I M A F A C I L I D A D 
D e p a r t a m e n t o d e C r é d i t o a d i s p o s i -
c i ó n d e l G a n a d e r o c o n f a c i l i d a d 
h a s t a d o c e m e s e s , p a r a e l p a g o d e 
l a s v a c u n a s a p l i c a d a s e n s u g a n a d e 
r í a , d a n d o v e r a c i d a d a l r e f r á n q u e 
d i c e : 
Q u i e n v a c u n a b i e n y a s u h o r a , 
m á s v e c e s r í e q u e l l o r a ' * 
\ S e a d m i t e n s o l i c i t u d e s p a r a 
a g e n t e s r e g i o n a l e s y p a r a v i a 
j a n t e s , p r e f e r e n t e m e n t e 
t é c n i c o s . 
I n d i s p e n s a b l e ó p t i m a s r e f e 
r e n c i a s y g r a n p r á c t i c a e n el 
v i a j e 
L A B O R A T O R I O 
CURSOS DE V E R A N O EN SANTANDER DURANTE JULIO Y AGOSTO 
E S T A N O R G A N I Z A D O S P O R L A J U N T A C E N T R A L D E A C C I O N C A T O L I C A 
F i g u r a n e n e l l o s o c h o c u r s o s f u n d a m e n t a l e s ; t r e s d e P e r i o d i s m o ; t r e s d e M e d i c i n a ; o c h o d e H i s -
t o r i a , L i t e r a t u r a y A r t e ; d i e c i s i e t e c o n f e r e n c i a s s o b r e E c o n o m í a ; u n c u r s o s o b r e l a M o r a l e n l o s 
n e g o c i o s ; c u a t r o s o b r e L o p e d e V e g a ; t r e s d e C o r p o r a t i v i s m o ; d o s d e M ú s i c a y d o s d e M i s i o n o l o g i a 
D o c e c u r s o s p a r a s e ñ o r i t a s , s e i s p a r a e d u c a d o r e s y t r e s d e i n v e s t i g a c i ó n 
d e e s t u d i o s e c l e s i á s t i c o s 
U N A S O L E M N I S I M A C O N M E M O R A C I O N D E L T R I C E N T E N A R I O D E L O P E D E V E G A 
Duran t e los p r ó x i m o s meses de j u l i o 
¡y agosto, y como en los dos ú l t i m o s 
| a ñ o s , se c e l e b r a r á n en Santander los 
cursos de verano organizados por la 
J u n t a Cen t ra l de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n , de ta l lamos el p lan 
de estudios y cuadro de profesores de 
tales cursos, a s í como las condiciones 
de i n s c r i p c i ó n : 
I 
Cursos generales 
M E S D E J U L I O 
Curso fundamental: 
A C C I O N C A T O L I C A ( u n m e s — D o n 
Eugenio Be i t i a , Pbro., profesor del Ins -
t i t u t o Diocesano de l a Juven tud C a t ó -
l ica de Bi lbao , redac tor de « L a Gace-
t a del N o r t e » . 
E N C I C L I C A S S O C I A L E S (un mes) . 
Don J o s é M a r í a Gallegos Rocaful l , lee-
t o r a l de la S. I . Ca ted ra l de C ó r d o b a . 
T E O L O G I A ( u n mes) —Padre F r a n -
cisco Barbado, O. P. 
L A C O N C E P C I O N D E L M U N D O , 
S E G U N S A N A G U S T I N (un mes).— 
Padre V i c t o r i a n o C a p á n a g a . 
I N T R O D U C C I O N A L A S O C I O L O -
G I A C R I S T I A N A , L A F I L O S O F I A \ ( 
T U A L A L E M A N A D E L A C U L T U R A 
(seis d í a s ) . — D o c t o r A l o y s Dempf , pro-
fesor de l a U n i v e r s i d a d de Bonn . 
Curso de Periodisino: 
R E P O R T E R I S M O (quince d í a s ) . — 
Don Pedro G ó m e z A p a r i c i o , redactor je-
fo de E L D E B A T E . 
R E D A C C I O N , A R T E D E T I T U L A R 
Y C O N F E C C I O N (quince d í a s ) . — D o n 
Vicente G á l l e g o , profesor de la Escue-
la de Per iodismo de M a d r i d . 
C R O N I C A S P E R I O D I S T I C A S (quin-
ce d í a s ) . — D o n M a n u e l G r a ñ a , p r e s b í -
tero, per iodis ta . 
Curso de Medicina: 
D E O N T O L O G I A (quince d í a s ) . — D o c -
to r L u i s A lonso M u ñ o y e r r o , f iscal del 
T r i b u n a l de l a Ro ta , consi l iar io de la 
He rmandad M é d i c o F a r m a c é u t i c a de 
San Cosme y San D a m i á n . 
A G O N I A D E L P S I C O A N A L I S I S I seis 
lecciones). — D o c t o r don J o s é L ó p e z 
Ibor*, c a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad de 
Valencia. 
I N T R O D U C C I O N A L A F I L O S O F I A 
D E L SER V I V I E N T E (siete lecciones). 
Doc to r Juan J o s é B a r c i a Goyancs, ca-
t e d r á t i c o de l a Un ive r s idad de Valen-
cia. 
Curso de Historia, Literatura y Arte: 
T O M A S M O R O (una semana) .—Don 
Wenceslao G o n z á l e z Oliveros, c a t e d r á -
t ico de la U n i v e r s i d a d de Salamanca. 
R U S I A (una semana) . — D o n E loy 
Monte ro , c a t e d r á t i c o de Derecho c a n ó -
nico de l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l . 
E L R E I N O D E L E S P I R I T U ( t res 
conferencias ( .—Don R a m i r o de Maez tu , 
publ ic i s ta y d ipu tado a Cortes. 
Curso de Economía 
E C O N O M I A A G R A R I A (dos confe-
rencias) . — D o n Fernando M a r t í n - S á n -
chez Ju l ia , ingeniero A g r ó n o m o , inge-
niero G e ó g r a f o y redac tor del Consejo 
E d i t o r i a l de E L D E B A T E . 
M I N E R I A D E L C A R B O N (una con-
fe renc ia ) .—Don B e r n a r d o A z a , d iputa-
do a Cortes. 
M I N E R I A D E L H I E R R O Y D E L A 
S I D E R U R G I A (una conferencia) .—Don 
Eduardo M e r e l l o , gerente de A l t o s Hor -
nes de Bi lbao . 
I N D U S T R I A T E X T I L (una conferen-
c i a ) — D o n Pedro Gua l l V i l l a lb f , secre-
t a r io del F o m e n t o del T raba jo Nac iona l . 
R E G I M E N D E P R E V I S I O N (una con-
fe renc ia ) .—Don Inocencio J i m é n e z , del 
Consejo de! I n s t i t u t o Nac iona l de Pre-
v i s ión . 
I N T R O D U C C I O N Y D I S T R I B U C I O N 
D E L A E N E R G I A E L E C T R I C A E N 
E S P A Ñ A ( t res conferencias) .—Don Es-
teban Er randonea , ingeniero de Caminos. 
P R I N C I P A L E S A S P E C T O S D E L 
P R O B L E M A F E R R O V I A R I O (cua t ro 
c o n f e r e n c i a s ) . — S e ñ o r e s Blas Vives , con-
sejero de M . Z. A . , y Juan A n t o n i o B r a -
vo, consejero de los Fe r roca r r i l e s del 
N o r t e . 
S I T U A C I O N D E L A H A C I E N D A 
E S P A Ñ O L A (cua t ro conferencias).— 
Don J o s é L a r r a z , abogado del Estado, 
jefe .de l a S e c c i ó n F inanc ie ra de E L 
D E B A T E , profesor de E c o n o m í a Supe-
r i o r del C. E . U . y de l a Escuela de Pe-
r iodismo. 
Curso sobre la Moral en los negocios: 
SEIS C O N F E R E N C I A S . P. J o a q u í n 
Azpiazu , S. J . 
M E S D E A G O S T O 
Curso fundamental: 
A C C I O N C A T O L I C A (un mes) .—Don 
Juan H e r v á s , p r e s b í t e r o , profesor de la 
Casa del Cons i l ia r io , de M a d r i d . 
E N C I C L I C A S S O C I A L E S (quince 
d ias ) .—Don A n g e l Her re ra , presidente 
de l a Jun ta C e n t r a l de A . C. 
F I L O S O F I A (un mes).—Padre D i o n i -
sio D o m í n g u e z , S. J.. profesor de H i s t o -
r i a de l a F i l o s o f í a y decano de esta Fa-
cu l t ad en l a Un ive r s idad Pont i f ic ia de 
Comil las (San tande r ) . 
Curso para educadores: 
E N C I C L I C A S O B R E L A E D U C A -
C I O N (quince d í a s ) . — S e f l o r i t a M a r í a 
de los Dolores N a v e r á n , profesora de la 
N o r m a l de B i lbao . 
H I S T O R I A D E L A E D U C A C I O N (un 
mes ) .—Don Rufino Blanco, de la Acade- A C C I O N C A T O L I C A (quince d í a s ) . — dad y sus a t r i bu to s a l alcance del Im 
m i a de Ciencias Mora les y P o l í t i c a s . i Don Eugenio Be l t l a . 
F O R M A C I O N P O R L O S C L A S I C O S : H I S T O R I A D E L A I G L E S I A (quince 
(quince d í a s ) . — P . E n r i q u e Basabe, S. J . ' d í a s ) . — D o n Francisco Pajares . 
T E M A S P R A C T I C O S D E F I L O S O - 1 F I L O S O F I A E L E M E N T A L (un mes) . 
F I A (quince d í a s ) . — S e ñ o r i t a M a r í a D í a z Padre C r l s ó g o n o de J e s ú s , c a rme l i t a . 
J i m é n e z Mol leda , profesora de la Escue-| L I T E R A T U R A (quince d í a s ) . — P . A u -
la N o r m a l de L e ó n . i g u r l o Salgado, de la U n i v e r s i d a d Pon-
P R O B L E M A S D E P E D A G O G I A t i f ic ia de Comil las . 
P R A C T I C A (quince d í a s ) . — D o n Is idro 
A l m a z á n , d i rec tor del Grupo Escolar d t 
M a d r i d " M e n é n d e z y Pelayo", de la Ins-
t i t u c i ó n del D i v i n o Maes t ro , profesor de/ 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F . A . E . 
P S I C O L O G I A E X P E R I M E N T A L 
(quince d í a s ) . — P . J o s é Sublela, T. C , 
profesor del R e f o r m a t o r i o de M a d r i d , d i -
rec to r del L a b o r a t o r i o P s i c o l ó g i c o del 
m i smo Centro. 
Curso de Historia, Literatura y Arte: 
A M P L I A C I O N D E L P R I M E R T O M O 
D E L A H I S T O R L 4 D E L O S H E T E R O -
D O X O S E S P A Ñ O L E S , D E D O N M A R -
C E L I N O M E N E N D E Z Y P E L A Y O 
(quince d í a s ) . — D o n J o s é P>rez B a r r a -
das. Como complemento de esta c á t e -
dra , se h a r á n v i s i t as a las Cuevas de 
A l t a m i r a y Cas t i l lo , y o t ras que se anun 
c i a r á n opor tunamente 
L A P O L I T I C A C O M E R C I A L US T A -
Ñ O L A E N E L S I G L O X I X (quince 
d í a s ) . — D o n M a r i a n o S e b a s t i á n , decano 
del Cent ro de Es tud ios Un ive r s i t a r io s . 
L A I N D E P E N D E N C I A A M E R I C A -
N A (quince d i a s ) . — D o n Carlos Pe-
rey ra . 
L A S C O N S T I T U C I O N E S Y L O S H E -
CHOS ( u n m e s ) . — M a r q u é s de Lozoya , 
Rector de los Cursos, c a t e d r á t i c o de 
H i s t o r i a en la U n i v e r s i d a d de Valenc ia . 
M A G I S T E R I O P O L I T I C O D E B .AL-
M E S (quince d í a s ) . — D o n Ernes to L a o r -
den. 
Lope de Vega: 
" S U S T E O R I A S L I T E R A R I A S " (cua-
t ro conferencias) .—Don J o a q u í n En -
t rambasaguas , c a t e d r á t i c o de la U n i v e r -
sidad de M u r c i a . 
" L A V I D A D E C R I S T O Y L A S V I -
D A S D E S A N T O S E N L O P E " ( t res 
conferencias) .—Don N i c o l á s G o n z á l e z 
Rulz, del Consejo de R e d a c c i ó n de E L 
D E B A T E , profesor de R e d a c c i ó n en la 
Escuela de Per iodismo, ex profesor de 
Lengua y L i t e r a t u r a castel lana en la 
Un ive r s idad de L i v e r p o o l . 
" L A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A E N 
L A S O B R A S D E L O P E " (cua t ro con 
ferencias) .—Don M i g u e l H e r r e r o Gar-
c ía , profesor del I n s t i t u t o Escuela de 
M a d r i d y publ ic i s ta . 
" E L E S P A Ñ O L I S M O D E L O P E " 
(una conferenc ia ) .—Don J o s é M a r í a Pe 
m á n , d ipu tado a Cortes y escr i tor . 
Los Cursos de Verano c o n m e m o r a r á n 
el t r i cen tenar io de Lope con esta c á t e -
dra, ofrecida a i lus t res personalidades 
destacadas en el estudio del F é n i x de 
los Ingenios, con la r e p r e s e n t a c i ó n do 
sus autos y con u n s o l e m n í s i m o fune-
ra l , en el que las honras f ú n e b r e s co-
r r e r á n a cargo de don I smae l R o d r í g u e y 
A R T E R E L I G I O S O E N E S P A Ñ A 
(seis conferencias) .—Don H u b e r t o P é r e z 
de l a Osa. 
A C C I O N C A T O L I C A E N E L E X -
T R A N J E R O (dos c o n f e r e n c i a s ) . — S e ñ o -
r i t a M a r í a Mada r l aga , pres identa de la 
Juven tud Femenina de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
P R E P A J R A C I O N P A R A E L H O G A R 
(seis confe renc ia s ) . - -Doc to ra L u i s a Jo-
rissen. 
M U S I C A ( u n m e s ) — A p r e n d i z a j e de 
cantos gregorianos, bajo l a d i r e c c i ó n del 
Padre G e r m á n de Prado, O. S. B . 
mano entender", por el Padre Sant iago 
Meseguer, O. P. 
— U n t ema de t e o l o g í a b í b l i c a : " L a 
a s c e n s i ó n del Seftor en el Nuevo T c s l a -
men lo" , por el padre V i c t o r i n o L a r r a -
ñ a g a , S. J. 
— U n tema de t e o l o g í a . p a t r í s t i c a : "San 
A g u s t í n " , por el P. Conrado R o d r í g u e z , 
O. S. A . 
C U R S I L L O D E F I L O S O F I A . — U n te-
m a de on to log ia : " E l E n t e y l a causa", 
por don H i l a r l o Vaben, p r e s b í t e r o . 
— U n t e m a de p s i c o l o g í a : " E s t u d i o 
p s i c o l ó g i c o del hombre" , por el padre 
Fernando M a r í a P a l m é s , S. J. 
— A n á l i s i s de u n filósofo moderno : 
"Bergson" , por don Juan Z a r a g ü e t a , ca-
t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d Cen t r a l . 
C U R S I L L O D E H I S T O R I A : " A l f o n s o 
de Castro , t e ó l o g o f ranciscano", por el 
padre Teodoro Ola r t e , f ranciscano. 
— " H i s t o r i a de la T e o l o g í a en Uspa-
ñ a " , por el P. Vicen te B e r t r á n de H e -
r e d í a , O. P. 
— " L a b o r del Pont i f icado romano en la 
o r g a n i z a c i ó n de l a Ig les ia e s p a ñ o l a du-
rante los siglos X I y X H " , por el padre 
III 
Cursos de Investigación de Estudios 
: Eclesiásticos para profesores de Se-|̂ d 
minarlos y Casas Religiosas: 
J U L I O Y A G O S T O 
C U R S I L L O D E T E O L O G I A . — U n te-
ma de t e o l o g í a d o g m á t i c a : " L a D l v l n l -
D e s c o n f í e de p r o d u c t o p a r a l u s t r a r 
s u e l o s y m u e b l e s , q u e n o s e a 
Encáustico AURON 
M A T R I C U L A 
Los a lumnos son de cua t ro clases: 
Internos de p a s v , 
Internos becarios, 
Externos cU pago, y 
Externos becarios. 
Los a lumnos de pago a b o n a r á n los siguientes derechos: 
Quince días 
Un mes . . . . . 




Los que deseen ser a lumnos becarios lo s o l i c i t a r á n de la J u n t a Cen t r a l de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , l lenando los impresos que para este efecto publ ica la Jun t a . 
Pa ra todos los a lumnos becarios s e r á n obl iga tor ias las as igna turas de A c -
c ión C a t ó l i c a y E n c í c l i c a s Sociales, y a d e m á s de estas dos las de R e p o r t e r i s m o 
y R e d a c c i ó n , para los periodistas , y las de E n c í c l i c a sobre la E d u c a c i ó n e H i s -
t o r i a de la E d u c a c i ó n , pa ra los educadores. 
Los a lumnos externos de pago a b o n a r á n dos pesetas por cada una de las 
clases de que se componga el Curso o Cursos en que se m a t r i c u l e n . 
Pa ra los a lumnos externos becarios r ige la m i s m a obl iga tor iedad de as ig-
na turas que para los becarios internos. 
P L A Z O D E S O L I C I T U D 
e L a m a t r í c u l a pa ra a lumnos in te rnos becarios se c e r r a r á , , i m p r o r r o g a b l e -
mente, el d í a 31 de mayo , y l a de in ternos de pago el 20 de j u n i o . 
Las sol ici tudes deben presentarse en las oficinas de la J u n t a Cen t r a l de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , en M a d r i d . / 
Las sol ici tudes de m a t r í c u l a de a lumnos externos s ó l o se a d m i t i r á n en San-
O r d u ñ a , p r e s b í t e r o , abogado, c a n ó n i g o tander (Colegio C á n t a b r o ) , y desde el 20 de jun io . 
l ec to ra l de M á l a g a , doctor en F i l o so f í a , 
T e o l o g í a y Derecho c a n ó n i c o . 
Curso sobre Corporativismo: 
T E O R I A Y P R A C T I C A C O R P O R A -
T I V A E N I T A L I A ( u n a semana) .—Pro-
fesor F a n f a n l , de la Un ive r s idad C a t ó -
l ica de M i l á n . 
E L N A C I M I E N T O D E L P R E - C A P I 
T A L I S M O E U R O P E O E N L A E D A D 
M E D I A (una semana) .—Docto r Jacob 
Str leder , profesor de l a Un ive r s idad de 
M u n i c h . 
E L C O R P O R A T I V I S M O E N P O R T U -
G A L (una semana) .—Docto r Costa L e i -
te , de la Un ive r s idad de Co imbra . 
Curso de Música: 
C O N F E R E N C I A S C O N I L U S T R A 
C I O N E S M U S I C A L E S , a cargo del pro-
fesor J o s é Cubiles y de la s e ñ o r i t a Te-
resa Alonso Parada , sobre r o m á n t i c o s 
del p iano ( S c h ú b e r t , L i sz t , C h o p í n y 
Schumann) y sobre F a l l a y A l b é n i z . 
A P R E N D I Z A J E D E C A N T O S G R E -
G O R I A N O S , bajo l a d i r e c c i ó n del Pa-
dre G e r m á n de P rado , O. S. B. Es te pro-
fesor a c t u a r á du ran t e los dos meses de 
los Cursos. 
Curso de MisionoMa: C H I N A , P R O T O T I P O D E L O S PRO-
B L E M A S M I S I O N A L E S (seis conferen-
c i a s ) . — M . I . s e ñ o r don J o s é A r t e r o , ca-
n ó n i g o , doctor en F i l o s o f í a y T e o l o g í a , 
l icenciado en Derecho c a n ó n i c o , redactor 
jefe de "Ca to l i c i smo" . 
L A S M I S I O N E S Y E L D E R E C H O 
(seis conferencias) .—R. P. J o s é R a m ó n 
Bidagor , S. J., doc tor en Derecho c i v i l , 
doc tor en Derecho c a n ó n i c o . T e o l o g í a y 
F i l o s o f í a ; c a t e d r á t i c o de Derecho roma-
no en la U n i v e r s i d a d Gregor iana de 
Roma. 
II 
Cursos para señoritas 
M E S D E J U L I O 
E X P O S I C I O N D E L D O G M A D E L A 
E N C A R N A C I O N D E L H I J O D E D I O S 
(quince dias) .—P. Francisco Barbado, 
O. P . 
F O R M A C I O N D E L A CONCIENCIA 
C R I S T I A N A (quince días).—Don F ran -
cisco Pajares. 
L I T U R G I A (quince d í a s ) . — P . Justo 
P é r e z de ü r b e l , O. S. B . 
E N C I C L I C A S S O C I A L E S (quince 
d í a s ) . — D o n J o s é M a r í a Gallegos Roca-
f u l l , l ec tora l de la S. L Ca tedra l de Cór-
doba. 
Para toda clase de informes d i r ig i r se a las Oficinas de la 
J U N T A C E N T R A L D E A C C I O N C A T O L I C A 
Conde Aranda, 1, principal 
Teléfono 51612 
Exposición de grabados 
de Tiépolo, en Madrid 
• 
F u é i n a u g u r a d a a y e r e n e l S a l ó n 
de E s t a m p a s d e l M u s e o d e 
A r t e M o d e r n o 
E n l a m a ñ a n a de ayer, y en el S a l ó n 
de Es t ampas del Museo de A r t e M o -
derno, se i n a u g u r ó l a E x p o s i c i ó n de gra-
bados y dibujo de J. B . T i é p o l o y su 
h i jo Domenico. U n a E x p o s i c i ó n m á s de 
las que v a n sacando a luz los tesoros 
de nues t ra Bib l io teca Nac iona l , mer-
ced a l a c o l a b o r a c i ó n b e n e m é r i t a de su 
Gabinete de Es tampas con el Museo de 
A r t e Moderno . N u e s t r a m á s cord ia l en-
horabuena a su organizador , don E n -
r ique Lafuente , au to r del escrupuloso 
c a t ó l o g o , a l que antecede u n luminoso 
estudio p r e l im ina r . U n sector de l a obra 
de T i é p o l o — como en l a p r i m a v e r a pa-
sada nues t ro te roro de grabados y d i -
bujos de R e m b r a n d — , queda cer tera-
mente revisado y anotado. 
Sin per ju ic io de que m á s adelante ha-
blemos con m á s e x t e n s i ó n de la Expo-
s ic ión inaugurada — que bien lo mere-
ce—, es t imamos pe r t inen te a lguna ob-
s e r v a c i ó n que nos sugiere su conjunto. 
Sacar a luz la obra de T i é p o l o , revisar , 
en u n sector de ella, su s ign i f i cac ión e 
i m p o r t a n c i a , tiene un e x t r a o r d i n a r i o i n -
t e r é s pa ra nuest ra h i s t o r i a a r t í s t i c a , por 
ser el g r a n veneciano, p i n t o r « t r a s h u -
m a n t e » que pasa los ú l t i m o s a ñ o s de su 
v ida en E s p a ñ a — l lega a M a d r i d en 
1762 y muere en esta m i s m a ciudad 
el 27 de marzo de 1770 — , que en Es-
p a ñ a p i n t a a l servicio de Carlos I I I , y 
que a E s p a ñ a lega l a inf luencia de su 
a r t e marav i l loso — inf luenc ia c o m p a r t i -
da por Mengs —, a lgunas de cuyas en-
s e ñ a n z a s p repara ron la madurez del 
g r a n genio p i c t ó r i c o e s p a ñ o l que s e ñ o -
r e ó el t r á n s i t o a l ochocientos: Goya. 
He a q u í , pues, s intet izados, los atrac-
t ivos de esta p r i m a v e r a l E x p o s i c i ó n mo-
n o g r á f i c a que opor tunamente coincide en 
su a p e r t u r a con l a fecha i n a u g u r a l del 
Congreso de B ib l io teca r ios : sacar a luz 
l a obra dibujada y g rabada de T i é p o l o 
— nombre s i n t é t i c o del esplendoroso oca-
so de l a P i n t u r a veneciana — que ate-
s é - a nues t ra B ib l io teca Nac iona l , e i n -
c i t a r a l estudio, a la c o m p r o b a c i ó n , de 
la inf luencia ejercida por el i t a l i ano en 
Los suboficiales de la 
Guardia civil 
Tenemos no t i c i a de a lgunas desigual-
dades de c r i t e r i o ocur r idas en el repar-
to de suscripciones y dona t ivos a la 
Guard ia c i v i l , y nos decidimos a darlas 
a l a publ ic idad , p o r recaer p r i n c i p a l -
mente sobre e l sufr ido n ú c l e o de sub-
oficiales, y ve r si estamos a t i e m p o de 
que sean remediadas. 
Cuando la Tabaca lera hizo u n dona-
t i v o de tabaco para jefes, oficiales, cla-
ses y n ú m e r o s , los suboficiales fueron 
considerados a l i g u a l de cabos y sar-
gentos. Se s e n t ó , pues, el c r i t e r i o de 
que no eran oficiales, y con a r r eg lo a 
él se hizo el r epa r to . 
Pero a l v e n i r el de la s u s c r i p c i ó n na-
cional , los suboficiales se encuent ran 
elevados a l a c o n s i d e r a c i ó n de of ic ia-
les, con lo cua l quedan excluidos. Es 
un c r i t e r i o nuevo y t a m b i é n en pe r ju i -
cio de los suboficiales. T a n t o m á s de 
lamentar , cuanto que en las horas du-
r í s i m a s I 6 de oc tubre , muchos sub-
oficiales ac tuaban de comandantes r'e 
puesto y eran, en el pe l ig ro y en la hu-
mi ldad de la p o s i c i ó n , exac tamente igua-
les a los sargentos. 
D e s e a r í a m o s que una a c l a r a c i ó n de 
estos puntos t u v i e r a n l a v i r t u d de fa-
vorecer en a lgo a una clase su f r ida y 
m e r i t í s i g i a , s i se e s t á a t i empo de que 
a lgo les l legue en el r epa r to de la sus-
c r ipc ión , y a la vez va l i e ra para sen-
t a r el c r i t e r i o de f in i t ivo en orden a 1a 
c o n s i d e r a c i ó n que deban tener los sub-
oficiales. Creemos que nues t ro ruego, 
por la j u s t i c i a que e n t r a ñ a , no s e r á 
desatendido.' 
A p a r e c e u n a n u e v a i s l a e n 
l o s D a r d a n e l o s 
E S T A M B U L , 20.—En los Dardanelos 
ha aparecido una nueva is la de rocas 
cubiertas por algas mar ina s ; l a i s la ha 
surgido como consecuencia de u n levan-
tamien to del fondo del mar , mo t ivado , 
s e g ú n creen los hombres de ciencia, por 
una vena de p e t r ó l e o que corre por deba-
jo de la cor teza t e r r e s t r e .—Uni t ed Press. 
la P i n t u r a e s p a ñ o l a de l a segunda m i t a d 
del siglo X V i n . 
Manolo Bienvenida corto dos orejas en la cuarta de abono de Madrid 
U n a g r a n t a r d e d e D o m i n g o O r t e g a e n V a l e n c i a . E n l a m i s m a p l a z a , L a S e r n a v i o v o l v e r u n 
t o r o a l c o r r a l . T r i u n f o d e N o a í n e n Z a r a g o z a y d e N i ñ o d e l a P a l m a y P e p e G a l l a r d o e n B a e z a 
E n l a s c o r r i d a s c e l e b r a d a s e n V i s t a A l e g r e y T c t u á n n o h u b o n a d a d e s t a c a b l e 
U n u a f f - i AcA a V u t n r » ldan las cosas efectistas y espectaculares, l U d r L a « C l c & U C I l l U dieron una oreja. Y , sin embargo, no 
« nos g u s t ó ; n i poco, n i mucho, n i nada. No 
L a co r r ida cuar ta del abono, cele- ¡pudo gustar a nadie en el pr imero , al que 
brada el domingo, puede decirse que l anceó p o q u í s i m o , con brusquedad y ba-
fué la ú l t i m a de " f e r i a " de San Is i -1 ^ - ¿ ^ ^ ^ 
dro. Y no se l lenó la plaza. Deta l le «* Jer « S i j u d o ; para, en seguida, propinar 
este que debe destacarse, ya que a su media defectuo3a, medianamente adml-
t iempo hubimos de comentar los p r ime- Inistrada. N i nos g u s t ó en el cuarto, a q u é l 
ros llenos de las novil ladas cuaresma-1 magní f i co todo de bandera, que p a r e c í a 
les. amaestrado y que ll^gó al final agotadi-
Y es que los billetes e s t á n caros. N o ¡ t o . Porque si se p a r ó a la v e r ó n i c a dos 
nos refer imos a los boletos de las l o - l o tres veces, e hizo con la franela las 
calidades nuevas, sino a los correspon-1 ^ s a s ^ la fa l te"a í f t 3? í ' ¿ ^ f n ^ f . , . , . . j , . i una sola vez el toro, no t i r o de el, no le 
Garza anduvo desconfiado durante to-
da la l id i a del tercero, al que t u m b ó pre-
vio el empleo de las armas torlcidas en 
siete ocasiones. 
A'l coger la mule ta para torear al sex 
N o a í n recibe a su p r imero con unas 
excelentes v e r ó n i c a s . Con la mule ta to-
rea en los medios con excelentes pases 
por alto y de rodi l las , que levantan al 
públ ico . E n t r a bien, colocando una es 
to, se le a r r a n c ó el toro muy fuerte y j tocada que basta. (Ovac ión , dos orejas y 
e l 'ma tador , pegado a las tablas, d ió u n | rabo.) A su segundo lo torea valiente con 
muletazo emocionante. O c u r r i ó entonces el capole. La faena de muleta, en los me-
el incidente que hemos mencionado y i d i o s , con magn í f i cos pases por alto y de 
Garza fué al toro dispuesto a demostrar, rodillas, que son ovacionados. E n t r a de 




S E E S C A P A R O N L O S P E R R O S 
P r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e l d i p u t a d o 
s e ñ o r F e r n á n d e z L a d r e d a 
dientes a la en t rada an t igua , que f e - , l levó toreado. era e] duicis imo y nobi l ís i 
b ie ra haber tenido una considerable | simo an ima i el que pasaba y el que se-
rebaja. ¡guía , como llevado de la mano y sin tor-
L a nueva plaza tiene posibilidades i cerse lo m á s m í n i m o , ni pensar en dar 
ex t r ao rd ina r i a s para hacer una bon i f i - una mala cornada, n i desviarse^ un mil í -
c a c i ó n genera l en los precios, y a h í metro del viaje, no m á s i n d i c á r s e l e . E l 
e s t á para demos t ra r lo l a p laza mo- I toreo, pobre de recursos y escaso de re-
•Br.r.r.ain-no mif> nnn í ' en pertor io, resultaba mas pobre aun ame 
n u m e n t a l de Barcelona^ ^ s i n g u l a r í s i m a res con la que un 
t aqu i l l a el b i l le ta je en envidiables c ™ - j e^tiHsta hlfbie3e esculpido una de esas 
diciones. i faenas cumbres que se recuerdan en mu-
» • * ichos a ñ o s . Y en la suerte suprema, a l 
Los Albase r rada corr idos en esta fies- repetir , fué bastante baja la p u n t e r í a , 
t a de abonados t u v i e r o n una notable A u n as í , le d ieron la oreja. D e s p u é s de 
p r e s e n t a c i ó n . N o todos h ic ie ron el m i s - todo, bien e s t á ; V0^™™}'*0** 
mo luego pues a l -unos r emolonea ron! f tuv ie se . ¿ P e r o que hubiera habido que d ages 
m o juego, pucc o,^ hacer con un estilista, con u n torero? vaMínAn* 
ante las picas, pero todos cumpl i e ron G a r c í a Barrera) paisan0 dei anter ior . zo'. salien,dos 
d e s l u m h r ó u n poco el domingo anter ior 
con toreo de aparato, sin contenido al 
con la derecha y con la izquierda, mu-
leteó metido en el terreno del toro muy 
quieto, lucido y valiente en grado su-
perlat ivo. Como a l g ú n espectador le g r i -
tara, de jó el estoque y la muleta y per-
m a n e c i ó sentado de espaldas al toro has-
ta que el púb l i co le p id ió que se levan-
tase. M a t ó de una estocada un poco de-
lantera y oyó una o v a c i ó n . 
;Qué c o r r i d i t a ! 
B A R I C O 
picas, pero 
con decoro y se dejaron torear.. . aun 
que no s iempre los torearon. 
cido a su jus to valor, que es bian es-
caso. Todo se reduce a la simple moda-
l idad de dar con la mule ta una especie 
de chicuelina, lo cual, en suma, es un 
L a r eg la casi general fué el her ra- , gundo — a d e m á s de poca variedad 
dero y el desorden en la l id ia , con cuyo como ha quedado demostrado y redu 
s is tema no hay toro posible. 
L a cosa e m p e z ó con u n to ro brioso, 
aguantado va l ien temente con la capa 
por el b a t u r r o V i l l a l t a que no t ras ia- adorno por la cara; nada) en def ini t iva 
dó el m i s m o á n i m o a la faena. B r a v a , y como con la bayeta no hay m á s que 
la res has ta el final, a c o s ó a l espada, eso y el percai i0 abre desmesuradamen-
que t r a p e ó , inc ie r to , por la cara. M e - | t e y larga tela con menos mesura a ú n , 
nos m a l que el « m a ñ o » dec id ió se a l l y de p inchar no hablemos.., pues no ha-
mata r , abar rando una estocada a r r iba , i blemos m á s . 
con pa lmas que en t ib ia ron los siseos] E l b i l b a í n o L u i s Diez desconoce el ca-
a l a faena Con poca v a r í e n t e en el I Pote- maneja nada mas que regularmen-
4.- * y*rfr> •Mi^Qníir an 1 te la muleta , y los pitones le infunden 
cuar to toro de menoslefQí°- ^ a " ^ a?: | un poquito de respeto. E n cambio con 
duvo apagado comple tamente con .a el est̂ que n03 gusfa de verdad: p0rqUe 
capa y l a mule t a , manejada con des- lo hace bieni y de una fo rma n iuy belja 
pego de p i t ó n a p i t ó n . U n pinchazo en j usada en otros tiempos, cuando los hue-
lo duro, l ina estocada l igeramente des- nos estoqueadores. Ci ta en corto y, al 
prendida, pero bravamente ej'ecutada, a r rancar él. alegra a l toro que entonces 
a l i v i a r o n el conjunto de l a labor del to- se arranca, e n c o n t r á n d o s e ambos en el 
rero a r a g o n é s . medio del v ia je ; que es la difíci l y vale-
L a nota b r i l l a n t e de la tarde fué de- rosa suerte de ma ta r " a l encuentro", cosa 
bida al a r t e de M a n o l i t o Bienvenida. ^e<,Luis1 Diez ejecu^a c ° n " ^ l 6 faci-' \ .,, ^ , l idad, y lo que es mas s ingular aun, con E l alegre torero sevi l lano c o m e n z ó toda seguri^ad v legal renfate. media en 
su tajo con unas v e r ó n i c a s a l p r i m e r las agUjag a cada uno de sus enemigos. 
toro , lentas, ajustadas, armoniosas. ¡ L á s t i m a que le fal te todo lo o t ro! 
q u i z á lo de m á s cal idad to re ra de toda ^ G H i 
la cor r ida . • 
Luego de tan notable quite, tuvo Ma 
nolo a su d i s p o s i c i ó n dos toros de em-
E N V I S T A A L E G R E 
E N P R O V I N C I A S 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 20.—En la Monumenta l . 
Toros de Calache. 
Pr imero . A r m i l l i t a lo saluda con unos 
lances sosos. Clava luego tres buenos pa-
res. Con la mule ta se adorna en una ae-
variados. S e ñ a l a un pincha-
dose de la recta. Otro sin soltar 
y huyendo, o t ro igual , y, al f i n , media 
c a í d a y delantera. Descabella a pulso, y 
se aplaude al to ro en el arrastre. 
S e g u n d o . So ' lórzano veroniquea sin 
aguante y movido. (Pitos.) L a faena que 
hace con la mule ta es por la cara, para 
salir del paso. T e r m i n a con media des-
prendida, que basta. 
Tercero. Corrochano dibuja unas pre-
ciosas v e r ó n i c a s . (Ovac ión . ) Alf redo co 
mienza la faena con dos pases ayudados 
altos, a los que siguen tres naturales, li-
gados con el de pecho. ( O v a c i ó n y m ú 
sica.) C o n t i n ú a intercalando gran varie-
dad de pases, que se ja lean. M a t a de me-
dia estocada, una entera y un descabello. 
( O v a c i ó n y p e t i c i ó n de oreja.) 
Cuarto. Cur ro Caro da unos capotazos, 
perdiendo terreno. Hace una faena atro-
pellada, siendo toreado por su enemigo, 
del que se deshace de dos pinchazos y 
media pescuecera. (Bronca.) 
Quinto. A r m i l l i t a oye protestas por su 
toreo de capa fa l to de voluntad . L a fae-
na de mule ta es francamente mala. Se-
ñ a l a un pinchazo, r o m p i é n d o s e el toro 
la pata derecha, y descabella. (P i ta ge-
neral.) 
Sexto. Es fogueado. E l ú l t i m o tercio 
se lo pasa S o l ó r z a n o huyendo del toro, 
que le persigue sin descanso. U n pincha-
zo, media delantera, o t ro pinchazo a paso 
de banderil las, y una entera atravesada. 
(Grandes protestas.) 
S é p t i m o . Corrochano logra que el b i -
cho tome el capote a fuerza de censen 
estocada, de la que el toro dobla. (Las 
dos orejas, rabo y una pata. Salida en 
hombros.) 
Morales torea con el capote regular-
mente, banderi l leando voluntar ioso. L a 
faena de mule ta es desconfiada y de po-
co lucimiento . M a t ó de una estocada ba-
ja. E n el ú l t i m o estuvo flojo con el capo-
te, banderil leando de nuevo, escuchando 
palmas. Con la muleta hizo una faena 
deslucida. M a t ó de una estocada c a í d a y 
un descabello. 
N o v i l l a d a s 
puje, que se encargaron de machacar Media entrada escasa al comenzar el tir_ (Aplausos.) Con la muleta Corrocha-
los picadores. Es verdad que el apuro fe|te.^0- no se mete entre los cuernos, y logra ha-
i n varas fué aprovechado por el esoa- Seis toros de VUlamar ta Fernando Do- cer una buena faena m u y valiente, que 
Z n / Í r ^ l i S r c o ' a í bonitas v . - o l ™ 1 ^ 6 2 , FeT1íZ C o l o n o y Lorenzo Garza, Iel púb l i co aplaude. E n t r a en corto y me-
da para rea l izar co.a^ bonitas^ y ^ o (matadoreS. U n a ovacion grande a E m i . te ^ e d i o estHoqUe en su 8iti0. (Gran ova 
ción.) fu imos ganando, aunque es ju s to con- ÜQ M é n d e z . Aplausos para " A l p a r g a t e r i s ignar lo todo para el aquilate exacto to", "Melones" y para la divisa por el 
de los m é r i t o s . quinto. Pitos y palmas a Garza y Do-
B-'eiven^da lucir e x t r a o r d i n a r i a m e n - i m í n g u e z . Dos avisos, uno en cada toro, 
t e con las banderi l las , corr iendo a l 'o-\y ¿of broncas a F é l i x Colomo. A b u r r i -
i - „ „ , ' j ^ , , , lo miento, gr i tos , frases gruesas, m ú s i c a de 
ro con a l e g r í a y g a n á n d o l e la f ^ ^ . i r e y descontento general. Sólo los al-
esa fac i l idad de su m a g i s t r a l c a t e g o r í a guaci l i l los y u n . .mono" actuaron 
con ' r s garapul los en la mano 
A su p r i m e r toro le t a n t e ó de mule-
t a por a l to , l igando en seguida dos na-
tura les con el de pecho, ejecutados con 
sol tura , pero sin absoluto ajuste, ador-
n á n d o s e a r e n g l ó n seguido sobre la de-
recha, para cobrar media estocada su-
per ior . Todo este conjunto de ar te y 
fac i l idad ob l i gó a la plebe a so l ic i ta r la 
ore ja pa ra el l id iador sevil lano. 
M á s a for tunado a ú n ante el qu in to 
bure l , vo lv ió a la carga del toreo c l á -
sico, l igando en dos t iempos hasta me-
d í a docena de pases naturales , t i r a n -
do ma te r i a lmen te del an imal , que obe-
d e c í a el mando del torero , como ama-
r rado a los vuelos de la mule ta . 
F u é l á s t i m a que el to ro llegase ra ja -
do por los piqueros a la muer te , pues 
e l res tar le b r io a l astado le r e s t ó de 
rechazo m é r i t o a la faena, que debe 
real izarse "s iempre" a toro entero. 
De todos modos, el t raba jo de Mano-
lo f ué precioso, t an to en los c l á s i c o s 
lances como en el adorno consecutivo y 
en l a estocada de remate , previo un p i n -
chazo, todo lo que hizo a l mozo de Se-
v i l l a recor re r en t r i u n f o el an i l lo con 
la ore ja de su enemigo en l a diestra 
mano. 
Ca rn ice r i to de M é j i c o c a r g ó con los 
dos toros remolones de l a serie, lo que 
pudo j u s t i f i c a r u n escaso toreo con la 
capa, pero no su a f á n de cerrarse en 
los tableros como n o r m a constante, 
q u i z á pa ra buscar un efecto t r á g i c o 
de g a l e r í a . 
Así , salvo algunos adornos en q u i -
tes sueltos, y algunos de sus pares de 
bander i l las notables, ent re otros vu lga -
r í s i m o s , su toreo fué negat ivo, por un 
despego e inef icacia absoluta. 
Unos t rapazos por la cara precedie-
r o n en el tercer bicho a cua t ro estoca-
das malas, y en el sexto a tres sabla-
zos peores. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
E N T E T U A N 
M i t a d por m i t a d desigual fué el ganado 
jiennense del s e ñ o r P é r e z Padi l la , pues 
mient ras segundo, cuarto y quinto eran 
de e s p l é n d i d o t r a p í o y l á m i n a y nada co-
munes condiciones de l id ia—al cuarto, ra-
ro ejemplar de dulzura y doci l idad, se le 
d i ó la vuel ta al ruedo en el arrastre—, 
los otros tres restantes, faltos de t ipo y 
pujanza, acusaron otros defectos menores, 
s in que, desde luego, ninguno de é s to s 
fuese la menor dif icul tad para que los 
toreros hubiesen cumplido como d e b í a n . 
L o mejor de todo, la cuadr i l la de G a r c í a 
B a r r e r a : dos excelentes peones y bande-
r i l leros , Alsapo y de la V i l l a ; y u n for-
midable alanceador, Camarero, cuya ve-
t e r a n í a abonaba su clase. 
Dicho esto, que ya prejuzga la* labor 
de los jefes, vamos, no obstante, a d e c i r ¡ q u e z a s del m a h a r a j á de Patiala . Por des 
algo de ellos, aunque no sea muy en hon- 'g rac ia para él, estuvo peor en el quinto, 
r a suya y provecho. jque le cog ió aparatosamente, y vo lv ió a 
E l mejicano Silverio P é r e z sabe mucho oír o t ro a\ iso y una bronca que era la 
del mar ru l l e r i smo para cubrirse y que- a m p l i a c i ó n de la anter ior . P a s ó a la en-
dar a bien con l a g a l e r í a , a la que a g r á - ' f e r m e r í a . 
t i s f acc ión de todos los espectadores, pues 
no de jó de haber quien protestase cuan-
do se a p l a u d í a en jus t i c i a a a l g ú n l i -
diador. 
Tres de los toros arrastrados, aunque 
fueron muertos en cuadri l la , con alevo-
s ía y unos estoques m u y grandes, bien 
muertos e s t á n . Es verdad que se les 
dió una l id i a infame, pero no es menos 
cierto que los miserables no supieron l u -
cir con d ign idad l a divisa que l levaban. 
Los toreros vengaron cumplidamente al 
ganadero. Otros dos se entregaron a las 
mul i l las con la t r anqu i l idad que da el 
deber cumpl ido , y el quinto, m á s pundo 
noroso que sus hermanos, se p o r t ó f ran 
camente bien. 
E n el tendido 5, y durante la pesad í s i -
ma l id ia del cuarto, oyó una o v a c i ó n de 
las de d í a de gala un sujeto que c a n t ó 
unas tarantas con muy poca voz, pero 
con un estilo que... no le agredieron de 
mi lagro . 
A l i n i c i a r su faena de mule ta en el 
sexto Lorenzo Garza, se a r m ó en el ten-
dido 2 un e s c á n d a l o m á s que regular. 
Un espectador "se m e t i ó " con el torero 
y é s t e c o n t e s t ó en fo rma descompuesta. 
Los m á s t o m a r o n par t ido por Garza, que 
h a b í a sido el agraviado pr imeramente . 
Otros le ch i l l a ron . Terminada la corr ida . 
Garza d ió explicaciones al espectador^ 
M a l hizo el torero, pero no e s t a r í a de-
m á s que el p ú b l i c o respetara a los l i -
diadores cuando é s t o s e s t á n en e'l ruedo. 
D o m í n g u e z , el torero de Va l lado l id , no 
quiso ver enfermos del c o r a z ó n a los 
espectadores de Vi s t a Alegre, de la emo-
ción que pudiera producirles su magis-
t r a l toreo de capa, y se l i m i t ó a dejar 
que uno de los toros rompiese una ca-
pichuela de su propiedad. E l púb l i co no 
le a g r a d e c i ó este rasgo de esplendidez. 
Con la franela t o r e ó muy bien y valien-
te a l p r imero por ayudados, en redondo 
y de pecho. A l cuarto, protestado por 
el púb l i co repet ida y u n á n i m e m e n t e , por-
que, al parecer y s e g ú n todos los s ín-
tomas que t e n í a el an imal , estaba re-
parado de l a vis ta , lo m a c h e t e ó con pre-
cauciones y una mule ta de buen tama-
Octavo. Cur ro no logra sujetar a la res 
con el capote. Con la mule ta t r a t a de l u -
cirse en unos parones, siendo revolcado 
en uno de ellos. M a t a de un pinchazo 
malo, otro sin soltar, nueva s a n g r í a hu-
yendo, y el to ro dobla acosado por los 
peones. (Pitos.) 
B U E N A C O R R I D A E N B A E Z A 
B A E Z A , 20.—Seis toros de Aleas, bue-
nos, excepto el p r imero . 
P r imero . N i ñ o de la Pa lma lo recibe 
con unos lances superiores y pone tres 
soberbios pares de banderi l las. Con la 
mule ta realiza una faena.- con pases de 
todos los estilos y t e r m i n a de dos p i n -
chazos y media superior, que acaba con 
e.l bicho.- ( O v a c i ó n y vue l ta a l ruedo) . 
Secundo. Gal lardo lo lancea con medias 
v e r ó n i c a s superiores. Con la mule ta rea-
liza una buena faena, para u n pinchazo, 
media y u n descabello. 
Tercero. G i t an i l l o le da cuatro emocio-
nantes v e r ó n i c a s , saliendo volteado en 
una de ellas. Real iza una faena m u y va-
liente, con pases de pecho y de otras 
marcas; pero con el estoque e s t á des-
afor tunado y acaba de tres pinchazos. 
(Algunos pitos.) 
Cuarto. Cayetano, d e s p u é s de una serie 
de v e r ó n i c a s , coge las banderi l las y co-
loca tres pares completos. ( O v a c i ó n y 
m ú s i c a . ) Cinco pases de pecho y otros 
naturales, para media estocada y un des-
cabello. ( O v a c i ó n , ore ja y vuel ta a l ruedo. 
Quinto . Se ovacionan unas a r t í s t i c a s 
v e r ó n i c a s de Gal la rdo . Con l a mule ta 
hace una g ran faena, con pases natura-
les, de pecho y molinetes. T e r m i n a de 
u n pinchazo y media certera. ( O v a c i ó n , 
oreja y vuelta.) 
Sexto. G i t a n i l l o da var ios pases de to-
das las marcas y t e r m i n a con u n a ente-
ra que se ovaciona. 
O R E J A Y R A B O A O R T E G A 
V A L E N C I A , 20.—Corrida de la Asocia-
ción de la Prensa. Seis toros de Vicente 
M a r t í n e z . 
P r imero .—Barre ra veroniquea cerca y 
se luce en quites. Coge el valenciano la 
mule ta y trastea por bajo, seguidos de 
tres pases por a l to buenos. Coloca media 
estocada, que merece pitos, y vuelve con 
ú n pinchazo bueno y varios intentos de 
descabello. (Div i s ión de opiniones.) 
Segundo.—De salida Ortega le recibe 
I con cinco v e r ó n i c a s prodigiosas. E l de ño. Con el estoque... el p r i m e r toro se j Borox .nic la su faena con dog pages por 
a c o s t ó indignado, t ras soportar media e s - 1 ^ seguidos de tres naturales y uno de 
tocada delantera dos Pinchazos infames h ge ovacionan Si Uen m á s pa-
y ocho intentos de descabello. A l cuarto de ho moIlnetes de rodil las en-
no le dio t iempo para que se indignase, tre a]mas T e r m i n a con media estocada, 
pues lo cazo de u n golletazo de efecto basta ( 0 v a c i ó n imp0nente, oreja, ra-
rapido; t an r á p i d o que la bronca n a c i ó ^ vuel ta al ruedo ) ^ toro es a l au . 
en aquel instante y se hizo mayorc i t a en \ f 
unos segundos 
Co'lomo r e n u n c i ó el domingo a ia fa-
ma que jus tamente a l c a n z ó t iempo a t r á s 
como a r t í f i c e del toreo con capa y mule-
ta. Aprovechando una querencia dió un 
lance, uno sólo . A l segundo lo t o r e ó des-
compuesto. A l p inchar en una o c a s i ó n 
c a y ó en la cara del segundo y, por for-
tuna, no hubo cogida. A este bicho le 
p i n c h ó ma l dos veces y a c e r t ó el desca-
bello a l s é p t i m o e m p u j ó n . E l presiden-
te le o b s e q u i ó con un aviso y el públ i -
co con una cant idad de pitos que si hu-
biera podido venderlos todos en la Pra-
dera a estas horas se r e i r í a de las r i -
liHüllKI 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O ^ 
el or igen d é las enfermedades secretas. Algunas pueden adquir i rse Indi 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tenei 
m reumatismo o una diabetes 
Con t ra ta r de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial o.-
urar el mal , eligiendo el t r a t amien to mejor, o sea. tomar Inmediatamente 
os CachAts CoLlazo, por ser lo m á s eficaz, cómodo , r á p i d o , reservado y eco 
lómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldef 
¡ue sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y r e c a í d a s 
'Ha folletos eratts F a r m a r i » r o l l a r n H o r t a l M a 2 IVtadHd Prprln 17 pta* 
Tercero.—Laserna lo veroniquea sin 
parar. Con la mule ta da varios pases por 
alto y ayudados, sin calor. Dos pincha-
zos feos, e in te rv iene el peonaje; dos 
m á s y nueva rueda de peones entre sil-
bidos. Descabella a l p r i m e r in tento . 
Cuarto.—Le a d m i n i s t r a Ba r r e r a va-
rios capotazos deslucidos. Ba r r e r a trastea 
por bajo de cerca. E l toro es peligroso. 
D e s p u é s de var ios rodillazos atiza me-
dia, y da ñ n del to ro con un descabello. 
(Oreja, que renuncia al oír pitos, y 
vuelta.) 
Q u i n t o . — D e s p u é s de la i n t e r v e n c i ó n 
desgraciada de u n "capi ta l is ta" , que sufre 
un r evo l cón . Or tega interviene con la 
percalina, cumpliendo. Con la franela 
da pases por a l to y ayudados, cambian 
dose de mano el t rapo. Siguen pases de 
t i r ón , de rodi l las y molinetes ovaciona-
dos. M a r c a u n buen pinchazo y clava 
media estocada, de la que dobla el toro . 
(Ovac ión , oreja, rabo y vuelta.) 
Sexto.—Laserna a c t ú a deslucido con 
el capote y con la mule ta . Con el esto-
que francamente ma l . E l toro volvió al 
chiquero. (Bronca imponente.) 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 20.—Seis de Trespalacios. 
Buen ganado. En r ique Torres t o r e ó bien 
a su pr imero . C l a v ó tres buenos pares de 
E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 20.— Novi l los de Moreno 
S a n t a m a r í a , reg-ulares. 
Palomino, a su p r imero le hizo una fae-
na de a l iño . Siete pinchazos y una esto-
cada. (Pitos.) A l cuarto lo t o r eó , bande-
ri l leó y m u l e t e ó superiormente. Dos es-
tocadas buenas. ( O v a c i ó n y oreja.) 
N i ñ o de la Es t re l l a se luc ió con el ca-
pote en su pr imero , al que, t ras breve 
faena, d e s p a c h ó de una estocada. (Pal-
mas.) E n el o t ro no hizo nada. (Silba.) 
N i ñ o de la A lhambra , bien con la ca-
pa en su pr imero . Tras una faena vu l -
gar, m a t ó de tres ninchazos. E n el que 
c e r r ó plaza estuvo desastroso. 
E N C I U D A D R E A L 
C I U D A D R E A L , 20.—Ganado de Ju-
l ián Sanz, bueno. Greta, decidida. M a r í a 
Alegre no pudo ma ta r a su pr imero , que 
de salida cogió a l banderi l lero Cbat i l lo 
de Valencia, que r e s u l t ó conmocionado. 
Luisa Paramont r e j o n e ó regularmente. 
Calerito, v a l e n t ó n ; pero no pudo mata r 
a l novi l lo , que fué re t i rado al corra l . 
E N G I J O N 
G I J O N , 20.—Novillos de Santos, bue-
nos. A m a l i a P a l m e ñ o c u m p l i ó en sus no-
vil los, y su hermana Enr ique ta log ró 
cor tar la oreja y el rabo de uno de los 
suyos. E l novi l le ro local Prader i to I I des-
p a c h ó con brevedad o t ro novi l lo . 
B U E N A N O V I L L A D A E N G R A N A D A 
G R A N A D A , 20.—Seis novi l los de los 
Herederos de D o m i n g o Hcr ranz , que re-
sul taron bravos. 
E l rejoneador Paqui to R o d r í g u e z re-
cibe al to ro en l a puer ta del chiquero, 
t o r e á n d o l e con destreza. Coloca u n re-
j ó n de adorno, y m u y bien el de muer-
te. D e s p u é s echa pie a t i e r r a y con la 
mule ta da var ios pases buenos, de cer-
ca. T e r m i n a descabellando. (Palmas y 
vuel ta al ruedo.) E n el segundo coloca 
u n r e jón p e q u e ñ o , y al in t en ta r clavar 
el de muerte el bicho alcanza a la jaca 
Echa pie a t i e r r a y a r ranca aplausos en 
varios pases. E n t r a bien y coloca una 
estocada hasta la bola, t e rminando de 
u n descabello. ( O v a c i ó n y vuel ta a l 
ruedo). 
E n el tercero y quinto , que correspon-
d í a n a "Cast re l i to" , no se v ió nada con 
la capa n i con la mule ta , 
" M i c h e l í n " d ió varios lances buenos 
al cuar to ; coge las banderi l las y coloca 
u n m a g n í f i c o par a l quiebro, que se 
aplaude. Con la mu le t a hizo una faena 
de conocimiento. E n t r ó bien, para una 
estocada, y t e r m i n ó descabellando. (Dos 
orejas y vuel ta a l ruedo.) A l que c ié 
r r a plaza lo t o r e ó .voluntarioso, pues el 
bicho estaba huido. Coloca media atra-
vesada en el cuello e in ten ta descabe-
l la r dos veces. Oye u n aviso, y el toro , 
mareado por los peones, dobla. (Pi tos a i 
toro y aplausos al diestro.) 
E N J E R E Z 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 20.—No-
vil los de Anastasio M a r t í n , bravos. E l 
qu in to fué aplaudido en el arrastre . 
"P i ' l ín" c u m p l i ó , sobresaliendo al poner 
unos pares de banderil las. Fe r rov ia r io 
estuvo desafortunado con la mule ta y 
bastante bien con el capote. " C o l i " , va-
l en tón , pero ignorante . F u é ovacionado. 
E l tercer toro cogió al e s p o n t á n e o Jo-
sé Acosta Gaitero. Sufre una her ida en 
la r eg ión lumbar izquierda, con dos t ra -
yectorias de quince c e n t í m e t r o s de ex-
t e n s i ó n y ocho de profundidad, vareta-
zos y c o n m o c i ó n . P r o n ó s t i c o grave. 
C O G I D A M O R T A L D E U N N O V I L L E R O 
M E D I N A D E L C A M P O , 20.—En la no-
v i l l ada celebrada ayer en el pueblo de 
Aguas, su f r ió una cogida el novi l lero de 
esta local idad Juan Matos Mataperros. 
E l herido fué trasladado a Olmedo, don-
de fa l leció a las dos de la madrugada. 
E N S A L A M A N C A 
S A L A M A N C A , 20. — Novi l los de don 
Lorenzo R o d r í g u e z , que resul taron bue-
nos. A n d r é s Val le , bien con capa y mu-
leta, y breve con el estoque. F u é ovacio-
nado, especialmente en su pr imero . Teo-
doro G a r c í a M a t i l l a hizo una faena su-
perior a su p r imero . T u v o acierto al ma-
t a r y se le c o n c e d i ó l a oreja. E n el otro 
r e p i t i ó su buena a c t u a c i ó n , y volvió a 
cor tar las orejas del novi l lo . Felipe Ba-
r r a l , a su p r i m e r o lo t o r e ó con temple 
y suavidad, tan to con capote como con 
la franela. L a estocada le r e s u l t ó u n 
poco defectuosa y ello le i m p i d i ó cor ta r 
l a oreja. E n el o t ro se l i m i t ó a cumpl i r . 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 20.—(Maestranza). Novi l los 
de P é r e z de la Concha, que h ic ie ron bue-
na pelea. E l qu in to d ió la vuel ta a l ruedo. 
Juani to Valenciano t o r e ó valiente con 
el capote a su p r i m e r o ; con la muleta, 
desconfiado. Matando, breve. A su se-
gundo hizo una val iente faena de mu-
leta, matando regular . 
Pepete de T r i a n a t o r e ó m u y valiente 
con el capote a su pr imero . Con la mu-
leta, t a m b i é n se a r r i m ó mucho. Matan-
do, regular. F u é volteado sin consecuen-
cias. E n su segundo se le aplaudieron 
unas v e r ó n i c a s . Con la mule ta d ió pa-
ses de todas las marcas. Matando, pe-
sado. Hubo peticiones de oreja. 
| Juan Ar iza d e m o s t r ó estar bastante 
verde. Salvo en banderil las, lo que hizo 
en sus dos toros produjo la r isa del pú-
blico. 
E N V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D , 20.—Novillos de A r r i -
bas, mansos. 
M a r t í n Bi lbao t o r e ó bien a su p r imero 
y con la muleta hizo una faena In te l i -
gente, matando de tres pinchazos y una 
atravesada. (Palmas.) A su segundo, 
le v e r o n i q u e ó m u y ceñ ido . Con la mu-
leta estuvo valiente, matando de varios 
pinchazos y u n estoconazo. P a s ó a la en-
f e r m e r í a con una cor tadura en la mano 
derecha. Pa lomino fué ovacionado en su 
pr imero, al que m a t ó de una buena esto 
cada. (Oreja y vuelta .) A l quinto le pu 
so tres pares enormes. M a t ó de una es-
S A L A M A N C A . 20.—Organizado por 
loa estudiantes c a t ó l i c o s se c e l e b r ó en 
el t ea t ro B r e t ó n u n homenaje a la U n i -
versidad de Oviedo, que r e s u l t ó b r i -
l l a n t í s i m o . Hable' r i p r i m e r lugar don 
J o s é Manue l Cifuentes, y d e s p u é s , el 
decano de la F a c u l t a d de Derecho, don 
Manue l Torres L ó p e z . Por ú l t i m o pro-
n u n c i ó un discurso 1 d ipu tado a Cor-
tes por Astur ias , s e ñ o r F e r n á n d e z L a -
dreda 
E l s e ñ o r Ladreda hizo u n interesan 
t í s i m o re la to de la r e v o l u c i ó n de A s t u 
r í a s , estudiado en sus causas doc t r ina 
les. E x a m i n ó los p r inc ip ios de la lucha 
de clases y los de la s i n d i c a c i ó n obrera, 
m o s t r á n d o s e p a r t i d a r i o de esta ú l t i m a 
y del logro de la paz mediante la Jus-
t i c i a social . E x h o r t ó a los estudiantes a 
la f o r m a c i ó n de una s ó l i d a conciencia 
doc t r i na l para log ra r una g r a n E s p a ñ a . 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos. 
Con destino a la B ib l i o t eca de la 
Univers idad de Oviedo se han recibido 
los donat ivos s iguientes: 
Suma anter ior , 38.482,06 pesetas. Re-
caudado en la Zona del Pro tec torado 
de Marruecos, zona in te rnac iona l y pla-
zas de s o b e r a n í a de A f r i c a , 9.188,50 pe-
setas; don V a l e n t í n G. F i e r r o , 250; don 
Manue l A r g ü e l l e s , 100; m i n i s t r o de 
E g i p t o , 100. T o t a l , 48.120,56 pesetas. 
L a a u t o r a d e l r a p t o d e l 
n i ñ o e s l a d e t e n i d a 
H a d e c l a r a d o q u e se lo d e j ó l a m a -
d r e y se e s c a b u l í ' e r o n s i n 
d a r s e c u e n t a 
A y e r tarde se p e r s o n ó en l a C á r c e l 
de Mujeres el Juzgado n ú m e r o 21, que 
entiende en el sumar io con m o t i v o del 
r ap to del n i ñ o En r ique L ó p e z Vi l l ada . 
E l juez r e c i b i ó d e c l a r a c i ó n a M a r í a 
Lage, au to ra del r ap to , y aunque se 
gua rda g r a n reserva, por not ic ias ex-
t raof ic ia les se sabe que M a r í a ha d i -
cho que yendo por l a calle de l a Ru-
da v ió a una mu je r que l levaba a un 
n i ñ o con cier to descuido. Entonces l l a -
m ó l a a t e n c i ó n a l a madre de la cr ia-
tu ra , i n d i c á n d o l a que é s t a p o d r í a reci-
b i r a l g ú n golpe. E l o g i ó l a hermosura 
del p e q u e ñ o y lo cog ió en sus brazos 
para acar ic iar le . E n t r e t a n t o , la madre 
se p a r ó u n poco pa ra hacer unas com-
pras. E n aquel momen to se produjo un 
p e q u e ñ o revuelo en la calle y se per-
dieron de v i s t a ambas mujeres. M a r í a 
Lage, viendo que no a p a r e c í a la madre, 
p e n s ó , para que la c r i a t u r a no sufr ie-
r a n i n g ú n d a ñ o , l l e v a r l a a la plaza del 
Carmen, donde c o n o c í a a una mujer , 
por haber la pedido l imosna algunas ve-
ces, y se la e n t r e g ó , median te u n es-
t ipendio que s e ñ a l a r o n . Todo esto lo h i -
Hace unos d í a s se encont ra ron en la 
calle de Sevi l la Juan "e l T i r i l l a " y 
Eduardo "el Trompa" .^ Los dos e s t á n 
fichados en la D i r e c c i ó n de Seguridad 
como "chorizos". 
Eduardo iba t ras un " i s i d r o " gordo 
y colorado que andaba torpemente, a t o r 
mentados ambos pies por l a estrechez 
de las botas color avel lana y abul tada 
la par te super ior derecha de la a m e r i 
cana, seguramente por la abundancia 
de bil letes que guardaba en la car tera . 
" E l T i r i l l a " l l a m ó a su amigo "el 
T r o m p a " y é s t e se de tuvo: 
— N o me detengas, " T i r i l l a " , que t en 
go asunto y gordo. 
—Pero no seas p r imo . " T r o m p a " Te 
estoy viendo d e t r á s de ese paleto la 
m a r de i lusionao y parece m e n t i r a que 
t ú no sepas que ahora io que t raen los 
de pueblo en la ca r t e r a son cartas de 
r e c o m e n d a c i ó n pa ra que l*s coloquen a 
un h i jo o para que los nombren a ellos 
recaudadores. 
—Pero... ¡ A t i z a ! Sse t í o se ha subido 
a u n " t a x i " . Me has reventao, " T i r i l l a " 
Y ahora que me f i j o , chico, ¿ q u é ha-
ces a q u í con esos nueve perros? 
—Que he cambiao de oficio. Como 
eso de "morde r " car te ras y "ch inar" 
bolsillos e s t á cada vez m á s " i n t r a n s i t a 
ble", dec id í hacerme persona decente. 
— A la fuerza ahorcan. 
— N o h a b í a m á s remedio que t r aba 
j a r por derecho. M e f u i a una pajare' 
r í a con cincuenta "moscos" por delante 
y me en t regaron diez perros de raza 
para venderlos a c o m i s i ó n . E l g r a n ne-
gocio. " T r o m p a " . U n o con o t r o los ven-
dí a quince "chulos" la pieza, y a q u í 
me tienes dedicao de l leno a l negocio 
perruno a l de ta l l 
—Sabes que eso e s t á m u y bien. " T i -
r i l l a " ? 
—Claro que lo s é . Como que hoy he 
salido del a l m a c é n con doce ejempla-
res, por los que he entregao trescien-
tas "lucanas" de f ianza, tengo ya las 
trescientas " l lo ronas" en m i poder y me 
quedan nueve canes pa ra negociar. 
—Pero, ¿ q u é e s t á s diciendo? 
— Y o no he men t ido m á s que cuan-
do me ha in t e r rogao la P o l i c í a . 
—Te iba a poponer una cosa. 
— D i m e . 
—Que me dejes unos chuchos de esos 
a c o m i s i ó n t a m b i é n . 
Hombre , ent re t ú y yo... Y o tengo 
que dar por ellos a diez duros; me das 
zo, s e g ú n ha dicho, con el buen deseo 
de que el n i ñ o es tuviera bien a t e n d í -
t ú uno ganao y lo que saques rnája pa-
ra t i . 
—Hecho. Dame seis. 
—Con tres vas que ardes, y te vas 
a i r bien lejos de a q u í . 
—Por lo menos cinco. 
—Te doy cua t ro y te estableces m á e 
a l l á de la Cibeles. A las diez de la no-
che vienes por aqui y l iquidamos. 
Se fué "e l T r o m p a " con cua t ro de loa 
perros, c o n t i n u ó "el T i r i l l a " en su pues-
to, d ieron las diez, las diez y media y 
las once, y como Eduardo no a c u d i ó a 
la c i ta , Juan vo lv ió a su casa con dos 
perros que no h a b í a podido vender y 
un h u m o r de m i l diablos que no p o d í a 
d i s imular . 
" E l T i r i l l a " ha seguido su negocio por 
las calles c é n t r i c a s s in encont ra r en sus 
paseos a su amigo Eduardo "el T r o m -
pa". Y a daba por perdidos los cuaren-
t a y cua t ro duros en que habla va lua-
do los cua t ro canes, cuando e n c o n t r ó 
ayer en la avenida de Eduardo Da to a 
su socio i ndus t r i a l . 
" E l T r o m p a " fué hacia él y, s in de-
ja r le hablar le d i j o : 
— V e r g ü e n z a me daba... 
—Te h a b r á s puesto m u y grave, como 
si te hubiera dao una p u l m o n í a porque 
v e r g ü e n z a no has tenido t ú nunca. 
— N o me ma l t r a t e s . M e daba ver-
g ü e n z a presentarme delante de t i por-
que me p a s ó una cosa que te va a pa-
recer u n camelo, y yo te ju ro . . . 
—Venga lo que sea. 
—Pues que a l poco de de jar te a t i 
se impac ien ta ron los perros, empezaron 
a l ad ra r y en un momento de descuido 
se me escaparon los cuat ro . 
" E l T i r i l l a " no quiso o í r m á s . se aba-
l a n z ó sobre "e l T r o m p a " y, cuando iba 
a darle su merecido, unos guardias de-
tuv ie ron a los dos y los l levaron , con 
perros y todo, a la Comisar ia . 
V a r i o s h e r i d o s e n u n c h o q u e d e 
v e h í c u l o s 
E n l a g lo r i e t a del Catorce de A b r i l 
chocaron ayer ta rde una camioneta de 
la m a t r í c u l a de Badajoz, n ú m e r o 3.534, 
que c o n d u c í a Ben i to R o d r í g u e z Pare-
des, y el " t a x i s " de l a m a t r i c u l a de M a -
dr id , 46.329, conducido por Pedro Ba la -
guer A l o r d a . Resu l t a ron heridos u n t r a n -
s e ú n t e , que no ha sido ident i f icado, y 
que sufre lesiones g r a v í s i m a s ; l a j oven 
de diez y siete a ñ o s , que t a m b i é n pasa-
ba por el l uga r del accidente, l l a m a d a 
Ruf ina Ol iva G a r c í a , con domic i l i o en 
Juan de Ol ías , 4, con lesiones de p r o n ó s -
t ico reservado, y los ocupantes del co-
che, El ias G ó m e z D a m i á n , de cuaren ta 
a ñ o s , domici l iado en Franc isco Giner, 21 , 
que sufre lesiones graves, y F i l i b e r t o 
S á n c h e z S á n c h e z , de t r e i n t a y nueve 
do. S i en u n p r i n c i p i o n e g ó f u é por te- a ñ o s , y con domic i l io en la calle del 
mor a la responsabil idad en que pudle- Buen Suceso, 18. Este sufre lesiones de 
ra haber i n c u r r i d o s in darse cuenta, p r o n ó s t i c o reservado. T a m b i é n fué asis-
E l juez, s in embargo, ha decretado t ido de lesiones leves el conductor de] 
su procesamiento y p r i s i ó n ha^ta acia- " t a x i " . Los dos v e h í c u l o s quedaron con 
r a r algunos ext remos . | desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n 
banderillas. (Ovac ión . ) L a faena de mu- tocada atravesada, un pinchazo y med 
" buena. (Palmas.) Romera l v e r o n i q u e ó 
vulgarmente a su pr imero , siendo voltea-
do sin consecuencias. M a t ó de cuatro 
pinchazos y tres intentos de descabello 
A l ú l t i m o le v e r o n i q u e ó regularmente v 
con la muleta fué aplaudido. Con el ea 
leta, reposada y de cerca, con algunos 
pases por alto m u y buenos. E n t r a de 
cerca y da dos pinchazos y una media 
estocada. (Muchas palmas y vuel ta al 
ruedo.) E n su segundo, buenos pases en 
redondo, u n pinchazo y una estocada 
ca ída . toque estuvo pesado 
^ V o & * * * * 
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T r i u n f o d i f í c i l d e l C e l t a 
VTGO, 20.—En el estadio de Balaidos 
>e ce lebró el encuentro entre el Celta 
v ei Sabadell, con regular asistencia de 
público. E l Cel ta p r e s e n t ó un equipo 
falto de algunos t i tu la res . E l pa r t ido 
comenzó m a r c á n d o s e desde el p r imer 
jnomento un dominio del Sabadell. 
Los vigueses fueron, no obstante, los 
primeros en marca r , debido a un buen 
centro de Vega, que fué rematado opor-
tunamente, c o n v i r t i é n d o s e en el p r imer 
tanto para el Celta . Minu tos d e s p u é s , 
en un lio que se produjo ante la porte-
ría del Celta, la r e s o l v i ó Gual empa-
tando. A los veinte minutos , un pase 
¿e Caramelero lo r e m a t ó Gonzalo de 
cabeza, lo que v a l i ó un nuevo tan to 
para los locales. A los t r e i n t a minutos, 
un n u e v i l io que se produjo ante la 
por te r í a de los catalanes lo a p r o v e c h ó 
nuevamente Caramelero para meter el 
pie y marca r el tercero en favor de los 
vigueses. A p a r t i r de este momento, los 
catalanes, m á s corpulentos que los del 
equipo local , comenzaron a p rac t ica r 
un juego v io len to , no exento de sucie-
dad 
E l á r b l t r o , s e ñ o r F e r n á n d e z , no lo 
cast igó, y ello o r i g i n ó protestas en bue-
na parte del p ú b l i c o . A los cuarenta 
minutos, Gual , recogiendo una pelota 
en pleno « o f f s i d o , m a r c ó o t ro tanto, 
que dió por v á l i d o el á r b i t r o , o r ig inan-
do nuevas y v iolentas protestas. Antos 
de t e rmina r el p r i m e r t iempo. Esparza 
recibió una fuer te patada en el pecho, 
y se vió obl igado a j u g a r el resto del 
partido con l a mano derecha inú t i l . 
E l segundo t i empo c o m e n z ó co locán -
dose los catalanes a la defensiva para 
sostener el tanteo, sacando de nuevo su 
juego vio lento . A pesar de todo, domi -
nó en un buen t rozo de la segunda par-
te el Celta, aun cuando el dominio no 
llegó a plasmarse en tantos para el 
marcador. A los t r e i n t a minutos , los 
catalanes, en una hu ida r á p i d a de su 
delantera, m a r c a r o n r l t an to del em-
pate, y, cinco minu tos m á s tarde, los 
vigueses, que h a b í a n reaccionado, v o l -
vieron a m a r c a r por m e d i a c i ó n de Ca-
ramelero, que m a r c ó el cuar to tanto . 
T e r m i n ó , pues, el encuentro con el t an-
teo de 4-3, a f avor del equipo local. 
T r i u n f a n l o s c a m p e o n e s d e l a L i g a 
B I L B A O , 20 .—En el campo de San 
M a m é s j u g a r o n ayer el A t h l é t i c de B i l -
bao y el Be t i s B a l o m p i é . Desde los p r i -
meros momentos fué el equipo foraste-
ro el que se impuso; pero a l cuar to de 
hora r e a c c i o n ó comple tamente el A t h l é -
tic, y desde entonces y a hasta el final 
fué el equipo local el que m a n d ó com-
pletamente en el campo, especialmente 
en el p r i m e r t iempo, debido a l entu-
siasmo grande de la l í nea delantera, 
apoyada por l a l í n e a media. E l p r i m e r 
tanto fué del Bet is , que se e j e c u t ó me-
diante u n centro de Caballero, que fué 
rematado marav i l losamente por Saro. 
Después l l egó inmedia tamente la reac-
ción del A t h l é t i c . E n é s t a los b i l b a í n o s 
Jugaron mucho y a tacaron cuanto les 
fué posible; pero el Bet i s se de f end ió 
bien, especialmente su guardameta Ur -
queaga, que hizo una labor verdadera-
mente fenomenal , impid iendo que los 
b i l ba í nos le m a r c a r a n en numerosas 
ocasiones en que t u v i e r o n s i t i ada su por-
t e r í a , excepto en una ocas ión , en la que 
los a t l é t i c o s m a r c a r o n e l ú n i c o t an to 
suyo. Este fué debido a u n " c ó r n e r " que 
fué sacado por Goros t iza y rematado 
opor tunamente por Roberto . 
A los pocos momentos de haber em-
pezado el segundo t iempo, en una es-
capa, Lecue, d e s p u é s de sor tear a va-
rios de sus cont rar ios , m a r c ó el segun-
do tanto, que no pudo detener Blasco. 
E l A t h l é t i c c o n t i n u ó dominando, mas 
que por su a c t i v i d a d y buen juego, por-
que el Bet i s se r e p l e g ó completamente, 
sin duda pa ra conservar la venta ja que 
habia logrado l l eva r al marcador . 
E n a lgunos momentos todos los Ju-
gadores foras teros se c o n v i r t i e r o n en 
defensores d , su puer ta , sin que.aso-
mara por n i n g ú n lado e l p r o p ó s i t o de 
bat i r de nuevo el marco a t l é t i c o . Los 
locales, por f a l t a de codicia de sus de-
lanteros, y sobre todo de los interiores, 
no consiguieron m a r c a r el t an to del em-
pate, ya que, a d e m á s , comet ie ron la equi-
vocación de no da r juego a Gorostiza, 
que fué el ú n i c o que se m o s t r ó un pocp 
agresivo y pel igroso. Desde luego, w 
falta de Ba ta se d e j ó no ta r mucho, aun 
cuando M a n d a l ú n i z no a c t u ó deslucida-
mente. E l Bo t l s se d e f e n d i ó mucho y 
bien, y a l final los jugadores daban la 
sensac ión de estar ma te r i a lmen te ren-
didos. T e r m i n ó , pues, el pa r t ido en el 
tanteo de 2-1 a f avor de los forasteros. 
Los Jugadores del Bet is , a pesar de) 
resultado, comet ie ron bastantes fal los 
y su pareja de defensores no se mos-
t ró a la a l t u r a que se esperaba. E n «1 
A t h l é t i c lo m á s floja fué la l í n e a de de-
fensas, que es tuv ie ron destestables. Do 
los delanteros el mejor fué Gorostiza. 
El a rb i t ra je del s e ñ o r O s t a l é fué deti-
diente E l p ú b l i c o no a c u d i ó en la can-
tidad que se c r e í a dada l a impor tanc ia 
del encuentro. 
L A C O P A D E E S P A Ñ A 
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Semif inal F i n a l C a m p e ó n 
Valencia F . C I 
S p ó r t i n g de G i j ó n - Barce lona 
F. C. Barce lona 2-1 
Sevilla F . C j Sevi l la 
Madr id F . C j 1-0 
A.thlétic de M a d r i d j A t h l é t i c 
R á c i n g de Santander , . . ( 4-S 
Badalona F . C ¡ Badalona 
C. A . Osasuna \ 4-3 
Zaragoza D j Zaragoza 
Oviedo F . C. 2-0 
el segundo tan to . A los t r e i n t a y dos m i - I marcar . Sin embargo, los forasteros 
ñ u t o s , Costa m a r c a el ú n i c o t an to pa ra 
el Valencia . Cinco minu tos d e s p u é s A r -
t igas y Pu ig , en pases combinados, bur-
lan a P a s a r í n , y P u i g cruza el tercer 
«goal- ' pa ra su equipo. E l Valenc ia se 
dejft embotel lar , y una f a l t a de Pasar in 
la t i r a N ú ñ e z , quien de t i r o seco y a l to 
marca el cuar to y ú l t i m o t a n t o para el 
Levante . 
El S p ó r t i n g p i e r d e e n s u c a m p o 
G I J O N , 20.—En el campo del M o l i -
.^ón se c e l e b r ó ayer el pa r t i do de Copa 
entre el Barcelona y el S p ó r t i n g de 
Gi jón . venciendo los catalanes por dos 
tantos a uno. E l p r i m e r t i empo fué 
fác i l para los catalanes, que j uga ron 
a d e m á s a favor del v ien to . 
M o r e r a m a r c ó por p r i m e r a vez, apro 
vechando una o c a s i ó n en que se encon-
t r ó solo ante la puer ta . E n la s e g ú n 
da par te el S p ó r t i n g p r e s i o n ó m á s , con-
siguiendo empa ta r a los t res minu tos 
en u n remate de Rubiera . Entonces el 
Barcelona t u v o que emplearse a fon 
do, y fa l tando u n cuar to de hora para 
el final E s c o l á c o n s i g u i ó el t an to de) 
t r i u n f o . Los equipos se a l inearon a s í : 
Barce lona : N o g u é s , Zabalo — Arana . 
Pedrol—Berkessy — Iranzo . V e n t o l r á — 
R a i c h — E s c o l á — M o r e r a — C a b a n n e s . 
S p ó r t i n g : S ión , Abe la rdo — Arsenio , 
T r o n c h í n — C a l l e j a — Lu i s , J a ime — M i -
g u e l i l l o — R u b i e r a — M a r t í n e z — P i n . 
A r b i t r ó bien Per ico Va l l ana . 
E l M a d r i d p e r d i ó en S e v i l l a 
S E V I L L A , 20 .—Ayer contendieron, en 
octavos de final de l a Copa de E s p a ñ a , 
el M a d r i d y el Sevi l la . E l s u b e a m p e ó n 
de L i g a a t r a jo menos p ú b l i c o que n 
ot ras ocasiones. E l p a r t i d o t e r m i n ó ^on 
el resul tado de uno a cero a favor oel 
Sevi l la . 
Los p r imeros momentos del pa r t ido 
fueron de juego nivelado, aunque con 
a l g ú n domin io del Sevi l la . E l 
avance serio de este equipo lo termin1) 
T o r r o n t e g u i con u n t i r o fu lminan te , que 
d j t u v o A l b e r t y . m u y acosado por Cam-
panal . A p a r t i r de este acoso el h ú n -
garo a c t u ó con azoramien to . E l t emor 
de A l b e r t y a Campana l puso la puer ta 
m a d r i l e ñ a en pe l ig ro en var ias ocasio-
nes. Por pa r t e del M a d r i d , E m i l í n hizo 
var ias incursiones peligrosas, que en 
d m ocasiones m a l o g r ó S a ñ u d o . Ambas 
delanteras, con juego m u y l igado, l le-
gaban con fac i l idad a las p o r t e r í a s . A 
los ve in t ic inco m i n u t o s se a p u n t ó el Se-
v i l l a el t an to de la v i c t o r i a . U n a f a l t a 
sacada por Deva desde medio campo 
hizo que l a pe lo ta e n t r a r a en l a puer ta , 
sin que A l b e r t y pudiera ev i t a r lo , por 
miedo a l a en t rada de Campana l . 
A c o n t i n u a c i ó n s igu ie ron algunos 
avances del M a d r i d de g r a n pe l ig ro pa-
ra E i z a g u i r r e . U n o de ellos, real izado 
fueron los p r imeros en marcar , a los 
d iec i sé i s minutos , por m e d i a c i ó n de au 
i n t e r i o r derecha, que a p r o v e c h ó dos 
cosas, un buen cent ro del ex t remo 
opuesto y el fa l lo de los defensas con-
t ra r ios . 
L a a l e g r í a r ac ingu l s t a d u r ó poco, sie-
te minutos , t i empo en que E i í c e g u i tar-
dó en empatar . E l delantero centro 
r e a l i z ó una m a g n í f i c a jugada , pues el 
" c ó r n e r " que le p r e c e d i ó se l a n z ó a l -
go ma l , m u y abier to . 
U n m i n u t o d e s p u é s , Arocha , de un 
buen pase de E l i cegu i , m a r c ó el se-
gundo. 
S i g u i ó dominando el A t h l é t i c , sin re-
sultado posi t ivo , porque los delanteros 
no tuv ie ron todo el apoyo suficiente, y 
m á s que nada, por la magni f i ca labor 
defensiva de los defensas y medios 
santanderinos. M u y a ú l t i m a hora, mar -
có, t a m b i é n de A r o c h a . dent ro del t i e m -
po suplementar io que se c o n c e d i ó por 
var ias suspensiones. 
L a C o p a d e P r i m a v e r a e n 
e l P i r i n e o C e n t r a l 
con g r a n entusiasmo, consiguen el em 
pate. y . poco d e s p u é s , la ven ta ja de dos 
tantos . A los siete minu tos , Tor res en 
v í a el b a l ó n sobre la pue r t a de loa fo 
r á s t e r e s , entrando a l remate Forgas y 
d e s v í a U r r e a g a . aprovechando Be tan 
cour u n fuer te empalme para m a r c a i 
el empate. Sigue dominando el Bada 
lona, que consigue poco d e s p u é s el te r 
cer tan to , en medio del entusiasmo ge 
nera l , por obra del ve te rano Forgas . que 
avanza solo con el b a l ó n , bur lando a 
uno de los defensas, y remata , de modo 
imparable , a l á n g u l o . A n t e s de marca r 
el Ba la lona este tan to , Bienzobas. que 
se habia re t i rado Indispuesto, se incor 
p o r ó de nuevo. A las t r e i n t a y cua t ro 
minu t a s se o r i g i n ó u n l io ante la puer-
t a del Osasuna, y u n Jugador de é s t o s , 
i nvo lun ta r i amen te , e n v í a el cuero a l fon-
do de l a red. por c u a r t a vez. Los loca-
les, ante el resul tado que y a h a b í a n lo-
grado, fueron a ver s i c o n s e g u í a n ei 
q u i n t o tanto , cosa que no pudieron por 
l a a c t i t u d defensiva que encont ra ron 
E l Osasuna no se d e s a n i m ó y quiso l le-
v a r a cabo toda su labor, y por 
el a la derecha d o m i n ó , consiguiendo el 
o t r o " g o a l " cuando f a l t aba m i n u t o y 
medio para t e r m i n a r . Cas t i l lo , en una 
escapada, puso t é r m i n o con u n t i r o cru-
zado. Y t e r m i n ó el encuentro con el re-
sul tado de 4-3. 
P o r e l a s c e n s o d e l H é r c u l e s 
A L I C A N T E , 20 .—Ayer se c e l e b r ó un 
banquete con que l a D i r e c t i v a del H é r -
cules F . C. o b s e q u i ó a loa jugadores 
por su b r i l l an t e c a m p a ñ a coronada con 
el ascenso a la P r i m e r a D i v i s i ó n de la 
L i g a . A l acto as is t ieron 200 comensa-
les. H i c i e r o n uso de l a pa labra el se-
c re ta r io t é c n i c o del Club , don A g u s t í n 
G o z á l v e s . que l e y ó te legramas de ad-
h e s i ó n . E l presidente de l a F e d e r a c i ó n 
Murc i ana , s e ñ o r L lanos , hizo entrega 
de una copa, obsequio de l a F e d e r a c i ó n , 
a los campeones de Segunda Div i s ión . 
Y , por ú l t i m o , h a b l ó el entrenador del 
equipo, s e ñ o r S u á r e z . 
Como nota destacada del acto hare-
mos no ta r que el A l i c a n t e F . C. « e t e r -
no r i v a l > del H é r c u l e s , se r e c o n c i l i ó con 
é s t e , entregando por medio de su pre-
sidente u n b a n d e r í n a l equipo c a m p e ó n , 
como s í m b o l o de conf ra te rn idad . E l ac-
to r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o . 
El p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó c o n 1-0 
a f a v o r de l a s e s p a ñ o l a s 
E n el campo de la A g r u p a c i ó n De-
p o r t i v a F e r r o v i a r i a se c e l e b r ó el do-
m i n g o el p r i m e r pa r t i do in te rnac iona l 
de « h o c k e y > femenino ent re las seiec 
clones de E s p a ñ a y B é l g i c a . 
E l embajador de B é l g i c a y s e ñ o r a 
honra ron con au presencia el espec-
t á c u l o . E l campo se l l e n ó de numero-
sos aficionados, figurando una n u t r i d a 
r e p r e s e n t a c i ó n del e lemento femenino. 
Excelente pa r t ido , cuyo i n t e r é s no 
decay j n i u n momento . 
Con menos t é c n i c a t a l vez, pero con 
m a y o r entusiasmo, las jugadoras es-
p a ñ o l a s a taca ron m á s en el p r i m e r 
t iempo, lo que queda reflejado por el 
tanteo de 1-0 a su favor . 
E n l a segunda m i t a d c a m b i ó u n poco 
la d e c o r a c i ó n . Jugando las belgas u n po-
co m á s , p r inc ipa lmen te en los ú l t i m o s 
minutos . 
E l t an to e s p a ñ o l de la p r i m e r a m i t a d 
le hizo Pepi ta C h á v a r r i 
D e l m o l t e g a n ó l a C o p a 
D e u t s c h d e l a M e u r t h e 
T R I U N F O i m o o m i ^ U N A C u b r i ó e l o u ^ d n l a ^ E t a ^ a 
Z A R A G O Z A . 20 .—El domingo se ce-
l e b r ó la ú l t i m a prueba de s k i en el P i r i -
neo, l l amada Copa de P r i m a v e r a , con-
sistente en el descenso desde el Collado 
de A n e u (2.300 me t ros ) has ta el val lo 
del m i smo nombre . Las salidas se die 
ron escalonadamente cada m i n u t o y fue-
r o n calif icados en u n desnivel de 800 
metros , por este o rden : 1. L u i s G ó m e ? 
Laguna . 4 m . , 5 a. 2, E n r i q u e A r m i s e n , 
4-f>5. Tercero . J o s é M a r í a Serrano. 5-20 
que hizo reaccionar a las e s p a ñ o l a s , 
que empezaron a dominar . 
G lo r i a Tapias e m p a t ó def in i t iva -
mente. 
A r b i t r o s ; s e ñ o r e s C h á v a r r i y De M i -
guel . Equipos : 
E s p a ñ a : M . T . Castro, T . M o r a -
M . Moles, M . D í e z - T . C a r v a j a l - M . B a r t o -
lozzi, C. S á n c h e z - P e p i t a C h á v a r r i - G . Ta -
pias-R. B e r g a m í n - C . Sancha. 
I B é l g i c a : Duvigneaud , Addama-Cae-
Poco d e s p u é s de reanudar el juego sens, V a n den Eynden-Sp i re l e t -Kah-
e m p a t ó la i n t e r i o r W a t s o n . L a o t r a nem, Constant - Speleers - Verdonck-
i n t e r i o r se a p u n t ó el segundo tan to , IO'B. W a t s o n - L . Watson . 
C a m p e o n a t o s m o t o c i c l i s t a s d e E s p a ñ a 
— 
M o x ó t r i u n f ó en las c a t e g o r í a s de 500 y 250 c e n t í -
metros c ú b i c o s . B lack , en 350, y T o r r e s , en " s í d e c a r s " 
* ^ 1 
D e s p u é s de un la rgo p a r é n t e s i s en la Bas tante floja r e s u l t ó esta prueba, ga-
c e l e b r a c l ó n de grandes pruebas moto 
cicl is tas en l a cap i ta l de E s p a ñ a , por f i n , 
en el m u y aceptable c i r c u i t o de la Casa 
de Campo se han disputado los campeo-
natos de E s p a ñ a y P r i m e r G r a n Pre-
mio de M a d r i d . 
Todo lo ha conse j i l idn H entusiasmo 
E l 3-1 a l l l egar a l descanso era lo ló- £\ Z a r a Q O Z a V e n c e a l O v i e d o 
gico. Y con este tanteo p a r e c í a que 
el A t h l é t i c iba a obtener m a y o r dife- Z A R A G O Z A , 20.—Con t i empo e s p l é n -
rencia. Pero j u g ó absurdamente. Sus dkl0 V soberbia en t rada se ha celebra-
medios empeoraron. do el pa r t ido de Copa entre el Zaru-
Por o t r a par te , hay que a ñ a d i r o t r a s ' í ? o z a y el Oviedo. Los dos equipos han 
circunstancias . Fue ron sorprendidos por sicl0 ovacionados a l sa l i r , d e d i c á n d o s e 
un t a n t o fu lminan t e del R á c i n g y las 
decisiones del á r b i t r o , s in que esto quie-
ra decir parc ia l idad, que m á s bien le 
per judicaron. 
A n t e s de los dos minutos , L a r r i n a g u 
m a r c ó el segundo " g o a l " rac inguis ta . f 
al cua r to de hora se r e g i s t r ó el empate 
a cargo de Fuentes. 
Es t a igua ldad hizo reaccionar a l A t h -
lé t ic , que se impuso no tamente desde 
entonces hasta el f i n a l . 
A los dos minu tos del empate, es de-
cir , a los diez y siete de la segunda par-
te, d e s e m p a t ó . U n t an to magn i f i co por 
pa r t e de El icegui , pero inexpl icable para 
el gua rdameta c o n t r a r í o , que dió l a i m -
P ^ " ™ ^ ! p r e s i ó n de no hacer nada por parar lo . 
Cada vez se i n t e n s i f i c ó m á s el domi -
nio a t l é t i c o , cont r ibuyendo, a ú l t i m a 
un aplauso especial a L á n g a r a . 
E l p r i m e r t iempo c o m e n z ó con d o m i -
nio del Oviedo, pues los del Zaragoza 
p a r e c í a n como impresionados ante la 
c a t e g o r í a del enemigo. Pero pasados 
los p r imeros diez minu tos , s in novedad 
para la p o r t e r í a de L e r í n . se a n i m a r o n 
los cohibidas y . ca rburando m a r g n i í i c a -
mente, impusieron su juego, desbordan-
do a medios y defensas cont rar ios y 
obl igando a F lo renza a luc i r su des-
ordenado estilo en paradas temerar ias . 
Los delanteros locales no acer taban del 
todo, s in embargo, en los remates, y 
gracias a ello l l egó el descanso con 
empate a cero. 
MOXO 
V e n c e d o r en los c a m p e o n a t o s m o í o -
c i c l i s l a s de E s p a ñ a e i i 250 y 500 c. c. 
del Mo to Club, que se ha vis to recom-
pensado con un é x i t o ro tundo . 
L a o r g a n i z a c i ó n ha sido perfecta en 
todos sus detalles. 
Por la m a ñ a n a se d i spu ta ron las prue-
bas de 250 c. c. y 350 c 
nada holgadamente por el g r a n corredor 
p o r t u g u é s B lack . 
L a t e r m i n a r o n só lo B l a c k y el espa-
ñol Gilí , en la s iguiente f o r m a : 
P r imero , B L A C K ( p o r t u g u é s ) , 1 hora, 
26 m. , 54 s.; Media, 96.663. 
Segundo, G i l i ( o s p n ñ o l ) , 1 h., 33 m i -
nutos, 33 s 
Po r l a tarde se celebraron las res tan-
tes carreras. P r i m e r o , a las t res y me-
dia, la de « s i d e c a r s > , diez y ocho vuel -
tas al c i r cu i t o , con el s iguiente resul-
tado: 
P r i m e r o , M A N U E L T O R R E S , 49 m i -
nutos, 1 segundo. 
Segundo, Gonzalo Alonso, 51 m. , 29 
segundos. 
Tercero. Paul ino M a r t í n , a d n vuel-
tas. 
E n esta ca r re ra sólo p a r t i c i p a r o n es-
p a ñ o l e s ; la vue l t a m á s r á p i d a , a 78,450 
de media, fué para Manuel Tor res , 
jt * * 
A las cinco de la tarde tiene l uga r la 
car rera m á s interesante. 
L a c a t e g o r í a 500 c. c , con 50 vueUaa 
al c i r cu i to y un to ta l de 175 k i l ó m e t r o s , 
con el siguiente resul tado: 
1, M O T X O ( e s p a ñ o l ) , 1 h., 47 m . , 36 s. 
2, Fe r r e i r a ( p o r t u g u é s ) , 1 h., 48 tn.. 
15 segundea. 
3, G ó m e z ( e s p a ñ o l ) , 1 h., 48 m. , 15 s. 
4, Cora ( f r a n c é s ) , 1 h. , 54 m. , 33 s. 
L a car rera , que t e n í a una g r a n emo-
ción por la lucha entre B lach y M o U ó 
p e r d i ó todo su i n t e r é s con la r e t í r a l a 
de a q u é l , quedando desde aquel momen-
to completamente despejada la i n c ó g -
n i t a . 
De salida se despega Boetsch y quedn 
rezagado G ó m e z . E n las vuel tas 1, 2, 3 y 
4 f v a en cabeza el i t a l i ano R i v a y e! 
p o r h o r a 
E T A M P E S . 20. L a I I I prueba in te r -
nacional de velocidad de a v i a c i ó n "Co-
pa Deutsch de la M e u r t h e " . que se h» 
cor r ido ayer, en presencia del m i n i s t r o 
del A i r e f r a n c é s y de nurticrosas per-
sonalidades, ha sido ganada por el fa-
moso aviador f r a n c é s D c l m o t t c , que ha 
cubier to los dos m i l k i l ó m e t r o s del re-
cor r ido en cua t ro horas, t r e i n t a m i n u -
tos y diecisiete segundos, alcanzando, 
por "lo tan to , una velocidad media de 
4 l 3 k i l ó m e t r o s 975 met ros . 
T e r m i n a d a la prueba, el m i n i s t r o del 
A i r e f r a n c é s fe l ic i tó calurosamente a l 
vencedor de la misma , que, con su ha-
z a ñ a ha p e r m i t i d o que l a A v i a c i ó n 
francesa bata por 35." vez el " r eco rd" 
m u n d i a l de velocidad de los m i l y de 
loa das m i l k i l ó m e t r o s . 
E l " r ecord" de velocidad de m i l k i -
l ó m e t r o s era an te r io rmen te de 431 k i -
l ó m e t r o s por hora, y el de los dos m i l , 
de 409. 
» < • . * ' 
N . de l a R.—Las condiciones de l a 
"Copa Deutsch de la M e u r t h e " son m u y 
s impl i s tas . Se ha t r a t ado , senc i l lamen-
te, de franquear, con u n m o t o r de oche 
l i t r o s de c i l indrada dos veces m i l k i -
l ó m e t r o s , d e s p u é s de una parada de una 
hora ent re las dos mangas . 
E l c i r cu i t o de este a ñ o ha sido di fe-
rente del de las a ñ o s anter iores , com-
prendiendo esta vez cua t ro v i ra jes en 
l u g a r de tres, por lo que el r eco r r ido 
es cuadrangula r en l uga r de ser t r i á n -
gulo. E l desarrol lo t o t a l del c i r c u i t o es 
de 100 k i l ó m e t r o s . 
Todos los pa r t i c ipan tes t r i p u l a r o n 
aparatos Caudron-Renaut . E n este as-
pecto f a l t ó , por tan to , l a competencia . 
hora, el plan f rancamente defensivo del 
R á c i n g , en que la m a y o r par te de sus 
jugadores se rep legaron para conservar 
la m í n i m a di ferencia en cont ra . Se l i m i -
t ó a des t ru i r juego y a gana r t iempo 
. c . y por la e s p a ñ o l " L e ñ a n " da la s e n s a c i ó n de que 
E n la segunda pa r t e y t ras nuevo^j tarde las de " s í d e c a r s " y de 500 c. c. ha salido a pasearse, 
ataques s in eficacia de los locales se 
impuso el Oviedo, que tampoco pudo 
marcar , porque L e r í n y sus defensas 10 
ata jaban todo. Has t a que a los cuaren-
t a minu tos s a c u d i ó su a p a t í a el Zara-
goza y u n centro de P r imo , rematado 
por Ames toy . le v a l i ó el p r i m e r tanto, 
por S a ñ u d o por el a la izquierda, no te r - ocasiones propicias . I b a r r a . discreto en 
echando balones fuera, lo que c o n s i g u i ó . i a l s\g\üó dos m i n u t o s d e s p u é s o t ro 
E n todo momen to se m o s t r ó super ior 
el A t h l é t i c . L o que pasa es que sus me-
dies t u v i e r o n una ma la tarde, pues los 
m é r i t o s de cada uno son sobradamente 
conocidos. Por o t r o lado. Chacho tuvo 
una de sus actuaciones a p á t i c a s . 
E n el ataque a t l é t i c o b r i l l a r o n A r o -
cha y E l i cegu i . A l e j a n d r o j u g ó bien, 
sobre todo en la segunda par te . 
De los c á n t a b r o s , sus defensas, y, 
en t re los medios, el del centro . Bien el 
ataque, puesto que a p r o v e c h ó todas las 
I n e s p e r a d a d e r r o t a d e l V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 20 .—El pa r t i do Valencia-
Levante t e r m i n ó con la v i c t o r i a de es-
tos ú l t i m o s p o r cua t ro tantos a uno. 
•A- las ó r d e n e s de Comorera , que estuvo 
fcien, se a l inearon asi los equipos: 
Levante : N ú ñ e z — P u i g , D o l z — V i d a l , 
Guillén — Por re ra r , P u i g TI — A r t i g a s 
—Calero—Fel ipe—Apar ic io . 
Valencia: Nebot , M e l e n c h ó n — P a s a r i n , 
B e r t o l í — S a n t o s — Conde, Torredeflot—• 
Giburu—Vilanova—Costa y Sant i . 
Los levant inos dominan desde la sall-
Ja y l legan con f ac i l i dad hasta la me-
ta del Valencia , en donde Calero pierdo 
Una ocas ión de marcar . A los siete m i -
nutos, V i l anova avanza hasta cerca de 
^ d a l , sin resul tado. Poco a poco se n i -
Vela el juego y en un « c ó r n e r » con t ra 
f-1 Valencia N e b o t bloca m u y bien. Goi-
buru fa l la un «goa l» fusilado a un cen-
t fo de Conde v . aunque vo lv ió a rematar , 
61 balón sa l ió fuera. El Valnecia d o m l -
na durante diez minu tos ; pero luego es 
^ 1 avante quien l leva l a in i c i a t iva del 
JuA'-n lucjéndn.qp Nebot en varias para-
da i-
En el segundo t iempo 
m i n ó en « g o a l » por haber cargado a l 
delantero centro m a d r i d i s t a el defensa 
Deva. L a j ugada fué pro tes tada por el 
p ú b l i c o . 
E n el segundo t i empo el M a d r i d car-
b u r ó mejor , y los medios locales, reple-
g á n d o s e , cedieron el campo a los for-xs-
teros. L a delantera del M a d r i d r e m a - ó 
en innumerables ocasiones y entonces 
a u r g i ó E i z a g u i r r e , que, en m a g n í f i c a fo r -
ma, anulaba todos los disparos. Las pal-
mas a l por te ro sev i l l i s ta l evan ta ron e! 
á n i m o de los locales, que a los cuarenta 
minu tos del pa r t i do reaccionaron con 
g r a n intensidad, creando var ios pel igros 
ante A l b e r t y , defendido po r el á r b i t r o . 
Sanchiz O r d u ñ a , en f o r m a descarada. 
Todos los mov imien to s de Campana l 
fueron sancionados con f a l t a . L a Ind ig -
n a c i ó n del p ú b l i c o s u b i ó de punto cuan-
do A l b e r t y a b a n d o n ó un b a l ó n por mtc 
do a Campana l y , a l disponerse é s t e a 
i n t r o d u c i r l o en l a red, el á r b i t r o s e ñ a l ó 
una fa i fa inexis tente . 
Po r el M a d r i d fueron los mejores 
E m i l í n y Quincoces, sobre todo el p r i m e -
ro, cuyas frecuentes internadas hubie-
ran dado abundantes f ru tos sin la ou«>-
na tarde de E i z a g u i r r e . Pasando la pa-
tada alevosa de Deva a S a ñ u d o , é s t e fué 
el mejor j ugado r del Sevi l la , seguido en 
m é r i t o s por E i z a g u i r r e y Campana l . 
Sevi l la : E i z a g u i r r e , Euskalduna-Deva , 
A l c é z a r - S e g u r a - F c d e , L ó p e z - To r ren te -
g u i - C a m p a n a l - C o r t ó n - B e r r o c a l . 
M a d r i d : A l b e r t y . Ciriaco-Qulncoces, 
R e g u e i r o - B o n e t - L e ó n . Eugenio-Regueiro-
Sn ñ u d o - L ó p e z - E m i l í n . 
El A t h l é t i c v e n c e a l R á c i n g 
H a comenzado en M a d r i d e l octavo 
de f ina l de l a Copa de E s p a ñ a con el 
pa r t ido entre el A t h l é t i c y el R á c i n g 
de Santander, que lo g a n ó el p r imero 
por la m í n i m a diferencia, u n tanteo 
raro , aunque explicable, de 4 a 3. 
E n buena f o r m a sus delanteros, el 
A t h l é t i c d e b i ó gana r este par t ido con 
un margen suf ic iente para esperar con 
t r anqu i l idad el encuentro del Sardine-
ro. Pero fa l ló una de las l í n e a s acepta-
bles del equipo, la media, y ha tenido 
que conformarse con la v i c to r i a . En-
1 Levante cuentro interesante de por s í por el sis 
su nuevo puesto 
Parece innecesario indicar , t r a t á n -
dose de esta clase de c o m p e t i c i ó n , que 
se j u g ó con c i e r t a dureza. 
A r b i t r o , s e ñ o r S t e imborn . 
Equipos: 
A t h l é t i c C l u b : Pacheco, Mesa—Ale-
jandro , Fel ic iano— M a r c u l e t a — P e ñ a , 
L a f u e n t e — A r o c h a — E l i c e g u i — Chacho 
Cuesta. 
l l á c i n g C l u b : Pedresa, C e b a l l o s -
I l a r d í a , G a r c í a — G e r m á n — R u i z , Iba-
r ra—Fuentes—A rteche — L a r r i n a g a — 
Cisco. 
Este par t ido se juega con balones de la 
CASA M E L I L L A , Ba rqu i l l o , 6, 
¡Jeva el j u e i V a f t e r r e n o del ^ de e l i m i n a c i ó n , pe l legó al m á x i -
««fiborda f á c i l m e n t e laa lineas de é s t e i m u m I n t e r é s grac ias al desarrol lo del 
El B a d a l o n a g a n ó a l O s a s u n a 
B A R C E L O N A . 2 0 — A las ó r d e n e s del 
á r b i t r o m a d r i l e ñ o s e ñ o r E s c a r t i n con-
tendie ron en Badalona el equipo de d i -
cha local idad y el Osasuna. Los equipos 
se a l inearon a s í : 
Bada lona : N a v é , B o r r á s — M a r t í n , Ca-
m a c h o — S e r r a c a n — C r i s t i á , Betancour— 
Forgas—Casas—Serra—Torres . 
Osasuna: U r r e a g a . I lunda in—Recar t e . 
U r d i r o z I I — O u q u i — R u i z , C a s í i l l o — J u -
l i o — V e r g a r a — B i e n z o b a s — C a t a c h ú s . 
Empieza el p a r t i d o con domin io del 
Badalona. A los nueve minutos , los fo-
rasteros log ran el p r i m e r "goa l" , g ra -
cias a una a fo r tunada i n t e r v e n c i ó n de 
Ju l io . Sigue atacando el Osasuna, que 
se hace ap laudi r con verdadero entusias-
mo por el p ú b l i c o por l a b r i l l an t e j uga -
da que e s t á real izando el delantero cen-
t r o Verga ra . Los delanteros locales, en 
estos pr incipios , f a l l a n constantemente 
y no logran entenderse n inguno de sus 
miembros . 
D e s p u é s consiguen los de Pamplona au 
segundo tan to por m e d i a c i ó n del vete-
rano y peligroso Bienzobas, con un t i -
ro imponente . E l Badalona se desani-
m a algo, pero bien p ron to resurge Cris-
t i á inesperadamente, j ugando bien, y 
m a r r a d o por Ruiz, y ya el escaso 
t iempo que fa l t aba no de jó de atacar 
el Zaragoza, estando a punto de hacer-
lo nuevamente en u n remate de Ames-
toy, que sa l i ó l ige ramente a l to . 
A r b i t r ó A r r i b a s con la met iculosidad 
p rop ia de loa colegiados catalanes y 
errando m á s de u n a vez. Los equipo.-
se a l inearon a s í : 
Zaragoza. — L e r í n , Ur i a r t e—Alonso , 
Pe layo-Municha -Or tuza r , Ru iz -Ames -
t o y - E s c u e r - T o m á s - P r i m o . 
Oviedo.—Florenza, Laviada-Pena, Si-
rio-Soladredo-Chus. C a s u c o - G a l l a r t - L á n -
g a r a - I I e r r e r i t a - E m i l í n . 
O T R O S P A R T I D O S 
F r a n c i a v e n c e a H u n g r í a 
P A R I S . 20.—En el estadio de C o l um-
bes se j u g ó el domingo el pa r t ido entre 
los equipos representa t ivos de Franc ia 
y H u n g r í a . 
Ganaron los franceses por 2-0. Se h i -
zo u n t an to en cada t i empo. I^os tantos 
fueron hechos por Cour to i s . 
O T R O S D E P O R T E S 
A u t o m o v i l i s m o 
G r a n P r e m i o A r g e n l i i i o 
B U E N O S A I R E S , 20 .—El G r a n Pre-
mio Nacional de A u t o m o v i l i s m o entre 
Rosario y Residencia y regreso ha sido 
ganado por el co r redor P a r m i g i a n i , 
quien ha empleado en t o t a l 12 horas, 
56 minu tos . 21 segundos, con una velo-
cidad media de 114 k i l ó m e t r o s por hora. 
R e g a t a s a r e m o 
De M a d r i d a Ta lave ra en p i ragua 
Desde el puente del f e r r o c a r r i l en el 
s i t io denominado " L a Ch ina" sa l ie ron de 
M a d r i d , t r ipu lando una p i r a g u a fabr ica-
da por la Casa B. Goyoaga, de Deusto, 
los hermanos Cas t i l l a , de l a P e ñ a A g u a i -
sol del Canoe, con objeto de l l ega r has-
ta T a l a v e r a de la Reina . 
Es t a e x c u r s i ó n , p royec tada para fe-
cha anter ior , s u f r i ó u n aplazamiento es-
perando que a u m e n t a r a el caudal de las 
r íos que p e r m i t i e r a la n a v e g a c i ó n . 
E l m i smo d í a acamparon, como te-
n í a n previs to en t é r m i n o de San M a r -
t ín de l a Vega, cont inuando a l d í a «i-
guiente a p r imera hora hasta Villaseca 
( A l g o d o r ) . donde pernoc ta ron en el pue-
blo, pues la noche an te r io r suf r ie ron 
g r a n frío en l a p e q u e ñ a t ienda de cam-
P 
Llegada de Moxó en la categoría de 500 o. o. 
E l c a m p e o n a t o c a s t e l l a n o 
d e " f o o t b a l l r u g b y " 
L a G i m n á s t i c a y e l M a d r i d se c a -
l i f i c a r o n f i n a l i s t a s 
Pese a la d i ferencia de clase, el en-
cuentro t u v o cuaren ta m i n u t o s de r u d a 
lucha, como lo prueba el tanteo a l l l ega r 
al descanso: empate a t res. 
Los <olympicos)> se defendieron con 
b r a v u r a y Buch , M a r í n IT, Orbaneja y 
Manr ique demost ra ron su buena clase. 
L a G i m n á s t i c a j u g ó m a l . Sus de lan-
feros no in i c i an n i u n ataque, su labor 
es de baru l lo y acoso; juego defensivo, 
en una palabra , Cabeza, torpe, y P. L ó -
pez, h a c i é n d o l e el par . Só lo Sanz r i p a h a 
juego y de una manera marav i l l o sa . 
E n l a segunda pa r t e c o o r d i n ó la l inea 
de t res-cuartos y Candela, y los delan-. 
teros h ic ieron a lgunos ataques a la i r a -
no, pero con el defecto de i r m u y abier-
tos. 
A r b i t r ó de una manera excelente , 
H a r o . 
G i m n á a t i c a : P. L ó p e z , Balaguer , Sanz, 
Cruz . Palacio, Candela, Cabeza. Iglesias , 
Blanco, F igueroa , Forreras , D u r á n , Can-
cedo, del Caz, J e s ú s . 
M a d r i d , U ; A t h l é t i c , (i 
E l ganador estuvo a pun to de s u f r i r 
un serio t ropiezo. A l empezar el segun-
do t i empo, t e n í a n seis puntos en con t r a , 
y una m o r a l por los suelos. E l A t h l é t i c , 
sin nada de en t renamiento , h a b í a j u g a -
do horrores , sobre todo, la delantera , en 
la que descollaron M a r í n , Montes . M a r -
t í n e z y Casado; este se r e v e l ó como u n 
g r a n « r u g b y m a n » . S i l a l í n e a de t res -
cuar tos ' ca rbura* u n poco me jo r los seis 
tantos hubiesen sido por lo menos once, 
y el encuentro h a b r í a ten ida o t r o color 
al t e r m i n a r . 
Carlos S. M i g u e l , cerebro del « r u g b y » 
m a d r i l e ñ ñ o , m a r c ó trea vecea y f u é el 
a r t í f i ce de la v i c t o r i a , a cuyas ó r d e n e s , 
de apreidiz , figuró V e r g a r a , que m a r c ó 
una vez, y o t r a e n t r e g ó a l maes t ro el 
ba lón , lo que se dice en bandeja. 
L a delantera del M a d r i d no quiso des-
merecer de su f u t u r a enemiga la de la 
G i m n á s t i c a , y t a n rnal como el la j u g ó . 
¡ Y a veremos el p r ó x i m o domingo c u á l 
lo hace peor! 
M a r í n y Casado, m a r c a r o n por el 
A t h l é t i c . , 
A r b i t r ó L a r r a ñ a g a m u y bien. , 
M a d r i d F . C : Resines, S a b r á s , Car-
loa y Rafa S. M i g u e : , A g o s t i , K e n n e t h , 
Vergara , Jaime. F a l l ó l a , G u z m á n , Co-
lach, del Campo, A u d i v e r t , Blanco . M e -
lero. 
A t h l é t i c C lub : J i m é n e z , Puebla, A m a -
de, P u g a I , F e r n á n d e z , P e ñ a , B e r r á n , 
A n g e l . Connor, Montes , M a r t í n e z , Casa-
do, del V a l , del P ino, M a r í n . 
L a final 
Po r los resultados de estos dos en-
cuentros j u g a r á n l a final, el p r ó x i m o 
domingo, la G i m n á s t i c a y e l M a d r i d 
F. C , pa r t i do que p romete ser i n t e r e -
s a n t í s i m o por l a i gua ldad de fuerzas. 
sus delanteras luchan con entusiasmo, 
a y u d á n d o l e s mucho en esta r e a c c i ó n el p a ñ a de que van provis tos , 
a la Camacho, que ayer t uvo que mar- Desde este pun to confer 
car el peligroso Bienzobas.. Por f i n vie-
ne el inesperado t an to del Badalona. 
que fué recibido con una de l i ran te ova-
i7B . rac,lmente las llneas « 1 raum i n t c i 6 * Z r ^ r Á ^ Z Tm m̂rrha c i t o al enviar Camacho u n t i r o sobre 
los siete minu tos . A p a r i c i o avanza par t ido, y m á s que nada a la march. i f f ^ ' en.y TTrreara c u i d á n d o s e entre 
^« l ine n . a ^ « ^ * , t « « vaHahl* del tanteador. la p u e i t a de Ur reaga . cuiaanaose entre y Felipe marca el p r i m e r «goa l» pa ra : t an var iable del tanteador 
de fc^11- A r t i g a s recoge un centro1 
Y a al empezar j u g ó máF el A t h l é t i c Casas y Serra de conseguir el "goa l" . 
^ n y T e T n c a S „ o c a l e s para E n l a segunda parte loa catalana importante. 
enciaron con 
el Canoe dando cuenta de la perfecta 
navegabi l idad del Manzanares y del Ja-
rama, cuya corr iente impulsa l a p i ragua 
a y u d á n d o l e s en la marcha . L a embar-
c a c i ó n se encuentra en perfecto estado, 
no habiendo ocur r ido n i n g ú n accidente 
L a a n i m a c i ó n duran te todo el d ía ha 
sido grande, i n t e n s i f i c á n d o s e l a afluencia 
de p ú b l i c o para la ú l t i m a prueba, la de 
500 c. c , cuya salida t u v o luga r a las 
cinco de la tarde. 
Los resultados han sido los s iguien-
tes: 
Clase de e. c.—Salida, a las nue-
ve y media de la m a ñ a n a , con 30 vue l -
tas a l c i r cu i to (105 k i l ó m e t r o s ) . 
1, M O X O ( e s p a ñ o l ) , 1 h. , 9 m . . 0 s., 
8/10; media do 91.304 k i l ó m e t r o s . 
2, Gobe t t i ( i t a l i a n o ) , 1 h, , 10 m., 37 
segundea, 4/10. 
3, Flores ( e s p a ñ o l ) , 1 h. , 11 m. , 7 
segundos, 2 /10. 
4, Boetsch ( f r a n c é s ) , 1 h. , 12 m., 24 
segundos, 6/10. 
5, B l i n d ( a l e m á n ) , 1 h . , 12 m., 32 
s., 2/10. 
6, M a r t í n ( P o r t u g a l ) , 1 h., 12 m., 
46 a., 2/10. 
F u é un g r a n é x i t o de M o x ó , que hubo 
de sostener una lucha enconada con 
el i t a l i ano Gobet t i , cor redor de induda-
ble clase y g ran est i lo que d ió l a vue l -
U. m á s r á p i d a a l c i rcu i to , en 2 m . , 9 s., 
8/10, a una . media, p o r t an to , de 97,600. 
Lamentab le fué la f a l t a de S i m ó por 
percance suf r ido al entrenarse. 
* • » 
Clase 350 c. c — C u a r e n t a vueltas al 
c i r cu i to (140 k ü ó m e t r o a ) , 
E n l a vue l t a 8 logra colocarse en ca-
beza el e s p a ñ o l M o t x ó ; en l a 8 le sigue 
a escasa d i s tanc ia Black , que en la 9 
logra el p r i m e r puesto, y se mant iene 
en él de una manera impres ionante has-
t a la 23, bastante despegado de M o t x ó . 
Pero é s t e y a desde la 20 v e n í a aco r t an -
do dis tancia , y en la 23 l l ega a las t r i -
bunas casi pegado. D e j ó a B l a c k a l pa-
sar bajo la pasarela, que se detiene por 
a v e r í a ; vuelve a ponerse en marcha , pe-
ro ya s in e m o c i ó n , pues M o t x ó le l l evó 
una vue l ta de ventaja , y ya n o tiene ene-
m i g o has ta el f i na l , m á x i m e teniendo 
en cuenta que B l a c k en l a v u e l t a 30 
abandona de f in i t ivamen te . 
E n resumen, l a jo rnada f u é de g r a n 
é x i t o . 
U n g r a n f e s t i v a l n á u t i c o 
e n l a C a s a d e C a m p o 
C a m p e o n a t o de C a s t i l l a d e p i r a -
g u a s y c a m p e o n a t o de M a d r i d 
de " o u t b o a r d s " 
E l domingo 26. por la tarde, se cele-
b r a r á en el lago de la Casa de Campo, 
organizado por el Canoe N a t a c i ó n C l u b , 
un g r a n fes t iva l n á u t i c o , cuyo orden d é 
1 ruchas es el s iguiente : 
A las cua t ro en pun to de la t a rde 
se^á s e ñ a l a d o el comienzo del f e s t iva l 
con una suelta de palomas de l a So-
ciedad Colombóf i l a M a d r i l e ñ a y se d a r á 
la sal ida a la flotilla de p i raguas del 
Canoe, de dos remeros, que e f e c t u a r á n 
una vue l t a al lago, d i s p u t á n d o s e el cam-
peonato de Cas t i l l a . 
A c o n t i n u a c i ó n t e n d r á n l u g a r las re-
gatas de t ra ineras de equipos femení-
G R A N J A E S P A Ñ A 
Proveedora de la I n s t i t u c i ó n Munic ipa l de Puer icu l tu ra (Gota de Leche) 
Se sirve a domic i l io . 70 cts. l i t r o . F e r n á n d e z de los R í o . . 52. T e l é f o n o s 30786 y 1*6138. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E 
H O M B R E Y M U J E R , 3 0 P T A S . 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 9 ; M o n -
t e r a , 3 5 ; G o y a , 6 . 
Martes 21 de mayo de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.947 
nos e infant i les sobre dos largos (500 
r. t r o s ) . 
D e s p u é s , sobre la d is tanc ia de 1.000 
met ros , y en una emocionante final, se 
d i s p u t a r á n el I I G r a n P r e m i o A y u n t a -
mien to de Remo los cinco equipos tnas-
ul inos de t r a ine ras de las Sociedades 
que se han calificado en las e l im ina -
t( 3. 
Te rminadas las pruebas de remo, -je 
c o r r e r á n unos relevos de n a t a c i ó n de 
4 por 200, en los que p a r t i c i p a r á n cua t ro 
o cinco equipos de nadadores del Ca-
nee. T a m b i é n ' l a r á n exhibiciones de 
saltos de t r a m p o l í n los campeones de 
E s p a ñ a Ponce de L e ó n y P i t a r c h . 
Es casi segura la c e l e b r a c i ó n de una 
r e g a t a de « m o n o t i p o s » , que en n t lmero 
de quince t r a s l a d a r á a M a d r i d el C luh 
N á u t i c o de Valencia , e n c o n t r á n d o s e en 
esta cap i t a l el s e ñ o r S a n c h í s N a d a l , 
delegado de dicho Club, que u l t i m - i r a 
con el Canoe los detalles de este im-
p o r t a n t e acontec imiento depor t ivo , qu t 
p e r m i t i r á a los m a d r i l e ñ o s p re senc i í J . 
u n e s p e c t á c u l o nuevo de g r a n i n t e r é s 
y v is tos idad. 
F ina lmen te se d i spu ta ra el campeo-
n a t o de M a d r i d de "outboards" , espe-
r á n d o s e la p a r t i c i p a c i ó n cié dos desUt-
cados fuerabordis tas santanderinoa, qu*5 
c o n t e n d e r á n con el « c a n o i s t a > U r g o i t i 
y o t ros elementos m a d r i l e ñ o s . 
E n resumen: un g r a n a larde del Ca-
noe, que e s t á organizando un fes t iva l 
n á u t i c o que forme pa r t e d ignamente 
en las grandes fiestas de p r i m a v e r a que 
o rgan iza el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
C A F E D E S A N I S I D R C 
Cubier to , 6 pesetas (todo comprendido) 
N o hay quien lo supere en abundancia 
cal idad y servicio T O L K D O , 32 
Q u i n t o d í a d e c o n c u r s o 
h í p i c o e n V a l e n c i a 
Manuel Serrano ganó con "La 
Lanch" la Copa de Valencia 
V A L E N C I A , 20.—Se ha celebrado 
ayer la q u i n t a jo rnada del concurso h í -
pico pa ra d i spu ta r l a Copa Valencia . 
Los o b s t á c u l o s a sa lvar eran diez y seis 
a una a l t u r a m á x i m a de 1.40 m . G a n ó 
el cabal lo « L a L a n c h » , montado por 
el c a p i t á n don M a n u e l Serrano, que re-
c o r r i ó el t r a y e c t o en 1 m . 24 s. 
Con l a ca r re ra de hoy ha t e rminado 
el p r o g r a m a hipico d i s p u t á n d o s e l a Co-
pa de la Sociedad, en l a que q u e d ó ven-
cedor el equipo « T r a n k y C l u b » , de M a -
d r i d , f o r m a d o por « B a t u r r i l l o » , « P a c i -
ficadora» y « C e s t ó n » . 
P a r a l a Copa del R e g i m i e n t o de A r t i -
l l e r í a se c las i f icó en p r i m e r l u g a r el ca-
bai lo « B a b a t i » , montado por H . B l á z -
quez, que s a l t ó los o b s t á c u l o s de 1.70 
met ros con cua t ro fa l tas . D u r a n t e esta 
prueba s u f r i ó una aparatosa calda el 
j ine te s e ñ o r T a l á v e r a , que se produjo 
l ige ra c o n m o c i ó n cerebral . 
E n P a l m a de M a l l o r c a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 20.—Ha 
t e r m i n a d o el concurso h íp i co , venciendo 
el c a p i t á n de C a b a l l e r í a don Pedro Ra-
mone l l ; segundo, don B a r t o l o m é Ramo-
nel l , t a m b i é n c a p i t á n de C a b a l l e r í a y 
hermano del an ter ior . E l te rcer p remio 
fué ganado por el p r i m e r o y el cua r to 
por el teniente de A r t i l l e r í a don R a m ó n 
M o n t i s . T e r m i n ó l a fiesta efectuando el 
r epa r to de p remios el genera l Godet. 
EL CLUB DE 
EN "L1N TEilS" l 
LITÍOMIJEJiflSELLll 
Para la Copa Davis, Estados Uni-
dos triunfó en la zona americana 
E l domingo , en las pis tas del C lub 
de Campo se j u g ó el « m a t c h » de « t e n -
n i s» entre l a s e l e c c i ó n del L i t t o r a l , de 
F r a n c i a , y el equipo del Club de Campo 
de M a d r i d , reforzado por los s e ñ o r e s 
B o t e r y A l b i o l . V e n c i ó el equipo espa-
ñol por t res v i c t o r i a s a dos, con los re-
sul tados s iguientes: 
V l a s t o ( L i t t o r a l ) , vence a A l b i o l 
(C lub de C a m p o ) , por 7-5, 7-5. 
R e y n a u d - M i t a r a n j a ( L i t t o r a l ) , vencen 
a P o r t a s - D o m í n g u e z (Club de C a m p o ) , 
por 6-3, 6-3. 
A l o n s o (C lub de Campo) vence a M i -
t a r a n j a ( L i t t o r a l ) , 6-1, 6-2. 
A l o n s o - B o t e r (C lub de Campo) ven-
cen a M i t a r a n j a - V l a s t o ( L i t t o r a l ) , por 
6-4, 6-4. 
R a h n (Club de Campo) vence a Ray-
naud ( L i t t o r a l ) , po r 5-7, 9-7, 6-2. 
Los jugadores franceses se m o s t r a -
r o n encantados con el Club de Campo 
y por su v ia je a E s p a ñ a e h ic ieron cons-
t a r su agradec imien to a l s e ñ o r don A n -
ton io Gu l lón , c ó n s u l de E s p a ñ a en M a r -
sella, por las faci l idades que les d ió 
pa ra todo este v ia je . 
L a Copa Dav i s 
M E J I C O , 19.—Los Estados Unidos 
han ganado las e l imina to r i a s de l a zona 
nor teamer icana p a r a l a Copa D a v i s de 
U n i n t e r e s a n t e c o n c u r s o 
d e l T i r o N a c i o n a l 
Con g r a n b r i l l a n t e z t e r m i n ó el con-
curso que la R e p r e s e n t a c i ó n de M a d r i d 
del T i r o N a c i o n a l de E s p a ñ a o r g a n i z ó 
en su g a l e r í a de t i r o , resul tando t r i u n -
fantes d e s p u é s de r e ñ i d a lucha, y por el 
orden que se c i tan , don J o s é B e n t o L ó -
pez, don Jus to Mena Poblador, don Ju-
l io Cas t ro del Rosar io , don J o s é M a n u e l 
A n d o i n T o r r a l b o , don A l e j a n d r o M o l l i 
nedo P a ú l , don J u l i á n Puer tas L ó p e z , 
don A n t o n i o C a s t e j ó n Espinosa y don 
Juan T o r i b i o D o m í n g u e z , en la compet i -
c ión de a r m a la rga , y don A n t o n i o Cas-
t e j ó n Espinosa, don J u l i o Cast ro del Ro-
sario, don A n g e l L e ó n G ó z a l o , don Jus to 
Mena Poblador , don Juan T o r i b i o Do-
m í n g u e z , don J o s é Ben to L ó p e z , don 
Marce l ino M í n g u e z G a r c í a y don Pol icar-
po A n d o i n A n d o i n , en l a de a r m a cor ta . 
E n v i s t a del é x i t o obtenido e s t á en 
estudio o t r o concurso de t i r o en la mis-
m a g a l e r í a , cuyo p r o g r a m a , que s e r á i n -
t e r e s a n t í s i m o , se d a r á a conocer en bre-
ve. Es de esperar que a él c o n c u r r i r á n 
g r a n n ú m e r o de t i r adores noveles para 
d i sputarse los i m p o r t a n t e s premios que 
se s e ñ a l a r á n . 
<;tennis», d e s p u é s de vencer a M é j i c o . 
H o y , los nor teamer icanos M a k o y B u d -
ge, en los dobles, vencieron a los me-
j icanos U n a y Relano, por 6-0, 6-2, 6-3. 
Y a los Estados Unidos h a b í a n ganado 
los s imples el viernes. E s t a v i c t o r i a s i -
gue a u n t r i u n f o aplas tante sobre C h i -
na, a l a que v e n c i ó Estados Unidos po r 
cinco « m a t c h s » a ce ro .—Uni ted Press. 
L a s a c t i v i d a d e s d e l A e r o 
C l u b B a l e a r e s 
Han estrenado dos avionetas 
P A L M A D E M A L L O R C A , 20 .—En el 
campo del A e r o C lub Baleares se han 
baut izado dos avionetas " A v r o " y " M o t h 
Gipsy" , ac tuando de m a d r i n a M a r í a del 
P i l a r Goded, h i j a del comandante m i l i -
t a r de Baleares , genera l Goded. D e s p u é s 
el av i ador Feder ico L ó p e z Esteve, pro-
fesor de la Escuela que se ha insta lado, 
vo ló en ambos aparatos , l levando como 
pasajeros a l genera l Goded, y a l gestor 
m u n i c i p a l , s e ñ o r F é l i x Pons, que repre-
sentaba a l alcalde. T a m b i é n fueron i n v i -
tados los per iodis tas . 
C A P I T A L I S T A S . O C A S I O N 
. , .J w , « w í i t i o M a d r i d , j u n t o Recoletos, propia colegio, comu 
n idad . v iv ienda • » « J ¡ 5 « | ^ g S ^ T . l « ñ « j r ¿ De 4 a 8. T e l é f o m , ÍMUl 
t r u c c l ó n inmej 
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L a s t i r a d a s d e p r i m a v e r a 
e n C a n t o B l a n c o 
E l d o m i n g o 19 se c e l e b r ó en Canto 
Blanco la X t i r a d a o f i c i a l de l a t empo-
rada de p r i m a v e r a . 
Se d i s p u t a r o n va r i a s "poules", cuyos 
resul tados fueron los s iguientes : 
T i r o de prueba.—5 platos, "hand i -
cap". Car los M . de I r u j o y el marques 
de Au lec i a , que r e p a r t i e r o n el p remio . 
"Pou le" "handicap".—10 platos . P r i -
mero, Juan M a n u e l G o n z á l e z Sola, y se-
gundo, don A n t o n i o Echa r t e . 
E n t r e n a m i e n t o pa ra el Campeonato 
de E s p a ñ a . — 5 platos, d i s tanc ia 15 me-
t ros . P r i m e r o , Carlos M . de I r u j o . 
* 
M A D R I D 
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I Los propietarios de las renombradas 
[ A g u a s d e C a r a b a ñ a I 
tienen el honor de poner en conocimiento de sus pro- | 
| veedores y clientes que han trasladado sus oficinas a | 
I M O N T E R A , 5 0 , p r i n c i p a l f 
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Exclusivo: J A I M E S C H W A B 
M A D R I D . LOS MADftAZQ 6 y 8 
•fueur.ol. BARCFLOWA , CONKjQ DE CIENTO. 22 7 Uno de los magníficos Sentinel, que 
ha lanzado la Casa M. Zugasti, Her-
nán Cortés, 13 
Neveras Norge y radíos Westinghouse, significan la suprema calidad. 
Vivomir, Alcalá, 67 
W e s t i n g h o u s e t \ € i n g e l u ¿ 
R a d i o s 
Madrid 
(Central] 
V I V O M I R 
M a r c a s 
I n s u p e r a b l e s 
(Sucursal) 
S C O T T 
HC IhUTDCC DADA I IIC D A n i n T C P U i m C cte esta clase de in s t rumen tos desde que 
ÜL m Í L I l L D r f l l l H LUD HHUIUlLÜNIÜUD exis ten en e l mercado, y con su g r a n 
.Sn la nueva l i s t a de apara tos de c o m -
p r o b a c i ó n « H i c k o k » p a r a ta l leres y l a -
bora to r ios de Radio que acaba de ed i -
t a r nues t ro buen a m i g o don J a i m e 
Schwab, L o s Madrazo , 6 y 8, en é s t a , 
figura t a m b i é n el m o d e r n í s i m o c o m p r o -
bador de v á 1 v u la s « D i a m o n d P o i n t 
J - 3 4 - P » , cons t ru ido por la a famada casa 
c H i c k o k » . 
E s t a casa se dedica a la c o n s t r u c c i ó n 
La serie Emerson, que ha tenido 
enorme éxito. Representante: Isaac 
Martín, Churruca, 1 
L . 
E l formidable Gran Supcr Punto Azul, campeón de la radio, que dis-
tribuye la Casa Martínez, de Fuencarral, 10 
Modelo 38 
E M E R S O N R A D I O 
¡Non plus u l t r a ! ¡No hay m á s a l l á ! 
Todas ondas — Todas corrientes. 
D i s t r i bu ido r para E s p a ñ a : 
R A D I O S A T U R N O 
Apar tado 501. B A R C E L O N A . 
Representante para M a d r i d y su 
p rov inc ia : 
I S A A C M A R T I N 
C H U R R Ü C A , l . Te l . 17825. 
p r á c t i c a y t r a s la rgas invest igaciones 
ha conseguido crear u n apara to de ab-
so lu ta confianza por su sencillez, pre-
c i s i ó n y rap idez en las lec turas , res-
pondiendo p lenamente a las exigencias 
del R a d i o t é c n i c o y vendedor de v á l v u -
las. U n a sola m i r a d a a la a m p l i a esfera 
del i n s t r u m e n t o de l ec tura , bas ta pa ra 
a v e r i g u a r en el acto si l a v á l v u l a proba-
da e s t á b ien o defectuosa. O t r o detal le 
interesante es que comprueba « p o r sepa-
r a d o » los sistemas de las d i s t in t a s c la-
ses de v á l v u l a s . Por ejemplo, en una 
6 A 7, el s i s tema oscilador y el del Pen-
todo mezclador independientemente uno 
del o t ro . A d e m á s , ind ica el co r toc i r cu i t o 
c á t o d o con filamento, el contenido de 
gas y mide l a conductancia m u t u a . E l 
i n s t r u m e n t o s i rve pa ra toda clase de 
v á l v u l a s americanas y se a l i m e n t a d i -
rec tamente con cor r ien te a l t e rna a 115 
vo l t ios y p a r a conseguir en cada caso 
una e x a c t i t u d absolu ta en las medicio-
nes, posee u n v o l t í m e t r o p a r a compro-
bar l a t e n s i ó n de red y u n p o t e n c i ó m e -
t r o pa ra r egu la r l a . 
Es t a tuas modernas 
E n W á s h i n g t o n se acaba de e r i g i r la 
p r i m e r a es ta tua pa r l an te del m u n d o 
entero. Se t r a t a de la efigie de C r i s t ó -
ba l Co lón , en cuyo i n t e r i o r se ha ins ta-
lado u n a l tavoz de g r a n potencia . 
. i r ece ser que dos veces a l d í a , po r 
l a m a ñ a n a a las diez y por la ta rde 
a las siete, la estatua g r i t a : « ¡ S o y el 
descubridor de A m é r i c a ! » 
CÍO» S i 
. e n " » -
N e v e r a s e l é c t r i c a s N O R G E 
V I V O M I R . - A l c a l á , fe?. - M A D R I D 
S u c u r s a l : C o r t e s , 6 2 0 . - B A R C E L O N A 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : " L a Palabra" .—9: I n -
formaciones diversas: Cotizaciones de 
Bolsa. Calendar io a s t r o n ó m i c o . Santo-
r a l . Recetas cu l inar ias . Bolsa de t r a -
bajo. P r o g r a m a s del ' l í a . — 9 , 3 0 : F i n . — 
13: Campanadas . S e ñ a l e s horar ias . Bo-
l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l " c o c k - t a i l " del 
d í a " . M ú s i c a variada.—13,30; " L a M a -
raca", M . Rebol lo ; "The H e a r t of the 
Sunset", N icho l s ; "Desiderable-Yoy" , 
D e l t o u r ; " L a s vampiresas" . Ros i l lo ; 
" E l bateo", Chueca; " ¡ O i g a . . . ! " , J . A y -
l lón y J . O r d u ñ a . — 1 4 : Car te le ra . Cam-
bios de moneda. M ú s i c a variada.—14 ,30: 
"Los cuentos de H o f f m a i m " , Offen-
bach; "Rever ie" , Schumann ; " L a re ina 
de Saba", Gounod; " E l P a r a í s o de M a -
homa", P lanquet te . — 1 5 : " L a Pala-
b ra" . M ú s i c a variada.—15,30: " L a u -
ra" , Pons; "Carmen" , Bizet .—15,50: 
Even tua lmen te , not ic ias de ú l t i m a ho-
r a — 1 6 : F i n . — 1 7 : Campanadas. M ú -
sica l igera.—17 ,30: " G u í a del v ia je -
r o " . M ú s i c a l igera .—18: R e l a c i ó n de 
los nuevos socios de l a U n i ó n de Ra-
dioyentes . Curs i l lo de conferencias de 
d i v u l g a c i ó n m o n t a ñ e r a . - 1 8 , 3 0 : Cot iza-
ciones de Bolsa . " L a Pa labra" . " E l tea-
t r o l í r i co de I n g l a t e r r a a la l legada de 
Haendel".—19 ,30: L a ho ra a g r í c o l a . — 
20,15: " L a Pa labra" . Rec i t a l de canto, 
por L u i s a Espinosa: " E l d o m i n ó azu l " . 
A r r i e t a ; " E l an i l lo de h i e r ro" . M a r q u é s ; 
" E l s e ñ o r J o a q u í n " , Cabal lero; " A Gra-
nada", A l v a r e z ; " E l n i ñ o j u d í o " , L u n a . 
2 1 : E p í l o g o a l ciclo de e x a l t a c i ó n del 
r o m a n t i c i s m o . " O b e r t u r a de una opere-
ta" , L i n c k e ; "Sadko", R i m s k y - K o r s a -
k o f f ; "Faus to" , Gounod. Curs i l lo d* 
char las pro-higiene.—22: Campanadas 
B A R C E L O N A (377,4 metros) .—7,15: 
" L a Pa l ab ra"" . Discos.,—8: L e c c i ó n d* 
gimnasia .—8,20: " L a Pa labra" . Discos 
9: Campanadas .—11: Campanadas. Ser-
vicio M e t e o r o l ó g i c o . — 1 2 : Campanadas 
S e c c i ó n femenina.—13 ,05: " C o c k - t a i l " 
del d í a . Discos. —13,30: I n f o r m a c i ó n 
t e a t r a l y cartelera.—13,55: S e c c i ó n c i 
n e m a t o g r á f i c a . — 1 4 : " L a Pa labra" — 
14,30: B o l e t í n Of i c i a l de la Genera l i -
dad. " E l f e t del d í a " . — 1 5 : " L a Pala-
b r a " . - 1 6 : « L a P a l a b r a " , - 1 8 : R e c i t a l 
ele piano, por Rosaura Coma.—18 30-
" L a Pa l ab ra" . Discos".—19 ,15: " L a Pa-
l a b r a - - 1 9 , 3 0 : " V i a t g e s " . _ 2 0 : " L a Pa-
í n í n • • ^ 0 ' 1 5 : " L a I i be r t ad a ^ ^ o l a 
20,30 D i scos . - 20 ,55 : C o t i z a c i o n e s . -
Z l : Campanadas. Servicio M e t e o r o l ó g i -
9 i 2 1 ' 0 5 : Amenidades a r t í s t i c a s . — 
" R . n L n qUCS;a, de Radi0 Barce lona : 
Rapsodia andaluza", A . Ross4-22 ,05: 
L a Pa labra". -22 ,15: Conc ie r to : " E l 
leg ionar io" , A . B á r c e n a ; "Azabache" 
Moreno T o r r o b a ; " M i a d a " R i m s k ' 
¿ 4 ^ L ¿ Í i ?a ,anca—23.15: D i s c o s . -
V A L E N C I A (352,9 met ros) .—8- " L a 
S S í S r 1 * A u d i c i ó n v a r i a d a . _ Í 3 3c 
C o n c e r t ó por la Orquesta S e g u í - "Pe" 
na" C u , i a L l ^ k € : " C l a v e l de T r i a -
G r a , v i n f l U l l a " n o E ^ ^ , , , U ^ r de A r a g ó n " , 
y campani -
G r a v m a ; "Campani l l e ras -
Heros, B e l d a . ~ i 5 : F i n - 1 8 r T l 
r a a g r I c o l a . - i 9 : F i n _ o i ^ 
b u r s á t l l e s > - 2 1 1 5 - w S l ^ A ? J No t i c i a s 
y e n t e . - 2 2 r 2 ^ c i a s m d f S . ^ 
" c o t t ! * 0 de U n i ó n ^ i o V a : 
X e n ^ S r ^ 6 ^ ^ del 
R A D I O V A T I C A N O . - A las 3 so A* 
7 de l a ta rde , con onda de 50 metros . 
Gorprobador de válvulas Diamont Point J 34 P, de la renombrada 
Casa Hickok, que fabrica como mayor especialidad toda clase de apa-
ratos de comprobación de máxima precisión para fábricas y talleres 
de reparación de receptores de radio. Distribuidor exclusivo para Es-
paña y sus colonias: Jaime Schwab, Los Madrazo, 6 y 8. Madrid 
E l precioso y magnífico Sparton, qué distribuye la Casa Zenker 
d e f<r* la o n d a 
i -nr lbu ldor « e l u s i v o g ^ f P ^ : « t a r t a ñ o Z u ^ u H e m é n C o r t t ^ u M u l r l d . 
l l<L,EOTRlCIDAD — C I N E S O N O R O 
U N T O - A 2 U 
E i t r a c o r t a . Corta . Larga y Fono. Puede a d q u i r i r l o a. . 
L A R G O S P L A Z O S 
Toda persona de p i s t o sólo adquiere lo Inmejorabla . 
P U N T O - A Z U L 
L U I S N I A R T I N E Z 
F U E N C A R R A I e , 10. T e l é f o n o 16X51. M A D R I D 
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d r i d . 
í 
M A D R I D . — A l i o X X V . — N ú m . 7.947 
E L D E B A T E ( H ) 
A f a r t M 21 de mayo de 1935 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
r , ** M.OOO 
I , d* 36.000 
D, de 12.500 
C. d« 8.000 
B, d« 2 500 
A, d« 500 
G y H . d» 100 y 20C 
Xxter io r 4 % 
F. de 24.000 
B, de 12.000 
D. de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 y 20f 
AmortUabla 4 
E . de 25.000 .... 
D, de 12.500 .... 
C, de 8.000 .... 
B, de 2.500 .... 
A, de 800 .... 
Amort . 5 % 19(K 
F . de 50.000 .... 
p , de 25.000 
D, de 12.500 .... 
C, de 5.000 .... 
B, de 2.500 .... 
A, de 500 .... 
Amor t . 8 19 r, 
F. d« 50.000 
E, de 26.000 
D, da 12.000 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Ant r . Día W 
7 5 2 5 
9 0 9 5 
Amor t . 6 % l»2f 
F, de 60.000 .... 
E, do 25.000 .... 
P . de 12.500 .... 
C, de 5.000 .... 
B . d« 2.500 .... 
A, de 500 .... 
Amer t . 5 % 1937 I . 
F . de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 6.000 
B, de 2.600 
A, d« 500 
Amor t . 6 % e 
F . de 50,000 
E, d« 26.000 
D. do 12.500 
C, do 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
| o 
97 
9 6, 9 0| 
9 6, 9 0 
o« o n 
9 6 9 0 
7 E 





1 0 2 
1 0 1| 8 0 
10 1 9 0 
1 0 2 2 0 
1 0 11 9 0 
10 2| i 
1 o i i 9 o; l 0 2 
Amor t . t % 
H , de 250000 
G, do 100.000 
F, de 60 000 
1928 
4 K % 
— B 
— c ;;;; 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obra» 4 ^ % 
V. Mad, 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ «{. 
Subsuelo 5 14 % 
~ 1926 5 % 
In t . 1931, b % % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con ffarantfa 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 6 % 
HidroirrAñcas, 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 % JL930. 
Trasatl. 5 H % m . 
Idem id. id. nov. 
Idam Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismc, 5 % ' 
E. T á n g p r - F e z ... 
E. aus t r í aco , 6 % 
Majzén A 
1011 
















9 7 6 0 
9 7l60 
9 7 6 0 Efec, 
6 
5 Ü 
Interprov. 5 % 
6 % 
C. Local 6 H 1932 
5 H 1932 
1 1 5 
9 91 
7 9 5 0 









8 5 5 0 
9 S 6 0 
Cédula» 
Hip . 
9 8 6 5 




8 7: 5 01 
1 0 5 2 5110 5 
1 1 5 
50 
Extranjeros 
E. argentino .. 
Marruecos 
Céd. arg-entlnas 
— Costa Rica 
Acciones 
Local Banco C 
E s p a ñ a 
g 3| Exter ior , 
8 81 Hipotecarlo ., 
Central 
8 0 2 hp. de Crédi to 
p 3 7 ote. Americano 
9 3 7 SlL- Quesada 
A n t r . Ufa 20 
9 8] 3 0 
9 2' 6 0 
9 51 
1 0 1 
1 0 4 
1 1 1 
9 5 
100 
9 0 5 0 
1 




1 0 1 
















9 9 5 0 
10 3 




2 6 3l 5 0 
7 5 
215 




Rio de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electra A .... 
B 
H . Españo la , 
Cliade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. £. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 






1 4 6! 
1 8 1 
438 
4 4 0, 







3 2 5 
3 2 4 
3 2 2 
277 





5 8 0 
75 
2 16 
1 8 S 
90 
105 
4 3 9 




1 0 4 
112 
112 
3 2 2 
7 9 
Ant r . Dfa 20 
n 
Duro Folguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleog 
Pab&cos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrt l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El Agui la 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idam, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas b 
E s p a ñ . Pe t ró leos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 




Cotizaciones de Barcelona 












Amor t . 4 
















Amer t . 4 Vi ^ 192* 
F, de 50.000 
E, do 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.600 
A, do 600 
Amor t . 5 5í 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.300 
A, ^e 600 
1929 






8 % abri l A 
— — B 
8 % octubre A ... 
— — B ... t % 1934 A 
— — B 
Oevda forroT. 5 ^ 
Fer re r ia r i a 8 % A 
78 50 
7 8 5 0 
7 8 5 0 






1 2 0 7 :. 





T r a n v í a s Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas B a m a 
C a t a l u ñ a de Gas 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Españo la . . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Aer í co la s . . 
Maquinista terres, 
Tabacos Fil ipinas. 3 6 3 
Rif, portador j 6 4 
Alicante I 4 1 
Norte 5 4 2 0 
Explosivos 113 2! 
Obli raciones 
Norte 3 % 1.» ..... 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 %... 
Valen. 5 ^ % 
Prior. Barna. 3 % 
9 5 7 0, pamplona 3 % ... 
9 S Tf l Asturias 3 % ! > 
9 5 7 0 _ — 2 • 
9 5 7 ffl _ a.t 
9 1̂ ™ | Segovia 3 % 
20 
6 3, 
57 6 5 
5 9 7 5 
5 9 7 h 
5 9 7 5 
5 91 7 5' 
58 
5 7 5 0 
58 
1 8 6 
4 3 8 
4 i 
6 8 














Naviera Nervión. . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... , 
6 0 5 0 










9 Oh 0 0 
9 0" 1 0 0 
9 9 9 011 0 0 
1 0 2 3 0 
1 0 2 2 0l| 1 0 2 
1 0 2 20 
1 0 1 9 01 i o 2 
1 0 1 9 O! I 0 2 
10l! 9 0 102 













1 0 0| 6 0 
1 0 0 9 0 
1 0 0 9 0 
1 0 1 5 0 1 0 1 60 
Córd,-Sevi l la 3 «"e. 
C. Rcal-Bad. 5 % 
Alsasua 4 Vs 
H.-Canfranc 3 
M . Z. A . 3 % 1. ' 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 6 % 
— E, 4 
— F , 6 ... 
— G, 6 ... 
— H . 5 ^ 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
— — 1922; 
Chade 6 % 







8 4'2 5 
6 515 0 
Cotizaciones 
Antr 




Banque de París . ; 9 s 0 
B. de l 'Union ! 499 
S. G. Elec t r ic i té . . . 1 o 1 7 
Société Généra le . . . 1590 
P e ñ a r r o y a 2 0 7 
Riotinto 13 7 5 
Wa^on Li t s (51 
Et. Kuhlmann fi o 2 I 
E. et G. du Nord. 474 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 199 
Nord i 12 10 
C. T. de Portugal. 2 7 4 I 
Madrid 2 0 7 0 
M i l i n 125 
Bruselas 2 5 6 6 
Londres 7 4 5 
Nueva Y o r k 1 5 1' 
10 19 
4 9 9 
1 0 1 9 
15 7 5 
2 0 8 







2 0 7 2 
12 5 1 
2 5 6 8 
7 4 
1 5 1 
Cotizaciones de Zurich 
Ant r . DI» 20 
5 6^ 0 
8 31 7 5,1 8 0 
6. 
7 5 2 5|¡ 
7 8! 5 0:| 






Chade serie A-B-C 9 3 0 
Serie D 1 s 
Serie E 1 gg 
Bonos nuevos 3 6 
Acc. Sevillanas ... 18 8 
Donau Save Adrla.l 3 s 
I talo-Argentina ... ] 1 g 
Elektrobank | 4^5 
Motor Columbus...; 2 0 91 
I . O. Chemie 4 2 si 
Erown Bovery 5 1 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones ' Ant r . Día 20 
Banco de Bilbao. 112 5 
B. UrquljO V ' 1S0 
B. Vizcaya A 119 0 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra. Vlesgo 
H . E s p a ñ o l a .... 
H . Ibé r ica 
U . E . V izca ína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, notn 
190 I 
3 4 8 5, 
18 0 6 
7 0 5 5 i 
50 
3 2 0 
2 8 5 
12 0 5 
1 1 7 5 
1 0 0 
3 4 0 
1 8 1 
7 10 
62 
2 8 0 
5 0 
9 20 
1 8 21 5 0 
1 8 2 5 0 
3 7 5 0 
1 9 1 
Alberche, 1930 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H . E s p a ñ o l a 
— «erle D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.* 
13.» 
|U. E . Madr i l . 5 % 
6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telofónlca 5 % % 
Rif A 6 % 
— B % 
- C O'T Í 






olAlman.-Val. 3 %. 
lAsturias, 3 % 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 5,50 
Alicante l.«, 3 % 
í ^ A (Ariza) .. 
4,50 Te B 
C 
D 
J,50 % B , 
F 
G 





Metro 5 " i A 
Idem 6 % B 
Idem 6,50 % C ... 
M. T r a n v í a s 6 Te. 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931 
Idem 6 H % •••• 
— int. pref.... 
B. de Pe t ró . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
- 1920 ... 
- 1926 ... 
1929 ... 
P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
2 3 8 
lis 5 0 
2 6 
5 0i!2 0 7 
2 5 2 0 7 
2 0 S 
5 0112 4 
5 0 2 7 1 
50 ' 
5 0 |107 
5 0 10 7 
50 
2 61 7 5 
2 61 5 01 
6 6 0 
659 
5 0]; 3 8 
5 01 11 S 
4 17 
f 2 0 4 
1142 5 
5 2 
Francos máx imo. . 
— mínimo. . 
— suizos, máx . , . 
— mín imo 
Belgas, máx imo 
Cotizaciones de Londres 
[Liras, m á x i m o 
An t r . Dfa 20 





Francos suizos ... 
Ijiras , 
Marcos 
Coronas suecas ... 
danesas... 
noruegas. 
Chnes. aus t r í acos . 
Coronas checas .. 











5 910 ó 
12 2 3 







¡Comentarios de] Confederación Española 
Bolsa 
EL AGUI DE LOZQfA ¡A A 
E 
Asamblea Lechera de la 
provincia de Madrid 
• 
CONCLUSIONES APROBADAS 
E n la Asamblea Lechera de la provin-
de Producción y Comercio ̂ '̂̂  ^ f f i S S ^ * t i ' ^ T T ^ L ^ 
se expenden 
DE 





1 0 6 
10 1 4 0 
6 3i5 0 
5 8 5 0 
6 0 5 0 
9 4 2 5 
si un solo comentar lo: los re-
sultados de la Jun ta de Explo-
sivos. U n comentar lo u n á n i m e 
y de ampl ia s a t i s f acc ión . 
Y , sin embargo, Explosivos 
siguen bajando. E l viernes, a 
660; ayer, a 650. 
¿ P o r qué , teniendo a la vista 
t an buenas noticias, baja este 
valor?—se preguntaba m á s de 
uno—. Y a la vista estaba: a 
voz en g r i to se comentaban y 
se le ían las informaciones apa-
recidas en los pe r iód i cos b i l -
b a í n o s acerca de la menciona-
da Junta, y hubo quien l e v a n t ó 
c á t e d r a j u n t o al "parquet" y 
d ió una lección sobre las exce-
lencias de los materiales y or-
g a n i z a c i ó n de la U n i ó n de Ex-
plosivos, 
¿ P o r q u é bajaron ayer diez 
enteros? Hoy, m á s que nunca, 
se ha visto patente la lucha en-
carnizada que han entablado 
las dos tendencias del mercado, 
la del alza y la de la baja. "Las 
posiciones e s t á n muy cargadas 
—dec í a un conspicuo—, y hay 
que sacarles jugo" . 
Las Obligaciones 
ferroviarias 
Otro comentar io y t a m o l é n 
casi u n á n i m e : el proyecto de 
a u t o r i z a c i ó n para la e m i s i ó n de 
Obligaciones ferroviar ias a lar-
go plazo. 
Este satisfizo en sus lincas 
generales, tanto m á s cuanto 
que todos r e c o n o c í a n que el 
volvimiento del consumo in-
terior y exterior 
• 
Se crea una Inspección para los 
embarques del maíz argentino 
M E J O R A L A H A C I E N D A 
A R G E N T I N A 
Se ha lanzado la idea, que e s t á ya casi 
p r á c t i c a m e n t e en la real idad, de creai 
una g ran C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
productores a g r í c o l a s , pecuarios, mine-
ros y comerciantes, con el f i n de u n i r 
las fuerzas productoras y comerciales del 
p a í s . 
E l p r o p ó s i t o de los organizadores de 
osta C o n f e d e r a c i ó n es el de real izar una 
obra de c o o r d i n a c i ó n al servicio de la 
p r o d u c c i ó n y comercio nacionales, po-
niendo a l vendedor nacional en r e l a c i ó n 
con el comprador extranjero y fac i l i tan-
do el in te rcambio de los propios produc-
tores e s p a ñ o l e s . 
Los ideales que propugna la naciente 
entidad, que se d e n o m i n a r á "Confedera 
ción E s p a ñ o l a de la P r o d u c c i ó n y del 
Comercio", pueden resumirse en estos 
puntos: a rmoniza r los intereses de la 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a en el mayor grado 
posible y asesorar a los productores de 
modo que pueda llegarse a una orienta-
ción eficaz de toda nuestra po l í t i c a co-
merc ia l ; u n i r a todos los productores es-
p a ñ o l e s para coadyuvar a la obra que 
realice el Gobierno ; y, f inalmente, esta-
blecer los fundamentos de una C á m a r a 
Corporat :va E c o n ó m i c a 
¡Dentro de cinco años se dispondrá 
'de 240 litros diarios por habitante 
A c t u a l m e n t e el consumo medio de 
agrua en M a d r i d es de unos 300.000 me-
t ros c ú b i c o s d ia r ios ; descontando lo que 
grasta el A y u n t a m i e n t o en riegos--alre-
dedor del ' 40 por 100—, corresponden a 
cada hab i t an te 140 l i t r o s por d í a . 
Las autoridades de Canales de Lozo-
ya, que no se res ignan ú n i c a m e n t e a 
que ^1 agua de M a d r i d sea la mejor del 
mundo, i n t en t an con u n nuevo p lan de 
obras el sa t is facer las m á s exigentes 
necesidades de consumo. Si cuando se 
t e rmine ese plan, en plazo de cinco a ñ o ? , 
se l l evara a cabo el proyec to de apro-
vechamiento de los r í o s J a r a m a y So-
bre, en las presas construidas a l efecto, 
t e n d r í a M a d r i d garant izado, dent ro del 
t é r m i n o de c incuenta a ñ o s , el abasteci-
mien to de 750 l i t r o s diar ios por habi-
tante, con d e p ó s i t o de reserva para do-
ce meses; lo cual b e n e f i c i a r í a t a m b i é n 
presidencia del m a r q u é s de la Frontera , 
se aprobaron, d e s p u é s de larga delibera-
ción, las siguientes conclusiones: 
Pr imera . Para lograr que la leche ob-
tenga un precio jus to y remunerador, los 
ganaderos y productores deben unirse 
entre sí, adscritos a la Secc ión de Pro-
ductores y Remitentes de leche, de la 
Asoc iac ión General de Ganaderos y obl i -
garse a no vender leche de sus vacas si 
no es por medio de l a refer ida secc ión . 
Segunda. Lograda la u n i ó n , la Asocia-
ción c o n s t i t u i r á C o m i t é s locales, estable-
c e r á el servicio de t ransporte de leche, 
p e r f e c c i o n a r á la t r a n s f o r m a c i ó n por to-
dos los medios y p r o c u r a r á la revalor l -
zac ión de la leche. 
Tercera. Para impedi r que comercian-
tes e Industr iales de mala ve vendan a l 
púb l i co leche en malas condiciones, se 
s o l i c i t a r á de los Poderes púb l i cos se con-
coda a la A s o c i a c i ó n la d e s i g n a c i ó n de 
veedores para inspeccionar este comer-
cio y denunciar a las autoridades, para 
su s a n c i ó n , los fraudes o faltas. 
Cuarta . Se i n t e r e s a r á de los Poderes 
púb l i cos el cumpl imien to del decreto con-
t ra el fraude en la venta y f a b r i c a c i ó n 
de margar ina . 
Quinta . No es l í c i to que los estable-
cimientos de Beneficencia dependientes a los actuales usuarios de aquellos r íos , 
puesto que dichos embalses p o d r í a n ser- ^eJa ^ p u l a c ^ °^u"^mÍ?nl°_^!_Mi; 
les ú t i l e s . 
Una visita a las nuevas obras 
Estado, en el proyecto, p r o m e - | . 
te avalar las O b l l g r - : 
ampl ia generosidad. 
Con objeto de que el m a í z que salga 
de Argen t i na r e ú n a las debidas condi-
ciones de cal idad que el consumo^mun-
E l delegado del Gobierno en Canales 
de Lozoya, s e ñ o r Catena, a c o m p a ñ a d o 
del consejero de d icha Empresa , tenien-
te de alcalde s e ñ o r U r i a r t e , y de loa 
representantes de la Prensa m a d r i l e ñ a 
d iar ia , g i r ó el domingo una v i s i t a a las 
obras de r e a l i z a c i ó n del nuevo p lan . 
E n el punto del t é r m i n o m u n i c i p a l de 
C h a m a r t í n , denominado " E l H o t e l del 
d r i d que se sostienen con el dinero de 
los habitantes de la provincia , se abas-
tezcan con leche procedente de otras re-
giones, lo que es per jud ic ia l para los in -
tereses ganaderos. Estos suminis t ros de-
ben hacerse por la A s o c i a c i ó n , en bene-
ficio de todos los ganaderos. 
Sexta. L a S e c c i ó n estudia la posibi l i -
dad del establecimiento de la Centra l de 
L e c h e r í a . 
• ••••• fclj 
te a alar las Obligaciones c o n l " ' " ' eDxije; elT Gobierno Argen t ino acaba laa obras del cua r to d e p ó s i t o a l l í cons 
loe crear la I n s p e c c i ó n de embarques de 
viejo 
nueva 
6 4 5 0 
9 0 2 5 




8 9 5 0 
6 5' 8 9 5 0 
5 0 
5 0 
1 0 2 
73 
maíz , la cual p r o h i b i r á la e x p o r t a c i ó n 
Solamente en un corro se no- de dicho cereai procedente de cosechas 
tó el efecto de este proyecto: anteriores s in una previa fiscalización 
en el de Obligaciones f e r rov ia - | en ei momento del embarque. As imismo 
rías, en el que hubo bastante quecia prohib ida la salida de m a í z 
dinero y re la t iva a n i m a c i ó n , mezclado con el producto de la 
Pero... ¿ y las acciones ferro-jcosecha, 
viarias? Para nadie es un se 
creto, y en este punto la coin-
cidencia era absoluta, el que 
esta e m i s i ó n inyectara nueva 
vida a las C o m p a ñ í a s . Y, a pe-
sar de todo, las acciones ferro-
viar ias bajan: Nortes, a fin de 
mes, entero y medio, y Al ican-
tes, al contado, 50 c é n t i m o s . 
en el plazo de cinco a ñ o s , q u e d a r á abas-
tecido M a d r i d a r a z ó n de 240 l i t r o s dia-
r ios por hab i t an te . S e r á l a s é p t i m a ca-
í?egr!>",--.reP0,rrÍe,:°" 1^_^X:?edl-C;,.?nf"-3 !Pi taI del mundo en este servic io . 
Pendiente de a p r o b a c i ó n - e s t á el g r an 
La T e s o r e r í a General de la N a c i ó n ha 
ingresado durante los cuatro pr imeros 
meses de este a ñ o , 329.303,449 pesos, con-
t r a 336.567.957 pesos en el mismo per ío -
do de 1934. Los ingresos han sido de 
Guindos y Felgueras 337.S59.207 pesos contra 315.652.S0O pesos. 
' respectivamente. 
E n la ses ión de ayer l levaron 
la voz cantante. Se piden Guin-
dos y Felgueras con Insistencia,! E x i ¿ t e n en Argen t i na tres f á b r i c a s de 
y su pos ic ión queda muy ñ rn i e . ) azu l e t e para el blanqueo de telas, dos 
t r u í d o , que se a b a s t e c e r á por medio de 
un canal que t o m a r á las aguas de la 
Presa del V i l l a r , s i tuada a 84 k i l ó m e -
t ros . E l cuar to d e p ó s i t o consta de cua t ro 
departamentos , con una cabida de 80.000 
met ros c ú b i c o s cada uno. Este d e p ó s i t o 
se u n i r á al segundo y tercero, sitos en 
La Hacienda públicaj Santa E n g r a c i a y B r a v o M u r i l l o , res-
pect ivamente . E l canal que s e r v i r á esta 
u n i ó n t e n d r á cua t ro k i l ó m e t r o s de lon-
g i t u d y e m p e z a r á a ser cons t ru ido ma-
ñ a n a . 
Jun to a este cuar to d e p ó s i t o se e s t á 
levantando la e s t a c i ó n elevadora para 
abastecimiento de los bar r ios al tos de 
M a d r i d . T e n d r á 38 met ros de a l tu ra , lo 
que, unido a l a e l e v a c i ó n de aquel l u -
l a industria argentina;^.ar- la h a r á sub i r seis me t ros Por en-
argentina 
especialmente los primeros. q u e ¡ e n ia capi ta i federal y una en sus aire-
de 233 se plant i f ican en 341 yldedores, que t rabajan con un capi ta l de 
quedan solicitados a 342. 
c i m a de la T e l e f ó n i c a . 
E l quinto y sexto depósitos 
H a n comenzado los t rabajos de va-
proyecto de a r t e r í a s que se ref ie ren a 
Rondas, ca r re te ra de A r a g ó n , N o r t e , 
calle de Toledo y C a r r e r a de San Je-
r ó n i m o . Los 300 k i l ó m e t r o s de la red 
ac tua l q u e d a r á n aumentados en 1. 
L a Presa de Fuentes Viejas , g a r a n í i -
zadora del servic io de agua para M a -
d r i d , ha sido aumentada 20 met ros en 
su a l t u r a , que era de cuarenta . Su ca-
pacidad es a s í de 55.000.000 de metros 
c ú b i c o s . 
L o s v i s i t an tes r eco r r i e ron t a m b i é n el 
L a b o r a t o r i o de Ensayos y l a Escuela 
del Canal . E n el p r i m e r o se ensayan 
los hormigones a r o t u r a , c o m p r e s i ó n y 
permeabi l idad. L a Escuela e s t á dedica-
da a los hi jos de los empleados y obre-
ros que residen en Fuentes Viejas . 
Se nos ha dicho que, una vez t e r m i -
nado el r é g i m e n de obras a que nos re-
fer imos, y del que E L D E B A T E dió ya 
un adelanto opor tunamente , se piensa 
u t i l i z a r el p r i m e r D e p ó s i t o , ac tua lmen-
8 5 S 7 
_, que t rabajan con un capi ta l de 
m á s de un m i l l ó n de pesos, y s e g ú n l a | c i ado para la c o n s t r u c c i ó n del qu in to y .te vacio , pa ra el servicio de agua, que 
L a e s p e c u l a c i ó n no olvida e l |D i r ecc ión de Comercio e I n d u s t r i a del j sexto d e p ó s i t o s , s i tuado en la carre tera sera vendida embote l lada o en g a r r a -
aumento experimentado por los| min is te r io de A g r i c u l t u r a , la p r o d u c c i ó n j de Hor ta l eza el p r i m e r o y en el t é r m i - fas como agua de mesa, porque s e g ú n 
precios del plomo y la reper-jha sido en 1933, de 9.570 quintales, en 1*1 no m u n i c i p a l de Vallecas, el segundo, los t é c n i c o s , i g u a l a y aun supera en 
cus ión que indudablemente h a ¡ c u a l se han empleado 5.920 quintales d e : S e r á n unidos por el Canal del Este, cu- muchos casos las propiedades de las de-
de tener esto en las acciones, bicarbonato de sosa y 1.810 quintales d e ¡ y o 5 trozos p ^ , ^ y tercero han s l d o | m á s aguas de mesa que se expenden a l 
empezados ya . Terminadas estas obras,; p ú b l i c o . 
l  
de Guindos. La prueba de. ellojazul de u l t r a m a r , estos dos ú l t i m o s pro 
sal ta ' a la vista; cada vez sejductos, impor tados 
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con m á s insistencia y con m á s 
act iv idad. 
E l mercado de las Felgueras 
se ha ampliado t a m b i é n extra-
ord inar iamente : hay trans-
acciones al contado, a fin co-
r r ien te y a fin p r ó x i m o . Esto 
es s i n t o m á t i c o . ¿ N o p o d r á obe-
decer esta m e j o r í a , se dec ía poi 
el corro, a los planes del Go-
bierno? 
Porque no hay que olvidar, 
a rgumentaban muchos, que los 
planes de Defensa nacional y 
contra el paro obrero han de 
beneficiar ex t raordinar iamente 
a la s iderurgia en general. 
Y la gente compraba Felgue-
ras. 
Alberches 
n * rs v f m * n m * m m m 
Otra vez los Alberches. Hay 
compras muy significativas del 
"parquet". Y esto hace presu-
m i r que el asunto que se t r ami -
ta en el Consejo de Estado se 
va encarr i lando y tiene auspi-
cios muy favorables. Por lo 
menos, as í nos lo aseguran los 
que se dicen enterados de la 
c u e s t i ó n . 
Fuera del cuadro 
A d e m á s de los valores que f i g u r a n en 
el cuadro se han cotizado los siguientes: 
Tesoro, noviembre, 102,60; M a j z é n , B, 
107,50; Banesto f i n mes, 216; Standard 
E l é c t r i c a , 90; Ebro 163; Gas, 5,50 por 100, 
a 103; Chade, 5.50, a 104,50; Riegos de 
Levante, a 98,45; Andaluces variables, 
a 6; T r a n v í a s , 5,50 por 100, a 102,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, f i n p r ó x i m o , 648, 647, 645,50, 
648, 646, 644, Ufi, 647, 646; f in corriente, 
650, 651, 648, 647, 645, 643, 642, 644, 649, 
650. 651, 653, 555, 656, 654. 652, 651, 653. 
E n alza, 699 y 670 a l f i n p r ó x i m o . Felgue-
ras, 44,25 o p e r a c i ó n f i n de mes. Nortes, 
274 al p r ó x i m o . 
Bo l s ín de ú l t i m a hora,—Permanecen 
estacionados los cursos al cerrar el Bo l -
s ín, d e b i l i t á n d o s e los valores ferrovia-
rios. Los Explosivos se cotizan a 650 a 
fin de mes, y queda dinero, con papel, 
a 652. A fin del p r ó x i m o se inscr iben a 
653, y quedan pedidos a 652, o f r ec i éndo-
se a 655. Los Alicantes se t r a t an a 206.75, 
a fin de jun io , y a 205,75 a fln corriente. 
Los Nortes se operan a 272, a fin de j u -
nio, quedando papel. 
Persiste l a i ndec i s ión al cierre. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 20—Banco de Bilbao, viejas, 
• • •iiiiimiiwiiü-piyiwiiiiiiiiiiniimp'"'! l'^tM"" 
COMPAÑIA ÍELEFINW NACIONAL OE ESPAÑA 
Capital desembolsado: 600 millones de 
pesetas 
A p a r t i r de 1." de j u n i o p r ó x i m o ---e 
p a g a r á a las acciones preferentes, con-
t r a cupón n ú m e r o 43, un dividendo a 
cuenta de pesetas 7.86, -ya deducidos 
todog los impuestos. 
E l pago se e f e c t u a r á en los Bancos 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan o en 
cualquiera de sus Suru-Sales. Fi l iales 
o \gencias: 
Hispano Amer icuno - L ' rqui jo — 
Bilbao — I n t e r n a t i o n M B a n k i n g Cor-
porat ion — E s p a ñ )1 de C r é d i t o — His-
pano Colonial — M.ir^án, S. A. — S, A. 
A i n ú s G a r í — Urquij<< C a t a l á n — He-
rrero — Guipuzcoano - Mercan t i l 
Pastor. 
'• ladrid, 8 de mayo de 1935.- F. Mar-
t í n de N i c o l á s , Vtcos jc re tar io general. 
1.205; í d e m de Vizcaya, serie A , 1.175; 
Hispano Americano, 181; Vascongado, 
100; E lec t r a de Viesgo, 340; H i d r o e l é c -
t r i ca E s p a ñ o l a , 180,75; H i d . I b é r i c a , 710; 
Sota y Aznar , 375; Altos Hornos, viejos, 
91; S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e o , 28; Cerra-
jera M o n d r a g ó n , 485; Explosivos, fln de 
mes, 645; í d e m fin de mes p r ó x i m o , 649; 
Papelera E s p a ñ o l a , 178; Te le fón ica , pre-
ferentes. 112.50; Fondos p ú b l i c o s : 4 por 
180 in te r ior , 75,25 ; 5 por 100 amortiza-
ble. 1917. 95; 5 por 100 ídem, 1927, 94,25; 
5 por 100 ídem, 1927, s. 1„ 102; Bonos pa-
ra T e s o r e r í a , 6 por 100, 243,75; 4 por 100 
a m o r t i z a c i ó n 1928, 95,40; Puerto de B i l -
bao, d é c i m o e m p r é s t i t o , 92,95; Ayunta -
miento de Bilbao, 1921, 83,50. Obligacio-
nes: Ferr . Nor te , 93,25; Ferr . Vasco-As-
tur iano , 80; E lec t ra de Viesgo, 6 por 100 
1933, 102; Bonos Duero, 5 por 100 1932, 
107; Al tos Hornos, 6 por 100 1932, 101.75; 
Babckoc Wi lcox , 96; Basconia, 96; Pa-
pelera E s p a ñ o l a , 1914, 94,50. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 273,25; 
Alicantes, 270,50; R i f , 223,75; Chades, 
440; Felgueras, 45; Petroli tos, 26,50; Ex-
1 ploslvos, 660. 
I B o l s í n de cierre.—Alicantes, 207,23, di-
¡ n e r o : Nortes, 270,25, dinero; Explosivos, 
651,23; R i f . portador. 322,50; Chades, 438; 
(Azucareras, ordinarias,.32,50. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inenta l G u m m l w e r k e 155 
Chade A k t i e n A-C 303 
Ges fü re l A k t i e n 126 1/2 
A. E . G. A k t i e n 39 3/4 
Farben A k t i e n 149 5/8 
Harpener A k t i e n 108 
Deutsche B a n k & Diskonto 
93 1/4 
93 1/4 I Rea I Dresdener Bank 
IRelchsbank A k t i e n 162 1/4 
! Hapag A k t i e n 33 1/8 
j Siemens und Halske 166 
Siemens Schuckert 117 
I Rhelnlsche Braunkohle 229 3/4 
Bemberg V J 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t ^ lit 
Ber l ine r K r a f t & L i c h t 135 7/8 
BOLSA D E Z U R I C H 
M a d r i d ... 
'r^aris 
• Londres ... 
; Nueva Y o r k 3,006-
B e r l í n I-4-20 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 20) 





V. s Steels 33 7/8 
E lec t r i c Bond Co 7 
A m e r i c a n Tel . & Te l 120 
In t e rna t . Tel . & Tel 8 1/2 
General E lec t r i c 25 1/8 
Consol Gas N . Y 22 3/4 
Pennsylvania Ra i l road 22 1/8 
Ba l t imore and Ohio 11 1/4 
Canadian Pacific 11 1/4 
Anaconda Copper 16 3/4 
Na t iona l C i ty B a n k 20 3/4 
' M a d r i d 13,65 
P a r í s 6,585 
Londres 4,925 
Mi lán 8,23 
Zur i ch 32,31 
Be r l í n 40,20 
Ams te rdam 67,50 
Buenos Aires 25,90 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
T o d a v í a le fa l ta el Impulso, L a Bolsa 
ha estado en esta p r imera ses ión de la 
semana m u y animada: mucho púb l i co y 
gran cant idad de transacciones. Sin em-
bargo, no puede decirse que todo marche 
encarri lado. Los sectores persisten en sus 
orientaciones contradictorias , y la impre-
s ión dominante es de que t o d a v í a la Bol-
sa no se ha decidido por el camino rec-
t i l íneo que se esperaba. 
¿ A q u é obedece esta marcha sinuosa e 
indecisa? Creemos que el p a r é n t e s i s de 
espera, a que nos r e f e r í a m o s ú l t i m a m e n -
te, se ha prolongado. L a Bolsa se man-
tiene a la expectativa, y por ahora se 
coptenta con encaminar todos sus es-
fuerzos en mantener los cambios, 
» + « 
Esto ha sucedido en el sector de Fon-
dos púb l icos , en el que persiste el l igero 
abandono iniciado hace ya casi una se-
mana. 
A pesar de las diferencias obtenidas en 
las cotizaciones, el negocio ha sido, en la 
ses ión de hoy, bastante reducido. E l ne-
gocio se ha trasladado casi en pleno al 
sector de la e specu l ac ión . H o y no se ha-
bla en Bolsa m á s que de Explosivos y 
"fer ros" ; las jornadas aquellas en que 
los Fondos púb l i cos acaparaban la aten-
ción de casi todo el mercado, van per-
d i é n d o s e en una memorable l e j an í a . 
N o hay que perder de vista, no obs-
tante, las diferencias de co t i zac ión reg is - ¡ 
iradas. Expe r imen tan alza de 10 c é n t i -
mos el amort izable 4,50 de 1928, el 5 porj 
100 de 1926, 5 por 100 de 1929 y el sinj 
impuesto de 1927; el amortizable 3 porj 
100 de 1928 se hace, en la serle C, a 78,75,! 
en alza de medio entero. E l amor t lzablu , 
con impuestos de 1927 y 5 por 100 de 1920! 
bajan, por el cont rar io 15 c é n t i m o s . 
Las Deudas perpetuas Interiores t a n v i 
b ién exper imentan baja: la inter ior , de 35 
c é n t i m o s , y la exterior, de 20. 
Obligaciones del Tesoro de ab r i l de 
1934 se hacen a 100,90, en baja de 10 
c é n t i m o s . L a Deuda fe r rov ia r ia de 1928 
se hace a 97,60, en alza de 10 c é n t i m o s 
Bonos oro, sostenidos; m á s bien l l r -
mes: t ienen dinero a 243,75 y papel 
a 244. 
« * * 
C o n t i n ú a n firmes todos los valores ban-
carios. H a y dinero para Hispanos, a 181; 
para el Hipotecar io , a 263; para el Es-
p a ñ o l de C r é d i t o , a 215, y para el Banco 
de E s p a ñ a , a 580, T a m b i é n quedan pedi-
das las R í o de la Plata, 
E n los valores e l éc t r i cos sigue domi-
nando la racha de pujanza observada 
d í a s a t r á s . Las H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o -
las quedan con dinero a 182, así como las 
Electras a 150 y E l é c t r i c a s M a d r i l e ñ a s a 
101,50, al contado. Cier ran con papel las 
Guadalquiv i r , a 105, y las Mengemor, a 
145, L a t rayec tor ia m á s destacada es la 
seguida por Alberches, que llegan a su-
bir dos enteros, y quedan a 52, muy bien 
dispuestos." 
T r a n v í a s c o n t i n ú á n muy entonados. Su-
ben medio entero, y quedan con dinero 
a 107. " M e t r o s " tienen papel a 124,50, con 
papel a 124. 
E n Monopolios no hay nada de par t icu-
lar r e s e ñ a b l e . Predomina el papel en Te-
léfonos , a 112 para las ordinarias , con 
p é r d i d a de 0,25, y las preferentes t ienen 
papel a 112,25 y dinero a 140, Campsas 
quedan a 140 por 139. 
* * * 
Para el corro de los " fe r ros" estaba! 
toda la actual idad. E l proyecto de auto-
r i zac ión de emis ión de obligaciones fe-| 
r rovlar las a largo plazo l e v a n t ó la con-
siguiente marejada de propugnadores y 
contradictores, y era de esperar que los | 
comentarios se v ie ran refiejados en las | 
tablas de co t izac ión . 
Sin embargo, no fué asi. E l corro es-j 
taba animado extraordinar iamente, pero 
la tendencia del mismo fué de flojedad. | 
Unicamente se nota r e a c c i ó n , con abun-j 
dancla de dinero, en las obligaciones fe-
r roviar ias , que marcan algunas díferen- i 
c ías , con tendencia m u y firme. 
Al icantes bajan medio entero, y que-
dan con papel a 207, a fin corriente. Nor - | 
tes quedan t a m b i é n con papel a 271, en; 
baja de entero y medio. 
Minas R i f un poco flojas, aunque sin 
perder la consistencia de jornadas ante-
r l o r e í . Abren a 323 por 325, y c ierran 
a 322. Las nominat ivas quedan pedidas 
a 278. 
( A N T E S P A Ñ E R I A S D E L N O R T E ) 
POR CAMBIO DE SOCIEDAD Y AMPLIACION DE NEGOCIO LIQUI-
DA TODAS SUS EXISTENCIAS A CUALQUIER PRECIO 
Corte de traje para caballero, de 3 metros, pesetas 9 
Idem pantalón para caballero, de 1,25 metros, ptas. 4 
800 piezas crespón estampado, seda artificial desde 1,50 ptas. metro 
1.000 piezas crespón estampado, seda natural desde 2,50 
Muselina estampada seda natural 100 cms., desde 2,75 
Crespón georgette, seda natural, 100 cms., desde 1,50 
Inmenso surtido en lanas de primera calidad, desde 1,60 
G r a n s e c c i ó n d e s a s t r e r í a a 
c a r g o d e l o s m i s m o s c o r t a d o r e r 
V I S Í T E N N O S , N O E S U N A L I Q U I D A C I O N M A S 
A l m a c e n e s B a r q u i l l o , S . A . 
B A R Q U I L L O , 4 
M a r t e s 21 de m a y o de 1935 (12) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.947 
jiiiiiimimiiiimiiiiimimmimiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^ 
I A T R A V E S D E E S P A Ñ A 
C O R D O B A 
w i i m i M m i m i m m i m i m i m m m i m i i m m i i i i i m m i m i M i i m i 
N O T A S R A P I D A S 
L i g e r í s i m a s l í n e a s podemos de-
dicar a l a admi rab l e c iudad de 
los Cal i fas , y eso s a l d r á ganan-
do el lec tor . U n g u i ó n que s i rva 
de g u í a , só lo como p u n t o i n i c i a l , 
p a r a que el t u r i s t a pueda, a l l le-
ga r a esta j o y a andaluza, inda-
g a r todos los detal les de v ida , 
ar te , c u l t u r a que encier ra en sí , 
su t i p i s m o , que es ú n i c o , d igno 
de estudio. 
C ó r d o b a no es p a r a v i s i t a d a en 
unas horas. E l hombre que gus-
t a de observar, el a r t i s t a , encuen-
t r a m o t i v o s m ú l t i p l e s p a r a e m -
plear muchas horas y muchos 
d í a s s í ha de sacar u t i l i d a d en 
l a v i s i t a . 
Pocas ciudades presentan t a n 
separadas l a pa r t e nueva y l a 
a n t i g u a . L a l legada po r fe r roca-
r r i l nos hace encon t r a r con esas 
avenidas grandiosas, de belleza y 
r i t m o m o d e r n í s i m o , u l t r a m o d e r -
no. L a p a r t e a n t i g u a , con todas 
sus admirab les obras de ar te , des-
ciende desde San N i c o l á s hacia 
e l Guada lqu iv i r . 
N a d a he de i nd i ca r sobre l a 
m a r a v i l l o s a Mezqu i t a , p o r ser de 
sobra conocida; só lo i n d i c a r é las 
frases de u n g r a n poeta que d i -
ce: «S i en a l g ú n r i n c ó n del m u n -
do puede el v i a j e ro sen t i r la i m -
p r e s i ó n del a r t e m u s u l m á n en t o -
da su incomparab le grandeza, es-
te l u g a r es l a M e z q u i t a de C ó r -
d o b a . » 
A d m i r a c i ó n producen los m a g -
níf icos j a rd ines del A l c á z a r ; de 
ellos can ta Vi l laespesa: 
« O h , j a r d í n del A l c á z a r , m a -
[ r a v i l l a 
de paz, por el s i lencio per fumada , 
que env id ian los j a rd ines de Gra -
[nada 
y los floridos pa t ios de S e v i l l a . . . » 
Conservan el edificio, en ru inas , 
y sus ja rd ines , el est i lo e s p a ñ o l í -
Bimo m u d é j a r , mezc la de c i v i l i z a -
c i ó n h ispana y mora . 
Edi f ic ios que recuerdan con tes-
t i m o n i o v i v o l a v i d a m u s u l m a n a 
los e n c o n t r a r á el t u r i s t a a cada 
paso, y su examen d a r á v a l o r a l 
t i e m p o dedicado a l a v i s i t a de 
c iudad t a n ú n i c a en nues t ra Es-
p a ñ a . 
E s t á l a c iudad t a n l l ena de re-
l iqu ias , de recuerdos h i s t ó r i c o s , 
que aun en toda l a pa r t e nueva 
se t rop ieza con ves t ig ios , con s ig -
nos de ellos. Palacios y casonas 
de r enombre e n c u é n t r a n s e en las 
calles y callejones, l l á m e n s e los 
de Carpios , P á e z , Mesas, Fuen -
san ta del Va l l e , de D o n Gome. . . , 
y s i n f í n m á s . L a T o r r e de M a l -
m u e r t a , con su leyenda, • por de-
m á s i n t e r e s a n t í s i m a . L a inmensa 
majes tad de los pa t ios conventua-
les de San ta Isabel y San ta M a r -
ta, l a m a r a v i l l a de los recios m u -
ros medievales de San ta M a r i n a . 
Las bellezas del r o s e t ó n de San 
Lorenzo, de l a p o r t a d a de San 
M i g u e l , l a t o r r e m u d é j a r de San 
N i c o l á s , las p i n t u r a s del Carmen 
Calzado, con obras m a g n í f i c a s del 
inmenso V a l d é s L e a l . . . Y a l lado 
de eso, joyas r i q u í s i m a s , que el 
t u r i s t a e n c o n t r a r á m u y de su 
agrado por todos los pasos que 
dé, de los que s a l d r á m a r a v i l l a d o . 
L a c iudad e s t á bajo l a protec-
c ión de l a S a n t í s i m a V i r g e n , en 
sus dobles advocaciones de « L o s 
D o l o r e s » y de l a « F u e n s a n t a » . 
Celebra sus fiestas en 7 de mayo 
y 8 de sept iembre . L a H e r m a n -
dad de los Dolores f u é fundada 
por el a ñ o de 1707, por el Obispo 
S i u r i , o r d e n á n d o s e su d e p ó s i t o 
en el hosp i t a l de San Jac in to , 
donde hoy se le da cu l to . Los cor-
dobeses le t i enen g r a n amor , l l e -
n á n d o s e d i a r i amen te l a iglesia, 
que e s t á emplazada en el famo-
so s i t i o donde se ye rgue el Cr i s -
to de su nombre , l u g a r frecuen-
t a d í s i m o por los t u r i s t a s y p i n -
tado mi les de veces. 
L a v e n e r a c i ó n y f e rvo r a la 
V i r g e n de l a Fuensan ta data de 
1420. Su leyenda se refiere a l a 
a p a r i c i ó n de l a S e ñ o r a a Gon-
zalo de Gafcia, que, teniendo en-
fermas a su m u j e r e h i jas , le d i -
j o : « T o m a agua de l a fuente que 
e s t á j u n t o a l cabrah igo y d á s e l a 
a las enfermas, y q u e d a r á n sa-
n a s » , como a s í s u c e d i ó . E l 8 de 
sept iembre de 1442 se le apare-
ció a u n e r m i t a ñ o , con mot ivo 
de una g r a n peste, y le d i jo la 
Re ina de lo creado: « D e n t r o de 
ese cabrah igo e s t á M i I m a g e n ; 
p o n í a a l a v e n e r a c i ó n de los fie-
les y s e r á n s a l v o s . » Con dona t i -
vos de Su M a j e s t a d l a re ina y 
o t ras personas piadosas se l a b r ó 
y c o n s t r u y ó su ig les ia en 1454. 
E l 17 de nov iembre celebran su 
fiesta los Pa t ronos de C ó r d o b a y 
su p rov inc i a , San Ac i sco y San-
t a V i c t o r i a . E r a n hermanos , y , 
nacidos de padres c r i s t i anos de 
C ó r d o b a , su f r i e ron el m a r t i r i o de 
l a p e r s e c u c i ó n de los emperadores 
Severo y A n t o n i n o en e l a ñ o 204. 
Ac i sco f u é degol lado y a r ro jado 
a l r í o , y l a santa, d e s p u é s de cor-
tados pechos y lengua, f ué asae-
t a d a y m u e r t a en e l anf i tea t ro . 
Sus re l iquias , d e s p u é s de haber 
estado ocultas, f u e r o n descubier-
tas y puestas a l a v e n e r a c i ó n de 
los fieles en l a ig les ia de San Pe-
dro . 
J . M . A . 
las cabidas y presiones sancio-
nadas por l a p r á c t i c a . 
E n bombas h i d r á u l i c a s p a r a 
a l tas presiones, cons t ruye siete 
t ipos, mereciendo m e n c i ó n es-
pecial l a n ú m e r o 7, con cua t ro 
velocidades, pa ra i n y e c c i ó n cons-
tante , con v á l v u l a ú n i c a de se-
D E P U L P A que tengo ins t a l a -
do pa ra demostraciones. 
B o d e g a s P é r e z B a r -
q u e r o 
E s t a casa, que fué fundada por 
don A n t o n i o P é r e z Barquero , sien-
do en l a ac tua l idad prop ie ta r ios 
de l a m i sma , los t res h i jos de su 
fundador , don J u l i á n , don E m i ü o 
y don J o s é P é r e z Barquero , los 
que e s t á n enteramente dedicados 
a los negocios de l a m i s m a y a y u -
dados po r competentes colabora-
dores. E s t a casa, t iene estableci-
das sus Bodegas de c r i anza de 
vinos « M O N T I L L A » y « M O R I -
L E S " en las plazas de C O R D O B A 
y M O N T I L L A . U l t i m a m e n t e , a m 
ven i r es verdaderamente e sp l én -
dido. 
Como resultado de las gestiones 
de la C á m a r a el C o m i t é Cent ra l 
Algodonero, ha acordado reciente-
mente el establecimiento de una 
F a c t o r í a Algodonera en C ó r d o b a . 
L a C o r p o r a c i ó n e s t á c o n s t i u í d a 
desde W de septiembre con arre-
glo á l decreto de Bases de Marce-
l ino Domingo , y a pesar de eso, 
en la e lecc ión , resul taron con una 
m a y o r í a aplastante los Sindicatos 
C a t ó l i c o - A g r a r i o s , cuya F e d e r a c i ó n 
p rov inc i a l cuenta con g ran n ú m e -
ro de ellos. 
Desde que fué creada la C á m a -
ra hasta la fecha, el presidente 
m á s joven que ha tenido la Cor-
p o r a ^ i ó n es el actual , que a su vez 
lo es de la F e d e r a c i ó n Ca tó l i co -
A g r a r i a de la provinc ia , don J o s é 
R a m ó n de l a L a s t r a y de Hoces, 
que presta todo su entusiasmo y 
Una visita a los edificios de la Sociedad Española de 
Construcciones electromecánicas 
B e r n a r d o A l b a P u l i d o 
F u n d i c i ó n y ta l le res m e c á n i c o s . 
A . Obispo P é r e z M u ñ o z , 19 a l 23. 
T e l é f o n o 1-3-06 .—CORDOBA. 
E s t a casa, especializada en la 
f a b r i c a c i ó n de t o d a clase de 
m a q u i n a r i a p a r a , l a i n d u s t r i a de 
e x t r a c c i ó n de aceites, cons t ruye 
la s é r i e m á s comple ta de p ren-
sas h i d r á u l i c a s . Comprende 19 
t ipos bien r e s e ñ a d o s , p a r a todas 
g u r i d a d comple tamente , a u t o m á -
t i ca . 
U n i c a casa c o n s t r u c t o r a de 
las c é l e b r e s B A T I D O R A - R E -
M O L E D O R A , c o n envolvente 
de c a l e f a c c i ó n , pa ten te 105.299, 
y de l a N U E V A B A T I D O R A s m 
piedras y con d i spos i t ivo espe-
c i a l de c a l e f a c c i ó n en sus pale-
tas y soporte cen t ra l , pa ten te 
131.064. N o olvide que estas ba-
t idoras s i s tema A L B A , son las 
ú n i c a s que de jan las masas de 
acei tunas c o n l a p r e p a r a c i ó n 
per fec ta p a r a ser agotadas de 
m a t e r i a s grasas con una sola 
p r e s i ó n . 
T a m b i é n tengo l a exc lus iva de 
f a b r i c a c i ó n y v e n t a del S E P A -
R A D O R D E P U L P A del o r u jo 
de acei tunas y T R I T U R A D O R 
de piensos Moreno y L e ó n , pa-
tente 134.793. 
S e r á in teresante p a r a los se-
ñ o r e s interesados v i s i t a r l a ex-
p o s i c i ó n que con m o t i v o de l a 
p r ó x i m a f e r i a tengo expues ta 
en m i s tal leres, en l a que po-
d r á n aprec ia r el f unc ionamien -
to d e l apara to S E P A R A D O R 
E l Cristo de los Faroles 
pi ló su rad io de a c c i ó n a l a de 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 
donde e s t a b l e c i ó una g r a n Bode-
g a pa ra l a c r ianza y e x p o r t a c i ó n 
de los genuinos vinos de " J E -
R E Z " . 
Su a lmacenado lo cons t i t uyen 
unas ocho m i l botas p r ó x i m a -
mente , poseyendo m a g n í f i c a s c r i a -
deras y soleras de vinos viejos y 
Pedro X i m é n e z per fec tamente se-
leccionados, po r lo que p e r m i t e 
atender, con l a m a y o r escrupulo-
sidad, las ó r d e n e s de su numero -
sa c l iente la . E n M o n t i l l a , posee 
t a m b i é n una g r a n i n s t a l a c i ó n pa-
r a l a e l a b o r a c i ó n de mostos do-
t ada de los m á s modernos adelan-
tos, pe rmi t i endo sea considerada 
como l a m á s per fec ta de A n d a l u -
c í a . Su p r o d u c c i ó n media , es de 
10.000 l i t r o s po r hora . 
Sus especialidades son va r i a s , 
siendo las m á s conocidas en el 
mercado los v inos denominados 
C O M O T U , L O S A M I G O S , L O S 
P A L C O S y D I O G E N E S . Todos es 
tos vinos generosos, son genuinos 
de M O N T I L L A y M O R I L E S . 
L a C á m a r a O f i c i a l 
A g r í c o l a d e l a p r o v i n -
c i a d e C ó r d o b a 
sus e n e r g í a s en pro de la defensa 
de los intereses agrar ios y gana-
deros, habiendo para este menes-
ter una absoluta unan imidad , y 
todas las entidades que cuentan 
T a r d e de mayo . F lores , v i d a 
del campo, a l e g r í a , c an t a r de los 
zagales, de las l indas escardado-
ras, de l ic ia de t e m p e r a t u r a , que 
i n v i t a a dejar ciudades y v i l l a s , 
y entregarse a l a c a m p i ñ a por 
comple to , dando grac ias a l Su-
p remo Hacedor por t an tas y t a n -
tas m a r a v i l l a s de l a na tura leza , 
que t a n m a l agradecemos los mor-
ta les . . . 
E n estas c i rcunstancias , a t r a -
vesar el paso a n ive l de la l í n e a 
de Sevi l la , que da paso a l a mag-
n i ñ e a finca en que t ienen asien-
to estos m a g n í f i c o s fabr i les edi-
ficios, es cosa que se hace con 
toda ca lma , p a r a recrearse m á s 
y m á s en el e s p e c t á c u l o de l a ma-
dre t i e r r a , que b r i n d a tantos p r i -
mores. 
L a modes t ia conna tu r a l de to -
dos los grandes genios me ob l i -
ga de u n a m a n e r a t e r m i n a n t e a 
s i lenciar los nombres de los d i -
rec t ivos eminentes que me acom-
p a ñ a n en este recor r ido y de sus 
ingenieros , cerebros organizado-
res de p r i m e r a m a g n i t u d . Con t a l 
c o m p a ñ í a me pongo a recor re r pa-
seos y edificios, tomando notas 
pa ra t r a s l ada r l a s luego a las cuar-
t i l l a s . 
E s t á s i tuada l a f á b r i c a en l a 
i n m e d i a c i ó n de C ó r d o b a . Sus te-
r renos ocupan una e x t e n s i ó n de 
180 h e c t á r e a s , con l í m i t e s de la 
v í a f é r r e a de C ó r d o b a a M á l a g a , 
y l a a t rav iesa l a de C ó r d o b a a 
Sevi l la , y l a ca r re t e ra de aquel la 
c ap i t a l a P a l m a del R í o . 
D a t a l a c o n s t i t u c i ó n de esta 
Sociedad del 15 de j u n i o de 1917. 
Su objeto es dedicarse a l a p r o -
d u c c i ó n de cobre e l e c t r o l í t i c o ; la 
f u n c i ó n de l a t ó n y d e m á s alea-
ciones del cobre; l a t r an s fo rma-
c ión de estos metales, a s í como del 
a l u m i n i o , en chapas, bandas, c i n -
tas, bar ras , discos, a lambres y 
tubos ; l a f a b r i c a c i ó n de conduc-
tores e l é c t r i c o s de cobre y de a lu -
m i n i o , y , por ú l t i m o , l a construc-
c ión de m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
Su cap i t a l social es de 25.000.000 
de pesetas ,el cua l se h a des-
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en este r amo , es el ins ta lador de 
esta especialidad. E s t á calculada 
la e l e c t r ó l i s i s pa ra p roduc i r 12.000 
toneladas anuales. 
Los hornos de refino t ienen una 
capacidad de p r o d u c c i ó n de 150 
toneladas d ia r ias de cobre re f i -
nado. 
E l edificio de e l e c t r ó l i s i s , que es 
una cosa m a g n í f i c a , soberbia, ocu-
pa de superficie 5.000 met ros cua-
drados. 
Anexos a est^ edificio e s t á n los 
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Especialidad en conservas 
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B A N Q U E R O S 
CASA FUNDADA EN 1838 
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Chalets de los ingenieros 
Córdoba.—Vista general de la ciudad. E n primer término la Mezquita Catedral 
Desde que se f u n d ó este orga-
nismo oficial en 1919, bajo la pre-
sidencia del inolvidable M a r q u é s 
de Cabra, ha venido constante-
mente p r e o c u p á n d o s e en la defen-
sa de la A g r i c u l t u r a cordobesa, 
una de las provincias de mayor 
riqueza de E s p a ñ a , y mereciendo 
ser considerada por todos como 
una de las C á m a r a s de mayor es-
t i m a . 
Su riqueza, a pesar de ser g ran-
de en el subsuelo, en ma te r i a a g r í -
cola y ganadera es la p r i m e r a de 
A n d a l u c í a . C ó r d o b a tiene ami l l a -
rada para fines fiscales m á s r ique-
za que Sevilla y M á l a g a unidas. 
Su p r o d u c c i ó n es v a r i a d í s i m a , y en 
mate r i a de aceite de ol iva, por 
ejemplo, e s t á conceptuada como !a 
segunda de E s p a ñ a y casi p o d r í a -
mos decir, del mundo. 
Una perspectiva de porven i r i n -
calculable es el cu l t ivo de l a l g o d ó n . 
Su p r o d u c i ó n es m u y superior a 
cuanto p o d í a imaginarse, y el tér-
mino medio por h e c t á r e a lo es en 
secano de 600 k i los , h a b i é n d o s e 
llegado a los 1.100 en la ú l t i m a 
c a m p a ñ a , en algunos casos. 
Dado lo seguro de la venta de 
este producto y habida cuenta de 
que salen de E s p a ñ a 280 mil lones 
para compra a l extranjero, el por-
con r e p r e s e n t a c i ó n , tales como Fe-
d e r a c i ó n de Agr icu l to res , Asocia-
c ión de Ganaderos y la c o r d o b e s í -
s ima H e r m a n d a d de Labradores, 
como u n solo hombre, pres tan u n 
decidido apoyo en t an noble tarea. 
obl igaciones por v a l o r de 15.000.000 
de pesetas con e l i n t e r é s fijo del 
6 po r 100. 
E l e c t r ó l i s i s . — M r . L a w r e n c e A d -
dicks , ingeniero de f a m a m u n d i a l 
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1 Har inera del Carpió , S. A . | 
F á b r i c a d e h a r i n a s e n E l C a r p i ó 
| C O R D O B A 
i O f i c i n a s : M A R I A N A D E P I N E D A , 1 | 
C O R D O B A 
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¡ B O D E G A S | 
| P é r e z B a r q u e r o | 
VINOS GENEROSOS 
I Montilla -:- C ó r d o b a i 
| Jerez de la Frontera | 
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I a z u c a r e r a I 
S A N R A F A E L 
S . A . 
? i 
Vista panorámica del Barrio Obrero 
| Fábr ica en Vi l larrubia | 
I C O R D O B A | 
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F o l l e t í n d e E L D E B A T E 33) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
E N E L MISMO Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
pararse de t i . S i hub ie ra tenido el b a r r u n t o s iquiera , 
l a m e r a sospecha de que estaba p r ó x i m o su f i n , se ha -
b r í a mos t r ado menos t rans igen te , m á s acuciado po r 
el deseo de colocar te . 
N o e s t á s en lo c ier to . E n repet idas ocajsionea, con 
h a r t a f recuencia que, necesariamente, h a b í a de ser do-
lorosa p a r a m í po r las t r i s tes ideas que me hac ia evo-
car, m e d i j o : " N o me inqu ie t a l a mue r t e , porque estoy 
seguro de que, a ú n h u é r f a n a , s a b r á s s a l i r adelante en 
l a v i d a po r t u p r o p i o esfuerzo." T e n d r á s que convenir , 
t í o , en que no le f a l t a b a r a z ó n a l pobre p a p á pa ra pen-
sar asi . 
— S i n inconveniente t e lo concedo: has logrado, en 
efecto, a lgunos é x i t o s l i t e r a r io s , que m e expl ico que te 
inc l inen a m i r a r el po rven i r con o p t i m i s m o ; ¿ p e r o q u i é n 
te dice que esta buena es t re l la te v a a a c o m p a ñ a r s i em-
pre has ta el f i n de la v ida? . . . N o f a l t a n nunca r iva les 
alrededor de esa especie de c u c a ñ a que se l l a m a l a g lo -
r i a - y todos y cada uno de estos r iva les , deseosos de 
conseguir el t r i u n f o , con v o l u n t a d de vencer, acechan 
los menores desfal lecimientos de sus con t r ican tes pa ra 
regoci jarse í n t i m a m e n t e y p a r a aprovecharse de ellos 
E n vez de gas t a r t u v ida en vanos esfuerzos, ¿ n o v a l -
d r í a m á s que apoyaras t u mano en l a de u n hombre 
in t e l igen te y de exqu i s i t a e d u c a c i ó n , que, no solamen-
te a p o r t a r í a a l m a t r i m o n i o una b o n i t a f o r t u n a , sino 
que te a s e g u r a r í a una dote equivalente , y a que é s t a 
h a b r í a de ser c o n d i c i ó n esencial cons ignada expresa-
mente en las capi tulaciones m a t r i m o n i a l e s ? . . . P a r a que 
l legues a ser m i heredera, es preciso que te cases con 
Guepard . 
— N o me c a s a r é . . . N o s e r é nunca la m u j e r de V í c t o r . 
L a j o v e n h a b í a pronunciado estas pa labras l en tamen-
te, con calma, s in a g i t a c i ó n , aparente a l menos; t a n 
só lo su ros t ro in tensamente p á l i d o , casi l ív ido , deno-
t aba l a e m o c i ó n i n t e r i o r que se h a b í a apoderado de ella. 
E l b a r ó n l a m i r a b a m á s que con asombro, con estu-
p e f a c c i ó n que nada hac ia por d i s i m u l a r ; era evidente 
que no esperaba u n a resistencia t a n f i r m e m e n t e soste-
nida . Y esta f i r m e z a de l a muchacha lo desconcertaba. 
— N o esperes que yo ceda u n á p i c e — e x c l a m ó e l se-
ñ o r Delmoulens u n poco á s p e r a m e n t e — . M e creo ob l i -
gado a hacer te esta adver tencia . 
— N o hacia f a l t a . Po r m i par te , nunca se me h a b r í a 
ocu r r i do pre tender que modi f i ca ras tus p r o p ó s i t o s n i 
en lo m á s m í n i m o . 
— ¿ E n t o n c e s es que no apeteces ser r i ca , que m i r a s 
con ind i fe renc ia los bienes de f o r t u n a ? 
— M e n t i r í a s i a f i r m a r a t a l cosa. L o que ocurre , sen-
c i l l amente , es que rehuso en t r ega r m i c o r a z ó n a u n 
hombre a l que no amo, a l que nunca p o d r í a a m a r ! 
—^Pobre V í c t o r ! . . . ¡E l que estaba t a n seguro de ven-
cer en el e m p e ñ o ! 
— T e n l a bondad de hacerle presente m i sen t imien to 
m á s sincero y p rofundo; pero en m a t e r i a de bodas, es 
g rave pecado, y e r ro r que se paga demasiado caro, a 
costa de l a p r o p i a fe l ic idad, p r e f e r i r el d inero a l a per-
fec ta a r m o n í a de las a lmas. 
—Cuando le e n v i é a Bruselas , le d i j e : " A su regreso 
celebraremos las nupcias ." Impos ib l e c u m p l i r l a p rome-
sa que le hice. T u terquedad echa p o r t i e r r a todos nues-
t ros planes y proyectos. . . ¿ N o te das cuenta de que 
estoy desesperado... ? 
:—Comparto, quer ido t í o , t u con t r a r i edad y t u deses-
p e r a c i ó n ; me resu l ta m u y penoso y v io l en to correspon-
der a tus buenos p r o p ó s i t o s , a unos p r o p ó s i t o s insp i ra -
dos en e l g r a n afecto que me tienes, con lo que acaso 
juzgues l a m á s negra de las i n g r a t i t u d e s ; pero me veo 
en l a o b l i g a c i ó n de r e p e t i r t e que n i a cambio de c e ñ i r 
en m i s sienes una corona rea l c o n s e n t i r í a en casarme 
con t u secretario. . . 
— ¿ Q u é le reprochas, en d e f i n i t i v a ? ¡ S e p á m o s l o de 
una vez! 
—Todo y nada: su c a r á c t e r reconcentrado y h e r m é t i -
co hace d i f i c i l í s imo , cuando no imposible , cualquier i n -
ten to de a n á l i s i s . Sospecho, s i n embargo, que es h o m -
bre e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ambicioso y que, bajo su apa-
rente deseo de pasar inadver t ido , en el anonimato , ocu l -
t a u n a g r a n avidez y el a rd ien te deseo de l l egar a los 
puestos m á s eminentes po r cualquier procedimiento , i n -
cluso e s c a l á n d o l o s , s i f ue ra necesario. 
— ¿ E s t á s segura de no e n g a ñ a r t e ? 
—Esa segur idad i m p l i c a r í a en m í una soberbia y 
un o rgu l lo , de los que no tengo que acusarme, a f o r t u -
nadamente. S i n duda a lguna, conoces a V í c t o r Guepard 
mucho m e j o r que yo, puesto que hace mucho t i empo 
que lo t r a t a s i n t i m a m e n t e ; sea de ello lo que quiera, me 
s e r í a imposib le rec t i f tear m i p r i m e r a i m p r e s i ó n . . . 
L a s e ñ o r i t a de Delmoulens v a c i l ó u n momento , pero, 
aluzando l a cabeza p a r a a f r o n t a r las mi radas de su 
t ío , c o n c l u y ó : 
—Espero que me perdones po r haber malogrado tus 
proyectos, y que me des permiso pa ra que m a ñ a n a , con 
un p re t ex to cualquiera , emprenda m i regreso a Pey-
relane. 
—Nadie , por perspicaz que sea, p o d r á ad iv ina r la 
verdadera causa de t u v ia je , de t u huida , me jo r dicho-
¿ q u é o t r a mujer , en efecto, r e t i r a r í a su mano cuando 
se quiere poner en e l la u n a envidiable f o r t u n a ? A m í 
mi smo m e p a r e c e r í a incomprens ib le t u conducta, s i no 
t u v i e r a l a sospecha, casi l a ce r t idumbre , de que t u co-
r a z ó n la te a l u n í s o n o de o t ro c o r a z ó n ; de que entre 
t u a l m a y o t r a a lma se d a esa a r m o n í a de que hace u n 
momento hablabas. 
R o m a n a se h a b í a levantado de su asiento; sus m e j i -
l las a p a r e c í a n t e ñ i d a s de c a r m í n , como s i las hub ie ra 
encendido e l rubor . 
— T ú m i s m o lo d i j i s t e no hace m u c h o — r e s p o n d i ó l a 
muchacha con voz temblorosa—. ¿ Q u i é n puede pensar 
en m í , n i f i j a r se en m í , dada la s i t u a c i ó n de h u é r f a n a 
sin dote? 
De p íe , i nc l inada la cabeza sobre el pecho, los ojos 
bajos, R o m a n a c o m e n z ó a poner en orden las cua r t i l l a s . 
— A q u í tienes, t e rminado , el cap i tu lo ve in t i cua t ro—ex-
c l a m ó con a lguna brusquedad—... E s t a ta rde a c a b a r é 
el s iguiente , pa ra de ja r m i t r aba jo a l dia . 
C u b r i ó l a m á q u i n a de escr ib i r con la funda de hule 
hecha p a r a p rese rva r l a del polvo, y este simple, ade-
m á n le d ió l a s e n s a c i ó n de que acababa de ponerle la 
m o r t a j a a su fe l i c idad . E l ros to se le c r i s p ó s ú b i t a -
mente . 
E l b a r ó n cont inuaba c o n t e m p l á n d o l a absorto, con ges-
to a te r rado . 
— ¿ E n t o n c e s , has pronunciado t u ú l t i m a p a l a b r a ? 
— p r e g u n t ó — . ¿ N o tienes nada m á s que decir ? 
— ¿ E s que has podido pensar que estoy representan-
do el papel de l a m u j e r que huye pa ra que echen a co-
r r e r t r a s e l la? 
— ¡ Q u i é n s e r á capaz de saber nunca c ó m o son las 
mujeres! ¡ Q u i é n p o d r á ufanarse de conocerlas! 
— E n este pun to de las decisiones, y o soy h o m b r e 
m á s que muje r , porque tengo u n a entereza v a r o n i l . . . 
M i padre quiso educarme en el respeto a todas las lea l -
tades... 
— ¿ P a r t i r á s m a ñ a n a , de f in i t i vamen te ? 
— S i , t í o . Y ahora te ruego que m e autor ices a su-
b i r a m i cuar to . Necesi to hacer las male tas para dejar 
preparado el equipaje. 
E l d i p l o m á t i c o no r e s p o n d i ó . H a b í a clavado los ojos 
en el m u l l i d o t ap iz que c u b r í a el suelo de l a b ibl io teca , 
rodeaba ^ reflexiones' a í e n 0 a le 
I b a Romana a t rasponer la puer ta , cuando el r u m o r 
inconfundible de u n sollozo l a h izo detenerse y vo lve r | 
.Po r 
a l 
l a cabeza. N o se h a b í a e n g a ñ a d o . S i ; e l b a r ó n , de b r u -
ces sobre su mesa de t raba jo , hund ida l a ca ra en t re 
las manos, sollozaba desconsoladamente. Conmov ida l a 
muchacha ante aquel secreto dolor, se le a c e r c ó p re -
surosa. 
— ¡ O h ! ¿ Q u é te o c u r r e ? — i n q u i r i ó so l i c i t a—, 
q u é te has puesto a s í ? ¡ D i m e l ó ! ¡ Q u i e r o saber lo! 
— N o es nada, h i j i t a . . . U n a m o m e n t á n e a debi l idad 
c o n t r a l a que no he podido reaccionar a t iempo. . . ¡ H a -
b í a esperado t an to ! Pero no te inquietes . Es to p a s a r á 
como ha pasado o t ras veces. ¿ N o estamos obligados a 
con t i nua r v iv iendo , por mucha que sea nues t r a des-
gana de l a v i d a ? 
H a b í a s e a r rod i l l ado l a j o v e n pa ra poner su ros t ro ~ 
n i v e l del de su t í o . y en voz baja, h a b l á n d o l e a l o ído 
s u p l i c ó : 
— ¡ U n a vez m á s te pido p e r d ó n , t í o . por lo que h a y a 
podido c o n t r i b u i r a l a honda pena que te e m b a r g a ! N o 
me lo niegues y me e v i t a r á s el dolor de los r e m o r d i -
mientos. . . Y cuando te sientas cansado, en t r i s tec ido 
vete a Peyrelane p a r a descansar unos d í a s , unas se-
manas en el dulce sosiego de m i casa, de nues t r a v i e -
j a H o s t e r í a . . . ¡Me c a u s a r á t a n t a a l e g r í a r e c ib i r t e ! Y t ú , 
evocando los recuerdos de t u Infancia , te s e n t i r á s o t r a 
vez joven , como s i su rg ie ra p a r a t i u n a nueva j u v e n -
t u d l l ena de encantos... ¿ M e lo p rometes? 
E l d i p l o m á t i c o se e s t r e m e c í a , como en u n sacudi -
m i e n t o nervioso, bajo l a c a r i c i a de l a mano que l a se-
ñ o r i t a de Delmoulens h a b í a posado sobre su hombro . 
— M e es imposib le hacer te l a p romesa que me pides 
— g r u ñ ó sordamente—. ¡ N o soy l i b r e ! 
— ¡ C ó m o ! ¿ P u e s q u i é n coa r t a t u l i be r t ad? . . . Acaso 
m i t í a . . . 
E l b a r ó n i n t e r r u m p i ó l a con u n m o v i m i e n t o n e g a t i -
vo de cabeza. 
— ¡ O h ! , no se t r a t a de el la . M i e n t r a s t enga u n t a l o -
nar io de cheques a su d i s p o s i c i ó n , a m i m u j e r le I m -
p o r t a r á u n comino lo que y o haga y lo que deje de 
hacer... ¡ E s a él. a quien t e m o ! 
— ¿ E l ? ¿ D e q u i é n e s t á s hab lando? 
( C o n t i n u a r á ) 
i 
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productos de l a e l e c t r ó l i s i s , para 
r e c u p e r a c i ó n del oro, p l a t a y sul-
fato de cobre. 
Fundición de l a t ó n y o t ras alea-
ciones.—El edificio dedicado a es-
tas operaciones ocupa unos 3.000 
metros cuadrados. L a s diversas 
aleaciones del cobre se hacen en 
dos magnif icas b a t e r í a s (Je hornos 
« P o t a g e r » , u n o « R o u s s e a u » y 
otros dos « H c r m a s e n » . Su capa-
cidad t o t a l de p r o d u c c i ó n es de 
9.000 toneladas anuales. 
Las aleaciones m á s corr ientes 
que se f ab r i can son: l a t ó n , me ta l 
alpaca, « m a i l l e c h o r í ' , n icke l ina , s i -
mi l io r y o t ros var ios . 
En este m i s m o edificio e s t á n 
instaladas las fundiciones de a lu-
minio y sus aleaciones, entre las 
que ocupa u n l uga r i m p o r t a n t e el 
du ra lumin io y sus aleacionesep 
dura lumin io , empleado en l a s 
construcciones a e r o n á u t i c a s , d e 
a u t o m ó v i l e s , etc. 
L a m i n a c i ó n . — E l edificio de la-
m i n a c i ó n ocupa una superficie de 
6.000 r r - t r o s cuadrados, estando 
Instalados en el m i smo la l a m i n a -
ción en ca l iente y en f r ío de los 
lingotes de cobre, l a m i n a c i ó n en 
frío de l a t ó n , hornos de recocer, 
una prensa de 600 toneladas para 
el desbaratado de tubos, v i r o t i -
Uos, barras y perfiles diversos. 
E s t á , a d e m á s , ins ta lada en es-
te edificio l a m a q u i n a r i a para la 
f a b r i c a c i ó n de discos y copas pa-
ra la c a r t u c h e r í a , destinados a las 
f á b r i c a s nacionales del Estado. 
Dicha m a q u i n a r i a consta de ocho 
prensas de var ios t a m a ñ o s . L a 
misma i n s t a l a c i ó n puede servi r 
para la f a b r i c a c i ó n de discos pa-
ra t roquelaje de medallas. Su ca-
pacidad de p r o d u c c i ó n ac tua l es 
de 100 toneladas por mes. 
Junto a las prensas pa ra el des-
baratado de tubos e s t á el horno 
destinado a ca len ta r los l ingotes, 
asi como la i n s t a l a c i ó n a u x i l i a r de 
aire c o m p r i m i d o y una bomba 
para el serv ic io h i d r á u l i c o que 
maniobra el a c u m u l a d o r de la 
prensa. 
Tre f i l e r í a y estiraje.—6.900 me-
tros cuadrados ocupa de super-
ficie este edificio; l a capacidad de 
p r o d u c c i ó n es de 10.000 tonela-
das anuales. 
La s e c c i ó n de t r e f i l e r í a f abr ica 
conductores de cobre e l e c t r o l í t i c o . 
desde unas 12 c e n t í s i m a s de m i -
l í m e t r o de d i á m e t r o has ta los m á s 
gruesos. A s i m i s m o se t r i f i l a n h i -
los de l a t ó n . 
E n t r e l a p r o d u c c i ó n de conduc-
tores e l é c t r i c o s e s t á n los de h i lo 
; t r o l l e y » , para lineas de t r aba jo de 
fe r rocar r i les e l é c t r i c o s y t r a n v í a s . 
L a s ecc ión de est i raje , f ab r i ca 
barras de cobre y l a t ó n de s e c c i ó n 
c i rcular , cuadrada, r e c t angu la r y 
perfi les var iados. Produce tanw 
bién tubos de cobre y l a t ó n . s in 
costura, de todos t a m a ñ o s , a s í co-
mo los v i r o t i l l o s pa ra las locomo-
toras. 
C A B L E R I A . — C o n t i g u o a l edi-
f ic io an te r io r e s t á el de cable-
r í a . Su superficie es de 4.800 me-
t ros cuadrados, donde e s t á ins-
ta lada la m a q u i n a r i a dedicada a 
la f a b r i c a c i ó n de toda clase de 
tipos de cable de cobre y a l u m i -
nio con a lma de acero. 
Los t ipos m á s corr ientes de 
cables fabr icados son los que 
t ienen su f o r m a c i ó n desde siete 
k i los hasta 61. 
A L M A C E N E S G E N E R A L E S 
D E P R O D U C T O S A C A B A D O S . 
Todos los edificios que hemos 
descri to e s t á n construidos perpen-
d icu la rmente a o t r o edif ic io con 
el cual comunican, que s i rven de 
a l m a c é n de los productos t e r m i -
nados, y de donde salen los vago-
nes a la l í n e a genera l del f e r ro -
c a r r i l . 
L A B O R A T O R I O . — L a ú l t i m a 
pa labra de la ciencia, con todos 
los aparatos m á s modernos con-
tiene el edificio a este objeto des-
t inado. E n él se examinan deteni-
damente t an to las p r i m e r a s mate-
r ias cuanto los productos f a b r i -
cados. 
F U N D I C I O N D E H I E R R O . .— 
Este t a l l e r e s t á dedicado a f u n d i r 
las a rmaduras y corazas pa ra los 
motores e l é c t r i c o s y piezas de f u n -
d ic ión en general . 
Tiene m a q u i n a r i a pa ra prepara-
ción de arenas y dos cabilotes con 
una capacidad de p r o d u c c i ó n de 
toneladas 2.000 anuales, m á q u i n a s 
de moldear a u t o m á t i c a s , o r g a n i -
z a c i ó n de la l imp ieza con arena y, 
en general , todos los adelantos 
m á s modernos. 
E D I F I C I O S V A R I O S . — V e r á el 
lector que estamos dando sucin-
t a no t i c i a de una p o b l a c i ó n ; pues 
bien, hay m á s , pues dent ro de la 
cerca de esta ed i f icac ión hay uno 
dedicado a Oficinas de l a D i rec -
c ión y A d m i n i s t r a c i ó n , elegante y 
grandioso, y a su lado garage , 
e n f e r m e r í a y p o r t e r í a . 
Pero fuera de la cerca h a y u n 
g rupo de «.villas» pa ra el d i rec to r 
y personal t é c n i c o , y u n i m p o r -
t a n t í s i m o ba r r io , de m á s de 200 
casas-viviendas, pa ra obreros, co-
opera t iva , ig les ia y escuela, t o -
das dotadas de agua y a l c a n t a r i -
l lado. Todas las casas del B A R R I O 
O B R E R O r e ú n e n las condiciones 
exigidas por l a ley de « C a s a s ba-
r a t a s » , y en la E x p o s i c i ó n cele-
brada en Londres m e r e c i ó este 
B a r r i o Obrero la m á s a l t a recom-
pensa. 
H a b l a a l t í s i m o , en r e l a c i ó n con 
la a l t a v i s i ón de la r e l a c i ó n con 
el t raba jo , de l a suprema direc-
c ión y empresa de esta Sociedad, 
el saber que e s t á n a v a n z a d í s i m o s 
en las condiciones de las- m á x i m a s 
mejoras de toda índo le a l obrero. 
Pocas entidades de esta í n d o l e 
t e n d r á n m á s concesiones; recuer-
da el cronis ta , ent re otras , l a del 
socorro de enfermedad, por el cual 
se paga a l enfermo tres meses de 
sueldo, con sus t res cuar tas par-
tes del mismo, mas m é d i c o , far-
macia, etc, etc. 
Tienen u n C o m i t é a r b i t r a l con-
sul t ivo , f o rmado por i g u a l n ú m e -
ro de obreros y patronos, p a r a la 
r e s o l u c i ó n de aquellas cosas que 
se presentan, y que la Empresa 
quiere o í r antes de solucionarlos. 
Func ionan m a g n í f i c a s escuelas 
de ambos sexos, con sus corres-
pondientes maestros y maestras , 
pagados por la ent idad. 
L a r en t a del B a r r i o Obrero es 
t a n baja, que apenas si cubre el 
gasto de sos tenimiento del edificio. 
F inanza t a m b i é n la Sociedad 
una Coopera t iva , donde los obre-
ros encuent ran todos los a r t í c u l o s 
de su necesidad, de p r i m e r a ca l i -
dad, a precios ín f imos . 
Y ahora, una l inea del r epor te -
ro. Si todos los elementos d i r e c t i -
vos de empresas nacionales t u v i e -
sen el e s p í r i t u c r i s t iano , que es 
la r a í z de esta Sociedad, no h a b r í a 
p rob lema social, n i s iquiera se ha-
b r í a conocido esa p laga que h a 
conver t ido en odio lo que só lo de-
b í a ser amor . 
.T. M . A . 
V I S I T A A L S I N D I C A T O D E R I E G O S D E L G U A D A L M E L L A T O 
Canal en tierra con solera revestida 
Nave central de la trefilería dz alambres 
Queriendo conocer la marcha y 
funcionamiento de la zona regable 
del Guadalmel la to , dec id í v i s i t a r a l 
presidente de la Comunidad de. Re-
gantes y Sindicato de Riegos, dun 
Manue l Enr iquez Barr ios , i lus t re 
abogado... 
Me puse en c o m u n i c a c i ó n con el 
ingeniero don Francisco G a r c í a 
Sanz, que d i r ige el Sindicato... 
Como antecedente del riego, se 
observan vestigios de antiguos re-
g a d í o s , probablemente de la é p o c a 
á r a b e , establecidos unas veces cap-
tando aguas superficiales en los 
arroyos que bajan de la sierra o 
bien aprovechando los manant iales 
que en los escalones que fo rma !a 
vega se acusan al aflorar las capas 
impermeables del subsuelo, en cu-
yo contacto se acumulan las-aguas 
f r e á t i c a s . 
M á s modernamente, en las pos-
t r i m e r í a s del siglo X I X , y afectan-
do a zonas de bastante e x t e n s i ó n , 
se i m p l a n t a r o n en la vega algunos 
r e g a d í o s elevando aguas del Gua-
d a l q u i v i r (riegos de Alcolea, Teja-
bana. Arena l y Alca ide ) , siendo 
abandonados a l poco t iempo de su 
i n s t a l a c i ó n . 
Como obra de conjunto, y tenien-
do como objet ivo embalsar el Gua-
dalmellato, se in ic ian los estudios 
en el a ñ o 1882, p a r a l i z á n d o s e y 
volviendo a reanudarse en 18!)7. 
Con poster ior idad, en la ley de 
Obras H i d r á u l i c a s de 1902. se in -
c lu ia esta obra con la denomina-
ción de C A N A L D E L G U A D A L 
M E L L A T O Y P A N T A N O D E L A S 
M E S T A S , para dar riego a 18.000 
h e c t á r e a s en los t é r m i n o s de Cór-
doba. A l m o d ó v a r . Posadas y Pal-
ma-del Rio . 
E n el a ñ o 1903, siendo min i s t ro 
de Fomento don Segismundo Mo-
ret, e n c a r g ó a los s e ñ o r e s Buckley 
y B r o w n (formados en el estudio 
de los riegos de Eg ip to con aguas 
del N i l o y especialistas de fama 
m u n d i a l ) que emitiesen su o p i n i ó n 
acerca de la i m p l a n t a c i ó n del r ie-
go en las vegas del Guadalquiv i r , 
concretando sus trabajos en una 
i n t e r e s a n t í s i m a Memor ia , en la que 
figuran, entre los pantanos regula-
dores del Guadalquiv i r , el del Gua-
dalmel la to . 
Desde esta é p o c a menudean los. 
estudios, v a r i á n d o s e por diversas 
causas, el emplazamiento de la pre-
sa; hasta que, por Real decreto de 
13 de noviembre de 1908, se au to r i -
za al min i s t ro de Fomento para lle-
var a cabo 'las obras por el siste-
l ó m e t r o s por bajo de la presa de 
embalse, e s t á s i tuada la de der iva-
c ión , a la cual va adosada la co-
rrespondiente obra de toma, de 
donde a r ranca el canal p r inc ipa l , 
que, d e s p u é s de extenderse en unos 
8 k i l ó m e t r o s como canal muer to 
(salvando los o b s t á c u l o s que la ac-
cidentada t o p o g r a f í a del te r reno 
que atraviesa l leva consigo), con-
t i n ú a por la margen derecha del 
Guada lqu iv i r , siguiendo, en gene-
ra l , las inflexiones de las pr imeras 
estribaciones de Sierra Morena 
hasta el pie del contrafuer te en 
que se asienta A l m o d ó v a r del R í o , 
l i m i t e de la zona regable, teniendo 
una l o n g i t u d to t a l de 55 k i l ó m e -
t ros . 
E s t á el canal revestido to ta lmen-
te en unos 25 k i l ó m e t r o s de longi -
tud , y en el resto de su recorr ido 
no lo e s t á o lo e s t á parcialmente, 
c o n t i n u á n d o s e en la actual idad d i -
cha mejora en los trozos m á s pel i-
dad de Regantes y la M a n c o m u n i -
dad, que ha adelantado, en f o r m a 
de an t ic ipo reintegrable, los fon-
dos necesarios. L a long i tud to ta l 
de las acequias construidas hasta 
f.\ d í a suman unos 160 k i l ó m e t r o s , 
y los caudales que t r anspor tan os-
ci lan entre 30 l i t ros por segundo. 
nomo d o t a c i ó n m í n i m a , y 2.000 l i -
tros por segundo, como m á x i m a . 
E L E M B A L S E Y SU R E G I M E N 
D E A P R O V E C H A M I E N T O — O c u -
pa el embalse una superficie de 
unas 650 h e c t á r e a s , teniendo la pre-
sa como especial c a r a c t e r í s t i c a la 
d i s p o s i c i ó n de a l iv iadero a u t o m á -
tico, con el que se aprovecha al 
m á x i m o la capacidad del embalse, 
pues dado su peculiar modo de 
funcionar , sólo queda un metro de 
resguardo entre la cota de m á x i m o 
embalse y la c o r o n a c i ó n de la pre-
sa. L a capacidad que se alcanza 
con este sistema de a l iv iadero es 
de 109.200.000 metros cúb icos . 
E l r é g i m e n de aprovechamiento 
previsto es in t e ranua l para poder 
obtener u n rend imien to aceptable 
de* u n r ío que, como todos los de 
Sierra Morena , t ienen como carac-
t e r í s t i c a m á s acusada una g ran 
to r renc ia l idad . 
Los aforos que se vienen prac t i -
cando a p a r t i r del a ñ o 1915 dan 
para la p o r t a c i ó n anual u n m á x i -
mo de 489 millones de metros cú-
bicos ( a ñ o a g r í c o l a 1916-17) y un 
m í n i m o de 56 mil lones (1921-22), 
persistiendo, a d e m á s , este r é g i m e n 
de escasa a p o r t a c i ó n durante va-
rios a ñ o s consecutivos: 73 millones 
(1920-21) 56 mil lones (1921-22), 85 
mil lones "(1922-23) y cu lminando en 
el a ñ o actual , ex t raord ina r iamen-
te seco, en el que se e m b a l s a r á n 
unos 40 mil lones . 
Los aprovechamientos previstos 
son: r iego de una zona de unas 
10.000 h e c t á r e a s y abastecimiento 
de C ó r d o b a , con d o t a c i ó n d i a r i a de 
12.500 metros cúb icos , s e g ú n conce-
s ión de 17 de dic iembre de 1929. 
D E S A R R O L L O D E L R E G A D I O . 
Has ta el verano de 1928 no se co-
locaron las compuertas de fondo 
en el pantano, siendo, por tanto, el 
a ñ o a g r í c o l a 1928-29 el p r imero en 
que se e m b a l s ó parcia lmente y el 
verano de 1929 el p r i m e r o en que 
pudieron iniciarse los riegos. E n 
estas circunstancias, y l imi tadas 
las obras a cons t ru i r con el auxi -
lio e c o n ó m i c o del Estado s e g ú n el 
Real decreto de conces ión , al pan-
tano y canal p r inc ipa l , sn cncon-
I ' K sa de derivación y obra de toma del canal 
quieres, el r e g a d í o , estableciendo 
los turnos necesarios y asesorando 
a los cul t ivadores en la r e s o l u c i ó n 
de aquellos problemas a g r o n ó m i -
cos, que con t an t a frecuencia se 
presentan en la e x p l o t a c i ó n de la 
t i e r ra . 
B E N E F I C I O S E C O N O M I C O S O -
C I A L E S Q U E R E P O R T A L A ZO-
N A R E G A B L E . — E l Estado recoge 
de la obra de riego, cuantiosos be-
neficios indirectos, pues el aumen-
to de ac t iv idad que l leva consigo 
hace que produzcan g ran rendi -
miento los impuestos, y aunque es-
te aumento de t r i b u t a c i ó n es i m -
posible de va lorar , b a s t a r á con que 
consignemos que, por el só lo con-
cepto del impuesto sobre a z ú c a r y 
tres de remolacha y abonos 600.000 
pesetas. 
E n el orden social son a ú n m á s 
Importantes los beneficios p roduc i -
dos por el r e g a d í o , pues ha eleva-
do ex t raord inar iamente el n ú m e r o 
de obreros empleados en el c u l t i -
vo, aminorando la angustiosa c r i -
sis de t rabajo que padece el cam-
po c o r d o b é s , ya que de estar de-
dicada casi toda la zona a l a c r í a 
de ganados (sosteniendo una redu-
cida densidad obrera) , ha pasado 
a costear jornales por u n i m p o r t a 
de unos 6 mil lones de pesetas a l 
a ñ o . , 
De lo expuesto se deduce que el 
Estado tiene ya casi amor t i zada l a 
obra h i d r á u l i c a , y ha entrado, o 
Jcre^a de emba l se 
grosos, obra necesaria y que a to-
do trance debe ver su fin. 
Z O N A R E G A B L E Y R E D D E 
D I S T R I B U C I O N . — L a zona rega-
ble del Guadalmel la to la l i m i t a , 
apar te del canal, la margen dere-
cha del Guada lqu iv i r y derecha del 
Guadalmel la to , y se extiende has-
ta el pie del contrafuer te en que 
se asienta el pueblo de A l m o d ó v a r 
del R í o . Separada de é s t a por el 
cauce del Guadalmellato. hay o t ra 
p e q u e ñ a zona de unas 500 h e c t á -
reas. 
Acequia de Villarrubia 
Bancos d e estiraje 
ma de a d m i n i s t r a c i ó n , est ipulando 
las condiciones de la c o n c e s i ó n que 
se o torga a la A s o c i a c i ó n de Pro-
pietarios. E n él se encomienda la 
c o n s t r u c c i ó n a una Jun ta de Obras 
y se establece l a f ó r m u l a de coope-
r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
L a Junta de Obras se c o n s t i t u y ó 
el 25 de febrero de 1909, compo-
n i é n d o l a cuat ro vocales propieta-
rios y el ingeniero director , que lo 
era en aquel t i empo don Ange l Gó-
mez D í a z . E n 1915, al ser nombra-
do Ingeniero d i rec tor don Vicente 
de l a Puente y Quijano, adquieren 
las obras mayor impulso, y se de-
t e r m i n a def ini t ivamente el empla-
zamiento de la presa en la cerrada 
de P e ñ a r r u b i a . 
E n el a ñ o 1931 cesó como inge-
niero d i rec tor de Tas Obras el se-
ñ o r De la Puente, s u s t i t u y é n d o l e 
el entonces ingeniero agregado don 
Aure l i o R o d r í g u e z Díaz , que ocupa 
el cargo en la actual idad, y a quien 
la Comunidad de Regantes debe, en 
estos a ñ o s de e x p l o t a c i ó n , g r a t i t u d 
Imperecedera, por su tenaz e Inte-
l igente labor en l a r e s o l u c i ó n de 
las inf ini tas dificultades queMa ins-
t a l a c i ó n del r e g a d í o l leva consigo. 
P R E S A D E E M B A L S E . — E s de 
perf i l de gravedad y p lanta curva, 
con 500 metros de radio, desarrollo 
en c o r o n a c i ó n de 345 metros y a l -
t u r a de presa de 50 metros. L a fá-
br ica de que se ha construido es 
nampos te r i a c i c lópea . E l a l iviadero 
e s t á formado por dos sectores flo-
tantes de h o r m i g ó n armado, de 20 
metros de l o n g i t u d y 5 de a l tu ra , 
do funcionamiento a u t o m á t i c o , ca-
paces para u n d e s a g ü e m á x i m o de 
1.100 metros c ú b i c o s por segundo, 
a p o r t a c i ó n superior a la producida 
en l a mayor avenida registrada. 
P R E S A D E D E R I V A C I O N Y 
C A N A L P R I N C I P A L — U n o s 5 k l -
D e n t r o de esta zona e s t á encla-
vada la p o b l a c i ó n de C ó r d o b a y 
los pueblos de Alcolea, en el o r i -
gen, y A l m o d ó v a r del R í o , a l f inal . 
L a red de acequias principales, de 
capi ta l Impor tanc ia para una zona 
regable, han sido construidas por 
la Mancomun idad del Guadalqui -
vi r , siguiendo en su trazado las d i -
visorias secundarias definidas en-
t re cada dos corr ientes de agua que 
desde la sierra bajan a l Guadal-
q u i v i r . 
Todas las acequias se han cons-
t r u i d o de h o r m i g ó n , en a t e n c i ó n a 
las siguientes razones fundamen-
tales: 
L a poca Impor tanc ia de las l i m -
pias en acequias construidas con 
dicho mater ia l , que da lugar a que 
este sistema, aparentemente m á s 
caro, no lo sea en real idad, pues a 
los pocos a ñ o s de servicio de una 
red de d i s t r i b u c i ó n con acequias 
de t i e r ra , los gastos necesarios, en-
este c l ima, para la c o n s e r v a c i ó n y 
l i m p i a superan en mucho la dife-
rencia de coste In ic ia l entre am-
bos sistemas. 
Quedan, del mismo modo, m u y l i -
mitadas las p é r d i d a s de agua por 
filtración, y. por ú l t i m o , el poder 
reducir , dentro de lo posible, los 
encharcamlentos, que Inevitable-
mente se f o r m a n en la p r o x i m i d a d 
de las acequias de t i e r ra , aleja el 
pe l igro de que se t r ans fo rmen en 
viveros de mosquitos que, propa-
gando el paludismo. Infesten la zo-
na, p e r t u r b á n d o s e la e x p l o t a c i ó n y 
di f icul tando la labor sani tar ia que 
con todo r igor tiene que llevarse a 
cabo en las zonas regables de es-
t a r e g l ó n , para combat i r t an per-
tu rbadora endemia. 
L a c o n s t r u c c i ó n de esta red de 
d i s t r i b u c i ó n se c o m e n z ó el a ñ o 
1930, previo acuerdo de la Comuni -
t r a r o n los regantes, al pretender 
in i c i a r la e x p l o t a c i ó n , con la nece-
sidad .de l levar a cabo, sólo a sus 
expensas, el gasto considerable que 
representa la c o n s t r u c c i ó n de la 
red de d i s t r i b u c i ó n , gastos que, su-
mados a los que o r ig inan las obras 
complementar ias : p r e p a r a c i ó n del 
terreno, a d q u i s i c i ó n de m á q u i n a s , 
abonos, semillas, etc.. 
Es ta d i f icu l tad fué resuelta en 
parte por el auxi l io e c o n ó m i c o y 
t é c n i c o que ob tuv ie ron de la Man-
comunidad , ya que la red de ace-
quias se ha construido por su per-
sonal t é c n i c o , adelantando, ade-
m á s , los fondos necesarios en for-
ma de an t ic ipo reintegrable, con 
cuya s o l u c i ó n se ha podido poner 
en riego g r a n parte de la zona en 
escaso periodo de t iempo. Es ta red 
de acequias, cuya c o n s t r u c c i ó n se 
Inició a fines de 1930. a ú n no se 
encuentra te rminada , por cuyo mo-
t ivo no se ha puesto en riego la 
to ta l idad de la zona. 
E l desarrol lo que ha tenido la 
t r a n s f o r m a c i ó n del secano en rega-
dío, ha sido, s e g ú n los a ñ o s , el si-
guiente : 
A ñ o de 1931... 800 h e c t á r e a s 
A ñ o de 1932... 1.500 
A ñ o de 1933... 2.800 
A ñ o de 1934... 5.000 " 
A ñ o de 1935... 6.500 " 
Teniendo en cuenta la difícil si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a por que ha atra-
vesado la propiedad de la t ie r ra , 
se puede asegurar que no ha exis-
t ido en E s p a ñ a o t ra zona donde la 
puesta en r e g a d í o se haya efectua-
do con r i t m o m á s acelerado. 
E n el g rá f i co que i n c l u í m o s pue-
de verse de manera patente la ex-
t r a o r d i n a r i a rapidez con que se 
viene efectuando la t ransforma-
ción. 
F U N C I O N A M I E N T O D E LOS 
O R G A N I S M O S C O M U N A L E S . — L a 
Comunidad de Regantes, organiza-
da con ar reglo a lo dispuesto por 
la ley de Aguas, e s t á cons t i tu ida 
por una J u n t a general, que cons-
t i tuye la m á x i m a au to r idad de la 
Comunidad y como organismo ac-
tuantes; el Sindicato de Regantes, 
que asume la r e p r e s e n t a c i ó n ofi-
cial de la Comunidad, y se compo-
ne de ocho vocales, elegidos por 
Junta general , siendo su presiden-
te el que lo es de la Comunidad. E l 
Sindicato de Riegos, organismo en-
cargado de ordenar el r e g a d í o , 
cons t i tu ido por un presidente y 
tantos vocales como acequias exis-
tan que domine cada una m á s de 
500 h e c t á r e a s , debiendo estos voca-
les ser, necesariamente, cul t ivado-
res directos de l a t i e r r a . Y el Ju-
rado de Aguas, compuesto por nue-
ve jurados , elegidos en Jun ta ge-
neral, y presididos por un delegado 
del presidente de l a Comunidad, 
que a c t ú a con atr ibuciones de juez; 
este Jurado const i tuye u n t r i b u n a l 
de hecho con ex t raord inar ias y ex-
clusivas facultades, que resuelve y 
castiga, s in u l t e r io r a p e l a c i ó n , las 
Infini tas transgresiones e Inciden-
cias que se presentan en la p r á c -
t ica del r e g a d í o , habiendo conoci-
do y sentenciado en el a ñ o 193i 
140 asuntos. 
Dispone t a m b i é n l a Comunidad 
del personal t é c n i c o , con el que 
cuentan todos los regantes para d i -
r ig i r l es g r a tu i t amen te las obras 
complementar ias precisas para i m -
plan ta r el r iego; ordenando, ade-
m á s , por medio de sus guardas ac»-
M 
Una vista de la Catedral 
alcohol , ha t r i bu t ado la Azucarera , 
emplazada en la zona, en el pasa-
do a ñ o de 1934, unos cinco m i l l o -
nes de pesetas. E l aumento de t r á -
fico f e r rov ia r io ha supuesto para 
la C o m p a ñ í a de fe r rocar r i les , t a m -
b i é n en el a ñ o an ter ior , un Ingreso 
de m á s de u n m i l l ó n de pesetas, 
h a b i é n d o s e abonado sólo en arras-
va a entrar , en ei p e r í o d o de ga-
nancias, apar te de la r iqueza crea-
da y beneficios e c o n ó m l c o s o c l a l e s 
obtenidos. Con lo que queda deshe-
cha la leyenda de que el Es tado 
pierde dinero en estas obras, en 
beneficio de los propietar ios de las 
mismas. 
C ó r d o b a , mayo 1935. 
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Taller de electrólisis. (Vista exterior" 
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Fábricas camas dorad?4 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. R Í P R O , 13 
Sucursal Va l l ado l ld : Miguel Israr , 5. 
Salamanca: San Justo. 14 
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L I N O L E U 
D I A 21. Martes.—Santos Val iente , ob.; 
Segundo, pb.; Timoteo, Polio, Eu t iqu io , 
des.; V i c t o r i o , Donato, Teopompo, Se-
cundino, Nicos t ra to , Ant ioco , Sinesio, 
mrs . ; B . A n d r é s de Bobola j e s u í t a , m á r -
t i r . 
L a misa y oficio d iv ino son de San Tor-
cuato y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s , con r i t o 
doble y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Marcos 
Evangel is ta . 
Ave M a r í a . — A las 11 y 12, misa, comu-
r, - flüüli'n'°n y comida a 40 mujeres pobres, que 
Horta ieza 47lcos^ean ^on ^ a n u e l Cortezo Collantes y 
Trlé'f 13324 :!os_se"ores Hi jos de don Ignac io Aranaz 
CASA V E L A Z Q U E Z 
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s e r m ó n por u n padre agustino, novena, 
reserva y Gozos. 
E J E R C I C I O S D E LOS T R E C E M A R -
T E S D E S A N A N T O N I O LA CAJA VIOLENTADA NO CONTE 
C o n t i n ú a n en: Par roquia de San Mar-
cos, a las 7,30:—Parroquia de Santiago, 
a las 8.—Parroquia de San Lorenzo, a 
las 8.—Parroquia de Santa B á r b a r a , a 
las 8.—Santuario del Perpetuo Socorro, 
a las 8 — B a s í l i c a Pontif icia, a las 8, co-
m u n i ó n general y ejercicio, y a las on-
ce, misa.—Religiosas Comendadoras de 
Calatrava, a las 8,15.—Parroquia de San-
ta Cruz, a las 8.30—Parroquia de la A l -
Intentan robar en la Caja Carias a DEBATÍ7 
Postal de Ahorros t 
_ .udena, a las 8,30.—Santuario del Per-
Cuarenta H o i ^ — R ^ H g ^ s a r d e " ^ ^ ^ Socorro, a las 8.—Iglesia de San A n -
tonio (Duque de Sexto), a las 9.—Iglesia 
de Calatravas, a las 8,30.—Parroquia de 
Covadonga, a 'las 9. 
E N H O N O R D E S A N T A R I T A 
E n la iglesia de Calatravas jse e s t á 
celebrando una solemne novena en ho-
nor de Santa R i t a . Los sermones e s t á n 
a cargo del reverendo padre Francisco 
P e y r ó . Hoy , 21, a las seis t., solemnes 
V í s p e r a s , y m a ñ a n a , 22, misa c o m u n i ó n 
a las nueve. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publica con censu-
ra ec l e s i á s t i c a . ) 
P E R S I A N A S 
L I N O L E U M — S A L I N A S 
Carranza. 5. — Te lé fono 32370 
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A G U A V I S N U 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
2n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — M o r e m 
Ocre y Bronceado 
iniiiiiinHiM^ 
S E R N A . A N G E L J . 
Relojes pulsera de todas marcas. 
O C A S I O N 
Fuencar ra l , 8. M a d r i d . Te lé fono 22532. 
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E l B A N C O D E V I Z C A Y A 
abre la Central número 6 en Madrid N O V E N A S Y T R I D U O S A S A N T A R I T A I a l 527 
Una detención en 
Santo Domingo 
S e ñ o r d i rec tor del p e r i ó d i c o E L D E i 
B A T E . M a d r i d . 
S e ñ o r d i rec tor : Ruego a la gentileza j 
que le es c a r a c t e r í s t i c a , acoger en las co 
lumnas de su impor t an te d ia r io la pro 
Caja Posta l de A h o r r o ; los ladrones l e s t f d<: esta L e g a c i ó n con t ra u n cable 
tendencioso, que tergiversa los hechos y 
NIA DINERO 
E n la noche del s á b a d o ú l t i m o se ha 
intentado u n robo en las oficinas de la 
rompie ron el c r i s t a l de una de las ven-
tanas y , descorriendo la falleba, penetra-
ron en el local , donde duran te el d í a se 
desenvuelven las operaciones. 
T r a t a r o n de v io len ta r una caja de hie-
r ro , que se ha l l a al lado del despacho del 
jefe de la S e c c i ó n p rov inc ia l . A d e m á s , 
dicha caja no contiene dinero a lguno; el 
cual se gua rda en o t ro s i t io , j u n t o con 
el del Gi ro Postal , bajo la vigi lancia 
constante de l a Guard ia c i v i l . 
E n el local asaltado, que es donde so 
despacha a l p ú b l i c o , no queda nada, fue-
r a de las horas de of ic ina . Por eso t a m -
poco hay v i g i l a n c i a especial. 
Isabel 
Corte de M a r í a . — D e la Buena Dicha , 
iglesia de la Buena Dicha, calle de Silva, 
y San A n t o n i o de la F l o r i d a ; De la Pre-
s e n t a c i ó n , iglesia de las N i ñ a s de Lega-
n é s . 
P a r roqu i a de San Glnés .—A las 8 no-
che, rosario y vis i ta a Nuest ra S e ñ o r a de 
las Angust ias . 
Pa r roqu ia de San S e b a s t i á n . — A las 
10,30, misa mayor con expos i c ión . A las 
7 t., novena solemne a Nues t ra S e ñ o r a 
de la Miser icord ia , predicando don To 
m á s Gal indo. 
B a s í l i c a de la Mi lagrosa ( G a r c í a de Pa-
redes).—A las 7 t . c o n t i n ú a la solemne 
novena a Nues t ra S e ñ o r a de la Medalla 
Milagrosa , predicando el reverendo pa 
dre Rafae l Marcos. 
Religiosas de Santa Isabel (Cuarenta 
Horas ) .—A las 8, expos i c ión ; a las 6 con 
t i n ú a la novena a Santa R i t a , predicando 
el reverendo padre Cruz, y solemne pro- Min i s t e r io Fiscal.—Aprobados: N ú m e r o d e t e r m i n ó el orden en que h a b r á n de ac-
ces ión de reserva. 
Templo Nac iona l de Santa Teresa (pla-
za de E s p a ñ a ) . — T o d o s los cultos hasta 
nuevo aviso s e r á n a las 8,30 de la m a ñ a 
na y por la tarde, a las 6,30. Misas de 
5,30 a 10 y a las 11. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
en la calle de Goya, esquina 
a Serrano. 
D E CASIA 
403, don Manuel Gonzá lez , 11; 406, don tuar los opositores admit idos defini t iva-
Fernando L u i s Gonzá lez , 11,35; 410, don mente, es el siguiente: 
T o m á s Gonzá l ez , 12,83; 414, don Casto! N ú m e r o 1 le t ra B - 2 Q- 3 T- 4 D -
Granados, 12,94; 418, don J o s é Guerra, 5 z . 6 M . 7 u . g j > 9 v / w L C:' 11 X : 
17.07; y 419. don Gregorio Gui ja r ro , 11,75. N ; 13 K ; 14 P; 15 H ; 16 Y ; 17,' R ; 
Para m a ñ a n a e s t á n convocados del 421^3 F . j g Q^. 20 Ú- 21 I- 22 I * 23 S* 
'24! E ; 25 'G; 26 Á ; 27 Ñ ; 28, Q, y 29, 'w'. 
A p a r t i r del d í a 10 y a la hora que ¡ N ú m e r o 9, s e ñ o r i t a Daniela Irene Soto 
las causas por las cuales fué preso el | 
subdito i ta l iano Ba r l e t t a . agente de au-; 
t omóv i l e s , quien ejerce, a d e m á s , en San ¡ 
to Domingo , funciones de c ó n s u l hono-
rar io de I t a l i a . 
Este s e ñ o r B a r l e t t a fué preso por estar 
complicado en una t r a m a de v i l asesina-
tO cont ra la v ida del Jefe del Estado do-1 
minicano. F u é sometido ' a la jus t i c ia ! 
ord inar ia , y é s t a t o d a v í a no ha cerrado, 
el proceso incoado con m o t i v o de este' 
abominable hecho, descubierto por la Po-' 
l ic ia dominicana. Sin embargo, en el ca-
ble aludido se habla de que el s e ñ o r B a r - ' 
le t ta mant iene competencia con el mo-
nopolio de tabaco del Gobierno, a pesat 
de que allí no existe ta l monopol io , para 
dar a pensar que é s t a es la causa de la | 
p r i s ión . Dice t a m b i é n dicho cablegrama [ 
que I t a l i a ha amenazado con el env ío de 
un barco de guerra . Todo esto es total- 1 
mente inexacto. Las relaciones de Santo i 
Domingo con I t a l i a son perfectamente 
normales. Santo D o m i n g o ha dado un 
ejemplo concediendo la l ibe r tad hajo 
fianza a un complicado en u n complol 
cont ra la v ida del Presidente de la Re-1 
púb l i ca . L a ú n i c a v e r s i ó n to ta lmente cier-
ta, absolutamente v e r í d i c a , e s t á conte-
nida en el s 'guiente cablegrama of ic ia l 
del secretario de Estado, doctor Lo-
g r o ñ o ; 
" L e g a c i ó n dominicana . Madrid .—Pren-
sa extranjera e s t á d i fundiendo la posibi-
l idad de un conf l ic to entre I t a l i a y la 
R e p ú b l i c a domin icana a causa de la pr i -
L A S E Ñ O R I T A 
Myriam Camero • Cívico y Fernández 
D E V I L L A V I C E N C I p 
FALLECIO EN GIADAIMA EL DIA 15 DE NIAÍO DE 1935 
a los d iec i sé i s a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R« It P« 
Su di rector espi r i tua l , reverendo padre Federico_ Curleses francis-
cano! sus desconfolados'padres, don Manuel y dona M a r g a r i U ; her-
man^s, Juanela y J o s é Manue l ; sus t íos , don J o s é don Luis , dona Jua-
na G a m e r o - C í v i c o . d o ñ a Josefa, ^ ^ e s \ , á \ ^ a l Z ^ ¿^s Fernández 
(1ués de Val lecer ra to ; don Enr ique , don Manuel y don L t t l ^ W M D f l M 
de Vi l lav icenc io y d o ñ a Isabel, marquesa de Najera , el marques aei 
S e ñ a l ; t íos po l í t i cos , pr imos y d e m á s parientes 
R U E G A N asistan a la misa solemne de R é q u i e m 
que se c e l e b r a r á en la capi l la de V*™*™^r 
ras E u c a r í s t i c a s (Blanca de Navar ra , 9) hoy mar-
t™ 21 d S corriente, a las D O C E de la m a ñ a n a . 
Las misas gregorianas se c e l e b r a r á n a " . S O en ̂  iglesia del San-
t í s imo Cris to de la Salud, empezando hoy 21. Duran te 1a misa 
" v a l r ^ e ñ o ^ s ^ P r e l a d o s han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Pa r roqu ia de San Lorenzo.—A las 7 t , | D o m i n g o ; ' l O , don Alber to S. Mol ina Za- Previamente se determine, se convoca a s ión de Bar le t t a , detenido por orden del 
E l B A N C O D E V I Z C A Y A ha abierto ^0'\?lón\r0SRrÍ0' Serm1Ó1?' por don ^ p a t e r ; y 25, ¿ o n C á n d i d o López Herrero . 1 ^ ^ ^ 3 d e m á s para 
al púb l i co ayer lunes esta nueva Agencia 
Urbana , que r e a l i z a r á toda clase de ope-
raciones bancarias lo mismo que en la 
Cent ra l , y cuyos servicios ofrece a su 
clientela . 
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C A F E S D E L B R A S I L 
POR T O D A ESPAÑA 
E X I G I D 
los cafés del Brasil. 
Son 
los más finos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 
PELRYO • IMCAFE • CARIOCA 
gel R u a u Lozano, ejercicios, reserva y 
Gozos. 
Pa r roqu ia de Nuestra S e ñ o r a del Car-
No se han 'presentado los n ú m e r o s 7, 14, f 0 3 , 6 0 P r o p o r c i ó n que consiente el 
22 1 'ocal y fije el T r i b u n a l , lo que se h a r á 
P a r a ' h o y e s t á n convocados hasta el 'Púl?l ic° f i a n t e anuncio que so e x p o n d r á 
men.—A las 11 m., misa solemne. A las j sg cada d í a en el mismo lugar de la opo--
7 t., E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , . rosario, ser-1 Secretarios de Ayun tamien to de s e g ú n - s i c i ó " j en la D i r e c c i ó n General de Se-
mon, por don Diego Tortosa; novena, da c a t e g o r í a . — A p r o b a d o s el d ía 19: Nú- ? ™ í í * ? k ^ ? I ° . ! ? * l , ^ 1 * 5 ^ . J ? ^ ^ e l ^ 
mero 1.511, don R a m i r o Santiuste Santo, siguiente. Se pone en conocimiento a los inmediatamente 11,65; 1.516 don R a m ó n Santos Nublado, seno\es opositores, que inmediatament j 
1115 1.517; don Graciano Santos Neora- 9 ™ \ermine la T ' ^ l i . T . i n n H . 5 ^ 
le o. 11,30; 1.521, don An ton io Sanz Alva - ™ e n t o se P'-pcedera a la segunda y ul 
r a d ¿ , 12; y 1.522, don Miguel Angel Sanz t ima c o n v o c á n d o s e para ella a todos los 
Cruz 12.25. Aprobados ayer: N ú m e r o <"» h u y e r a n dejado de presentarse en la 
anterior, v e n ñ c a n d o s e su a c t u a c i ó n por 1.556, don J o s é M a r í a Sastre Bares, 11,90; 
1.557 don E l í s e o Sastre del Blanco 1125 f ^ f . L T ^ r f á H , If^dr^nunv 
1.563, don J o s é Felipe Saura P é r e z . 11,75; que para cada d í a efectuaran 1 ^ 
y 1.573. don A n t o n i o Segarra Ribera, otro T r i b u n a l . ( Gaceta 19 del c o m e n -
te). 
himno, motete reserva, Gozos y adora-
ción de la Santa .Rel iquia . 
Pa r roqu ia de San Mil lán .—A las 6 t.. 
novena, predicando el s e ñ o r Galindo. 
Pa r roqu ia de San M a r t í n . — E m p i e z a un 
t r iduo a Santa R i t a . A las 10, misa so-
lemne, y a las 6,30 p r e d i c a r á el reveren-
do padre Esteban.' 
Iglesia de las Calatravas.—A las 10,30, 
misa mayor , s e r m ó n , por el reverendo 
padre Francisco P e y r ó ; a las 9 y a las 11,20; 1.580, don Jorge Segura Gisbert, 
12. rosar io y a c o n t i n u a c i ó n l a novena; Icón 12,85; 1.583, don Manuel Selva Pozo, Cuerpo de G u a r d e r í a F o r e s t a l — E l d ía 
a las 6 t , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , reserva. I con 11,50; 1.585, don J o s é Sanz B u i l l , 22 del actual , a las once y media de la 
Igles ia del S a n t í s i m o Cristo de la Sa-1 con 12,50, m a ñ a n a , d a r á comienzo el segundo ejer-
lud.—A las 11, misa solemne, novena. A 
las 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 
s e r m ó n por don M a r t í n P é r e z Carbonell, 
novena, reserva y Gozos. 
Padres Agust inos ( A l c a l á - L a g a s c a ) . — A 
las 8,30, misa y novena. A las 5 t., ben-
d ic ión de las rosas. E x p o s i c i ó n . A las 6 
tarde, rosario, ejercicios, s e r m ó n por el 
juez competente acusado por c o m p a ñ e r o s i 
de p r i s ión de estar complicado en el com-
plbt cont ra la v ida del Presidente. Se le 
ha fi jado, a p e t i c i ó n suya, f ianza de cin-
cuenta m i l d ó l a r e s para d i s f ru ta r de li-1 
bertad provis ional , mien t ras se clausura I 
el proceso. Las relaciones con I t a l i a son 
normales." 
C r é a m e un adicto admi rador y amigo ! 
que le expresa de antemano las gracias ! 
m á s cumplidas, Osvaldo B a z i l , E . E . y | 
min i s t ro p lenipotenciar io de la R e p ú b l i 
ca Dominicana . 
M a d r i d , mayo de 1931. 
Mercados de Madrid 
E l n ú m e r o to t a l de los opositores ad 
reverendo padre V i d a l Ruiz , novena y ! MIT¡DOS AGCIENDE A ÍQ.SIO, de los cuale . 
E s t á n "convocados para hoy del 1.587 ciclo, en el que a c t u a r á n los aprobados; (20 de mayo de 1935.) 
al 1675 ambos inclusive. en el pr imero . Se l l a m a r á a dicha hora, , Las cotizaciones e impresiones i e i 
Auxi l i a re s de la D i r e c c i ó n General de en el min i s t e r io de A g r i c u l t u r a , a 80 con- mercado no v a r í a n de laa de 18 del ac. 
S e g u r i d a d . - E l d í a 10 de jun io comenza- cursantes, por orden de l is ta aprobados, j tual 
r á n los e x á m e n e s , en el I n s t i t u t o de Cal- P mismo d í a y lugar , a las cuatro ^ Se han sacr i f icado hoy 272 vaca 
d e r ó n de la Barca ( M á r t i r e s de Alca lá , ^ s e j l a ! ™ ^ 8), a las cuatro de la tarde. opositores S f n l dos 106 lechales ' ' ron por la m a ñ a n a . uua, J.UO jc^uaica. 
reserva. 
Padres Agust inos (Valverde, 27). — A 
las 9, E x p o s i c i ó n . A las 5,30, e s t ac ión , 
rosario, ejercicio, novena, s e r m ó n reser-
^ I t e l í g k f s a ' s Agust inas de! Beato Orozco 15-406 a l 10^10 convocando para la mis-l 
(General Po r l i c r 6 ) . - A las 9, misa. A! ma fecha del 5.406 a l o.90o. 
las 6 t.. E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosario,! E n el sorteo v e r i ñ e a d o el d í a 12, que 
a c t u a r á n en todos sus ejercicios ante el 
" P r i m e r T r i b u n a l " del 1 al 5.405. convo-
cando para el d í a 10 del 1 al 500, y al 
"Segundo T r i b u n a l " corresponden del 
1 n H a a a 1 n a B 1 q 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
2 1 0 9 0 . 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
s o n : 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barqu i l lo , 45. Te l é fono 33019. 
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H a n ingresado en M a d r i d las s í g u i e n 
tes reses f o r á n e a s : terneras, 194; lecha 
les. 216. 
H o y se han vendido en el mercado: 
terneras. 422; lechales, 556. 
H a y en c á m a r a s : terneras. 1.206; le ' 
chkles. 974. Con lo cual e s t á M a d r i r 
m u y abastecido. 
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L A SEÑORA 
D o ñ a M a r í a d e l D u l c e N o m b r e M o r a l e s 
d e l o s R í o s y d e P a l a c i o 
D E S A N T I A G O 
Falleció cristianamente el día 19 de mayo de 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
V LA B E N D I C I O N A P O S T O L I C A B E Bl S A N T I D A D 
R. I. P. A . 
Su director espiritual: viudo, don José Luis de Santiago: hija, rnadre. 
la excelentísima señora condesa de ^ f c j r r t n ; p*dr«l . ^ « f ^ . ' . " ^ 
simos señorea don Federico de Santiago y «ofi^OW ^ * Í H S , " S 2 ¿ ex" 
manos, doña María Ignacia. José María y María ^el Rosarlo abuela ex-
celentísima señora doña Ana María de Santiago: hermanos polfticoa, líos, 
sobrina, primos y demás parientes 
R I E G A N a sus amigos y personas piadosas encomienden su 
nlma a Dio!, v asistan al funeral que se ce leb ra rá el s á b a d o 
día 23 a las "once y media de la m a ñ a n a , en la Iglesia parro-
quial de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamber í ) . 
Todas las misas que se celebren hoy dia 21 en las MM. del Sagrado Co-
razón (Caballero de Gracia) y en los Padres Paules, el d ía 22 en San José 
de la Montaña, el 23 en San Fermín de los Navarros. S t e t ^ d e IfiUia. 
Dames de Saint Maur, Instituto Oftálmico: el día 24 en las MM Esclavas 
del Sagrado Corazón v en diferentes conventos e iglesias de Vi to r i a ba-
lamanca, Mondragón, Humera, Tejares, etc., s e r án aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. , J c. T-> vi „> 
E l Rosario con el alumbrado del Santísimo, exposición de S. D. M. se 
rezará durante el novenario en la Iglesia de San F e r m í n de los Navarros, 
a L A S S E I S Y M E D I A D E L A T A R D E . , „„„„ on 
Las misas gregorianas comenzarán hoy 21, a las nueve y a las once, en 
la iglesia de San Fermín de los Navarros. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma a C l * 
tumbrada. 
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ANUNCIOS POR M LABRAS 
Hasta ocho palabtas . . . „ „ . . . . • . • • . . . • . « 0«80 Pta9 
Cada palabra mft» O . I O 
Más 0.10 ptas. por Insernlón en concepto de tlmbn-
I ^ M M H i T i u w m i i M i i i u i i u ^ HIHMMIIMMIIIMIIIMIIUIIMIIIIIIM mtmnwmnniK 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Quiosco S á n c h e z Her re ro , calle de 
A l c a l á (entre Ba rqu i l l o y M i n i s -
ter io de la Guer ra ) . 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Agencia Rex, P i M a r g a l l , 7. 
A B O G A D O S 
SKÑOK Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 
consulta, tres-siete. (5) 
ABOGADO, rapidez, economía, muchos 
años profesión. 74281. (18) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 60. principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
A G E N C I A S productivas obtendrán perso-
nas solventes relacionadas establecimien-
tos locales, poblaciones Importantes, es-
cribiendo "Unión Compradores Españo-
les". Conde O'Reilly, Cádiz. (T) 
D E T E C T I V E , vigilancias, informaciones re-
servadísimas, Madrid, provincias, precios 
incompatibles. "Centromeño". Príncin.°, 
14, principal. 15816. (V) 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente. Infor-
maciones reservadas. Híspanla. P l Mar-
gall, 7. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. L u -
na. 13. <5) 
CAMA niquelada o plateada. Ib pésalas: 
de matrimonio 110. Puente. Pelayo 81. 
(T) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas mue-
bles en general; precios rcducirllslmos, 
por reforma. Flor Baja, 3. i5) 
1.1INA.- 13 Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; Infinidad de muíbles . 
oréelos baratísimos Luna. 13. (5) 
M U E I t l . K S , los mejores, los mfts baratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas 
siempre: hoy con más motivo, por refor-
ma. Flor Baja. 3. (5) 
M l i E H i . E S Gamo. Lo» mejores y mas na-
ratos. San Mateo, 3; Barquillo, 27. (18) 
F O R M I D A B L E liquidación de muebles y 
«•amas doradas. Atocha. 20 (3) 
P O R ausencia, todo un piso: muebles nue-
vos, modernos, máquina, coche pequeño, 
alhajas. Teléfono 49661. (V) 
L I Q U I D A C I O N . Precios de verano: sillas, 
4; mesas. 10; descalzadoras, 7; hamneas, 
9; mesillas, 15; percheros, H ; turcas, 18; 
armarios luna, 45; dos lunas. 00; camarf 
dorada.* <15: comedor 100 Luna, 27 rin-
conada (5)1 
Q U I E B R A . Conocidísimo fabricante liquidn 
suntuosisimos muebles, despacho, el^gan- j 
t ís imas alcobas, formidables comedores, ! 
tresillos, recibimiento. Novios agradece- ¡ 
mes véanlo. Fuencarral. 21. entresuelo. ! 
.18) ! 
V E A N la enorme liquidación que por ba-
lance hace López este mes. Comedores 
completos cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; cama ma-
trimonio dorada, 175; todo mitad precio. 
Luchana. 31. (8) 
POR marcha diplomático vendo toda la 
casa, muebles lujo. Niceto Alcalá Zamo-
ra. 48, bajo izquierda. (2) 
POR testamentaría, alcoba, salón, come-
dor, despacho, todos enseres. Alberto 
Aguilera. 35. entresuelo Izquierda. (11) 
B U E N O S muebles arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A elegante, precios moderados. 
Avenida Toros, 8. (3) 
A L M O N E D A verdad. Tardes solamente, re-
matamos magníficos comedores, alcobas, 
tresillos, armarlos luna, camas, sillerías, 
muchos muebles sueltos, procedentes em-
bargo. Marqués Leganés, 5. sótanos, (3) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
C H A L E T , todo confort. Chamartín. 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
T I E N D A S . 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con ídem 80; naves. 60. Embajado-
res. 104. 12) 
C U A R T O S . 60; ático. 85. Ercil la. 19; Em-
bajadores, 104. (2) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria. 4. (3) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
PISOS, listas nuevas diariamente. Centro 
Alquileres, Príncipe. 1. (V) 
T I E N D A S . 150-200 pesetas. Lista. 47. (2) 
A L Q U I L O tiendas, sótano magnifico, un. 
neado, casa esquina, "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla, 74. (2) 
A L Q U I L O bonitísimos pisos sin estrenar 
entre hoteles, casa esquina, pocos veci-
nos; "Metro", tranvía, autobús, calefac-
ción central, gas, 225 pesetas. Padilla. 74 
(2) 
S E alquila hotel en la Sierra, Teléfono 
18123. (A) 
A L Q U I L O tienda económica, con vivienda 
Paseo Delicias, 45. (2) 
H A B I T A C I O N amueblada, > con, sin. Prin-
cipe Vergara, particular. 4. (T) 
A L Q U I L O locales industriales, garage; es 
pléndidas luces, próximo estaciones. Aca-
cias, 4. (8) 
UUARTOS. 100 y 130 pesetas, todo confort 
Alonso Cano. 60. (5' 
175 pesetas, 6 habitables, calefacción, as-
censor, montacargas. Mendizábal, 76. (3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económl 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
A L M A C E N grande para industria, tienda, 
alquilase. Churruca. 16. (3) 
V I T O R I A . Paseo Prado. 14; chalet amue 
hlado. oréelo moderado, huerta, jardín 
Teléfono 20190. Madrid. (T) 
PISO, once habitaciones. 400 pesetas: otro 
siete. 175; un'dos, 550. General Arran-
do, 5. (T) 
A L Q U I L O amplio sótano sin vivienda. En-
comienda. 11. (3) 
CASA moderna, cinco habitables, 40 duros. 
General Arrando. 16. (oí 
N A V E de 10 X 25 se alquila para indus-
tria, garage, almacén, depósito Martí-
nez Izquierdo, 14. (21 > 
LIIJIOSO principal. 10 habitaciones rotonda 
a dos calles calefacción central, 450. Ba-
jo, 250: amueblado. 450. Lista, 92. (T) 
LOS Molinos. Espléndido hotel, gran jar-
dín. Teléfono 51780. (3) 
H E R M O S O S pisos Mediodía, modernos, re-
bajados, calefacción central, dos cuartos 
baño, ascensores, gas. Marqués Riscal, 9. 
(3) 
P I S I T O S amueblados, todo confort, barrio 
Salamanca. Teléfono 23035. ( E ) 
V E R A N E A N T E S . Sardinero. Hotel econó-
mico, confort. López Hoyos, 13. terr-ero 
Izquierda. ÍE) 
A L Q U I L O tienda con vivienda, poca renta. 
Acuerdo, 9. (V) 
E S C O R I A L , piso, 5 camas. Barquillo, 12, 
tercero izquierda. Razón: 9-12. ( E ) 
A M U E B L A D O , baño, gas, 185 pesetas. 
Ayala, 95; esquina Alcalá. (T) 
T E R R A Z A , ascensor, baño, calefacción 
central, 110 pesetas. Montesa, 30. (T) 
CINCO habitables, baño, calefacción cen 
tral, 100 pesetas. Montesa, 30. (T) 
E X T E R I O R , casa moderna, ascen/or, ba-
ño, calefacción central, 130 pesetas. Juan 
Bravo, 69. (T) 
I N C U B A D O R A S al servicio del público. 
Avícola Central. Plaza de San Miguel, 7. 
(V) 
E S P L E N D I D O cuarto frente Retiro, gran 
lujo, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
A L Q U I L O piso amueblado, todo confort. 
Doctor Gástelo, 11. (16) 
H O T E L se alquila, 10 piezas, baño y jar-
dín. Ciudad Linea], Alonso Saavedra, 4, 
cerca pinar y tranvía. R. Paz, 5, librería. 
Teléfono 12651. (T) 
E X T E R I O R amplio, once habitables, calle 
comercial primer orden. Teléfono 30375. 
De 4 a 5. (6) 
E X T E R I O R . 6 habitaciones, baño, calefac 
ción central, ascensor. 34 duros. Principe 
Vergara. 93. (6) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos. " E l Centro"; mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo. 91; Goya, 56. (3) 
OCASION. Piso gran lujo, tres cuartos de 
baño, ocho balcones, sol todo el día. Mo-
desto Lafuente, 4. (2) 
V E R A N E O Galicia, "Playa América", al-
quilo hoteles amueblados. J lazón: Pele-
tería Francesa. Carmen, número 4. (16) 
E S P L E N D I D O S cuartos gran confort, te-
rrazas de verano, jardín, comunicaciones 
rápidas autobús, tranvías. Rodríguez San 
Pedro. 64. (4) 
M E J O R orientación, máximo confort, 6 ha-
bitables, 200 pesetas. Ibiza, 19, entrada. 
Retiro. Autobús 5. (T) 
N E C E S I T O ático o exterior, dos, tres ha-
bitaciones, gas, baño, calefacción central, 
hasta 120 pesetas; no lejos, bien comu-
nicado; gratificaré 50 pesetas al firmar 
contrato. Dirigirse al D E B A T E , número 
51407. (T) 
C U A R T O S exteriores, tiendas, mercado 
Hermosilla, esquina Porller, casa próxi-
ma terminación. (3) 
P R I N C I P A L , cuatro balcones, ocho habi-
taciones, 130 pesetas. Bailén, 27. (3) 
P R E C I O S O principal céntrico, grande, ba-
rato, decorado moderno, baño lujo, com-
pleto, escalera servicio. Campomanes, 10. 
(3) 
N E C E S I T O piso amplio barrio Salamanca. 
Detalles: Teléfono 13735. (6) 
C O L I N D A N D O Pi Margall, exterior apro-
piado habitación, oficinas, 305. Concep-
ción Arenal. 3. (2) 
E S C O R I A L , alquilo hotel confortable, diez 
camas, gran jardín. Muebles Aparicio. 
Hortaleza. 57. H l ) 
SAN Sebastián Piso moderno, bien amue-
blado, año 150, Temporada, 1.100, Usan-
dizaga, 6, primero. (9) 
A L Q U I L O precioso hotel, estación Robledo. 
San Bernardo, 2, sastrería. (18) j 
PISO céntrico confortable, diez habitacio-
nes. Paseo del Prado, 12. (18) i 
L I M P I E Z A domicilio alfombras, ropas: en-
cerador pisos con máquinas eléc-ricas. 
Cuchilleros. 17, cuchillería. Teléfono 23266. 
(V) 
V E R A N E O Fuenterrabla. Piso amueblado, 
v i s t a s espléndidas, baño. Económico. 
Alonso Cano, 12, portería. (18) 
D E S E O pisito amueblado confort. Precio. 
Escribid: Moricet, Carretas, 3, continen-
tal. (Y) 
BONITO tercero exterior, 5 habitaciones, 
baño, ascensor, 25 duros. Martín de los 
Heros, 86. (18) 
S E vende entresuelo, confort, amueblado, 
1.000 pesetas. Renta 120. Preciados, 10, 
entresuelo. (V) 
PISO lujo, amueblado, 500 pesetas. Razón: 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
A U T O M O V I L E S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
{ A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos semi-
nuevos. Los má,s baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237, (21) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4, Envíos pro-
vincias. (V) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas, 
125 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
A L Q U I L E R automóviles 1935, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo. 20, Teléfono lUSUS. 
(7) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
C A R N E T garantizo conducir camiones au-
tomóviles, motocicletas, Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler, 2 pese-
tas hora. Servicio permanente. Torrijos, 
20. Teléfono 61261. (7) 
(JUANDES ocasiones: Chrysler Plymouth. 
Bulck, Hudson, Ford, otros. Serrano, 55. 
patio. <T) 
F O R D ocho cilindros, Renault y Packard 
grandes, baratísimos. Garage Cotisa. Al-
cántara. 28. (3) 
CAMIONES y ómnibus usados, diferenies 
marcas y tonelaje, precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
V A U X I I A L L . coche inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L I el seis cilindros más barato. 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X I I A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara. 28. (3) 
V A U X I I A L L , modelos catorce, veinte ca-
ballos. Alcántara, 28. (^) 
CAMIONES Latll , modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
BBDPOBO, camión Inglés, material, fa-
bricación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
L I Q U I D O coches desde 1.000 pesetas: cam-
bio, facilidades. General Pardiñas. 89. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos, San-
ta Engracia, 6. (2) 
O B L I G A D O viaje América, vendo "auto' 
marca inglesa, perfecto estado, doce ca-
ballos, seis cilindros. Rodríguez San Pe-
dro, 9. garage. (T) 
C A M I O N E T A Ford, seminueva, modelo 34. 
Facilidades pago. Bravo Morillo. 7. Ma-
riano. (2) 
A C A D E M I A americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
D. K . W. sin matricular, garantizado, úl-
timo modelo, precio interesante. Garage 
España. 
S I N G E R . Balilla, Standard. Wolseley y 
Ford S caballos. Garage España. (3) 
CHRTSLEB imperial 7 plazas, fábrica mo 1 
derno. Garage España, | 
F U R G O N camioneta Ford, ruedas super-
confort, toda prueba. Garage España. Ga-
llleo, 5. (3) 
B U I C K , Dodge, Nash 5 y 7 plazas, como 
nuevo. Garage España. (3) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
COMADRONAS 
C I T R O E N 10 y 8. ligero, matrículas Ú t M . - l i r t e O B o t ó t o r t * » . Asistencia embaraza-
ocasión. Garage España. (3) 
O P E L descapotable, Autoplano, Ardita y 
De Soto. Garage España. i3> 
80 coches existencia verdad; la casa mas 
acreditada; no compre sin visitarnos. Ga-
rage España. Galileo, 5. iX\ 
F A M I L I A R E S , particulares, semlnuevos, 
para taxis. Admite cambios, facllidadas. 
Autotodo. Marqués Cubas, 12. (3) 
A U T O - T E C N I C A , organización moderna; 
enseñanza conducción, 60 pesetas. Bsp?-
clalldad clases señoritas. Principe, 14. (V) 
R E C A U C H U T A D O S Badals por Integróles. 
Cubiertas ocasión desde 5 pesetas. Ma-
drazo, 9. (V) 
G R A H A M , M. 51012, perfecto estado. Fer-
nández Ríos, 94. (A) 
P A R T I C U L A R vende magnífico Bulck. sie-
te plazas, 7.500. Garage Loné. Fortuny, 
17. (T) 
T R I U M P H 8 caballos, conducción, como 
nuevo, 3.800. Teléfono 46241 (3> 
COMPRAMOS camiones 5 toneladas, buen 
estado. "Auto", Carmen, 16, Prensa. (2) 
V E N D O Bulck perfecto estado. Garage 
Rhin. Castelló, 11. Diez a una. (9) 
V E N D O Opel. Núñez de Balboa, 40, hotel. 
(V) 
P A R T I C U L A R , Nash, conducción, 4 puer-
tas, impecable, 3.500 pesetas, último pre-
cio. Teléfono 24050. (8) 
C O C H E C I T O carreras toda prueba vendo 
hoy. Aduana, 19, hotel. (3) 
COMPRO automóvil, admitiéndome como 
parte pago seguro vida, reducido, próxi-
mo vencimiento. Ofertas: Apartado 9033. 
(3) 
P L Y M O U T H , Ford, Citroen 8 caballos. 
Dodge, perfecto estado; facilidades. Au-
totodo. íg) 
V E N D O coche Oppel, conducción Interior, 
4 puertas, 8 HP. Teléfono 34684. Fernan-
das pensión, consultas. Santa Isabel 1 
(20) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40, (11) 
JUANA Robla. Consultas. Hospedaje. Par-
tos. Especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
UMBABAZADAS. Consulta médica gratui 
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
A C R E D I T A D A profesora partos, médico 
especialista, consulta embarazadas pen-
sión. Alcalá, 157. principal, (5) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao. 7, (8) 
R O G E L I A Santos, Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
E S T O S anuncios se reciben en 
calá, 12 (tienda). 
Alas". Al. 
(3) 
MOTORES, maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742 (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 
4. Compra-venta. (2) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
do V I . 2. imprenta. (T)1 ABANICOS miniaturas, porcelanas, blblio-
F O R D 3L 4 puertas, lujo, barato, Teléfo-I tecas, Vindel. Pl.aza Cortes, 10. (21) 
(T) COMPRO muebles, porcelanas, trajes ca-
| ballero, condecoraciones. Teléfono 52776. 
C A F E S 1 Adolfo- (3) 
no 50782. 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(U) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso: señora, 9.75; caballe-
ro, 12.50 Jardines, 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
DOCTOR Ferradas. Especialista en enfer 
medades impotencia, secretas. Atocha 44 
(entrada por Antón Martin), (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragias, espermato-
rrea sexuales. Clínica especializada Doc-
tor Hernández. Duque Alba, 10; diez-una 
tres-nueve. Provincias, correspondencia. 
(5) 
ANTIGUO consultorio doctor París. Roma-
r r ^ 2- ^ Sífllis- ^potencia, b W rragia, complicaciones de la misma. (2) 
VeNné?eo %C(rfleI<|itada AITratamientos serios, venéreo, sífilis, análisis. Once-una cua-
P u ; ^ ^ - , **>ec,a1' 5: económfea. 2. 
S d t a S r ^ ' í59' entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
^ ¡ f o - d e n t i s t a . Consulta de 10 a 1 
Y de 4 a 8. Plaza Progreso, 9, segundo. 
C L I N I C A sanatorio y pensión de perros 
Malasana. 4. Teléfono 45705. 'gj 
P*n5dnBl¡.W: P c á i ™ ™ ' masajista, dlpio-
r ^ o & i ^ F ^ ^ r r a l , 31, moder-no. Teléfono 13409. (16) 
NO malvender nada. Jesús paga espléndi. 
damente, compra de todo. Teléfono 74883 
(V) 
COMPRAMOS y aceptamos a consignación 
toda clase muebles, objetos. Casa Central 
Remates. Hortaleza, 106. Teléfono 30105. 
(2) 
PARDIÑAS. 17; paga Insuperablemente pi-
sos antigüedades, bohardillas; vamos rá-
pido. 52816. (5) 
ORO. 5.83 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo) 
Teléfono 15657. (3) 
COMPRO bomba centrífuga, ocasión. Telé-
fono 70276, (T) 
M U E B L E S , alhajas oro. papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (21) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora-
clones, plata. Casino, 4 Hidalgo. 74330. 
(T) 
COMPRO Espasa completo. Escribid: Fo-
mento, 21. Señor Vallés. (2) 
COMPRO máquina escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
NO venda nada sin avisarme Compro toda 
clase antigüedades, pisos enteros, oro y 
plata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, sótanos y bohardlllaa. Bal l j s . 
ter. Teléfono 73637, (18) 
PAGO increíble muebles, objetos, pisos, pen-
siones. Voy rápido. 31746. (18) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena. 28. a Alcalá. 22, pri-
mero (junto al cine Alkázar). Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
D E N T I S T A . Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, pri-
mero (junto al cine Alkázar). Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S . Enseñanza fácil, rápida, eficaz. 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
A C A D E M I A Domínguez Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. 5 pesetas. Al-
varez Castro. 16. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Dirección Seguridad, 
bachillerato, comercio, cultura, mecano-
grafía (alquilamos), taquigrafía. Idiomas, 
dibujo. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
E S C U E L A Berlitz. Francés, Inglés, ale-
man, por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principlantes. Arenal, 24. Te-
léfono 10865. (2) 
P R O F E S O R francés ofrécese para dar lec-
ciones en familia española durante julio, 
agosto. Para informes, escribir: Monsieur 
Rudi. Ecole de Sorize-Tarn (Francia). (3) 
A L E M A N A busca señorita española, con-
versar. Escribid: Número 3461. Aparta-
do 911 (9) 
A C A D E M I A bachillerato, repaso. Matrícu-
la, 12 a 4. Valverde, 35, primero. (9) 
D E S E O profesora sabiendo dibujo lineal. 
Escalinata, 9, principal derecha. Señor 
Guzmán. (V) 
A C A D E M I A corte moderno; confección 
sombreros, títulos. Enseñanza garantiza-
da. Modas. Mayor, 66. (V) 
T R A S P A S O colegio católico subvencionado, 
no poderlo atender: 3316. "Alas", Alca-
lá. 12. (3) 
SI necesita aprender dibujo, pintura, ba-
tik, talla, repujado cuero, metales, poli-
cromado, etc. Clases particular academia 
estudio Rlt.Jalve. De seis, ocho. 49931. Tra-
falgar, 16. (T) 
ESPECIFICOS 
E N épocas de crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimulan-
te tónico; éste es lodasa Bellot, compues-
to de lodo y peptona. Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
PAGO estupendamente sellos España. Ad-
quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goitlandía. Asúa (Vizcaya). (16) 
1.000 sellos diferentes, perfectos, 8 pesetas. 
Librería Filatelia E l Estudiante. Po-
zas, 2. (6) 
FINCAS 
Compra-venta 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Glicina 
más importante y acreditada. Alcalá, 6° 
(lindando Palacio Comunicaciones). ^ 
P A R T I C U L A R vende hacienda "Ollas del 
Rey", provincia Toledo, tierras, olivares, 
casa labor, molino aceitero. Toledo. Se-
ñor Ledesma. Menores, 4. I" ' 
V E N D O dos casas pequeñas, buena renta, 
mismo propietario; facilidades pago, sin 
Intermediarlos. Razón: Plaza Salesas. 1L 
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-x.-n* de labor, 4 pares muías, con fl.xCl̂ >û eo de riego, facilidades pago. 
\ vifledo. f'intermediarlos. Alcalá. 6, pa-
' Señor Coca. (3) 
Pe ' ^inres nara edificar, a plazos, sin vEND0 flolare8nPmo 
Razón 
(3) 
o«aa calle Montera, 5.000 pies, ren-
V E N " " a8i susceptible reforma. Otra, 
t*s. a?„fonta's. Iguales condiciones. Apnr-
•ido Correos 31178. (T) 
nropletarlos adquiriendo parcelas 
t01 A J Í C A S lindando monte del Pardo. 
« c 0 , o contado. Fuencarral, 45. Telé-
P1 in503 Barquillo, 44, papelería. Te-
S o 34265. (21) 
,nnas condiciones 
enes. Europa, 3. 
(T) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para n i ñ o s , pubUca todos los jueves U M plMj» 0 0 * -pleta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que pubUca E L D E B A I S . 
. 
iiwsiE hotelito buenas 
V & a r U n . Colonia CArm 
ctr v«nde casa buen precio, calle Mca6n de 
ó raíles Informarán: J . M. Sálnz de los 
Terreros abogado. Fernando V I , 8. (3) 
«¡"fVC l̂s recreo, utilidad, económicas, sle-
Vra, Córdoba, véndense. López. VelAzquez, 
128, entresuelo derecha. (T) 
\ ^ Madrid, nuevas, excelente situa-
ión irendlmientos, véndense. López, Ve-
lázqüey, 128, entresuelo derecha. (T) 
. oUIL'O, vendo Inmejorables condiciones 
hotel dos plantas en E l Plantío. Razón: 
Sacramento, 12. vaquería. (T) 
«.croBIAL. vendo, permuto, hotel confort 
Jardín, " 'tennis", huerta. Teléfono 43570. 
(2) 
nOTI 'L 12 piezas. Mediodía; baño, cale 
facción, dos garages, casa porteros, ga-
llinero, jardín, 7.300 pies, arbolado, pro-
jimidades pinar. Tranvía. Grandes faci-
lidades. .Teléfono 15609. Once. una. (2) 
C E B C E D Í L L A . Alquilo hotel "Los Jarales". 
Telé(ono 50463. (3) 
rASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid, (2) 
MOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
KOLAR. Hermosilla, 3, Mediodía, Ponlen-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa, 4. (2) 
V E N D E S E casita sita plaza Ministerios, 11. 
Razón, principal. (T) 
VKNUESE huerta próxima manicomio, pro-
pia edificación. Razón: Nebrija, 5, prin-
cipal derecha. Alcalá Henares. IT) 
DESEASE comprar, casa céntrica, 100.000. a 
200.000; otra, hasta 70.000, sobre Banco. 
Ofertas directas propietarios. Apartado 
1100. (T) 
VKNDO o permuto por casa lujoso hotel 
Dehesa Vil la; sin intermediarlos. Teléfo-
no 20402. (T) 
C.\N(»A única. Hotel Ciudad Lineal. E s -
pléndlil^- vistas, hermosa huerta, gran 
parqiu numeroso arbolado crecido. Urge 
ventlí Precio, 48.000 pesetas. Apartado 
9081 (2) 
HOTEL* Parque Metropolitano, todo con-
fort, 1 éndese urgentísimo, 32.000 duros. 
Apartólo 9050. (2) 
gE vendí • o alquila hotelito amueblado, con-
fort; e* tación Espinar, 13.000 pesetas. Te-
léfono 176493. (3) 
l E R B E N O , 350.000 pies, hotel Guindalera, 
vendo, ' permuto, aporto para industria; 
facilidades. Teléfono 42042. (3) 
F I N C A céntrica, rinde 7.200, 70.000. Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
V E N D E S E inmediaciones Dehesa Villa mo-
desta villa con garage, facilidades pago. 
Hartzembusch. 1, carbonería. (V) 
COMPRAMOS c a s a s , terrenos, fincas. 
O. L . S. A . Consejero. Luciano Urquijo. 
Conde Peflalver. 13. Teléfono 20058. (3) 
H O T E L I T O todo confort vendo baratísimo. 
Teléfono 58254. (2) 
P K O P I E T A K I O S : Compro 5 ca^as, bien si-
tuadaa, 300, 500, 600, 800 y 1.100.000 pe-
setas. No trato intermediarios. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21 (Gran Vía) , 
Madrid. Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
COMPRO solares bien situados. Pago con-
s tado . Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21 
l < G r a n Vía ) , Madrid. Siete, nueve. Telé-
fono 27990. - (2) 
fOR casa de 300.000 pesetas permuto hotel 
bien situado, 75.000 pesetas. Abono dife-
rencia metál ico. Benigno' Serrano. Eduar-
do Dato, 21 (Gran Vía) , Madrid. Siete, 
nueve. Teléfono 27990. (2) 
8 E venden: Casa calle del Ferrocarril, 25 
metros fachada. Mediodía, tres plantas, 
gran patio y naves; superficie total, 9.955 
pies, 119.000 pesetas. Casa Chamberí, 5 
plantas, esquina, 4.829 pies, próximo mer-
cado Olavide, buenas comunicaciones, a l -
quileres bajos, 266.000 pesetas. Hotelito 
I dos plantas y sótano. Mediodía, superfi-
|" ci© edificada, 1.378 pies; superficie total. 
' 1.909 pies, 89.000 pesetas. Sin intermedia-
. ríos. Señor Manso. Santa Feliciana, 14, 
. principal. De 15 a 16. w 
JíAVAS del Marqués, véndese o alquilase 
hotel. R a z ó n : Romanones, 5, papelería. 
(18) 
V A L D E M O R O . Vendo casas buenas condi-
ciones, arbolad» jardín, agua, ferroca-
rril, carretera 25 kilómetros, finca rusti-
ca, gran producción. Antonio Martín. (V) 
H O T E L I T O confort, colonia veraniega, bue-
nlslmas comunicaciones, vendo. Aparta-
do 10092. (18) 
.VENDO hotel Sierra, cuatro dormitorios, 
abundante terreno, pinos y frutales, faci-
lidades pago. Escribid: Samaniego. Mon-
tera, 15, anuncios. 1̂6) 
BIX intermediarios, vendo casa calle co-
mercial primer orden, esquina, orientada 
Mediodía, próximo Sol, un millón pesetas. 
Se puede adquirir por quinientas mil. 
Teléfono 50506. De una a tres. (18) 
A N T E S %inlclar venta parcelas excelente 
terreno, formar colonia veraniega hote-
' les. Molinos, junto Cércedilla, admitiría 
' buen socio capitalista. Directamente: Si-
I cilla, Alcalá, 167. Alquilo hotel sanísimo 
Torrelodones. (18) 
COMPRO dos casas de 90 a 125.000 pesetas. 
Escribid, sin intermediarios: Nuñez. Glo-
rieta Bilbao, 3, estanco. W> 
COMPRO tres casas de 20 a 40.000 duros 
cada una. Escribid detalles: Apartado 
Correos 10057. (8) 
U R G E N T E M E N T E vendería, tomaría pri-
mera hipoteca hotel San Rafael. Fern""-
dez Hoz, 50, garage. (18, 
HERMOSO solar, con previa, vendo calle 
Princesa. Blanco, Dato, 10. w 
P A R C E L A S final Perdices véndense, faci-
lidades. Teléfono 50234. De 2 a 4. (&) 
HERMOSA finca, 8 kilómetros Madrid, vén-
dese buenas condiciones, permútase por 
casa pequeña Madrid. Señor Sanz. Paseo 
Extremadura, 85, 2 a 4. ^A> 
V E N D E S E parcela 7.728 pies, pozo y,""03 
15.000 bloques, Colonia "Los Angeles , po-
zuelo, pegada Casa Campo, 1,04 pie. ban 
Mateo, 18, principal; 3 a 5. ^ 
J O M A R I A en alquiler casa-hotel, dos plan-
tas, 12 habitables, terreno para granja 
«.vícola. próximo tranvías Prosperidad. 
Ventas, Hipódromo. Teléfono 49054. ( i ; 
O C A S I O N , casa en 25.000 pesetas renta 
4 320. R a z ó n : Princesa, 39, confitería. (í) 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S artíst icos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. i £ -
tuán, 20. (2' 
P R I M E R A comunión. Los mejores retratos 
los hace Foto-Aida. Puerta Sol 9 (esqui-
na Arenal). u ' 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis-
Paseo Marqués Zafra, 18. «0' 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo. Hortaleza, 80. W 
A}- seis anual, kadrid , provincias Horta-
'eza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tuño. (I1' 
A P O T E C A S , excelentes condiciones; re-
servadísimo. López. Vclázquez, 128, en-
tresuelo derecha. ^ 
E N primera sobre solares, hoteles o naves 
industriales, coloco 25-50-100-200 y 600.000 
Pesetas. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21 (Gran Vía) . Madrid. Siete, nueve. Tc-
'éfono 27990. ^ 
N U E S T R O S valores del Estado os renta-
ran veinte por ciento en vuestro poder, 
afectándolos fianzas contratistas obras 
l300lCaS conocldos y 80lventes- AParta(^ 
MAGO hipotecas, doy dinero sobre alquile-
res, con administración. Montera, 24. 
Grado. (3) 
A P O T E C A S 6 % anual, fincas Madrid. Ca-
^acho. Infantas, 26. 
i: 
—Me parece que lo que quiere es ca- —Se acabó, se acabó, se acabó. ¿Y si 
zarme esta noche. Pero esta cuerda me va le pusiera música? 
a salvar. 
— Y a puedo dormir tranquilo. 
J i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i . f i m m i m 
D I N E R O rápido por usufructos, y para 
primeras hipotecas; resto Península, fin-
cas urbanas. 6 % anual. Teléfono 53691. 
Mañanas. (T) 
HUESPEDES 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
H A B I T A C I O N E S . Pensiones particulares, 
escogidas, informamos gratuitamente. I n -
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des^ 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Eapoz y Mina, 
17 primero. Todo confórt. (23) 
PENSION" Guevarji. Desde 5 pesetas. Fuen-
tes, 5, segundo derecha (junto Arenal). 
(T) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-? 
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
P É N S I O N naturista; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498. (3) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P E N S I O N Mlllán. Edificio teatro Fontal-
ba, económica. J iménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (6) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
P E N S I O N Victoria. Confort, aguas corrien-
tes, desde 7 pesetas. Victoria, 6. (5) 
R E S T A U R A N T E Mercedes. Montera, 29, 
cuatro platos, vino, postre, 1,70; habita^ 
ción. 2,50; pensión completa, seis pesetas. 
(7) 
G R A T I S facilito casas particulares. Pre-
ciados. 10, entresuelo. (V) 
R O Y A L T Y . Pens ión distinguida, todo con-
fort, matrimonios, individuales; precios 
económicos. Santa Engracia, 5, segundo. 
(T) 
" N C E V A Pensión". Espléndidas habitacio-
nes todo confort. Trato familiar. Paseo 
Prado, 12, segundo derecha. Teléfono 
27333. (2) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71, moderno. 
Directora, doctora Soriano. (10) 
H A G O hipotecas, pago intereses prestamos 
vencidos, derechos reales testamenta-
rias Cardiel. Núñ2z Arce, 3. (V) 
H E R M O S A habitación para caballero ho-
norable o señorita empleada. Concepción 
Jerónima. 8. (2) 
V E R A N E O Segovla. pensión completa, en 
familia distinguida, 8 pesetas. Informes, 
*n Madrid: Teléfono 57022. (T) 
E L E G A N T E S habitaciones, aguas corrien-
tes, máximo confort, excelentes comidas, 
todo comprendido dos personas, a 6,50. 
Belén, 4, tercero. (3) 
E S T O S anuncios recíbense Fuencarral, 63, 
entresuelo (junto tinte). (8) 
P E N S I O N Gredola, antes Gredos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
N U E V A pensión, confort, precios modera-
dos, viajeros, estables. Mayor 6, terce-
ro. (2) 
G A B I N E T E para dos amigos, pensión com-
pleta, únicos huéspedes . Teléfono 12770. 
(A) 
F A M I L I A R M E N T E admítese estable, con-
fort, económico. Lope Rueda, 23, tercero 
izquierda. (T) 
C A B A L L E R O desea habitación, sólo dor-
mir, sitio céntrico, casa seria, preferible 
único huésped. Escribid: D E B A T E , 51397. 
ÍT) 
C E D E S E habitación exterior, confort, te-
léfono. Montera, 46, segundo. (T) 
SEÑORITA alquila habitación todo confort, 
matrimonio, caballero. General Pardiñas, 
44, principal izquierda. (T) 
TODO confort, habitación exterior. Pardi-
ñas, 32, priraerp, 58. (T) 
H O R T A L E Z A , 3. Miami, pensión. Aguas 
corrientes, económico, (T) 
H A B I T A C I O N E S Individuales, completas, 
5; cubiertos desde 1,45. Restaurant Im-
parcial. Chinchilla, L 3̂) 
C E D O habitación para dormir a persona 
honorable. Coronel Montesinos, 18, prime-
ro derecha. W 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
H A B I T A C I O N señoras, señoritas; dormir, 
1 peseta; mes, 25; derecho cocina. Ge-
neral Pardiñas, 87, pprterla. i (3) 
P E N S I O N Montaña; completa, 5; cama, 2. 
Paz, 23, junto Sol. d8» 
P E N S I O N Work, la mejor instalada, la 
más económica. Rodríguez San Pedro 61, 
entresuelo derecha; esquina Gaztambide 
(3) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex-
teriores tres platos; teléfono, baño. 4,50. 
Arrleta," 8, entresuelo izquierda. U) 
CON todo confort admitirla señora o caba-
llero honorable. Don Ramón de la Cruz, 
13, entresuelo izquierda. (T) 
M A T R I M O N I O educado admitiría señora 
honorable, con o sin. Junto "Metro" Go-
ya. Todo confort. Prensa. Carmen, 16. (2) 
P E N S I O N completa, confort. Rodrigr/z 
San Pedro, 60, tercero izquierda. (2) 
C O I I N D \ N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P A R T I C U L A R admitiría huéspedes, con, 
sin. Hernán Cortés. 17, tercero izquierda 
(6) 
r i N C O pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
P E N S I O N todo confort, económica. Aveni-
da'Conde Peñalver, 7, tercero derecha. 
exterior, independiente, muy céntrico. Te-
léfono 18934. 
R F S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
RmHla díst lneuldf; calefacción. P a v í a . ^ . 
C E D E S E gabinete establo, exterior solea-
do, calle Princesa. Escribid: Castillo, 2b. 
José García. (18) 
Teléfono 
, ( E ) 
hasta 275.000 en primera, no importa 
construcción si hay gran garantía. E s " " 
&an: Arroyo. Sania Engracia, 43. No 
^ermedlarlos. 
M A T R I M O N I O ofrece pensión todo confort 
Núñez Balboa, 30. „ , 
C E D O habitación confortable, baño. Reina, 
13, principal izquierda. W 
F A M I L I A honorable alquila gabinete, con, 
sin; trnto familiar. Alcalá, 127. segundo 
Izquierda. 
A L Q U I L O habitación confort. 
61049. 
S E S O R A catól ica admite una, dos señoras, 
V, i, .ondas; baño, calefacción. Libertad 
22, primero derecha. 
C E N T R O Madrid, habitación confortable 
Valdeiglesias, 1, tercero. 13970. ( E ) 
O F R E C E S E pensión confort caballero, úni-
co, entre Goya, Velázquez. 60392. O) 
lscd. H A B I T A C I O N E S espaciosas aguas co 
to-l rrientes, terraza. A v e n i d a Penaher 
( E ) l 23035. * 
F A M I L I A R , darla comida, especiales en-
fermos régimen. Teléfono 27419. Miguel 
Moya, 8. (V) 
G R A N Vía, espléndidas habitaciones eco-
nómicas, individuales, matrimonio 25953. 
(V) 
P E N S I O N copfort. económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya. 8, quinto. 
(Y) 
F A M I L I A aragonesa desea huéspedes, es-
pléndidas habitaciones. Carrera San Je-
rónimo, 34, esquina Santa Catalina. (T) 
A L Q U I L O gabinete, caballero o matrimo-
nio. Barquillo. 27837. (T) 
CASA particular, habitación, confort, buen 
trato. Castelló, 40. tercero izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba exterior, 
caballero estable, dos amigos, fj.'nte Re-
tiro, teléfono. Lagasca, 5, entresuelo de-
recha. (T) 
G A B I N E T E exterior, económico. Augusto 
Figueroa, 8, tercero izquierda. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes, y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
DOS empleados estables, desean pensión 
familiar, pagando 150, cerca Sol, únicos. 
Molina. Carretas, 3. Continental. (V) 
T R E S funcionarios Estado desean pensión 
completa, barrio Salamanca, Indicar pre-
cio. Rublo. Montera, 15. Anuncios. (16) 
SEÑORITA empleada, formal, necesita 
pensión completa, económica, habitación 
ventilada, baño, única huésped, casa par-
ticular, matrimonio, señora sola. Deta-
lles: "Romero". Carretas, 3. Continental. 
(V) 
A D M I T E S E uno, dos amigos, habitación 
exterior. Liarra. 5, entresuelo centro. (8) 
F A M I L I A distinguida ofrece a matrimonio 
pensión, confort. Teléfono 36444. (V) 
A caballero cedo buena habitación. Ramón 
Cruz, 85, tercero derecha. (16) 
G R A N Via. habitación exterior, matrimo-
nio, estable. Teléfono 21895. (18) 
LABORES 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres ; envíos reembolsos. "Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
C O M P R A libros impresos Complutl (Alca-
lá) . Huerta Galopa. Alcalá. 105. Madrid. 
(3) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal séptima, avenida 
de la Libertad. 48, Tetuán de las Victo-
rias. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
U N D E R W O O D , Continental, Royal, Re-
mington, M e r c e d e s ; Sumadoras Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton, Barrett; 
Calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Eukl ld; Facturadoras; Contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios: Contado, Plazos, Alquiler, importa-
dores: Maquinarla Contable, Vallehermo-
so, 9, (3) 
C O M P R E S O R de aire, de cinco a quince 
mil litros minuto, alquilaría, con garan-
tía, durante tres meses. Dirigirse: Apar-
tado 460. Valencia. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléfono 
35643. (T) 
U N D E R W O O D como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
M A Q U I N A S coser Slnger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743 
(22) 
M A Q U I N A S escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MODISTAS 
B U E N A modista, vestidos desde 15 pesetas; 
respondo trabajo. Teléfono 45636. (5) 
B O L L A N D . Modista. Hechuras desde 20 
pesetas. Almirante, 7. Teléfono 26917. 
(T) 
L A Casa Nacha. L a r r a . 6, liquida sus mo-
delos de primavera y verano, a precios 
inverosímiles. Teléfono 46341. (2) 
MODISTA cristiana, domicilio, sabe ropa 
blanca y niños. Teléfono 45636. (5) 
S A A V E D R A . Modista. Casa acreditada, 
precios moderados. Calle Villa, 2. Telé-
fono 22280. Env íos provincias. (V) 
G E R M A I N E . Sombrerera parisién. Ultimos 
modelos. Reformas. Precios reclamo. 
Sal, 2, entresuelo Izquierda. Junto Pos-
tas. Teléfono 26280. (5) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Bola. 13. 
(3) 
SEÑORA, sombreros precios reclamo, re-
formas, propaganda. Preciados. 10. Pele-
tería. i3' 
V E S T I D O S , admítense géneros, encargos 
provincias, prontitud. Josefina Slntas. Pe-
ligros, 12. (3> 
P A Z , alta costura; vestidos, abrigos; ad-
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
MODISTA a domicilio, garantizando tra-
bajo. Ramón Cruz. 85. UB) 
MUEBLES 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratís imos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S , Vegulllas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Vegulllas. Des-
engaño, 20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrljos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Perchas cubiertas, 
comodísimas para ropa. Nicolás Salme-
rón, 2, (7) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.635, por: "Mejoras en las lám-
paras eléctricas de incandescencia llenas 
de gas". Vizcarelza, Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 112.893, por: "Mejoras en los ca-
bles eléctricos" Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
L A propietaria de la patente del certifica-
do de adición número 112.409, por: "Pro-
cedimiento y máquina para fabricar lám-
paras incandescentes, tubos de electrones 
y recipientes análogos de cristal", conce-
derla licencia de explotación para la m L -
ma. Dirigirse al Negociado de Patentes 
y Marcas, Madrid. (23) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.318, por: "Un procedimiento 
para la extracción de substancias voláti-
les contenidas en grasas, aceites, ácidos 
grasos y similares". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 127.343, por: "Mejoras en la hi-
drogenaclón destructiva", concederla li-
cencia de explotación para la misma. Di-
rigirse al Negociado de Patentes y Mar-
cas. Madrid. (23) 
E L propietario de la patente de invención 
número 126.972, por: "Una disposición pa-
ra secar más rápidamente los fieltros se-
cos", concederla licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse al Negociado de 
Patentes y Marcas. Madrid. (23) 
E L propietario de la patente de invención 
número 102.147, por: "Una lámpara eléc-
trica incandescente en forma tubular", 
concedería licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse al Negociado de Pa-
tentes y Marcas. Madrid. (23) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val -
verde, 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico 'especialista. Manicuras, cejis-
tas. Permanentes propaganda, 15 pesetas 
Especialidad tintes inofensivos. (5) 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que-
vedo 2. Ondulación permanente seis pe-
setas, garantizada. (18) 
PERDIDAS 
P E R D I D A Retiro cartera con rosarlo, pa-
ñuelo. Hermosilla, 91. (3) 
P E R D I D A reloj oro señora, con Iniciales, 
por ser recuerdo de familia, gratificaré 
bien. Claudio Coello, 8, portería. (T) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (11) 
T H E K I N G ' S . Hipotecas, usufructos, nu-
das propiedades, testamentarias, proindi-
visos. (3) 
T H E K I N G ' S . Dinero automóviles , mercan-
cías, máquinas y valores. (3) 
T H E K I N G ' S . Dinero sin interés. F r a n -
cos Rodríguez, 20; cuatro-siete. (3) 
C A P I T A L I S T A disponga de 10 a 15,000 pe-
setas, cooperando en mi negocio obten-
drá 40 % beneficios, sin exposición capi-
tal. Apartado 6.047. (3) 
H I P O T E C A S , créditos, dinero muebles. Ma-
<%ra, 19. f m ( E ) 
S E precisan 15.000 pesetas para negocio en 
marcha, garantía. Señor Carrascosa. C a -
rretas, 3. Continental. (V) 
N E C E S I T A N S E 25.000 pesetas, producción 
películas, asunto nuevo, grandes rendi-
mientos. Escribid: "Films". Carretas, 3. 
Continental. (V) 
RADIOTELEFONIA 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. A l -
calá, 67. (T) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máx ima garantía . Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de re-
ceptores, amplificadores, etc. Consultas 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio 
Coello, 20. Teléfono 60818. (3) 
R A D I O automóvil nueva, R. C. A . Quin-
ta Macarrón. Aravaca. (T) 
R A D I O , ocho lámparas R . C . A . Víctor. 
Quinta Macarrón. Aravaca. (T) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio. Eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
R E P A R A C I O N E S radio, económicas, ga-
rantizadas. Bammert. Núñez de Balboa, 
8. Teléfono 61781. (V) 
RESTAURANTES 
R E S T A U R A N T "Casa Martín". Fuenca-
rral, 13. Cubierto 4 platos, 3 pesetas. (18) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 pe-
setas; vuelvo, reformo trajes. Almagro, 
12. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrleta, 9. (5) 
S A S T R E R I A Fllguelras. Hechura traje, ga-




E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). , (3) 
600-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Ma-
drid. Apartado 544. (5) 
N E C E S I T A M O S representantes solventes, 
Interesados t r a b a j a r radiorreceptores 
magníficos. Guillcar. Apartado 9021. (3) 
N O D R I Z A S , sirvientas, asistentas, amas 
secas, proporcionamos gratuitamente lla-
mando 16279. Palma, 7. (8) 
S O L I C I T A N T E S ingreso Carabineros. Para 
defender vuestros intereses, escribid a 
Licenciado Militar. Pizarro, 11. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, informada gratuitamente. Teléfo-
no 44043. (T) 
SEÑORITA: Le interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga-
nando 300 pesetas. Escr ibir: Centro Fe-
menino. Apartado 1248, Barcelona. (In-
cluir sello.) (9) 
N E C E S I T A S E taqul-mecanógrafa joven, 
que sepa inglés o francés. Preferible am-
bos idiomas, buenas referencias. Bien re-
tribuida. Apartado 349. (T) 
F R A N C E S , inglés, rápidos. Teléfono 55069. 
(T) 
S E desea "schwester" alemana o suiza, di-
plomada, con gran práctica c Informada, 
para niña de ocho meses. Escribir a don 
César Alvarez. Los Madrazo, 15, princi-
pal, o pasarse para hablar a la misma 
dirección. (T) 
N E C E S I T A N S E profesores titulados espa-
ñoles, extranjeros, todos ramos saber. E s -
cribid: Centro. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
I M P O R T A N T E institución enseñanza soli-
cita en capitales y partidos judiciales 
agentes informadores. Preferible maes-
tros y personas bien relacionadas social-
mente Ventajosas condiciones remunera-
doras.' Dirigirse : Apartado Correos, 4,088. 
Madrid. (V) 
N E C E S I T A S E criada joven, sabiendo obli-
gación, buenos informes. Avenida Galán 
García Hernández, 6, hotel. Dehesa Villa, 
(E) 
N E C E S I T A M O S taquimecanógrafa, toman-
do francés y español, mejor con conoci-
mientos inglés . Presentarse tardes, 6 a 8, 
Atlántic Fi lms. Dato, 13. (3) 
P A R A vivir en familia, se solicita señorita 
francesa. Vlriato, 60, tercero, (A) 
D E P E N D I E N T E , encargado, muy compe-
tente material sanitario, buenas referen-
cias, necesita importante casa. Dirigirse: 
Apartado 542. .(18) 
P R E P A R A R I A exámenes junio. Matemá-
ticas, latín, castellano. Apartado 1.253. 
(V) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (1S) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles. 8. (18) 
COMPAÑIA de Seguros ofrece remunera-
ción fija a productores Madrid, nueva mo-
dalidad seguro. Ofertas por escrito: Apar-
tado 514. (T) 
F A M I L I A religiosa antigua, necegita chica 
fuerte, media edad, que lave bien, nada 
modernista, sin pretensiones. Informes 
y señas escrito: DEBATE1. 51214. (T) 
Demandas 
SEÑORAS: L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e Q e s 
particulares, ofrécese, garant ía absoluta. 
Apartado Correos 362. (2) 
SEÑORITA para niños, Madrid o fuera. 
D E B A T E , número 51202. (T) 
O F R E C E S E cocinera informada, capital o 
fuera. R a z ó n : León, 4. (T) 
S E ofrece para administrar fincas persona 
seria y con sobradas garant ías . Teléfo-
no 23887. (T) 
M E C A N I C O dentista Excelentes referen-
cias. Ofrécese para provincias. I^ópez, Ve-
lázquez, 128, entresuelo derecha. (T) 
O F R E C E S E maestro normal, regentar es-
cuela o auxiliarla. R a z ó n : Señor Isarre. 
San Blas, 5. (T) 
A L E M A N , estudiante católico, cultísimo, 
ofrécese. Francés , latín, mecanograf ía , 
etcétera. Escribid: D E B A T E , 51408, (T) 
P R O F E S O R A prepara asignaturas bachi-
llerato, exámenes septiembre. Teléfono 
13751. (T) 
E N F E R M E R A se ofrece cuidar enfermos 
noche, mucha práctica, buenos informes. 
Teléfono 44441. (T) 
O F R E C E S E Guardia civil retirado para 
portería, cosa análoga. San Bernardo, 83, 
segundo derecha. (T) 
S E ofrece doncella católica. Sálnz B a -
randa, 10. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera, con informes. 
Teléfono 43494. (T) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Terrones 3tí8«U^0524. : (T) 
P R O F E S O R A diplomada francés, acompa-
ñaría niños. Madrid o fuera. Teléfono 
13751. (T) 
N E C E S I T A S E buena cocinera joven, con 
buenas referencias. Pi Margall. 11, terce-
ro derecha. (T) 
O F R E C E S E chófer mecánico , católico, sol-
tero, interno, pocas pretensiones. Escr i -
ban: D E B A T E , 51413. (T) 
C H A U F F E U R recomendable grandes viajes 
Europa, conociendo francés, desea colo-
cación. Dirigirse: B a r Volga. Chauffeur. 
Fernán González, 6. (3) 
J O V E N moralidad, 30 años, hablando fran-
cés, ofrécese cualquier servicio. Cancela. 
Madera, 30. principal centro. (3) 
SEÑOR católico, solo, desea portería, con-
serjería, 32 años. Teléfono 74027. (T) 
O F R E C E S E señora viuda, formal, para 
cuidar niños o cargo análogo. Teléfono 
17448. (16) 
T A Q U I G R A F O profesional, competente, re-
ferencias, ofrécese. Teléfono 18770. (T) 
A D M I N I S T R A D O R fincas solvente, ofréce-
se. Teléfono 59220. Tardes. Señor Frutos. 
(T) 
O F R E C E S E ama cría primeriza, gallega, 
recién llegada. Velázquez, ' 70. (2) 
O F R E C E S E ama gallega, leche fresca. Po-
zas, 4, tercero derecha, (2) 
SEÑOR ofrécese para cobrador, inmejora-
bles referencias y solvencia propia. E s -
cribid: 3283. "Alas", Alcalá , 12. (3) 
SEÑORITA educada, referencias, sabiendo 
inglés, taquimeca, colocarlase tienda, ofi-
cina. Ofertas: Apartado 20. (2) 
S E ofrece institutriz española, catól ica; 
francés, dibujo, labores. Informarán: Co-
legio Josefinas. Magdalena, 22, Pamplona. 
(2) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
SEÑORITA danesa, habla alemán. Inglés, 
ofrécese niños. Zorrilla, 7, pensión. Telé-
fono 26681. (3) 
J O V E N católico, licenciado Derecho, ofré-
cese mecanógrafo, secretario particular, 
cargo confianza, poder proseguir estudios. 
Dirigirse: Hormilla. Fernando V I , 11. tar-
eero. (10) 
M O D I S T A muy buena, va a domicilio. Te-
léfono 10905. (10) 
O F R E C E S E doncella informada. Santa E n -
gracia, 72, cuarto centro derecha, (3) 
M E C A N O G R A F A , práct ica oficina, pocas 
pretensiones, colocarlase. Ofertas: Telé-
fono 19784, hasta tres tarde. ( E ) 
O F R E C E S E ama de cría primeriza. Palma, 
25, principal derecha. (A) 
O F R E C E S E doncella, buenos informes. C a -
ridad, 20. Teléfono 72461. ( E ) 
F A C I L I T A S E gratuitamente personal in-
formado, diverso, servidumbre especiali-
zada. 74281. (18) 
I N G L E S A , ofrécese lecciones mayores, se-
ñoritas o interna. Veranear, Hermosilla, 
48, primero. (18) 
O F R E C E S E cocinera joven, buenas refe-
rencias. Preciados, 33. 13603. (18) 
C O C I N E R A sencilla y asistenta, económi-
ca, ofrécese. Mayor, 21. (V) 
N O D R I Z A S , amas para sus casas, a pe-
cho y biberón, económicas, ofrécense. 
Puerta Moros, \ , principal. (V) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos. 
Cruz, 30, principal. Teléfono 11716. (V) 
O F R E C E S E cocinera informada, católica. 
Palma, 51, portería. (8) 
O F R E C E S E cocinera, repostera. Teléfono 
34452. (g) 
SEÑORA ofrécese cuidar enfermos noche. 
Gonzalo Córdoba, 11. (T) 
A S I S T E N T A muy limpia, informada, sa-
biendo obligación, ofrécese medios o va-
rios días semana. María. Antonio Lópr/: 
47. Teléfono 74079. De 10 a 1. (T) 
D O N C E L L A informada para niños, señora. 
General Arrando, 11, Teléfono 41082. (T) 
S E hacen copias de música. Teléfono 23747. 
(T) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en Papelerías. Para estilo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección, 
eficacia, únicamente Internacional, Prín-
cipe, L (V) 
T R A S P A S O ocasión local instalado, próxi-
mo Callao. Informarán: Espoz y Mina, 7, 
grabador. (V) 
T R A S P A S A S E pensión. Precio módico. F a -
cilidades. Príncipe, 16, segundo izquierda. 
.(T) 
T R A S P A S O preciosa lechería, huevería, 
buena utilidad. Teléfono 58669. (V) 
F A R M A C I A vendo Madrid, verdadera oca-
sión. Goya, 34, fotografía. (T) 
M A G N I F I C O restaurant acreditadísimo, 
próximo Sol. Callejón Preciados, 4. (3) 
P E Q U E Ñ A fábrica pinturas, céntrica, 2.000. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
T I E N D A aceites, legumbres, vivienda, cén-
trica. Callejón Preciados, 4. (8) 
T I E N D A cafés , céntrica, barata. Callejón 
Preciados, 4. Garrido. (3) 
T I E N D A dos huecos, céntrica, barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
A S U N T O bar Puerta Sol, 3.000. Callejón 
Preciados, 4. (3) 
B A R E S , 20.000, 30.000, 65.000. Callejón Pre-
ciados, 4. (3) 
T R E S lecherías céntricas, 80 litro. Callejón 
Preciados, 4. (3) 
T I E N D A seis huecos, céntrica, barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S A S E colegio acreditadísimo. Gil . 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
NO poderla atender, traspaso lechería bue-
nas condiciones, buen sitio, vivienda. R a -
zón: San Bernardo, 13, portería. (3) 
T R A S P A S O estanco, mercería, perfumería 
y lechería, verdadera oportunidad. Mon-
tera, 24. Grado. (3) 
E S T A N C O mucha venta traspaso, cediendo 
derechos propiedad. Escr ib id: Campos. 
Preciados, 58, anuncios. (5) 
D I S P O N G O local mejor sitio Madrid, nece-
sito socio con 75.000 pesetas, para mon-
tar bar. Señor Otegul. Chinchilla, 4, ter-
cero izquierda. 10-12 mañanas . (V) 
P A R A traspasar rápidamente su negocio, 
escriba: Apartado 10.092. (18) 
VARIOS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uní-
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 
O B R A S albañilerla, Vilaseca. Teléfono 
46793. (T) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra -
do. Montera, 15. Precios económicos. Ad-
mite pago en sellos Correos. (16) 
P O R 25 pesetas tendrá contenida su her-
nia, sin molestias, con el aparato Cres-
po. San Joaquín, 10. (28) 
E L Maño. Mudanzas, transportes. Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
S E Ñ O R A S : arreglo, tlño bolsillos. Prínci-
pe 22. Fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
S O C I E D A D financiera con Importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
S A N A T O R I O de San Antonio. Leganés . 
Santa Rosa, 2. Teléfono 26. Tratamiento 
moderno de enfermos mentales, toxicó 
manos y neurasténicos, desde 300 pesetas 
mensuales. Información: Madrazo, 15, 
Madrid. Teléfono 24005. De 11 a 2. (4) 
C O M E R C I A N T E S , Industríales, Interésales 
conocer sistema de cobros morosos "Red". 
Teléfono 49208. (9) 
S I S T E M A cobros "Red". Terror de moro-
sos. Ferraz, 8. (9) 
A V I C U L T O R E S : Se Ipcuban huevos en 
Avícola Central. Plaza San Miguel, 7. (V) 
J O V E N distinguido, de buena familia, con 
estudios superiores y excelentes referen 
cías, por reveses de fortuna aceptaría 
cualquier colocación. Apartado 330, Ma-
drid. (3) 
C O N S U L T O R I O , cobro alquileres gratuita-
mente. Revista Raflejos, Teléfono 45333. 
(5) 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamientos sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47. Madrid. (3) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
E B A N I S T A , barnizador, económico. Vendo 
burocito moderno, ocasión. Teléfono 42165. 
(T) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva, única 
eficaz. Doctor Subirachs. Montera, 47, Ma-
drid. (8) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
P R O F E S O R A católica desea protección se-
ñora posición para ampliar enseñanza. 
Escribid: Cauvin. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
E S T U D I O astrológico de vuestra vida. Doc-
tor Cruzado. Quintana, 15, segundo, (2) 
NIÑOS primera comunión regalo preciosa 
ampliación, retratándose fotografía Saus 
Atocha, 61. (18) 
P E S T A Ñ A S . Crecimiento científico. Trata-
miento propaganda, 9 pesetas. Eduardo 
Dato, 10. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica garantizada. Clí-
nica Es té t i ca Moreno Ochoa. Eduardo 
Dato, 10. (T) 
C I R U G I A estét ica. Obesidad. Solarium. 
Doctor Moreno Ochoa. Dato, 10. (T) 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas. Respondo 
trabajo. Teléfono 61963. (18) 
P I N T O portadas, hoteles, cuartos, precios 
increíbles; haliltaclones temple, cuatro 
pesetas. Avisos: 17094. (18) 
P I N T O portadas, hoteles, cuai-tos, traba-
jos albañilerla, precios únicos; habita-
ciones con puertas óleo, cuatro pesetas; 
trabajos finos garantizados, con personal 
católico. 13368. (18) 
P I N T O R E S católicos, económicos, especia-
lizados, trabajando a confianza. Teléfo-
no 26629. (4) 
P I N T U R A general, rótulos, habitaciones, 
inmejorables, desde cuatro pesetas. Telé-
fono 44748. (T) 
VENTAS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
V E N D E S E despacho nogal, sillas cuero, 
tresillo. Teléfono 34859. (T) 
E X T R A N J E R O , por marcha, deshace casa; 
buen despacho español, magnífico come-
dor, dormitorio, armario, cama niquela-
da. Villanueva, 5, (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
A L M A C E N carbones detall " L a Inglesa". 
Antracitas calefacciones, cocinas, salal 
mandras, precios barat ís imos; por tone-
ladas. Importantes descuentos. Antracita 
Inglesa, 40 kilos, 5,50; moro, 5,50; ma-
tarosa, 5,40; almendrilla moro, 4,50; ma-
tarosa, 4,40; norte, 4,25; astillas, 4 pe-
setas; considerables descuentos toneladas 
y suministro d« calefacciones. General 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de art^ 
Exposiciones Interesantes. Galerías b> 
rreres. Echegaray, 26. (T) 
ü # - , í f & ia8 mejores y más baratas, de. 
fabricante al consumidor. Bravo Murilio, 
50, L a Higiénica. (g; 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltas. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. VTt 
F I A N O S baratísimos, P j ^ ? - " ^ ^ / X o 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. 
IMANOS, autopíanos, ^ n t l z a d o s Com-
pra. venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. w 
P R E C I O S O S trajes comunión. Visiten la 
exposición de modelos. Torrljos, 23. sas-
trería Bayón. lo; 
L I Q U I D A M O S mil radios sobrantes tempo-
rada mitad precios corrientes; todas 
marcas todas ondas, desde cincuenta pe-
setas. Martín. Goya. 77. W 
POR los del Rastro liquidamos cien mil 
juguetes, todos los enseres, ocho días 
Preciados, 20, bazar. ^ ' 
i ' R O P I E T A R I O de mil quinientas hectá-
reas de monte alto y bajo, cerca del fe-
rrocarril directo de Madrid-Burgos, vende 
unos treinta mil robles, de cinco a seis 
metros do altura; otros dos m i robles, 
va cortados, y seiscientas traviesas he-
chas para vía ancha; todo junto o sepa-
radamente. También se venderla el mon-
te, caso de convenir, dando facilidades 
para el pago. Teléfono 47962 (T) 
MAQUINA vainicas, semlnueva, mitad pre-
cio. Facilidades. Río, 18 (tienda). (18) 
S E vende tresillo tapizado en claro, junto 
o separado, con un mes uso; comedor y 
despacho nuevo. R a z ó n : Marqués del 
Riscal, 23. Tapicero. (3). 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrljos, 2. (T) 
E L E G A N C I A , calidad, precio conveniente, 
encontrará en Sastrería Navarro. T a m -
bién admite géneros. Arenal, 10, princi-
pal. 
P E L E T E R I A . Renares, gran colección; re-
nardinas, nuevas remesas. Precios redu-
cidísimos. L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
P E R S I A N A S , 1,50. Limpieza alfombras, ba-
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
P O L L U E L O S . Avícola Central. Plaza San 
Miguel, 7. Precios rebajados. (V) 
DISCOS nuevos, bailables, a 2 pesetas; 
sólo por unos días. Aeollan. Conde Pe-
ñalver. 22. (V), 
P E R S I A N A S barat ís imas. Casa Martínez^ 
Limpieza, conservación de alfombras, ta-
pices, cortinas, esteras. Fernando V I , 1 L 
(V). 
R A D I O F O N O S nuevos "R, C. A.", 250 pe-
setas. Aeollan. Conde Peñalver, 22. " (V), 
P O L I G R A F O . L a Branca, multicopista, 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T), 
CAMAS cromadas, garantizadas, ú l t imos 
modelos, barat ís imas. Valvej-de, 8 (rin-
conada). (10), 
A L M A C E N carbones detall " L a Española"^ 
Antracita inglesa, 40 kilos, 5,50; moro, 
5,50; matarosa, 5,40; almendrilla moro, 
4,50; matarosa, 4.40; norte, 4,25; asti-
llas, 4. Considerables descuentos tone'an 
das. Suministro calefacciones. Almagro, 
14. Teléfono 49244. (V) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, 62 tomos vendo 
900 pesetas. Calle Constantino Rodríguez , 
2, librería. (T), 
D U L C E para misa Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V), 
I N S T A L A C I O N frigorífica Sulzer, perfecto 
funcionamiento, 1.400 kilos de hielo dia-
rio, véndese. R a z ó n : Apartado 1023. (6)] 
OCASION. Vendo barat ís imo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3X 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, £ Teléfono 25300. (18) 
R E C E P T O R E S radio garantizados. Conta-
do, plazos. Oliver, Victoria, 4. (3) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, tiñe 
Aranda. Atocha, 35. primero (antes Co. 
légiata, 8). (3) 
C O M E D O R nuevo, barato, asunto fantrlia. 
Lagasca, 6, tercero. ( T ) 
P O L L O S tomateros, pesetas 3,50; huevos 
del día, docena, 3; conejos gigante leo-
nado; pollas segunda puesta y gallos 1 /2, 
CoBsuiten precios. Granja Hesperia. Zúi 
ñiga, 8. Teléfono 55357, Ciudad LlneaL 
(2) 
P A R T I C U L A R vende lujos ís imas camafc, 
plateadas, tubo cuadrado y rolaco, nue-
vas. 49167. (3) 
V E N D E S E todos muebles piso. Paz, 23, 
primepo derecha. (3) 
POR no verificarse enlace matrimonial se 
vende comedor moderno, varios muebles. 
Padilla, 68, bajo, interior. (3) 
S E vende caja caudales, semlnueva. buen 
precio. Montserrat, 18, portería. (3) 
V E N D O tractor y trilladora. Francisco Mo. 
ra, 61. (2) 
H O R N I L L O S aceite pesado para guisar, 
planchar, por 10 pesetas mensuales. Se-
guridad absoluta. Gran fuerza calorífica, 
Preciados, 4. L a Cocina. (2) 
H O R N I L L O S aceite pesado, consumen 4 
céntimos hora, muy potentes, los mejo-
res, los definitivos. Preciados, 4. L a Co. 
ciña. (2) 
E V I T E accidentes por explosión, Incendio, 
con hornillos aceite pesado. Ahorran 80 
de gastos. Un litro aceite, ocho horas ser-
vicio, cuesta 32 céntimos. Los únicos en 
Preciados, 4. L a Cocina. (2) 
P E R R O Fox, pelo duro. Marqués Zafra, 16, 
tercero A. (2) 
V E N D O piano, varios muebles. Postas, 32, 
segundo izquierda. (3) 
S E M I N U E V O , vestido, velo comunión. Mo^ 
tera. 7. segundo izquierda. (2) 
MAQUINA Singer. 38 duros, semlnueva. 
Huertas. 23. principal izquierda. (11) 
V E N D O radio-gramola, propia establecí» 
miento, baratísima, con conmutatriz. Te. 
léfono 11896. (7) 
L O S del Rastro liquidan porcelana, aluml< 
nio, menaje cocina. San Mateo, 22. Tras« 
paso local. US] 
G R A N fábrica gomas, marca registrada, 
grandes utilidades, vendo. Escr ibid: Apar, 
tado 10.092, (18) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garant ía un año, espe-
cialidad en las de relojes de marca. An< 
tigua relojería. Enrique García Alvarez, 
2 (antes Sal). (18] 
E N C E R A D O R A S , aspiradoras, radios, cam-
bio, compro, vendo; facilidades. Abas-
cal, 17. (8J 
V E N D O máquina escribir Remington, per-
fecto estado. Fernando V I , 2, imprenta. 
( T ) 
M A G N I F I C A máquina escribir, 90 pesetas; 
otra, seminueva. Alameda, 6, tercero. (T) 
P O L L U E L O S raza, de ocho días, a peseta. 
Teléfono 50149. (T) 
OCASION. Véndese muy barato aparato 
extintor Incendio Kustos, capacidad 12 
litros. Escribid: Rex, 653. Pi Margall, 7. 
(4), 
VERANEO 
V E R A N E O Vitoria. Hotel amueblado. L i s -
ta Correos. L . H. Teléfono 1085. (T) 
L O S Molinos. Alquilo hotel, siete camas 
(dos grandes), agua presión abundante, 
garage, recreos, extenso jardín, árboles 
frutales. 3.000. Apartado 533. Madrid. (18) 
MU Av 
PASEO UE RECflLETOS c,*^ PAi.'EQ DEL PRADO 
E L D E B A T E 
A L F O N S O X I , 4 
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Un cuadro, espejo de la realidad 
política española del siglo XIX 
De la obra sazonada y personalísimalberano francés y vuelve a inscribirse 
de Goya en la segunda época de su en el óvalo la palabra «Constitución» 
vida artística destácase un cuadro, po-
co conocido de las gentes, que une a 
au valor pictórico la significación de 
verdadero documento acreditativo del 
constante flujo y reflujo de nuestra 
política en la pasada centuria. 
El cuadro a que hacemos referencia 
es el que, bajo el título de "Alegoría 
de la Villa de Madrid, se guarda en el 
Ayuntamiento y, reproducido, ilustra ei 
presente articulo. Lo pintó Goya, por 
encargo del Concejo madrileño, cuan-
do los afrancesados de la Corte cre-
yeron que la batalla de Talavera (27 
y 28 de julio de 1809), por ellos esti-
mada como un triunfo decisivo, conso-
lidaba el trono de José L A virtud de 
tales optimismos reunióse el Cabildo ej 
23 de diciembre del citado año, y pre-
via declaración de ser a todas luces 
necesario que testimoniara la Villa su 
profunda gratitud al monarca por loa 
singulares favores que de él tenía re-
cibidos, encomendó a uno de sus miem-
bros, don Tadeo Bravo de Rivero, "in-
teligente en el noble arte de la pintu-
Goya interviene también ahora, mas 
sólo para tasar, en 60 reales, el traba-
jo de don Dionisio Gómez, artífice del 
cambio. 
Entretanto, las cosas van de mal en 
peor para Napoleón, que decide dejar 
en libertad a Fernando VII. Retorna 
«el Deseado» a España, y, por decreto 
de 4 de mayo de 1814, restaura el ab-
solutismo. El Ayuntamiento de Madrid 
vese ahora representado por la fauna 
política impuesta por las circunstan-
cias. Los homenajes al Monarca, ex 
cautivo del Ogro francés, se suceden 
sin tregua y ¡claro es!, no puede de-
jar de asociarse al reconocimiento del 
nuevo orden de cosas la tan traída y 
llevada obra de Goya. Por acuerdo de 
los ediles, un artista mediocre pinta 
en el medallón la efigie de Fernando. 
No satisfechos los regidores don José 
de Sierra y don Rafael Manuel de Goy-
ri con el trabajo, disponen, en junio de 
1823 y sin acuerdo municipal, que el 
artista valenciano don Vicente López 
se encargue de hacer el retrato del Rey. 
López termina esta labor a mediados 
ra", la designación del maestro que ha- de septiembre de 1826, y cobra por olla 
bía de ejecutar la obra. E l comisiona-! 2.000 reales. 
do eligió a Goya, y éste, ausente a laj Y la «Alegoría» queda sin otro cam-
sazón de Madrid José I, tuvo que em- bio hasta el año de 1841. Por entonces, 
prender su labor sirviéndose de una es-¡el panorama político español ha cam-
tampa que le facilitó el susodicho don biado profundamente. Las situaciones 
Tadeo. Realizó el pintor aragonés su moderadas, predominantes durante la 
empeño, no sin haber recibido anticipa- Regencia de doña María Cristina se ven 
damente ciertas cantidades exigidas sustituidas por las progresistas, que 
EL ARTILLADO OE LAS COSTAS, ^ K-HITO C R O N I C A D E S O C I E D A D 
' Por la señora viuda de Escario, y pa-
ra su hijo, el capitán de Infantería y 
aviador retirado • don Ramón, ha sido 
pedida al marqués de Estella, grande 
España, la mano de su bellísima her-
El cangrejo a la "cangreja": 
"Ojo, chiquilla, 
que hay muchos peces gordos 
junto a la oriiilla." 
1111 
Carmen Primo de Rivera y Sáenz 
de Heredia 
mana María del Carmen Primo de Ri-
vera y Sáenz de Heredia. 
E l novio, de conocida familia, es hijo 
del ñnado jefe de Húsares don Ventura 
Escario y de doña Angeles Núñez de 
Pino y Quiñones de León y sobrino del 
general Miláns del Bosch, y la novia es 
hija del teniente general, jefe que fué 
del Gobierno, don Miguel Primo de Ri-
vera y Orbaneja, marqués de Estella, 
A L A / 
por su situación ecenómica; y cuando 
hubo de entregar el cuadro, arbitró la 
Corporación municipal algunos ingresos 
para abonar los 15.000 reales a que as-
cendía su coste. 
Compone la "Alegoría" una magnífi-
ca matrona, que apoya su brazo de-
recho en el escudo de la Villa de Ma-
drid, mientras señala con el izquierdo 
un medallón, sostenido por ángeles, con 
el retrato, entonces, de . José Bonaparte. 
Pasados dos años desde la fecha en 
que Goya pintara el cuadro, sufrieron 
los franceses la rota de los Arapiles 
(22 de julio de 1812), que obligó al 
"intruso" a salir de la Corte para di 
rigirse a Valencia. Con general albo 
rozo enteróse el vecindario madrileño 
de la próxima llegada a la Villa de lord 
Wellington con las tropas vencedoras 
en los campos de Salamanca, y come 
al disponerse el Ayuntamiento a reci 
bir condignamente a los expediciona 
rios pensara el géneral don Carlos Es 
paña que no podía ser grato al caudi-
llo inglés ver en la "Alegoría" la faz 
del "intruso", propuso, y así se hizo, 
que, con la mayor rapidez, se borrara 
del cuadro, para poner en su lugar la 
palabra "Constitución", entonces doble 
mente grata al liberalismo español, poi 
cuanto que estaba reciente la jornada 
del 19 de marzo de 1812, en la que se 
habla promulgado el Código fundamen 
tal gaditano. 
Pero la ocupación de la capital por 
las huestes angloespañolas duró sólo 
dos meses y medio, y, a fines de octu-
bre, vióse a José I camino de Madrid, 
en el que hubo otra vez de establecerse 
Advierte entonces el Ayuntamiento jo-
eefino en funciones el cambio operado 
en la "Alegoría"; encarga a Goya que 
la vuelva a su primitivo estado, y, va 
liándose el artista aragonés de uno de 
sus discípulos, Felipe Abas, hace la rec 
tificación (que cuesta 80 reales), y co 
munica: 
"Puede usted hacer presente a la Mu 
nicipalidad de la Villa de Madrid que 
el cuadro de la "Alegoría" está ya co-
mo en su primitivo tiempo, con el re-
trato de S. M., el mismo que yo pinté, 
como cuando salió de mis manos. 
Lo que comunico a usted para su 
inteligencia. 
Madrid, 2 de enero de 1813. 
Francisco GOYA 
Señor don Juan Villa Olier." 
No permanece mucho tiempo el lien-
zo en tal disposición, porque el 4 de 
enero recibe José Bonaparte órdenes 
apremiantes de su imperial hermane 
para que concentre hacia el Pirineo los 
ejércitos de su mando. E l requerido re-
trasa el cumplimiento del mandato has-
ta fines de mayo; pero el 5 de junio 
está en Torquemada; el 6, en Falencia; 
el 10, en Burgos y el 16, en Miranda. 
Libre Madrid de la ocupación enemi-
ga y repuesto el Concejo constitucio-
nalista, acuerda éste—¿cómo no?—po-
ner mano en el manoseado lienzo. En su 
consecuencia, bórrase el retrato del so-
tienen su más alta personificación en 
don Baldomcro Espartero y su Biblia 
en la Constitución de 1837. En seme-
jante situación de hiperestesia liberal, 
¿cómo va a permitir el Municipio ma-
drileño que el cuadro de Goya siga pre-
sidido por el «Rey Felón»? ¡No; seria 
algo inaudito! Y con diligencia, muy de 
acuerdo con la fiebre imperante, decide 
solemnemente el Concejo que sea la pa-
labra «Constitución» la que otra vez 
campee en el espacio, objeto de tantas 
mudanzas. 
¿Quedará, al fin, el famoso lienzo 
horro de ulteriores manipulaciones? Ni 
por pienso. Viénese a tierra el trono de 
Isabel I I ; discuten los primates de la 
Revolución si Monarquía o República; 
prevalece al cabo los que propugnan la 
primera, que encarnan en Amadeo de 
Saboya, y sobrevienen los obligados des-
plazamientos del personal propicio a 
ponerse bajo el amoroso influjo del sol 
que más calienta. Ruiz Zorrilla ocupa, 
en 1872, la Presidencia del Consejo y 
empuña la vara de alcalde un hombre 
emprendedor y simpático: el marqués 
de Sardoal. En el amplio programa de 
reformas municipales que anuncia, las 
hay realmente vitales para la vieja ur-
be madrileña. Pero, ¿quién dijo que en-
tre ellas no había de figurar el inevita-
ble retoque del cuadro de Goya? ¿Có-
mo dejarle ahora sin bailar al compás 
de la danza política en boga? ¡No en 
sus días! 
La Providencia, empero, interviene en 
favor de la obra, sirviéndose como de 
instrumento de dos acreditados técnicos, 
amigos de Sardoal: don Luis Foxá y don 
Cristóbal Férriz. Uno y otro aconsejan 
restituir la «Alegoría» al estado que 
tuvo al salir de las manos de Goya. 
Encárgase a Palmaroli el delicado me-
nester; pero como cuantos habían traba-
j-do en las continuas transmutaciones 
hiciéranlo raspando la labor de su pre-
decesor inmediato, la empresa es impo-
sible. Palmaroli entonces deja en blanco 
el medallón. «¿Qué ponemos en él?» in-
terroga. «Póngase la palabra Constitu-
ción», recomiendan algunos. «¿Otra vez 
Constitución ?—exclama Foxá—. De nin-
guna manera; en España la reacción 
vela siempre y se yergue a menudo; esa 
palabra fué ya borrada del cuadro di-
ferentes veces, y hemos de dar a la 
V M ES INSUSTITUIBLE Y DE 
RESULTADOS MARAVILLOSOS 
EN LAS EMBARAZADAS Y LACTANTES que ai tonificar-
se transmiten a los hijos el vigor necesario para que se críen SANOS, 
F U E R T E S y ROBUSTOS 
EN LOS NIÑOS tomándolos ellos a partir de la edad de dos a tres 
años, porque es un supremo antirraquítico y antiescrofuloso, suministrándoles 
una vida llena de salud y alegría 
E C E L posee los m á s entusiastas testimonios de los médicos 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
y de doña María Sáenz de Heredia y 
Suárez de Argudín, ya finada. 
—En Zaragoza se ha celebrado el 
sábado, por la tarde, la boda de la en-
cantadora señorita María de los Re-
medios Valenzuela y Alfaro con don 
José María Escoriaza y Castillón. 
La novia vestía elegante traje blan-
co de «peau d'ange» y velo de tul; for-
maban su corte de honor María Blan-
ca Escoriaza y María Pilar Sancho y 
el niño Julio López Oliván. Bendijo la 
unión el párroco de Santa Engracia, don 
Mariano Carilla, y fueron padrinos el 
padre de ella, don Manuel Escoriaza, y 
doña María de los Remedios Alfaro de 
Valenzuela, madre del novio. 
Testigos fueron: por ella, don Ramón 
Valenzuela, don Justo Sanjurjo, repre-
sentando a su padre el general Sanjur-
jo; don José Valenzuela La Rosa, don 
Luis López Ferrer, don Gervasio Alfa-
ro, don Baldomcro Armijo y don Euge-
nio Frutos, y por el novio, el vizconde 
de Escoriaza, don José María de Esco-
riaza y López; don José María Franco 
de Espés, don Manuel y don Angel de 
Escoriaza Castillón, don José Fernán-
dez Mendivil y don José María Pérez-
Cistué Castellano. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda. Los recién casados han 
marchado en viaje de bodas para Pa-
rís y otras capitales de Europa. 
—En Jerez de la Frontera, la joven 
señora del teniente de navio don Fran-. 
cisco Martel e Hidalgo, nacida Molly 
Cinnamond y Bertrand, ha dado a luz 
felizmente a un hermoso niño, que ha-
ce el número dos de sus hijos y primer 
varón. 
—En la plaza de toros de Alcalá de 
Henares, y a beneficio del Comité local 
de la Cruz Roja, se ha celebrado un 
festival hípico-taurino, que resultó muy 
animado. 
Pidió la llave la encantadora señorita 
Casilda García-Benítez y Diaz-Gallo, y 
fueron madrinas de los matadores Jo-
sefina Portillo, Mercedes Martínez-Cam-
pos, María Pérez-Durán y Lolita Bra-
vo, también encantadoras. E l «carrous-
sel» a caballo, dirigido por los tenientes 
de Caballería don Francisco Pérez Rojo 
y don Pedro Hornedo, transcurrió entre 
continuada ovación, demostrando los ji-
netes una gran disciplina y pericia. 
Se lidiaron cuatro «formidables» bece-
rros de Cruz del Castillo, a cargo de 
Guillermo Ponce de León, Enrique Sán-
chez Segovia, José María Ibarra y Má-
ximo Rabadán, que lo hicieron bien y 
brevemente, cosechando muchos aplau-
sos. Los demás liadiadores eran: el con-, 
de del Serrano, Agustín Crespi de ValU 
daura, Manuel Muñoz, Pedro Hornedo, 
Angel Sánchez del Aguila, Manuel Or-
dobás, Antonio Palet, Mariano Caña-
veral, Mariano Alarcos, Andrés Pérez 
Pardo, Luis López, Rafael Martínez de 
Pisón, Carlos Lloro, Joaquín García Mo-
rato, Rafael Gómez Jordana, Enrique 
Mata, Manuel González, Angel Huma-
nes, Jesús Díaz, Jesús Villapún y Adol-
fo Domenech. 
La plaza estaba llena, y entre los asis-
tentes figuraban centenares de personas 
conocidas de la sociedad madrileña. 
—Continuamos hoy la información 
gráfica de la función benéfica de maña-
na publicando los retratos de las encan-
Notas del block 
OUE la Prensa es un estorbo para cualquier Gobierno es cosa que es, 
tá fuera de duda. Por mucho que SJ 
le agasaje y considere es un estorbo. 
En esto coinciden todos los gobernán. 
tes. 
Difieren las opiniones en lo tocante 
al procedimiento que debe seguirse pa. 
ra soslayar esta dificultad. Unos con-
sideran lo más indicado una ley je 
Prensa que advierta previsoramente 
cuáles son los caminos por donde no 
se puede adentrar sin graves riesgos. 
Otros rechazan toda previsión y tu. 
tela: son partidarios de la libertad en 
sentido anárquico. Dan al problema un 
carácter personalísimo. La Prensa son 
ellos y sólo ellos. Conservan bien pega-
do el moho de una tradición de folicu-
larios y libelistas. 
—¡Yo escribo lo que quiero! 
Cosa incierta, como es natural, en el 
periodismo moderno, y mucho más en 
el periodismo político, enclavijado en un 
partido, y que es el que aquéllos cultl. 
van. ] 
Pero ya ha ocurrido que los ípanegi. 
ristas de la libertad integral de ik Pren-
sa formasen una vez GobiernoJ Y tan 
pronto como fueron Poder se i enfren-
taron con la Prensa adversaria! la tri. 
turaron, la subieron al patibuloBla tun. 
dieron a multas, la arrasaron, «ncarce* 
laron a los escritores, los depoAaron y 
aun les prohibieron el ejercicklde la 
profesión en determinada proviiicia. 
¡Bien quedó la libertad de Prlnsa! 
Ni a uno solo de los atropellos le fal. 
tó entusiasta defensa por parte be las 
mismas plumas que hoy se estrAnecen 
al anuncio de una ley que pueda>regu. 
lar decorosamente la vida de los/ perió-
dicos. / 
La situación de la Prensa de ¿Europa 
tiene que cambiar si Europa quiere sal-' 
varse, ha escrito don José Oitega y 
Gasset. 
Pues con respecto a España, : io será 
posible una modificación esencia en su 
vida sin una corrección fundamental en 
su Prensa. í * * * \ 
N lector nos ha remitido unos nú-
Consuelo Correa Matilde Corredor 
tadoras señoritas Matilde Hernández 
Corredor, Concha y Dolores Serrano-Jo-
ver, y Consuelo Correa, que toman par-
te en la representación de la comedia 
de Suárez de Deza «Escuela de millo-
narias», y en la de la opereta astraka-
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
ÜBÍIIIB: •a B) ; 
E P I S T O L A R I O 
dad es que todavía hay muchas mu 
inscripción carácter duradero.» Asiente [jeres. 
B. P. (Sóller).—Persona de evidente 
buen sentido y comprensiva, se hará 
usted cargo del espacio que necesitaría-
mos para poder contestar con la am 
plitud necesaria, a cada una de las 
preguntas que nos dirige en su muy 
fina consulta; y como no disponemos 
de ese espacio, vamos a brindarle una 
respuesta, en la que, según verá, que 
da sintéticamente contestada la con-
sulta. L a respuesta es ésta: Nuestros 
críticos (los de E L DEBATE) se atie 
nen, rigurosamente, a las instrucciones 
y normas que tiene dadas la censura 
eclesiástica. Nada más, lector. 
Un voluntario, etc., etc. (Madrid).— 
Francamente y, a juzgar por lo que 
expone, con precisión y bien, «no le va» 
a usted esa muchacha: son dos climas 
de ideas, de ambientes y de formación 
espiritual distintos; y esto, ya sabe us 
ted, a lo que da lugar, más tarde o más 
temprano... Tal vez fuera preferible que 
delicadamente, correctamente, dejara 
eso, y se interesase por una mujer de 
educación, costumbres, ideas religiosas 
y temperamento más acordes con el 
modo de pensar y de sentir de usted. 
Desde luego, de este otro estilo, la ver 
a tan cuerdas consideraciones el alcalde. 
que invita a encontrar la leyenda capaz 
de unir a todos los españoles en un mis-
mo respeto. «Dos de Mayo», sugiere al-
guien, y por aclamación es la que se 
aprueba e inscribe en el óvalo. Y con 
ella se conserva hasta el presente, des-
pués de haber ostentado dos veces la 
efigie de José I y otras dos la de Fer-
nando VII y tres la palabra «Constitu-
ción». Y plegué a Dios que la de «Dos 
de Mayo» sea la última, pe-que tendría 
maldita la gracia que este modesto ar-
tículo nuestro sirviera de estímulo a al-
gún reformador de reciente cuño para 
satisfacer el casi morboso afán de nue-
vas rotulaciones. 
Arturo ZABALA 
Entusiasta de... (Soria).—Ante todo, 
agradecidísimos, por el seudónimo, del 
que, modestamente hemos «desplazado» 
el final, y perdone. En cuanto a las 
afirmaciones de ese señor acerca de la 
libertad humana, la primera es exacta 
y, además, con vistas al acreditado Pe-
ro Grullo, puesto que nadie ignora que 
la libertad puede aparecer limitada e in-
cluso anulada, en ciertos sujetos anor-
males: los locos, por ejemplo. En cam-
bio, ese señor yerra al afirmar que el 
hombre "es incapaz, muchas veces, de 
realizar el bien (aun amándolo), «por-
que carece de libertad, de libertad su-
ficiente para realizarlo». De lo que ca-
rece es de voluntad, para usar de su 
libertad, venciendo sus pasiones, que son 
las que verdaderamente dan lugar a 
eso; a que a veces el hombre, amando 
el bien, y, conociéndolo, por añadidura, 
realiza el mal o al menos deja de rea-
lizar el bien. En suma: se trata de una 
gravitación hacia el mal, consecuencia 
de la caída del primer hombre, pero no 
de una gravitación invencible y fatal 
sino vencible, precisamente porque pue-
de vencerla y anularla el hombre "con 
su libertad», y los auxilios sobrenatu-
rales, desde luego. Encantado, lectora 
universitaria, si la hemos complacido 
Una asturianina (Oviedo). — Esas 
oposiciones puede hacerlas una señori-
ta. Ahora bien: diríjase a una de las 
academias preparatorias que vienen 
anunciadas, casi a diario, en los pe-
riódicos, y le facilitarán toda clase de 
informes. 
Un mártir (Avila).—Si, señor. "Un 
mártir", y decidido a que nosotros 
también lo seamos; y francamente... 
E l principio de la consulta ya es una 
"cosa seria". Declara usted: "Hace 
año y medio que no pudiendo resistir 
ya más en silencio el gran amor que 
me Inspiraba Paquita, h i j a de mis 
principales, jefes míos, los cuales me 
tenían un gran afecto, etc., etc." 
A continuación... dos hojas de papel 
comercial, escritas por los dos lados 
con la historia catastrófica: el papá dé 
Paquita que se entera; el despido ful-
minante de usted a consecuencia de 
ello; una enfermedad grave y tres me-
ses en la cama (usted, no Paquita, ni 
su papá); todo el pueblo sin hablar de 
otra cosa e interesándose por la salud 
del desestimado galán; en f in -la 
"oca"! Y ai final una pregunta a nos-
otros: "¿Qué hago?" Si la emoción 
que nos ha producido la lectura de esas 
dos hojas de papel comercial, y de to-
dos esos borrones, no nos lo impidiese 
le contestaríamos; pero ¡no podemos' 
Es muy grande el episodio, querido 
amigo. Lo primero: que usted se me-
jore. ¡Ah, Ellas y siempre Ellas' ¡Ca-
ray con Ellas!... 
Manena. (Vitoria). — Boulangerista 
primero, y jefe y verbo del partido na-
cionalista francés. Más tarde Mauricio 
Barrés escribió, además de las dos no-
velas que usted cita, otras varias. De 
una excursión que realizó por España 
nos dejó ese libro de que dice usted ha-
ber oído hablar tanto a una amiga, li-
bro que, efectivamente, se titula «San-
gre, voluptuosidad y muerte». ¿ Que qué 
viene a ser ese libro? Pues una visión 
fúnebre y sádica de nuestro país, cuyo 
fondo se concentra bien en el título de 
la obra. Barrés refleja en "Sangre, vo-
luptuosidad y muerte» sus impresiones 
de viaje por España, describiendo, un 
poco «a su manera», es decir, más lí-
rica y subjetivamente que objetivamen-
te, nuestras viejas ciudades ungidas por 
el Arte y por la Historia: las callejas 
solitarias, propicias a la emboscada y 
al amor: los templos solemnes, hen-
chidos de solemnidad litúrgica y arqui-
tectónica: las mujeres «con ojos de bra-
sas» que atisban tras la cancela o las 
rejas andaluzas; los hombres, enjutos 
de reconcentrada vida interior; las ca-
pitales de «la polvorienta y milenaria 
Castilla», en fin, donde cada piedra se-
cular evoca una leyenda de pasión y de 
misterio, de sangre y de muerte. Ahí 
tiene usted, amable lectora vitoriana 
contestada su consulta. Y que siga us-
ted leyendo con la misma «voracidad» 
sentada en ese banco de la Florida. 
. Marffa"ta. (Madrid). — Disculpable 





nada de costumbres romanas, en un 
acto y dos bailables, original de José 
Luis Sáenz de Heredia y Federico Váz-
quez Ochando, con música de Sigfredo 
Rivera, titulada «Kiss me Petronio». 
Santa Julia 
Mañana es el santo de la duquesa de 
Maura. 
Marquesas de Bermejillo del Rey 
Bosch de Arés, Campóo, Guad-el-Jelú' 
San Julián del Monte y Zayas. 
Condesas de Llanos, viuda de Creixel 
Valle del Canet y Villapaterna. 
Vizcondesas de Ayala y viuda de Es-
pes. 
Baronesa de Beniomer. 
Señoras Carrasco de Hernández-Deláa 
don José Luis), Rcstrepo de Carvajal 
(don José Manuel), Maura de Covarru-
bias (don Andrés), Ruiz-Aparico de Ca-
ray (don José María), viuda de Gómez-
íox. Pena de Bosch-Marín. 
Señoritas de García-Escudero y Torro-
ba <Badarán), Sagarriga y Becerra (Creí 
y de Mata (Torre Mata), González del 
Valle y Herr*o (Vega de Anzo), Alvarez 
de Toledo y Groos (Villapaterna), Villa-
padierna. 
Santa Bita de Casia 
esa frase del predicador; disculpable 'r^n^ y/Iorres (Guad-el-Jelú^ Bu-
repetimos, porque, en efecto tal y co-' rel1 y de Mata Í T o ™ ' n ^ i l - ^ 
mo usted la escribe, dspués'de haber-
la oído por la "radio", adolece de cier-
ta imprecisión. Pero, claro está que 
el predicador no se referia ni nnriía -
V 0 ^ - t e t s ^ r t ? d e ^ S f u ^ " 
puesto que "tener buen corazón", ni jus-
tifica, m siquiera atenúa el no tener 
buena conciencia". En realidad, lo que 
seguramente y sin género de duda qui-
so decir el admirable predicador fué 
ÍlflgvUÍente: "Tú' Mar&arita, qu¿ me 
escuchas, que por tener buen corazón 
has «do débil y has pecad0) en 
ral (todo pecado es caída: caída en 
él), acude a Jesucristo." 
meros de una revista mensual ti-
tulada "Luz y Verdad", dedicada'a "in* 
fundir esperanza y valor", y que es re» 
partida profusamente en MadricJ, don» 
de se edita. 
La dirige una mujer y tiene por mi-
sión propagar las doctrinas del juez 
Rutherford, el autor de "El arpa de 
Dios", libro al que ya nos referimos en 
otra "nota". En elogio de este juez se 
dice que "ha encontrado la manera 
exacta y única de interpretar desde el 
Génesis hasta la Apocalipsis con inte-
ligencia sobrehumana", y anuncia que 
la gente "está a punto de presenciar 
el espectáculo más grandioso que nun-
ca se ha visto: el fin del mundo, la 
gran siega", que, por cierto, ha comen-
zado en 1914. 
La citada revista alterna la divulga-
ción de las peregrinas teorías de Rut-
herford con ataques a la religión cató-
lica y divagaciones sobre loa temas más 
sorprendentes, como puede deducirse por 
los títulos: "Méjico y el Papa", "El ma-
yor manicomio del mundo", "Una tribu 
de vegetarianos", "Observando el vuelo 
de una mosca", "El petróleo y la tu-
berculosis", "La mosca doméstica y ¡a 
transmisión de enfermedades", "Cómo 
¡acabaremos con las moscas". 
Resulta sospechosa esa insistencia en 
la campaña contra las moscas en una 
revista de tan alta alcurnia filosófica. 
¡Y como procede de un. pueblo tan uti-
¡ litarlo como el norteamericano, no nos 
sorprendería que al final todo este apa-
rato editorial desplegado para "infundir 
esperanza y valor" quedara reducido a 
la propaganda de un insecticida. 
¡Esos yanquis...! 
* * * 
MOSCU tiene su "Metro". Para los bolcheviques, un "Me-
tro" no representa nada si no es un ar-
ma política contra el capitalismo. 
En muchas capitales, y desde haca 
tiempo, funciona el ferrocarril subterrá-
neo, sin más consecuencias que la co-
modidad que supone para los viajeros. 
En Rusia, no. Allí el "Metro" es, so-
bre todo, una victoria sobre el régimen 
burgués. Y este triunfo se refleja en 
una película estrenada el mismo día que 
empezó a circular el ferrocarril y que 
se titula "La venganza del "Metro". 
Se representa en la película al capi-
talismo mundial oponiéndose, día y no-
che, como si no tuviera otra cosa que 
hacer, a la construcción del "Metro". 
Y, claro, no consigue nada. 
Los obreros no se declaran en huelga. 
Y no van a la huelga porque si van 
no vuelven. 
La huelga es un lujo del proletariado 
libre. 
A . 
fué luego condesa de Monterrón y había 
casado el 19 de marzo del pasado año 
con don José Luis de Santiago y Díaz 
de Mendivil, de cuyo matrimonio queda 
una nina. Por su alma se aplicarán su-
fragios en varios puntos. 
=En Valencia falleció el pasado día 13, 
a los seis años de edad, el niño Miguel 
Caro y Frias-Salazar, hijo de los mar-
queses de Huarte. 
El pequeño finado era hijo del mae3-
trante de Valencia don.Miguel Caro y 
Valenzuela y de doña María del Pilar 
Frias-Salazar y Latorre, marquesa de 
Huarte, dama de la Maestranza de Zara-
goza. Hermanos suyos son: Pilar. José 
Mana y Mariano. 
= E1 pasado día 15 falleció en Guada-
rrama la joven señorita Myriam Game-
ro-Civico y Fernández de Villavicencio. 
La finada, que contaba diez y seis años, 
era hija de don Manuel Gamero-Cívico y 
de dona Margarita Fernández de Villavi-
cencio. hermana de los marqueses de Va-
llecerrato y de Marzales, y son süs her-
manos: Juanela y José Manuel. Por su 
alma se aplicarán sufragios en Madrid. 
El Amigo TEDDY 
Vizcondesa de la Alborada. 
Señora Díaz-Ordóñez de Saro (don 
Francisco). 
Señoritas de Flórez y Díaz de Ceballos 
(Montealegre de la Rivera), Cobian y 
López Roberts. 
Necrológicas 
Anteayer ha fallecido en Madrid la jo-
ven señora doña María del Dulce Nombre 
Morales de los Ríos y de Palacio. 
Era hija del finado don Santiago Mo-
rales de los Ríos y Chávarri y de doña 
Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERIA 
J. PEREZ FERNANDEZ. Zaragoza, 9. 
S A N A T O R I O 
PEÑA-CASTILLO 
Residencia para enfermos del aparato di-
gestivo, diabetes y sistema nervioso. To-
xicomanos. Cocina de régimen. Parque 
once hectáreas. SANTANDER. Director: 
Doctor Morales. 
F U E N S A N T A 
presenta actualmente su nueva colección 
de trajes de verano. Génova, 17. Tel. 34432 
- " ^ ' D E M S Í HOZNAYO 
Ana Mana de Palacio y de Velasco, quoA 60 céntimoa litro. Telí». 32557 y 34260. 
